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3 0 
W i n t e r 1 n 21/ ~ ~ 
" i§I ':::;;r.:i 0 
Ho :::: Rsettf~%eugnt$ eines hu~ani~ti3(ihen GymnasiUii~ oder ~iner 
udzenanstalt gymna3~aler Richtu~g. 
B. :::: Re t18zeugnis ein~s J16algymnas tums oder e truJr Studi enal?,:::: 
stalt realgymnas~aler R~chtUng. 
00 :::: Reijezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienan= 
stalt dieser Riohtung. 
Oa,E.h. ;: R~?J:ezeüg1i~$ einer Oqerrealsahuleunä durch Ergtirzs;;uno.$= 
prdJungp e~n.es hUfllanttfl,tisohen GymnasiUms. 0 
O.E.ro :::: Ref.lezeugn~s einer Oberreaisöhule und~ durch Ergänzungs= 
prufung; 8znes Realgymnasiums. , 
.RoE.hq = Re~lezeugn~s eines R~algymnasiums und; durch. Ergänzung3= 
pruJung" eznes hUlll.arust ~$(ihen Gymna8iWilS. 
Name 
Jd.al i TewjiPt 
./A.barba;nell Ru:=: 
doll 






8ta at !)rJJ 0 
Ph~l ö 00 
Meclo 11. 
.t,lbl.OJSS Else )Med. Re 
-4bran,(JJm Georg lJJledo 0" 
41Dsmayr' Leopold R8(Jlite 00 
,~oh~11es Franz Rechte Hö 
Aohner . Hugo li!edo Ho 
/;~ohner Leonho Staatfß'f)).H. 
4101~l.f.ndo'lfj J~= flJledo 
mCll.l~Bey 
i}.alUtrmcWin J():;:;: Philo HQ 
hannes Dt: jur. 
et ph~l. 
;JJ.aise rmann Max Phil & 
Aoker'mann otto f2eohte Bo 
~:C}UJrmann rlilho yed. Ho 
Adam J.llbSr-t lledo (Je 
,~äam l03eph Medo Ho 
i~40fll /J4argarete 
ddrllIlk ~ ew t az 
'Herbert 














Forhacl7, Pa 8 $(1,U 
. !.Aachen ' 
München 
Gai3SQch $chemaaha 
















80ntheim . Württembg. 
Germershe~m Bayern 
Nassweiler Rheinprov. 











Daohaiterstro 68 Göthe8tra~3e43/I1 
Gabe18bergerstro~/rII 
Lan.dw8hrtJtr. 47/71,111 i': Neu;reutnersti/o 4 I1 t" Neu.,.euther~tr. 25/0 
PreY$ingpl~tz la/lI ~ 
Rh~znberger3tr. 3/r 
Beethovenstrasse 8 
Sohommerstraßs(j .1 o! 0 
Schlörstrasse 22/0 
Habsburgerplatz ~4/.0 Orleansstrasse 33 II 
Augsburgerstro 8 I 
GabelsbergerstrQ53/ZIZ 
. ",: llas. 
111 exanarast r. '1/.1 'lJnL 
Kaulbaahstr. 69/I1 
Giselastrasse 7/T 
&tUd~um tmd GeJJurtsort H~imat 
Aaelmann rJon u. 
/1,1), l:J.ä$lRfffln3;:<: 





i1J.r.il e r PlI so-
.Adler Afi2rt in 


















.UJ,hrens Wo,ldemar Staatsw.!l . 
. /Ah.renstorJ Jlary Aledo R~ 
A ioher ji1rcTfl.Z Med. 00 
4Hcn,inger Ernst ZahM. Ji~ 
~ ign. BaDert Rechte 11. 
.tn.tgner rloseJ Phil" B" 
&i.Qner Ludwig 
.@.lnert Heinr'ion' 
Al b.ert ,lIermann 
/AlfJ6r''t JoseJ 
. g,J1.bert Wilhelm 
.t41bes Kont'rJd 
~Uöe8neim. poul 
41.UU)}.rl 8,], s bf:i7: n 
J)lbr'ec:l?t Gustat'i 
.tU orecnt J OfUJrnn 
.&UbrBont lt:äU3 
~~lf)recnt l!fax 
ritz e:candet JlIjt~rt(J, 
.'11 - -' T"f""'l')} .-Ir-i;.~,,".1.1 tJ .. ~, ~ Ij 
,)11 t g M::lruJ, 
iJ,11ter Herbart 
",allrt ewioz J(J~ 
fUJrmes lJOn 
.!JjL!. es Luetw i 9 
~~ll1Jje t nEugen 
J,Alnt(};}Jy littlman 
Gra! J]llJe.rs li'ftßa.~ 
" . ('ton 
.&.1. t f; r' He rtJ'& rt 








JlOtS;;W o B. 
ZMrtn. Ho 
R80tLte klo 
<i;.J.... t tW & aQ ., 81)) Q 











:St (JO;t SW 0 a. 
StaatswoH. 
llflQnte $taatsw.O .. 
Recnte 
Reohte R. 

















Baye'i'n M.tlJJ~rll~r'(Jher3b r 0 :;J/'lrJ 
Bhe~npro~o KöntgUltJtro 55/]; 
Bayern Göthe~tras8e 49/1 
" ;(t.ötne8tra~se 49/1 lIannover 5Jalz81;ra8se.5'. 
0. -öster= :?unprunstro 50/0 llifJo 
re~cn . 
Bayern Bereiter ~ng~r 15/1I1 
R'J'Jßinpr01) 0 L i rutwv.:rm3t r'6 25/ IV r: 
08tpreUBsen paradiessf'crasse 1 OlIV 
Rheinprov. LUdwigs~ra$$e 22 




Jene i nl)"f'01) 0 
BcnJern 





IcolDerger31: r. 11/11 
Gl ~··F.i!7>'G~·~n('J <::06 ?1 I TI c,.4V$~<iJ~. f 14e,;l,,",O ""1'':'/ J< 
Blütensti'"a,sse 4;11 
$ahe~+i~QstrQ 2311~ ~~ 
TleterlA'lr:.7X'st'r. 60/Il J,f!:-" , 
JS'iitantngerst ~"'o .zo61II.I ' 
i1rncl:l;grf:raSS$ 6/I11 
HOnenzol1ernat I". 1.30/J 
Bar'er$tr~ 82/1r' 
JlJUi}..l er[;n~ r 054/
/
1 10 r,J1UJ q 0 
Etnanuelstr" ,5 Irr .'~ 
HW~Durg Hannover 
iY'(.gsser'burg alelo Bayern IfHnmHlerstr. 3f;/I Gtttnest rasse 3b! 0 
pjistfrrstro 471 
G{j()r{Jens~r'o 12,·0 ~~ .... 
Lraopold3tro ~1f:}!17i ltZ80 






~sona!!enbgo Bayern Rattowitz $QhleSzen 
St Or'OIU7ßst· Beniest en 
Pi nf!lJ!.se'tUJ 










ßq(J;r-t (J, J cX!J ej (A8 U"' 0 4; 
lDe"ii'?;i). 'D'l~"'OI.Y·"eJiV'©'i'v. :;;'''''17''' "f ~ bVllbf~ 'Jf vQ ~C11J 0 ~; ....... (:J t;!;.) ...... d: ... ') 
Hildegcfr01st'l' 0 1/0 





J~l '/; fwlJ~ LUdro i g 
.", ';'!'iIC' 1?'nS ()[* .... jo).n~.-.I 
·2':!..il. f· ./~ .:,1' cA~' ,t~ !F~'" (,<,:;i~. M 
Jl12 ~. nöder .KarL 
Pharm. R" Otz;weiler 
s t' af)t sw • H. Müm;!ten 
Pn,il. 00 Sanwan(iorJ :~ 1'" I;! t ).;'t ,~. '~1>'" ;-, 'OdZfj -U,\~., f:Jt~ v .. (, 'W'J .I.1('{' J~. Staa~sw.Q. &taenbaah 
Nam, 
Al~ensl~ben Udo For'twc 
von 
Al~erdes Faul Phil o 
Alvermailrl Bans lledo 
Alzheilller .Alois 
Aman, Hans . 
.AlIlann Franz ){() 









.Amt orkowa JlIen,(/' 
·Amman A.lois 
ATllman. }Jal' i a 
A.mmer Aljons 
Ammer Georq 
ATilliUJ 7r Jos e'l 
.Amlflan Fr fadr i oh 
von 
ill/lJ7J,OlZ Be lmu t 
ilmrßon Kar J. -von 











8,., Stll-e(Jssburg .ltluJüapro'Ol'.J 
Ra Uätten Rh@tnprov~ 
00 Neumarkt Bayern Jt: Schäftlarn Bayern u~ Bamb~rg Bay~rn 
M~~chen Bayern .." 
Ho jlJunoJuin BtJYCBrn 
HQ lJ.8cha/fenburg fJ 









RhifJ a np rovQ 
Gornja<!/' 
Orechowitza Bulgarien 
He $(jhiint s= SCWJS iz 
81:" Gallen 
R<; J!J[J:ru:::hen 













Amsonle r Fr i etJr Cl 
.ßnders flilhelm· 
Zahriho Bo 






l1ndersen Kurt Phtlo 
.Andrä Nart in T'he()lo 




Ange r J..wel gz: 
Anger llelmuth 
1J.ngerer dJ.lbeir"t Medo 
Angerer 111JJ)ns J!OT!"S t1/)() 
Angstwurm dose! Nedo 
Anhalt JQaantm . Phtl. 
Erns tHergog Vlc 
,Anlaut 17al ter MeqlfJ 
Arlsahiltz Al/red Pl~~l •. 
Anselm H~n8 Phzlo 
An..tes [farl ForstlJJ" 
Anton Hans liee. 





00 BochUm 'Westfalen 





H6 lngolstadt ." 00 Heljendorf It De$sau ~nhalt 
-
Ro Tarnowt tz Sch1:efiien 
Re Neunliirohen RheLnprO'OfiI 
H6 Regen Ba~ern 
Ho Katserslauto ' 
He 19gelheim " • 






BeruU ü2gerrs.tro 9/t11 
. 2.A<l Gfi 
Ma,xtmi 1 t an
7
e.Wll 
Käahst'rG 1 III 
Elütenstro 1271 r. 
Erho..rdstr4) 8/0 
lJle1;zsi:ro 5/I'~lo 
Blütenstro 1.211 r 
LamiUJehrS1;ro 29/I1 1 
S!~ t nsdo rts t r 0, A~ 7/1 I I 
J}J>;)&.allerstro 21 ~{ ./ Vtktor SohelJelstro 17; 
l/lIl 1 D;re tmühlens trfl 1711 . 
luisenstro501ll1 
Rankes t'r" 5/0 
Pündterple 2711 
Königinstr., 75 
Leopolds tro 27 
Beurlaubt., 
ZwZrnereg GÖgg1ingen 
Nordanästro 10 ~/ro 
KOlbergerstro 13,11 1 
Gal1eriest'f/'o 1110 r. 
.. 
Görresstr f) 18/11 
Frauenstro 10/II 
Bruok~ßrstro 4/0 
Wi tte12ba(Jhersi'r~ 13/.ll 
Starnberg 185 (JeorqianU.f,l I llöorl:strc :3 I 
Lanawehrstre 6s11v 
1.1 tndwur'lI.s tY' 0 1080/ I 1 
Eltsabethstro 46/1 1 





Hans. Saohsstr. 18/11/ 
1heresienstr. l81l 
HOhenzollernstr,./ 15/111" Kaulbachstr. 8,0,1 r 
Sonnenstr. 26/IV 
S,tengel$tr. 2/:(1 
StUä~UiJI ~ tJljburtstJ'Fb H~htat 
VO~btJ.dtmg 
JnJDand~r Plrna Phtl-~ R.· H~n, ri,rsblr.u BaUIl'r-n Alrad~mtistrass, Sl~ , 
dp!el Karl,... Phtl' 11' lIanhh~t1fl. Baa~n . Kl,m.~nsstra$se, eS' 0 ~rch~r,Jos't stacfsw.O: MUnch,n 8ayern Volkart$tr~ 20 Itl A.'tco=Z.tnn~b~'r!J.· Phf1..'· H. Mazlratn . "'·'t-t't.~lsbao,,erpJ.a1Jz 1 11 
1~rdtnand Gr~D. Staatsw •. Ar~nberg RobiJrt R'Chte H. Schloß p'f!J$ch Rh~tnpro"tnz !'. 2 
m~~. / ArsnS [(arl Rf!JCllt~· H;. /J01'tlllUTUl '_stfal~n Rtnd~rmar1rt ). I 
Are,nSllargarf!Jtf!J Staatsw. O~ . Stot~lHanno'O~rSonn.~7J$,tr. 26./111 ,~, 
Arena PaUl 1I6d.· H~ Rhetn-e, "~8ttalf!Jn lAndw~hrstra8se'221J.I 
Argus Pau1. 'lied. H. l/atkaTlQfltJr .B~ye1"n Claud~:?Qr~atn8trQ23/l11 
Armbrustsrl lIffJP,tlte= '. . 
. 'negtlttDr,,, Phtl., H.Uberl t(1,9f!Jn ßaäf!J11.:, If'l ti'ud;~n8trG 5/11 
Arlll'lrrustiJr lJf!Jr= "n ' . I' ". . f1 
" mentJgtld' Staatsw. R~ StraQburg t/E ." .. 
"Arndt Ewald . R,ch,t~ Ii.· aöth~n' Arinal t G~org~nstraße lS!O 
Arndi Joharmes Phtl~" .. 8. " " . " I'J 
S'taafslJ) " . 
Arndt Jultus P1Ul.. -- H~ IIlinc't1r~n' , Sachsen lIt·mm~lrlH;()h8t1··' 3. 
, ArntJt lIaz·· J/dd" H.· KlJrdgshiJ:tttF' Schl'8t~n Jclfstattstr... 191111 ·Arntll1.Hansat~t=r: R,oht, " ·G.r()ß;;.J"tcht~ri:: ,......... '. -... .. ' . . 
10/;0'11, .": staatsw. R • .. [!la~'" Branä,-nbg. ~o11n;·,L.tnd~nalle ?9 
Arnt11l. H~nntng 'Don R,oht~ . .EI •. '8t'11,f$aJ PrQ..".Sach= Marttuss.tr. .. 3, 
, " $ta4.fslQ~· ." $~lr"" .. . ~., . 
ArnQld AdolJ' Nerh • . ·O~ Jngol~ttJ.4t ßay~r~' .' 'Gab7't~len$tr. 4/;rr. 
Arnold DOl'~thfla Jltd. H$ .ßralldllrup Schl,sw·tg* Rijfftntstr.14/II1 -l 
, .. lfolst!tn ....: ... 
Arnold Frtedrtch Phtl. H~llii.nch~n" lJaytJrn Lanäsb,rg~rstr.2941II1 
'Arnold Fr! t~ lI~d.· R; Gross_nhatn Sachs~n Landwehrst r. 320111 1 
Arnold. 'Hans' 'W-" J;/~. ,Qotha' Prtu;ßiln Lt!bt!i8tr.~ BalIII 
Arnold Jose!" Phtl. (i. Struub1:ng Bay~rn .. .Alban.lstr~ 4!IV' 
.A.rnt.zen .'Johanna Phtl. - Kr~f~ld HaT1J'Jo'De.r Bar~rstr(Jss~ 50/1 1 
Aronthal El isa= . '. . . . 
- ,beth Phll.·· H~ lItinchtJn Bay~rn 14opoldstr~ 25/0 
Arthen Karl Zahnh. H~ Ob!rl)r~chf1J, 1l~8sen-N •.. S(.fti.omm~ps.tr. 10/1 1 
Ascha/!tSlJbU'I'q Jle.d.R.~ Franlf/Ur·t' "-. Jlg.tht"ld~n$.tr. 10/111 Qrns,; . alM. ,.... ", I
..48c~aff~~~:;9 R~ lia11~ . Rh~:t~pl'O"tnz_ ~e9pol~str.!3713 
.d8ohbau~1' ,H~tnr. Jl'ed. H. Innsbr,uo'l! . ßay~r~ FriJ,uenlobst"'.28/~I 1 Äsch~nbr6nn~r Phtl. - ·Krank!nhag. en H,ss«n~N. P~~fa.ll .. ~tr.,~ 8/[. .. 
Frt4da " 
AscMhbr,nltllr ;Ios.Phtl, H.AlllJrsdor:f Bayern, - Adt1J.b!rtstr. 62/0. 
'ÄscMnbrenMr 11 ,N. Afatlan4 . 11 .He·rzog.'. Wt.l'f7.elms. tr.ll!IIl 
. ;'Jit cha~l 
A$(ih(Jl' Ant ta ., Phll. H~ Hamburu.' 
Asch4,rl,. AllQTls . tf" ,~., VI 1. sh. 0 . .1,'1 en .. 
Asehner Kc,rl.· Phtl~ . -
L' H.tn; Staatsw~ H~ SChiin!biJrg 
J.s·tf/t.tonfMl:irg . SfQQ. tsw. H~ JlfJ,noh,n .' 
A8~tQn' 1l.4t n. lI~d' H~" ~ :" . . 
Asmuss Qqstao' ReChtf ·H. Ull1l 
As.p,rglJr ..• 1d~ •. 
A$P,,-r12 Frt'~drt eh 
. . oorr 
Af/shoff .J08e! . 
A$t4fi Kurt . 






R~ch t,· " ,H~ Ob~r~n$~ 
R~cht,·, 11.' Harn.bur.g. Staa tSlJJ' ., 
. . . 
Phtl. H~ 3tadtb~·r:g4n 
: lt .Pg,P'ptJn:h~.'tll 
O •. ·~chen 
lIamburg Wtlh~17ll$tr. 4/1 
B~y~rn Ma~har4t~tr~ 3/f 1 
Brana'nburg Karl,strass1e 61/1 
RalJIJrn HIJßstra.s8' 6· 11'" ,~ . " HacJrIJns·tr, '1111 
fürttfJ1fI* ,lf,arfrstr.· 910 
'. b'7'g-
.JU{}OSlall1=1p.näw~hrstr. 42/1 r 
.' ' ..... ,n . , 
S~~hs~n Romanstr. 3a!III 
"tJ$tfiJJ.~n NIJU7-lJut'herstr<) 21./0 
Hambu:r 9 s.ohnQ'Prst1". 470. . ' 
lJ'rq,~rn G8orgtanua.#, .. , . 
T1J1J·rfJst~n8f;rfJ 5Z/I;.lI 
- Schraudolph$iF~ 23 2'r 
Atgkern Jakob Tierh. O. Hoonwang 
Auberlen RUd,OlJ J?1'H1. e 1l~ Sturtgart 
"-UD ir1ger 1It/$ Il.ea. HQ Putzbrunn 
Aubr6v t11 S Jak. llea" 11. l}f.i;fen 
J.uer Hermann Phi'l,.. R. Munahen 
Auer LUdwig· PlttJ.o H. DonOuiJJörth 
Auer MtJ.rt in Phil. B. ·.fre ts tntJ juerbadlZ (Jora patl. . B. Breslau 
l.uerbQafl., Edith Pht19 Bo • Köln 
Ausrbaali. Karl lte(}}~tfJ R.. Dortmu.:nd· 
Staats'{/). 
Auerbach Lt.s= Medo He. l{ö1.n 
beth 
Auerbach HUdOlt Reohte. Ei ... Auers Georg Staatsw.R. 
"tujftammer walter J!orstw, H~ 
-ilu/sess HUgo ForstlO. B. 
:trnr_von und 






AUl to-/J, Bruno 




















.0 • tJ..!'lI If"lt ~ l:1 iI1US ~ 12 jl'r t eu,·: ~ . aa &> 8ta",· J..Ij.. • 
rtäh ~on pnil. 
~utenrieth Otto pnilo .." 
.tAuth M.Berna= PJ2il. Re 
aette . 
4J.uth l{(J;rl PharFbto Hf) 
~verbeck Horst S~aatsw.Bo 





13aade r rI;~&t1P) i fJ 
B(.(t)e ,,! cr!; ,zJrM 
li'V' i e v1 r i an 
ßOlJn l!trns t 
'<"'J(u,:) f} rJir 'i il'; 0/ [J ·""v. J!: .1.' '" CI .'1.1 





BatJruruJ i e r 
~l'nomas 








Pl(j)d.~ 00 Hmllrtu~lburtJ Staatsw.Ho aeicnerts= hausen 
Pf~ il 0 11. Nelü~tadt. 
tl Bo 
l1ed. Ho Mtrujelheim 
Pntlo Oe A~nGhen 
f!ietZe, fl n Zülp ~ an 











o . " 
Nürnberg 
pnil~ H., Wasserburg 
B~yc..,.n 







. Ehe i nprcro • 
Westfalen 
Bhf:! tnpro'V •. 
'lest! al (jJtl 
Ba.yern 
" ~ 

















Bac.ffterJ,!frn'·asse l4!JV j'riedrganstr" 19/ III 
Haar blMünohen 
SOmTiler's,tr. 29/1TI 
Do,anauerstr. 7/II.llE;; .. 
FraunnQ!erstr. 12/ (j r; 
Hö,berls1:'r. 1/I ,~~lgU~$ t enst r. 114/1 
B~icn~trQ~se 9/1 
f/n, i~rst;n$.tr 0 3111 
Be i ci1;strass e 9/1" 
Leqpalastr. ~2111 
JOhll;i'U, 7J. 'fIeeJrtns~ r .1/6r: Georg~n8tr. '31/1 
Prinz LU(J}J)ta$tr • .lOIJ1J 
" ... 
11e $S t ras se 72/ IV 
Ji.l exandras~ r .11 0 l1r S t. 
Bi ndenblJ.,rQstr. 4511'1"" 
Pl tnganser$i·r. 79/1I 
Blü~e~ra8se 4/I1 
$.UU3· i b rülf/fetts 1; r. 24/ IV 




Sefhraridolpllstr 01<3/ Q 
Bans Saöhsstt4SS6, 161lU· 
" 
8ür"kle instro 2/0 
Karlstras$~ 54a/1 . 
scnrj)qr:J:thaler$~·r.45/3 1. 
SctuB~l. tng$trlJ.44~;j.$ Ge. G. Golll~rplatz l$.tOr. 
Gabe,1sD($rgf)rstr Qls(P.· 
Ludwtg Ferdin,andstro·l pestalo#~i$tr.5071 GG. 





Ma7J1.strasse 1 C/JII 











1101s ttWr' Georg 
StvAiVZt ll!'U2 Gel)u'l'tsO?"t 
VorlJi ldU/rJ{j 
Ailvaoh 
[)o i" -P;1!.rtJ.J:~r1 
Heililat Wo/mun!} 
Balur _A._lbr,rinf- S~tl4~8'iD. 0$ Reg~lsbu?'g ßfirY8'l'n . ßal~8rll~lant~ Pl~~:t. -' ,Gn.~S~4 ",. pol,n·. 
Bamann lB!J.g~n .,~ . 11; eu1U2~l!'2n B· 'Bamb~rg~r IJltsa= S'taatslQ-qJ ·H~. FJ~"ung·· g~rI.. :f!,lf,fJ.r.n . 
, b~th 
ßa1llb,rg~r .Phtl tp ·lIed",· Ho lIüntih,n 
. ..' Pht-l~ .... . 
Bammann Johann ~t(Jai:sw. R~ E~1"!~ld, 
ßanlwJt tz' Hans . ,. JI~(j, HIO ,Sonne~U1alä~ 
, Bannll1(ol.f Th6r'ltta Phti., -. InfJ.~t~tten 
, JJ Xa~ei"'ta) . , . 
Banz~' Herb,rt Staatsw~ BQ Wald 
.Banrhaj Fri tz M,di·· H" l{lilrl.' .. Barb~y Rudol! Pht Q - Dterbaoh 
JJarclr Kurt ·StaatslIJ .. $. panztg 
Reoht! 
Bardarowa 'Ne= Zännh. Plewen 
1J)~na . '" 
Bardenh~u~r Franz JJ~~ H~ BO'Cl:!u14 '. 
Bar~tn -Flugo Pht,l.. O~H.CJ~nCJ.~r 
B.ar~s~l AJ!r~ä Phtl o O~ W~~b~~p_ 
.Barner Klaus· !J~a~ 11: l{()rnbu1~g Barntck~l F~lt$ F()rstw 6 .N: ,J{'Pontfch:. Bartolry Els,..man~ Med.~·:' R;. Ylt:lS(},1'ufl 
Bq,rtels RlPlol! Ir '"H(t Jr6·rrt eh 
, '. . 
Bartelt Hans· .. 
11art~lt ,Johanna Barth Bugen - . 
Barth ?rleär' eh 




• ' Oi> 
R8ohtf: 
R. Jij,b~C'1r'" . 
- l"rärfk!jll't/O 
Ci ~ Htu:/h;sfi7JJ.eye 11 n.~ St"Gnäbl,·' . 
"H. Ennt@$.7JJo1t 
0.' L.a~d8htit 
R.,· Heps t Ba;! 
R~ol:rtft {{Q' IlUncnern· 
Si; ~lJ, t tilw 
•.. , fit 
.. 
Rh~tnp.,.()'(j" Elt$a~eth8t.,. .. 40/[ 
.,; . Al th6t~·r~olr Sllll 
Bay,rn:· llCffl1r~straß' 7/III 1 
Pteußan , ~(jh~11{.ngstr.611J;II 
B~lgarte~ Zandwehrstr. 6 
W~st!a16n RotMunästraBe,2/1 
BaY6rh S~arnb~rgf.·,St~b~n= 
, .. . '. a.U811enwf)'g'· . 
Wür'!::t'"m= Fruhl tngs'tr. 28/111 r 
. berg .. , .. 
Br~~schwetg Landwshrstr.32/~ I 
lIaY~'f'n· . 1'Iurres ttJ ns tr • 140/11 
S()ohSiJp.· '. N~'rzoii' Siit·tals,tr.l/11 
R.~tlt l?lirO ~~ Gaut.t ng ~ G(J:rt 8npro'lfl~= 
.. , ',' '·'naä-e '1: 
~g~a~g~ ~~~:~~~~rHgi"lr,G~~~1 
1fltJ,1I.~"'t'~. -, Danli:h~lst".'O- 210 
flrdritnfJen Ila1:~(J.lst.,.d! 1 ä/II.I , 
'P!iEs t!a] en 'i!t'~gs~ t sSf:r Co BllIIr 
$ayern· AgnesstraB~ 44/11 
lfürt:tfJm= , H~.ßst.,.f.iJ38 SO/III' JI 
"·ba:r.g 
~y~rw, 
ReJr;ht,.· EI. ,st 0 Irz,(j'f!)(Jrt j)€:§ye~ 
S,tootsw ... 
LtUJ41Mhrstr. 9 
(onradstraße 4/1t Iled~ 
, . 
8ar.th H~rWlJnn Mett,;' H~ ßr-.$()(J .. 
:Barth 'R9ltun:t R.8ohte-· .' !fl.Q. Q;!J4a~:L~fß 
Barth wtlJ.Z· . $1fd.(},t&~. !~, tJp~!e1.a·, 
BfJ,rth~l 1f'(fj$Jf~"MZ PhtL.·. W.. :Lautny~n .. 
, Bq.r.tMlhud~t 9 Stat;trtfJfJJ ~ H~ Mcrrfitl:lr($g t . 
Barth~lma~. O·tto J!fJ'tstw. Ho .(fu~tC~twg13 
B.qr·tholcl litrtcih' . Pfrll a R' ' .. 11~~y~r~~~?· Bg;rtrt!..ar1.n Jolzannes N· i4. W~f]~'filU~9CV$1. 
BartTRann wtll·t JJJed~·, Ro . O~~PlB}}:&MiJer& 
BarI3Ch ldcharrJ, R~ij'f4'f;!)". (J({) fl(l~ltll~i1.= 
SftJIl:i 'i;SlIJ . .. waliJ, .... ·-
!a1'tz Hans 
ßO/I'UCft Emm t 
Baruch 1!ft~.,.~s~ 




RlJrihte . H. 41mlwetl(i"r 
. SJfJa'ts1!J'I . '- . 
Phi 1 .. 0·. O. W-O't'f/l8" .... 
Staats7JJ.. O. );ruohsal . 
T)j,e.ol. .~~ VaJ6tta 
Iled~ R. R~mt eh 
-7-
llf1:rtt-tffii2;:::: UiJrg" , 
Srf!mdenbg., Fran:r loseIst.,.. 18· 
He8S~n 'J!U~larsJens.tr~ 51/.rlI 
RheJ·~nprof)*· ß1U;r;en8tr~ 8/1l1 
Bay~rfl 'A(1.&'lbr&'r,tstr.32/111 1 
&? frl./tstr(JßB 9/l .. 
fJ Mf)ritgeJ.,~~1i110. 
"W~'&'1;i~lf)n'" !1Ial'terzs·tr~ .32/111 
. Pro.v .. S@c'k5J o Ka,Ulb~ch$tr. 33 
RQstj~l~~· . . Kl~nze$trelO~/Il 1 






Hans, $,arihsst·r.14/IV r 
I lranf·Jf)$tJ!str. 7/I 
G~or.g~n$tr .. 126 
P08sar.'/;s tr ~a7 
~~ntgtnstr$ 10/11 r 
NaJile 







I';i'G!.W r }.raäQJJ 
BQ.u~7~· /J.'U.p(~t~, 








.~~n. j 7 l- t- ""t ... ,· () li~ 
:i""fu ,.'1' sw ET 
,. Ij ~ .," -.' '~_ e 
















4i i denbQlJh 
PfiinaJuJn. -
Jfar-l $rv);,ß 
rre ilhe im. . 
lltbirtgo.n J)or!DGCn 
irre i ~ i ng 
MÜJUJflen 
r;;cQ~ P~/~li7m 
"Ce( ow ~ .. ~ ... t~o Gt ~.'3 
J!tosernhe im. 
ltti;rwherrt 
ROS enhe i Tfl 
Land.8"hut 
lrusel 
r6'·~ ''lt'l:l>: ,Q V':l 









Be ?Je ,'·i~ 
ü 
", 
~i'rr. Cil ; ::1:"'1 'fl'! .... 7" 
L(I'-bV e.1i"'.f:r/ ~ ~J~IJ '0 
iit o 1J.ru-'P;aplatz :':!I.II 
~r'ot3$tn)'3se f'4/ I 
rp'/; 'iJrl ;7·.~"2 tli ,~t f"' ") (.J 1"1'"' rJ .~~ n 
_ I .. 1:t ,i,r;;,1".;p I ., -;t.;.r.;.,. J~" ~b (> llY<> 
pas tng.g J11üli'l(Jhne rst ".,26 
FUu;nenstr. 5/; 
SOhl,ei8Jßhetmsrst r.; ~Z.6/1 
r;(JbeJsb~~rge'r$i'r" 8/1 
A{{,'F.'t .fen8tr D 23/1I1 
Lu t ::H~n$t r", 75/ I 
II ~.~. t ~~ ~~~~herlJl ~ 2f3l! 3 ö l#!; .. ; Mrxo.ruJ,re; i;J t d tl 111 1~$.;;, ~ 
Franzi$kGAer3tr~ 19/111 
t~?2u'YffJt)u.n'1ef'3tr'. 6111 11;,1fJ"" ~ 4 , 
,1 L i ndl9ur1n~ri:·r Q 72/ I 
h Il(jJenlelsstr'~39/0 
[~ jJJül~terstr; 56/I1 1«$" 
f1 lJr~fJeret'"f$tr~ 4/1 
~? l!1A3JliJoJihfJtr .. ,1.1(3/1 
.sc()f.~,~en Bf~~I,'ff'ad$t 1~~ 1.43/1 
B~J,:te'l'Yt j~i).?;hrJtro.aS(1 4/0 
,--
~f freierff.närftt:rv~ :rO/l 
r;:;{{2r~aism:ra$fJe 55/1 















Bawlt R i chard 
saumann ,41u.gust 
B<xu.fluJnn l!Jm~l 
BGum,ctnn i llri (~(jr!> 
ljewllwmn. Harls 
studium und Geburtsort Heimat 
vorbildung 
Recht e . 00 Hamburg HambUrg 
Zannho 00 Hengersberg Bayern 
IHnmil1erstr"il' 3711 
G{lthest ras oe 0'):"\/ r""~ 1 ~;-f,:J 
., If:i;;?.i;, /. c;. I. f ... o,:) > 
Rechte Ho pem,tling " 
St aat sWtp pet t enlr0ferstr ~2(j/rlJ 
Philo. H. MainbUrg 
Rechte O. Altona 
Phil. aastell 
Tl2eol o B... München 
Rechte 0" 
St aa t' $Zn <> 
ReChte 0" 
iied. liqf 



















Regerplatz 2fTII lks" 
Kar1strasse 34/II 
" Tattenbachstr G 18 
Hessen Görresstr/J 12/0 
Hessen-No H01z8tr" 2b/1'1 
württsmberg Ghristopnst r" '{5/II1 
. Bayern Oberw.iesen/eld 37/3. llcso 
Hheinprov. A~enstra$se 34/tr. 
Hayern Dzenerstr. 16/ III 
n , Ylaltnerstr. 22/1r. 
BOJJJ?lc,fnn Kar 1 Z~Jihn.ho H" K?SS ingen u, Herzog RudolJstr~ 7/1 
BczUu1.tann .J(onv.;ad Ph il. H", Munr:J:u:n t1 Belgradstr 0 17.6 
Kirc11JJ?ärder HGo/,/Jurg fiäberlstr~ 1811 R,~J]. Bo.'Umann Iturt lied. H. 
Er
7
stezn Thurtngen.. Leop,oldstr .. 307r ' BC2Ul/1,baah ~on pa il. R. 
i EIs. K(Jim~erg Luise Eaume,ster JOß6ph Neo. H~ 
Baumeister Luawc ReChte Ho 
tJt'J.Umglif'tler Joh., Theol. H" 
Baumgärtner Karl ReChte Ho. 
Memmtngen Bayern Orleans8tt'. 3.Z/I1 
Steine'kirch n zentnerstr.26/tII 1'; 
Oberöd " Unteranger 17/lI1 
Bruchsal Baden Kattlbr;chstr. 33 
Sausgallen. Ostpreussen Schle i}Ssheimerst r 11 61/1I B@umg~rt GU8tav Phil. O. 
, Il.G~ 







BflUrlihöf e tU~ r 
l[flrl 
B6~ltr fJtr i oh 























Rai tenF haslach 
Büsslingen 
Ober.1I:i reh 
Bayern. Kreuz,str. 34{ II 
/:Jaden' . Bruderst r.. 9/ II 
Matstrasse 24/t1 M~ 
Staatsw.R. Gadaer~ fest/alen Atnmlllerstr~9/14r 
baum 
Beahte Hil Luf!i.wigsburg p!ürttemberg RQmer:str~, ,331TI1 
Meag H~ Gmund' Bayern L~ebtgstr~39/0ß 2.E~ 
staat sw.it. München li fi ttelsbaohe.rstr. 61111 
.'p.hil." 9<>. Leuterschaah # IAdalbertstr ft 151111 1': 
st aat sw. R. ' ./Augs burg H Brude rs t r. 9 
Patlo H.,· lIertiJttrg " SChell tngstr.5l1V 
Philo H. OSdDrJ • Agnesstr~ 411111 r. 
Jl6d.. Or/< ))tJ.i~bu:rg Jlhein!)'rot)~ Adlzreiterstr.20/IIl1. 













J!'ranz rlosefstr" Zl/1 
Klengestr" 51/ I 
w'e t 72sti"ass e 14/111 
tanawenrstr.51/1 
l1uOhtl't:fm 
. 1)tenerstr~ 7/11 Blumenstr~,3811II 'M~ 
,.' 
(N(Jttlt1. 
Ba~f' Jos~! ur. 
Bay~r lJUäw.tg " 
Bay~r Jlan!r~d 
,1)g,ytlr l(ifiha'1'd 
Bay~r 1 J(Js~f Dr. 
Bay,rl Xa"O~r 
~ohert·K(J,rl " 
B'ech! rt ,Budol! 
Beohlfjr Jos~p}i 




















lJ~clier Fr,t tz 
[N)olter Frt tz· 
lJeok_r H(fß8 
Bt-cker Hf,tnrtch 






G8burtsort Hetma,t .. 





.' ~ nlR' 
" 
'4/ . .. 
.R.D~8chtng$n 
0' latn Pp.t1. 





Gauttng S9h~1~lng~tr. .. 78/q 
T!,og8r~~ro 15/~,. 
Fröttman:tngers.t~~.lOä/11 








Ho Al tenbfJi'g 
Ho EtsfJnaah 
ArJ41bertstr. lO!O Rgdo 
Pt Hor~mans8tro 2811 
N ," " 
fürtt'ttmb~rg Dräohs1straße, laLIV Bay'~rn ~. Rab1st'raßtt 471 (J1,1 
Tf!.ürtng8n E1t8ab~thstr .. 41/0 





bi1rg' ." _ Bay~rn goh~n~o11~rnstr~81/I1 JlfJä o R. 
Phtl o O~ , ,,1 lIartaht1j'str., 3/t 
Phtl o Ho Bay~rn ~tj,41bertstrQ 21/1l1 r, 
Reohte Ho. 
staats'fJ);,. , 


















'" .' . 
Dtttlo[srQ= 
, . '., da 
.ff 
BaYd.rn 
R~oht. H. J&glttz Sch168f~n /ljchttr" ." ..... ' ~ ...... ", .. - '" 
StaatSlQ., H~ St'f'aß,bU,' rg t "E. ·'JJa ..y~, rn 
~'Ch~8 Ni." 6'()nt:lD~'g . B~yern'''' 
'~~'~~,,:~': ~~' HOm.P:!§h~ R~~ t~p'ro~. 
fi~cht~ . Ho 1l~(ih;ter8=" Bayern 
Staa'lslIJ.· ' .... h~'fm ~ .. ' 
Phf 1~' R. Nonflhausen Prö'O .. SQ,tih= 
, , , ..... , . ', ... ':" 8~n 
lI'd.: Nr, Gr:ünstaät })aY~frn .. 
P1Hl .. , /t· Neuwtea Rhjtnprov .. 
RtJ cn te ~o. ..B(l.rJ*D/):rli= BaY(Jrn 




: . . ·s~n 1h~oi .. 
JI,iJ. . 
Phtl. 
8. .lItt tt~nhä~ ßaYelr1'J., 
. ~':.'.' s~n. 
lJ~' .DtJrnbaon 
FI~ . H(ig~nau 
.' . ~ , ~ . 
I1l1a· '" Fr Ni" b 8taätsw. R! ,t'~~ .. ~r9, 
f~t~~. H. Pl~r.z.h~tlR. 
R.,eh.t~ H., KassfJ1 






Aratsstraße 50/IIl r 
Roahusstraß, 7/11 







Th"rest ~nh(jhtJ' ,,3 b. .Il. 





. . ,,, ,", 
L(Jr.o1.l~n.f61ästr EI 3G/IIl 
H~rzogstrtt 29/11 r 
Gts~la$traß, a/l 
. . 
So11n:Htrsohenstr.7!II Ti).r}r~n$ traße 95/1 l' 
.... .. . " 
. Könt'gtnstt"~ lOS/lI 
~ '. . . . 
L.r;tawti1~tre, 29. 
p~tt,~~of~r8tr.9/t 1 
Pt?~t~9~· . J>fJ.ptlJr,al)'r·tl~ 
H(!ltml!1ra'U$~r8tr '" :1.6/0 
S'..i!t.1:J,fJrtf'lilSt'r o 2BIII G7'.ätzn~1·$tr. 5/11 . 
. '.., . '. ~,~ . ~. . 
Innere 1Yt~NJr~tr" 6/1V 




Beer R iOnarYi 
Beer Robert 
Beermann Alex 
Beermann Will y 





. Behn paul ~U= 
.. gust 
Behrend Er ika 
Be'nrend Ma:c 
Behrendt . LeD 















vela t 1: es llern=: 
hard 
Bel i ng Jnngatd 
Bell Frar~z 
fjell JfJ.J';ob . 
Bel.1 Jul i ua 
Ilt:l1 Ri ahcrrd 
D,eJ.levtl1e Bol! 




0, • ihea 
Sender J[arola 
Bender Kurt ! 
Benae.r paula 
Benäi:c ~nna 




























st aat S'f)) 0 9. 
ReChte 
Med. o. 
































Phii. Ho lJetmold 















PhtlQ ~ nagen i/Wo 
Phil~ R. Nürnberg 












Wa '·1.Z~rstr4 14/I1 
Kh erstr. 11/I1 
Germr;:niastr. 5/0 
NicolJ1~lt~tr. 10/rI 
n Hans SQcihsstr. 14 
ff K4iser·str. 1311 
Westfalen Saloatorstr. sltlI 
Baden Haimhauserstra 1873 lks . 
Hamburg Nympnenburgerstr.l087Il 
festpreus= 'endeistr. a!IV 
sen 
Sohlesien Fliegenstr. 6111 
Preussen :rarkenstr. 8i/II lks. 
Rh®gnprov& Barerstr. 34/1I1 
Oldenburg 'Barerstr. :j4/III' 
Hannover Rottmannstr.16!'~i B.G .. 
Baden Sohubertstr. l~ I 
festjalen Fürst$nstr~ 22/111 
Bayern Barerstr. 65JII1 R.G. 
o " -tb.uenst r. 32/IV . 
Thüringen p~t tenh;ojerst 7'. 22!! 
Bayern ,~ ttelsbaoherstr .. 14/I1J, 
Württemberg Liebigstr. 21111 r. 
Hessen Bürl!lefnstr. 47,111 






"'Ra ye rn 
Saohsen 








.! inmillerstr. 12/TI 
He$~~r.asse ~/II r. 
Göthestrasse 54/111 
l1oluJnstaufB123tr" 1 o/r 
Augu.stenstr .. 14/1 
ffranz J08el~tr. 16 
Jlaistrasse.2!IV 
Adal1Jertst r. 21/TII 

















Amalienstr~ 93/1 r. 
pettenJroJerst r. 6/0 llts. 
Nam.e StUdiu~ und Geburtsort Heimat 
Vorbildung 
BenisclJ,ek f'erner . /Jed. H. 
Bennewitz Camilla Rechte R. 
Benoit Walter Med. o. 
Bens inger Kurt Iled. H. 
Ber Arfur Rechte" e. 
I staatsw. 
Berber Adolf Staatsw~H. 





Berckhemer O$kar Staatsw.R. 












. Staatsw •. 
Herdel 41/o12s Jied. H. . München 
Zaluihlll 




ßergdol t Ernst 
H.. HaselÜllne 
Rechtes R. St~tttn 
Staat$lP~ 
StQatsw~Oo Riga 
Ph'il. H" Jlünchen 















Thie rschs trd/ 49/r 
JJaffeistrl/J 4/,~'fJ 2~.lJ.aGo 
Blumen8t,.~ 23/ ilI 
Haimhausers trfl' 18/11 1 
NortJenttstrrJ 151ll1' 
Kapellenstro 5/1!1 r 
äus. Ma:ctmilian,;stre 
20,11 Breisacherstr~ 17111 r 
Pasinn Irmenlrteastr0 ~.n 20 
Do~~ersberger~~ro8/I1 
Horemanstre 26/11 1 
T.hierschstre 3211' 
ScMmmerstr. 19/111 1 
Ilartin Greijstr" ::Ja/I 
lIesstri! 53/I ,. 
Nymphenburg~~stro 
Berg-sf JCl.iJIJ 




~ RumfQrdstr~ lS/1 






Berger [(arl . 
B'erger Klaus 






13e,rglK1Us. Erzoi n 
Bergler LW1UJi (1 
Bergmarm .I1.ntön 
Be raman,n i'r f 1: z 
Bergmann Georg 
Franst 
Bergmcmn Rqymun,(j Bergmayer Theo.,. 
dQr 
~~JYlm~t'!lt~r :EJ'äU,~~d fj~~l~ l!'p.A l.i)~rgs .. e 4.11. OfJeJ . lJJ.8U,4 i1~ Bergtolä Ru,dol! Reohte 8.0 
lJerlnger Earl Re()ht~ Rf) 
Beringer Kewl }'1ii]'~ RO) 
Eer'kenbusch Orete Mett> R~ 
Berl;erihoff fi'rte(1ot.> P;,'}c1,ttg rl 
'.' riell ";1", f" v a~ 
ProlJuSaonsen Frisdrichstr. 17!IV 
itUgSDU'f'g 










TluJ,r g')gen . 
BerltnBranclenlJurg 
PforzJwtm Baden 










NeuDurg a~D~ Bayern 
9btqt;lJ i trnöolJh [J 
,'1 tfJ 'ii j"I;:'!J 'n. in;!., ß {i"'7/~'" r;o f"J>1'> 
fJ "" I;>,,"'i.""'~ 61!{f,<;: ~I<JJYY V""'C 
11f8t8: Bayern 
I~?S g'13Yj . 'ff~:s.1;Jalerl ))f).,sse.ldor! lJurt tr&iizbe rg 
CtJs1:rop ~~ fJ'CJ' West/o,len 
LanfJ?nti1l7'fJ~" L t p pe ""De im<:> 
JJJol.s!t1re s ~'f'" 4:~~/JI 
!3othll'l,erstre. ;{1/1 
. GöthrB$ tJ/'fJ 29/ III 
Sallw(J]/!' t!e~ler'si' P<t 1. ~JI 
Kurfürstens tik'"'i!4!XI 
. Hotel=Bfit80!J HeinrJch 
Wotan$tro 22~ . 
IclEstattstro 4/IJJ 1 
Gut Kejerlt#fi1$ /)t; li(2(),fJ 
Par~$trQ 35/11 . Akq~~mtestr0 ~~l 
Be i tfwrst'f'Q ,2910 
lJlüten,,'3tr.o 8/0 . (jrl{~{2ns8tro 35111 H()h/frnz~11 @I"/'UJ t?.i) _42<11 
7o
{1 
Li ru:Jwtrrms 1; l' 0 ,1;@9 IV 
P!QrdefJils1:rro (;J/II 
[{rJ'ulbfJahtJill\ 14/1l ]1ottlllormstrQ 8(11'. 'f' 
W~ 11u~.lm~.rtr Q 3/ () 
LCrrtOJlX3rrr at.'/" () (J. 41 
M.tf;""'''''OOCi"b'· '1/" t::!n 
4.!J'<i,·O trp ~.;JJ 6 0 ~7': 
rers tr~ 7c ... ~ I 
stenstro 18 (J,1,r Gi:ithesir~ 47/111 
Gl5rresstr., 711 r 
Name StUdium und Geb~rt3Qrt Heimat 
Vorbildung WOhnung 
BerlEer Friedrich Phil". O. 
Berlrho1g Bi se 
B~rlin Jürgen Ph.il. R~ ReChte R>$ 
Staats1IJ* 
B8rmann GottJr. Ned. Ha 
Bern Enwin Reoht~ R~ 
staataw .. 
Bernauer Franz Ph il.. . Bo 
- Bsrnd Adolf J!ed~ R. 
!'Berner 'Brich Phil~ Hf> 
'Berner Erwin Phil. 0 .. 
Berner Lucie Phil. ~ 
Berngruber Richard. Tierh. 00 
,,ßernl2ard Jul ius . Rechte Ra 
'Bernharä Ludwtg Rechte Ho 
Berrihat'ä Ifaldemar Zahnh~ 0 .. 
Bernhard Yltlhelm Tierh. He 
Bernhardt JOse! Forstw. Ho 
Betnhardt Rein:: Phil. '00 
hold 
Bernhart Maria lied,,' Ho 
Bernrei ter Mi;:;: lied. H-6 
ohael 




St aat 810 .11 .. 
Rechte H. 
StaatslD. 
Rechte H. StaatslO. 






Bayern Rottmannstr~ 21/11 
He8sen~N. Btsmarakstr~ 7/n l!e(J1Elen~!J~ ~ Adel n.s tdstrlO>' liil1 l1re Sc1wer~n . 
Sc41est6n Waltherstr. 33/.1_ H~ 
Sribmetien Klew.-erwst(f!*J 22ftI 11&$·., 
~ünahen Bayern Eriennerstr~ ~lIII 
DQnnstadt w ~ugsburg~rst~~ 21/0 
Rixdorf n J(euSe1"sfr .. 43/1V 
Stuttgart' 'ürtt~11lber{j AUfiusten8trJ j08V/II Genf Schweez Neureutherlh ~1, 3/11 ~~rnberg Bayern Hesstrasse 19/111 
Munchen " pettenkO.ifers~tr.~ 9/1 GunzenhOU$t)n n Katserstr" 461Ir 1: 
Ballenstedt· Anhalt Tij,rlrenstr. 1·/1 
aiH. ~annhau8en Bayern HOhenzollernstr.114/2 "~ 
Leidersdor! n. .&dcilbertstr. 8411 148., 
Künzelau 'ürttem= Romanstr. 4/111 berg 
Regensburg Bayern wtttelsbaah.e7str',,8/1 








nerstr 23 . 
HQhenzoil ernst r1- 91/11 Brieffnerstr .. Ba 111 
zentnerstr. 19/0 11rs. 
burg " Bayern Landwehrstr. 320/I11 
doll· 
8ernuth JOQohim Rechte H'Q Go1asohin 
~on Staatsw. 
. ,.es~p7'eu$<= Kaulbachstr • .22/1I 
. sen 
Berolzneimer Staatsw.H. München Bayern 
JoseJ 
Herr stgmund. 
Berrer Er ich 
Berster p1ranz 










Re.ehte He Staatsw. 
Bertnold Friedr. Phil. H. 
Berthold Johannes Mea. Ho 
Berthold Earl Phil. ... 
Bertholdt Marie phil. R. 
Bertina Karl Med. R. 
Bertling uartin staatsw.H. 
"Bert rams Karl Med" , Oll 
Bertsahy Nt~laus Tierh. 
B6selau ~l!red Usa. B. 
Besser kerl M6d.' H. 
BSssermann &rnold. Rechte ,. 














































SOhl attäauerst r. 12/I1 
JSman.ingerstr7. 98/II1 K1enz8s1;r. 26 0 
Leonharastr. 16/1 r. 
Sonnenstr. 1'7 
Schel~ ingstr. 91rl1 
Dachauerstr. ~/!I1 
Friedrichstr. 111 l1cs. 
Türkenst r.". 36/(> 
Daona~erstr. 45/1V 
Mülierstr. 49/111 r. 
Gedonstr. 12fII! 






Lut tpoldstr .13 
AdaIbertstr .. 12ftl 
SChglltngstr. 42/11 
Name Stud t um uKld 
V(Jrbildung Geburtsort < , Heimat Wohnung 
Be tz 'BUgen Rechte 
Betz Kurt Phi 1" 
Betz Sebasttan Red., 
Be~g Sieglried Fhi1. 
Be '(.%1 Kar.l ßechte 
Betzlef Johann Phi1. " 
Beutlmer BernJUlrd lled. 
Beutner ljeinrioh Rechte~ 
StaatslO. 
StaatSl/). Bexen [[arl 
'Beye r JJ.nna . Beyer Heinrz.oh 
Beyn Al.fred Beyreuther Hans 
BeyschlaQ,EdUJ).rd 
Bez Frieär:ich 




























B~edermC!.nn JoseJ Phil~ 
Bledermann }Iax Theolo 
Bfehler RJlhel~ Philo 
Drfll. 
B. 'Ensjeld Bdy.ern .Kurfürstens~r;o· 51/1'"1[, r 
:,0" ·..Augsburg " Lie7Hgstro 3111'1 
Ho Winklarn " Landwe.lff'str'O 72. 111 
- Dletersdorf: Donner~be.rgers.t.r6 15/I11 00 Wei{}ßn' Pllgers'h;eimerstr() 870 ' 
HIf>' 4chthal " Rlielflrbergt/rstr.,.; .1/I1f i1~ 8.reslau S(/ft~er;ien Elerbst~tr~ 'li/lb I-' 
Kassel w.ur"ttember.g AJw.demzesJ;'l'er...5. V 
R. 
00 .Metz Preussen FUrstenfeldbruokJ ., Soluinne t singe rs t· rc '6 
Re München BC1.'uern ~4rcos!r 141 II -
Ho Wtesen/els"l~ ffhiersohstrtiJ 821lV 
00. Wanclsbec'k l:lamburg lsabellastl\, 34/I'" . 
Ro ZwicJmu Sachsen Matntldenst"fjo .. ~1111 _ ' 
Ho Nörrdlingen Bayern Karlspl{<211111 .'. R~ Erfurt' Thuri ngen iVymPlienburi;erst"10 192/1 
0.., Kais·ersla.u-Bayeni Schel1tng:itrß 15 I 
te rn 
H~ Stein a~do 
Traun 
Ho Wtir;Jburg 00 Lauphetm, 
BQ Ltssa 
I? Ohms tr 6 15/ IV 
tu Gril1p(J.r~·er.str;«>· 42 
Wür~t~~berg ~at~e~s~r~ 4Q10 
Schlesu/n MaxzliulzQ,nstrG 20 b 
. Pension BuoMrr 
Feldolling Bay~rrt Karlstr fl 3210 
Bad lfts= n .. A.irtaltenstre 11111"1 
singen 
Ingolstadt n Kaiser$tro 40/1"il . 
Augsburg 83 [{onradßtri;, 4/I11 
']'reuahtlin... f1 HOhenzQl1ern,st re 130111' 
gen 

















lsman~ingerst~o sir SOnn,enstro lai;! 
Keusltnstro l~Il m 
Bismarkstr. 411 1 
Kur!ürstenstr. 43711 r 
ZteblQndstr~ 20llIl 
Frqy,nho/erst;:", 2z711 r 
JägiJrgtro 9/111 
Bi.er Frteaa 
Bie.,. Ku.rt . 
Staatswo Bo 
Phtl e H. 
heim 
Nürnberq 
ErJurt ,. ProlJdSacho 
'sen 
Landsberg Bayern·' 
Si e gjr i-eds 1:,. ~ t~OI Il 
'Kra~zen;)Jtr. J.2! I 
Btefoo,ns Marie 
Lu~8e 
'iJ te T"mann Bä:ownd 
Bi erfiu:mn-Ra tjen 
, . Balls~Haraer 
Bterm.er llerraann 
Bierner Kqrl 






Ro Homburg. He Hamburg Saohsen HambT,l/11J 
H. Breslau Sohlesien 
B. Ingolstadt Ba~em 
,Ho Freising , 
H. LandshU,~ " 
München 
Müncn.en 




31 lJ2 ,~iI 
Agnesstro /62111I Ohmstr~' 8 I . 
Waltherstr~ 22(~1 










8tll,r ' Stgl1zund 




~Btl1t tz Wtlhelm 
Btnapfl Joseph 
Btnap!l wtll t= 
, bald 
Hf nohy Dai(l. t 61 
Binder F,,)i$ 
Btng Mcrrttn 
Blnswo,Tlger Fr~ tz 
Bf nsz.oanger flans 
Bi n8LfJ(JJ1, flel l' Paul 




Bg'Y'z&r Jose! ' 
BtSCfW!! Hein-r. 
Bisohof! Ro.sa 
Bi sohol! Ruc201l 
Btsle .AugUST 
Bt 8maJYj.lr~S()hön= 
hausen GCJ't1;"oo;;::' ' 
[I" t ea iI G -rat ~,on 
Bi Bwan 918 r Franz 
. X(l't)er 
Bi ttntSi"4 August 
,"',J 1: .r;'n;<J ')y.) fr ""1 ~,"1 • 
,:.Iv Ci Ib '9/ Jl.~",,(.!.. 
Bi tzer Gottv?,f,l/ 
Bfzot }~'ug se ' , 
p,,, '1",,,1,., '8'14>"" r'''~''f! ""'.:). \~~ll;'~j/~ 'ö ..::;pr.",lt f~· (4t-h 













,Eletohing Frt t'z 
tlt"f.,.!d Zum und 
VO~;htlaufZfI 
Pr!.tl o !1: 
.RGCrl te H! 
Patl" R 











(., 0 0 
Phi,l~ , 








Pr?Z 1" f10 
Reohtp. Ho ,,,,,
mi/'!'J,y,h lt ]. cd:; J" • 
Recih:te' O. 
Si; f2e'!it'<G~w N v J,'Jij. ~ , 0 
F'htl o R. 




Ph ~ 1 0 Ho 
S't(A(};f;SlfJo 0 0 
Phtl. 
Efat? f~...; :.J 0 Bo 
Prä.l ~ 0<> R > "~,f'e H A~()I, (p -) 
St'a(dSl~\ < 
Pl1t 10 H. 
Reohte Ho Staatc,w 


















l!flrth Bo;u.8 'i'n 
lJUruikzer!, . - - ,,'9 .. '8 
Fra;n, lf tU:F:j; l1~~§sen=N$ 
alM A!/',H " ~ B.ay~pn !;!unotu:m 
.[:11 termuxr lit ~ 
Letnd.9 hu t BaYl!Jrn .. ' 
Hr;iherzjels IV 
lielizp"t'tm " , ,n 
NürnJJ6t9 Bad~n 
Münohen .Bay~rn 
iJ;ugsb'lfrg . >f~' , 
Berltn Br(Znäen~ 
l:rU;j"f? 
Ki enb({lfg Bayern 
,ALl t~P(1.t:S(]h= Rl&einp7tol]. 
-
-, lrß.u 
A:agsDurg' Btdye rn 
Tat 1li "flgen, [ffü'"j'J1;'tfJlJfl:!{j • 
Ger~f' , Sr/flUJif:2 t Z 
We ~ rahe tut $fil.den· 
Pi riiU2EWn.~ }3n.ye'f'n 
gfüncllen tJ 
, , 




Aaonen , Rhetnpro"". 
NVwlai Sclllesten. 
,!füruihen Bayern 
Lr.rrrg)JrruJu " IV Wolj'ra.tS::f!: 
hausen 
.Al t'ött'ing V~ 
Pi fWU2SerUJ (~ 
- 15 -
,2'wlki rcl~tUlf>8tf? 0 :a:-J/Xlr' 




,l~DJ(JJ;'ZQvV,,§l5v';,lrp;/t ~J .f}fßP 
S.(/fr~Ql1 g@{J8t.J"o ,53!,P, K,' 
'1f"iJ ~ )rjW, .j,CO. s'i::Ltrr> .'! ~~'.".&fJLI"Oet% & r c- y ", ~"~,{ ~\1vu n\ • 71 .,? "ii"w~' IJ!' <';:>I • 
I;J. ~ifl)O J!, _ & 7i?'fJ$5 I) f' 0 V"'* .f" i)''> 
flern,8oksi;po 19/0 
LeOpolastro 52a/O J(ön~ginst7'o2IIII 10 
[{rih,@'iEzOl1eti?fM3i;r Cl 7 lXII Soh~11t~g$trol0311 
~1;Flr(Jn&r!:ro 44/11 
hOOPQld$tre 411l 
hCUJp(Jldst'rQ ,4/~II l:v 
L@opoltis tr (> 87! Xl r <> 
BfJMiZzolltJ'rrui'tr"o.I08/11 
. r " 
• ;;> 
nl3l,t,,, 'rr.J n 01 ;l!1l'lJNV-1' !:7~~ y ~ ~ e. ~a ~~i'V (}f;j"th@str-aßj@ 7/111 
T{ff'k~r;,st"i°" 58/1,1 11;~" lfOie~r$t;'a .Z6flffr. 
pr.eY$.in!tPl~t2: 7/1.11 
P('frt;e~~lrt Y'fJ}W n2' Lu.(J.;wf, {j= 
s trassif 54 " $C"hJ!uJl1ers tr ",.23/0D R" G. ;iktor'Soh~!f@18tro2/~ 
.z{3ru!)ttt~tr'o :3 
Sedanstr. 2/IIl 
M~r.ia H.ilfpl~t% 14 
L?4c~l~ GJ7'fhhnst'?\, 41/0 
i1!($€iff'fJuthe.rstr e Sill Teng.srtr o -"27/1 ·K(fff~18i7'fJJ.S$e' 43/11 
J)(4ch@u(Sancitcfi,g /im) 
P~tnz L~aw~ghöne: 
Hetlmannstro 7 ' 
!1O$tJrihet llUfJ"I'S t 71"0 90/11 
E1 'ls(ibetnst't\ S8/I 
S(lfu"a1).(~oip11st." Q (?'~ 
He 1"'ZOg llvijo lj'B/t 'f' 0 ,'jJJ /0 . 
l.d}'mJ,W~ h:t'l st r. 47/} XI 
Rv.,rl;,!or(tstt\ 2) .nt 
. Scl1tl1erstr o 5/11, 
, R~ G. 
R~8taurant z~blauen 
BocH;; 
Name studium und Geburtsort 
Vorbt ldu,Tl{} 
Heima t Wohnung 
,Bleichröder Ed-
aar 7)on 




















DÖOJE JOhann· Phtl. 
13{)oker Johannes Med. 
BÖO]El Karl Theol. 
Boeddec4~r R~chte, 
Fr, tz SfaatslO. 
H~ Drehsa bo 
Baut-zen 
,9., Augsburg 
Ho Pe terzel 1 
H. St ijtallT/J/JJI 













































Königin~tr. 75 Frühltngstr~ '14 all Gabelsbergerst~~ 370 
Promenadepl .... 17,11 
Nymphenburgerstro . 
.197/0 
HerTlfann Li ng,{;js tr" 15/11' 
.Ar(Hsstro lVi 0 
SteinheilstrQ 5/1:1 . 
Schillerst.,. • .16/111 ,.z 
Hedwi gstr~ 3/0 
Hirtenstr., 20/1 
I1de~V2e idstrr:; 29/11I 
Clemensstro 26/1 
LandlDe hr s tr 0 '?s/r 
Elisabethstro 131;1 Siegfriedstro lOllI Rambergstr~ 41111 
$hetnprooQ Clemensstro 32/111 
Bayern !11üllerstro 31/l1 
Schlesien ~t~t,nsdorlr~tro 18/II 
ProveSachsen Marsstro '231 V 
Brandenburg Pe ttenkoJerstrrzö. 32/1 Bayern Leopoldstro 108 I 





,Baden Brand en burg 
Rhei nprovo 
Bayern 
OhJllß tr ~ 1/0 
lJrt.ed;richstr7 S/IF ~~tenstro 4 I r 
Ste tnsdor 18 tr 0 17/,~X 




IliJnchen " Lu&senstr" 54/1 1 
Hessen BrOlfnsa'h}J)eig von der Tanf'J,stro 4/11 
Lautngen Sachsen Lau i ngenJ) But'{jstro 8 
Bro:unsohweii,g BraunschJ.lJetg Plaizl 7 . " 















llhe i npr()t?t~ Bayern 
" 
Leoj)oldstro 54/0 
GtJrresst"f"o 25/11 1 
·Tftl'ttcrrtast'f'o 19/111 
.p.Jila.l iens tl-' Q 39/ll r 
Drc. !,miih~e.l.'M3t~r(, 32/1 
.lmt.Q.u;;rs1J P'~ )2/1 Sj)ixstro J.<':;/ II . 
Rosenne tmer~rtrtl 17/[1 
Name 
~(jeh'{'e$ .Albert 
:~6'hr i nge r Erns t 
[I ' 
I 
I~ölfer Wi lhe 1m 
~{j 1,1 Luaw. t g (I 
(, 
rStU(l g ur;], und 
1!orb~ ldu;n,g 
rtf1.1tng fJnto}1. Pl~i'lo EIe :,;.'Cflleri: Belene lJedo Ra 
; öl tz Ka.rl Tier'ho El() 
,.~ör~tnghauS' T'f1;eo- Rf10hte Ho 
r dor ,~5,rner Fr' t t% }Pors two Ho :~ös(JheHe inrt eh ZG hnh " O@ 
,iösken Fr!. tz Seda ll~ , 
}ösl Hart t~ Hedo Ho . 
]ösl Otto l:f~ao Ho 
~oe8marrn George 11le(};o '. Ho 
,~q~tger Fir;yns Zahnl~o liH-.co' 
10 c: tage V" Kurt J!fedo 
:N:ittl&8r' Riohard Phtlo t' 
",o·,"'t P" ?J>'.f Dil. A f1 :,0 (5, ner' I' ln (; or .iidew,o Cl 
;~ö(Jinf) . Fl~J.helm Re(/ft~e EIr.) 
'ff)f}en;r~ec~er R~cJ?;te_ Ho 
, I Al .. :rons 
,Flogensehne i der 2"'i e rho Ho 
, Julius 
10gner Hans Pfltlo Ho 
--
'~Ohl Wilhelm Phtlo Ho 
i 
Staa1:SlJh 
fohlen und lial= Phtlo Hf) 
, bach WinJried ~o 
IOnli! ferner Rechte Ho 
Staat8wc' R .. 




lai tschefJ He= 
. lene . 

























SZr&{11 z ltZ 



























































S4el1stro 51lll . 
:4rJC21bertrG1rc:J 97.r _ :S(j;U311t~!Jß~''f'% 19/111 EMlalga3~ru t2711 G(A::glf!J4Yr{Jf>$~J?~ 471 
KQinrodl:J t lr. ® 1 <G~lI Til!rlt(~Jf;lA3 tT/1) 441.1 
tilf'ßertf; tJ; r ('$ 441/1-
. .:' 
Nallte 








lJomhard He tn. 
" ~on, 
Boneberg Rudol! 






. $t aä tsw..I!:. 
Phtl. 1I~ 






















, Schi21;zefl,str 0 5 
Therestenstr .. 28/11 10 
. Neureuth.erstr o 3/0 
Landwehrstrc 58/lV SettJ,lstr • . 28/IIl 
Kaulbaohstr.10!1 lQ 
BonerHeinrton staatsw.-
Bongardt Ttlmann Tterh. H., 
ßau . 
Ludwi~8ha!en Sohwetz Genena Meoklenbg= 
.' Sohwerin 
Tf1,,' Jrens tr.~ 58/1 [ 1" 
Amaltenstr .. 20!1; . 
Ad~bertstr .. 46 IX 
Bonne Al/red 
Bonnet Wtlhelm l 
BonsignoCl Gio: 
vaocntno 





Borehe rs 11'rthur 
lJorger' r}lfsta'O 
Bora.'$ß WZl,J.t 
Bo-ramann.E1'wi n . 
Bo'-rgwel'th Theo= dor 
Bortns}rt Ernst 
!pOr'tnslrt 'lieo 
Bef,. Ir Hans 
BopkOUJslfy Her= 
mc(,~~n 











KaulbaohstrQ 6/1 ~ 
WtttelSb,aoherstr o 14/1 Widenmayerstro 12/II1 
Phil. 
Tterh. 




Hessen . Bayers t'ro 33/! I 1" 
Reohte !l~ 
Med. H. 

























Rtepar ' Ballen 
Sönnenberg FIeS8en-N~' 








Rechte, H.ErOaoh Hessen-N., S1;aatsw
o 
" " . 
Phtl. Ho Breslau, Sohlesten 





Bayer$t'f~o 55/lI 0 
Belfortstro 14/II1 
Augsburg6?>s'tr<# 613 'C. 
BaY81'8tl'c; 58a7IV 
Rheinbergerstr.,,' :3 D9n~ersber~er8J~~371 






Nymphenbu'flne rs tr " 
" . . 148/IV 
Maxtmtltansstr.l0j 
III 
Therestenstr o 30/11 
. . . . . 
lied. 
Mea. ' 
Phil o , 
B. ~l,OljenbUttel Braunsohwsi fJ 
. nterlalien Sohwetz 
Eaoariaring 11/111 
äußere Prtnzre~en= 
Fr'anKenthal Bayern ", 
N'ürnbe "{'lI . 
Rcz1Jensbu:rg 'IIür~1;fijmb-' ., w.t'tt~n lfestfaleH 
Danztg Danzig (Jefssel " .. Hessen-N. 
S'tqa'ts"te i naohBa'/jr;i"'n 
Rotta~müns~er'. " 
Mül;rausen t.E.Bad.en 




tenstraße 23/11 Po 
Mo~tgelasstr. 43/TI 





Ltruiwurmstr ~ 143/111 
. '{)rleansplatz 4/trr . frauenlobstr.2!II " 
Bowens Franil 
lJoyesÄl/red 
Bazi Else . 













o. Steinge- . WUrttemberg 
bronn. 
Boxsin T.heodor Ned. 
Bränq.l Fronz Rech te J 
Staatswo 
R. A!odOs Ungarn Fürstenstro lfij!l r 
HG ~ege~sbur~ Bayern Maxtmtlianeum 
BräunfnQlJr - Phtl. 
. Frled,rich. Ho Eerlin Württemberg airschg~rtenallee 26111 
Bräunl Uin Rudolf ZahMo O. Lengen/eld Saohsen 
Bräutigam Willi Hed o 
BralJ;m Otto 
Brand zu Neid~ 









'Bayern' R.. IlUnohen 
Brand zu Netd- \Phtl.· 
stein Theodor 
Frhrfit oon 
Brand Trude Philo H~ . 
Brand lfilhelm StaatsW(I 110 Brandenberg i1ug~ }jede H", 
Brandes GustarJ Jled.O", 
Brandes Karl Hedo H. 
Brandes Wilhelm Hed. 80 
Brandl Feltx Rechte H. 
Brandl Franz' Reohte B. 
Brancll Jose! Reohte Of/ 
Erandl JoS~! Tierh. H~ 
.Br,andl Wtlhelm Tierh. O~ 
Brandmaier Josef Zahnho B. 
Brandne r C(ir ist. Sta.o. t ~rlOf1 'B,.. . 
Brands te t ter ' Med. Filii 
Ja se! . 
Brand t Edward Phi 1. Hit 
Brand i' Er i eh Phi 1. Bo 
Brand t Hans Staa t8l4J~ R~. 
Ortenburg 
,Pforzheim Baden 
f.frÜbiberg SefhJ.,es gen 
Sch~lKe Westfalen Limo Hamburg 









f/.Ilders , SahleslO/J -8. 
Brandt Melohi or 
Brandt wt lhelm 







ll. Spandau " 
H" Kiel ßchle,SW. -Ho 
Ernst 
grasen Hans 





Braun Ertoh o. 
Braun Frtearich 
8raun Fritz Bratp? Georg 




. ' .. 
Tierho. 
Philo 
B, MoGladbaoh RheiriDro~. 








... 19 ... 
", 
Hessen 
Hessen. ... N. Bayern 




Ludw~gstro 164 , }laximi~zamstro 241I~1 
$C}UOanthalers~'io 26111 
Kauj.baqhstr., 8, Ir r 
Trogerstr~ 46/1 
Maztmilianst/ro 2/I1 
BayerstrQ 71 ~l r 
l!()~art~.tJ tr. 1. 01 ~;I ~on.dlDel?J;ptr~ ~I { . 
Hans SOl...,.h$strt,\/liIIIl 
Kqniginstr~,55. ZII 
Jn'44 Wienerst7/"* /:J71:11 
LipoU)slf,Ys tri) 14/ {j 
Platzl b . 
JJ.dalbertstr</J! fJlJ/l:I 
Rupprea,h t s ~ff; • . 46/ Irr 
~ggens t r6 8, )~l ,i~ 
~rrnstr.26111,1' [,eopolds tr. 25/0 
Krwnbaoherstro 61IP' 
Herzogs tr. 78 
Et'ede rs te t ne rs tr JtIJ 14/0 
Luctle Grahnstr. 44/0 
Frühlingstr. 3 Görresstro 28~~II r 
ildelheidströ fh 11' 
KaUlbadhstr./80/0 R.G.: -
Behaokstr. 6. 11 
I " • 
Bäb,r 1. s tr. 16/1 I,1:r 
.4äa~bertstr. 211,~I 
Promenadeplatz 3tIl 
.Adalbertstr. 41 all 
PettenkQjt,rstr. 8871 
FraunhoJerstr. lS/IlI 
Sc~aben b.fqnchen JOS 
Getselgasteig 8'1 
Römrstr. 11/0 r 
BrUderstr. l/O 












Phtl o H. 
o'be r-ot /tCh .. ' .~~~~~n 













He~~ögstr. 5870 . 
Ki:in i {J t nstr~ 75 






lJ~d .. - " H" EleonorerF. 
u 
,Bayern 
B, fi re t t~range'" m' 6, 0, (Jfttngenstr4t 2$..11, Ru.mfordst~. 42 IV '? 
B Wolf n Rechte' H raun, ga 9 Staät$w.. 
Braunmünl Anton M~d. R~ 
, pon 
Brauns E~~rhard Zahnh. R~ 
Brauns Hans Jleä~ Ii. 
Brauns Wilhelm Jled~ EI. 
Eraunsdor[ lIa= "ed" R. 
• rta' -, . 
Braunsperger GU;"Phtl. H. 
: tlV ' , " 










,~ ., .. 




. Wörthstraß~ 27/I.V 
Landwehrstr~ 771f1 l~ 
G~the.str. 13/1 l~ 
Jlassmannstro '~/~l 1. Südl ~Sohloßrondell 23 
PettenkaferstrolO b/l 'P. 
l31'aUnWcfr t Hl!,.go lled, ~ 
Breah ~ohn'· ·Phil. 






Isabellastro 27/IV 1'! 
Erzgteßereistr. 8/lll ~maltenstro 451.1I 
yt~tor' Scneffelstr.19/ 
- 111 
Breher Han.s . ·Phtl. H. 
Breher Josef " Staa tsw. H~ 
Breter Rtohard lI~d. B. 
'.' . 
Bretlmann Hedwtg Phil. . R. 
Bret tAltons' !led~ O~ 
Ere t t BUflo Ued. 0:.' 
.Brei tbaonTheo= Theol o Hf> dor - " 
Brettenbaoh Ed= Phtl o O. 
, . gar '. 
Bret th Erwfn Phtl~ O~ 
Brettung Walter Phil. H. 
Bremer Georg Med. H. 
Brelllges Erwln. steza tsw. O~ 
Breno~le Th~d= Staatsw.O. dor' , 
Brendel Herbert Reohte' H. 
Brende1 Johannes Phil. R. 
ßrenlren ~ax" lIed~" H~· Brenlren ein= 'Forstw. H. 
hard, Frhr ,;' ~on Staatsw •. · 
~~nner Hetnz· Phil. O. 
Brenne r J14i. t us Phi 1. '. H" 
Brenner Justin Pharm. 
Brenner Wa1.ter Recht~ " H. 
Brentano dt tre:::: Reohte H. 
mezzo Anton.",. 
Bresele Ulrtoh Staatsw.H~ 
}~"'e t?30hnetder Med. H. Walter 
ßreuoha Hermann Theol'. H~ 
Breuer Gusta~ Tterh. R. 
, '0;.' 
!'a1!ern KarlstrQße 61//1 Het'(llerttn.. 
.... gen 
" Erf'tfr~ 
" Augustenstraße 4911lI 
Proo.Sach= ßruderstraße 8/l11 
Emsdet'ten Münanen . 
. sen 
westfalen Gt8ela8tr~ 26/I. 
Polen R~mj~rdS!~~ ,17/1 
Köln R~~t~p'rou. 'Rindermarkt 1/1 
H~'!l,b~~~, .' 





Ha~b~!g Ag~esstraße 49/1 
Bayern 
',. " ... , . 
" Rhetnprol'. 
Baden 
, . , .... ... ". '. '" ~ . 
ins terburg . Dstpreußen 
·Pla7,U!"(l, ., .. Sa()n~e'.l ... 
fe tä~nbr'Üo~ Westfalen 
Muj fendor j , ',,, , 














Stu.tt,gar t Wü..,. ttem;bg. 
Saßen berg Westfalen 




Franz Josefstr. 25/I 
Herzogstr. 60/l,II 1. ' 
Kurfürstenstr" 19/11 
·Zfeblandstr.41III 1. 








KaUlbao,hstr. 18/1[ Rtngse~sstr~ Bil 
SaheJ1tngstr. 23/111 ~ 
Georgenstr. 51/II[ 
N0146 StudiUm "und 
Vorb i 1 dung 
Geburtsort 
- ~ f , 
" ' Breuer Peter 
Breuer1'4fJOdqr 
Brezpl HUbert 
.Staatsw. H.' 'a~aen' , 
Me,d."· 9. Köln 
,;,,' Rheinpro1J.. J1inmtll~lJ~str,,*, ~olo 
>.". Chrt~rtopjMJtY'r) J/l.. 
lied. H. Beu!urt B(JYe.~n. Sdlwll tn!)str~46111 
Breuning Wal,... 
, "ther 
" '. Rtr.Gil R. SQ~rndorf 'ür~tembe~Q WtedenmGyer$tr~. 1I:' 
Breun i nger, fheo Pli.i,1. 
Breusch Ern..fI.t 'fJ:ern. 
Brtechle JoseJ Theol. 
O. Baclfnang Baden " Jque."'St,f~** 30/1 1 I ' 
o. (Jöppingen Württeml.)erg lfzsd~nmtlyer.str", 511.', Z 
H.' Schwarzen..,. Ba1:/ern, " Georfltanwn . 
'I: ' ,bach' ,', " , .' ,,' Er immeyr Paul ,t 
BrinJrmann'f.{urt 
lJ'rinstetner, 
Phtl. .. E~11eizdorf Lrb:el1lbl!-rgL(J",aT))ehrstr~ 361.IIJ 
" ~:~:' " " ,f ~~~~~~~rg~i., ~y~r~aOh$en"f&~~~1~l~ggh~ri;;rt> 
, Märta ' , 
Er! tt inger ' , 
. ,·Frzedrich Brtttner Herm", 
,Rechte# 'H~ lltirlhe im !! ," ': :DOl7JJ,ersb.ergers,ir~ illllJ 
StaatSlIJ. ' . 
Phil. Ho Frankfurt 'Baden· 
'. ' , a.lI~ 
S~aatSlJ). 1ft Köln Bro(Jlrhues 
, 8ernhard 
Phtl. H~ Posen Brodn"t tg He iri-
" rieb. Dr.~h:tl. 
~r.otOh }Je~o':/~t ' "Msd'" R. Blberfeld 
131"0 i eh Paul Dr'. PJlt 1 tt 






Eros t g A Ijre.d Piz i 1. 






.t.. 1Ie thl.er " 
BrUChmüller Alea. ' ' R. See101.0 
Frteda 
Bruehsaler Bteg .. lied. O. Bühl 
" jried 
Bruakmann Alfred Phll. B. 
irLtckf4(lyer 4ug.Reohte ' H. 
aruO}fllJ,ayerGe.org JJed.. R. 
BruolEmayer Jose1 Me,d~ R. 
Bruokner Erwi n M$d." fI. 
ßrüoklfJermann $taatsw. H. 
ßriiclrmann Her':' Phil. H<$ Kassel 
" . be.rt 
lJrückner Margo Pht-l. R. 
Brüanner Wil- Rechte) B. 
helm ;Staa tSlD. 
Brüf}{Jsmann Ot to PJii 1. 11.' 
BrfirJgemann wtlho Staatsw. 0. 
B,' ri/iJgerIKJJlrJ. ,llil,h .. Med. , t J)r.i/Jz.solUoein Erw,,,,,Jled. ' 
,J1rUll Frtearich Jfed.. 
Brif.ru7:1 Ge~rg, Staatsw.. ,H.~' 
B'Jun~nr;..; Hl,l~e- Reo.hte ',t. 
Br~n~ TJg ~~~l JJed~ " He 
,Brun, u~gs" fh,eoQIO:.' MC,hte~ .if.. 
, '" :' Staa tSIllft, 
Briis.ile ,'ilhe.~Ql" 'Recht" "~' /iru,gger Alber' , j,taa.!$.JP.*, ".'-Brugne,. Fran,g" " ,ldl1. ~ 
Br1J.f)ger Gott!!f phil. ,R'. 


































Rhe til.proo .. 
" .Tlu~atin(jrfj tr~ :~'7?tv r' 
" 'Loris'tr,'I}J oll ;.,:>;'~:" 
~ ,,, ~ 
Königinstr:9 47/;' " 











Brummer Jose! Philo 
Brune Blisabeth Phil~ 
~runken Johabnes Phii~ 
BrUnner Christ. Tterh~ ßrunner Frtedro Staatswo 
Brunne7- Hans Med~ 
Joachim 
Erunner ~inrich Pharmo 
Brunner Earl Reohte 
13runner Marie Ph1.1. 
Brunner Osimr Phil o 
ßruns Gertrud Phtl. 




Ery Kurt P.hil. 
liJscherer Bans Jled. 
Bschorer Franz Tterh., 
, Xo.lJ6r 
Bschorer Georg Red. 
Sschorer Otto Phil. 
Bschorr Anton' 
Buoh(J,ly Julius 








Ho JesenJIJang Bayern Ka.rmairstr<:o 4/1" 1 
fetssenburgerstr"" 4/Jl' 
















Ho.' Rain a$L. 
, , 








Kaulbaohstr(l 66/~~I 1 
Neureuthers tr ct 12/11 
Ligsalzstro 29~:I;I'llrGe 
Landwehrstrc 72/tl 1 
Tr9ge.rs tr" ,,48 
Blütenstr$ 41;l1 . 
·GlüolEstro 11(/1 
" Un teranger 2/11 ~ Maillingerstr~ 2/111 r 
Braunschw() Landloehrst r ,,/16 
Bayern Val1eystre 7, I 
" Beurlaubt 
-Brandenbura RottmannstrlJ 16/0 
Bauern '"' Otkerstre 28/1; 1 
'" ZUrl!enstro 80; II 
" Blumenstr. 38/IV r 
" Wi ttelsbacherpl. 2/111. 
. 3. ·~oG. 
BQ Kau,lb e uren 11 Rinderlli,at'lft 9~111 
HrJ M. ';'Gladbaefh RluitnprotJ. 3onlß.enstr. 11, I 
Ho Husen ,iY.e;s:t!alen $chillerstr. 2'1111 
. .. Mo os bühl 'Bayern Oberanger 4f/lII r 
BW'Jher 'Al/ons 
Buohen AnliQ 
Zahnh. O. Augsburg If Soph,i ens tr. 4/0 




Bu.ohholz Wal ter 




ReChte H~ Phil. ,H. 
Phil.· e. 
Bu.chner Hans Phil.· H. 
BuchnerHeinriCh Rechte.. H. 
. : Staatsw. Bucnner.Leope(J:.tJ, ZahM,. R. 
Buchta Hans ";:' Jled. lJ. 
Waal' ;t K6niglnstr. 63/0( . 
LaJchstätt·" KauJ)ugerstrfl 39/111 iformäi tt oS'j:&preusseb LanaiDenrstrc,/1Q1Xl ßernbl;lrg . .An 1.01 t .4(J.,~ess tr. 4,21 :(II 1 
München Bayern Pastng, Pr.inJreg~ritenstr(t 
21 8U41~SchlO,ssrondell 5 






GOrresatr. 27~tI r 
K16mensstr. 1$" 0 







D.-:O$.ter- Kanalstr .. 37/1I 













Phtl.. . H. 













- 22 .. 




Herzog Ruäolfstrt 36/0 ~um!ofdstr. 45/1 ' 
JSmaninger1str. 22/1 







Bühl Augus t . . 





Bühler Johann Dr~ 
Bühler lrma 
Bühler Klarq 
Bühler Vi li tor 





Bürger Kar 1 . 
~~i1~nWj~~~~A~s 
Buers Elfriede. 























HOTllburg t/P!o Bayern 









Ph,11 . H' ~ '" " staatswo R., 
Colmar 





Med., Hf) Ste12paoh. 
Reohte Ro Mühlhausen 
Forstw" . t/E., 
Med$ Ro Düsseldorf 
Phtl.. Ro Dot"tmund 
Phtl o Ro Münohen 
Phil.. - Furth i/W~ 
Porstw., H" Memmingen 
Pllt 1.. H~ Hurlao'h, , 
Ph t 1 <> R~ . Mün.ohen 
Staatsw~R0 Essen 
Med.. BI') Passau 
Med" O. Stuttgart 
Forstwo 00 rambaoh 
Tterh. H~ Passau 
Phtl o H~ W'telands StaatsUJ.O. Katserslau= 
R~ohte: . tern 














PI Rhet np ro '0", 
Bayern 







Bulllng Johanna Med~ H,. ' " IP 
Bumm Erwtn Phil. 
B.urn.m ~udolf lied. 
Bunse Adolf . Med.', 







Burohhardt Elsa Phil~ Ro Hamburg 
Buronnardt Hans Phil. . O. Würzburg 
Burdor! Ernst Reohte'" R. lianno1Jer 
staa tSlIJ. , 
Burgdörfer H~tn~ 
. rtoh 












Ph t 1 . Manoh.en 
Reohte O. LudwC:gsburg Wür'f'tembg& 
Burge'l'Fri edrt oh 
Burger Helene 
Med. . H: Au~r baoh' Baye rn; , 
Phil.. EJ. Bann a/R'h.. Rhetnprov", 
. - '23 -
Sahelltng$tpo 52/IZI ~ 
Platzl 6 




BrooerS·tro 3/Il1 ;;; 
Vi ktor Sahe!Jel s,t-r " 
.' '"J('l 'rl' r 
.!" 11·". ~ 
K~ugstraße .5810 .~ E '1Q~~~~~~~~ J~/)'1 .l. \P v,.M,,/(j "" f (,,'j vJ; __ .<~, , 
Mauerkt rol1lilJ'''stv' T;; .:i/XlI 
Plaui<"l1" r~'i'rol":'i!;,ß:v<:s\t'P~ ,C? 7r '," T 
.-;Lt!'ClJV'·r"l v;övll "~"u"J'f.;;c,..1 ...... 
Vi lrtorSohelfel$t;~:Q . 
. . <i~()llIl 
At1(ßlherts tro 2.5/1 Xl Rambergstraße 4111 
Herzog Rv,doljst"'j"e 30/'" 
Si'tnnstraße 4/l 
J?teysingstr\, 12/IIl: 
GaIJe.lsberger'st'i/o 15/ll RettmorstrQ 23!II[ 
G1.emensst r ~ 7.Z111 
. B}:uraenstro Bill Amaltenstro 60/1 ~ Amortstro 2111 
EnhubeJ"sf:r'., lO!l 
Gö,'r:'essty'c 24/0 
AmoJ'tB1:r 0 2/1'1' 
(Jc{belsbevger8tr'o 18/l1I 














Wal tnersti'\, 28/11" 
feißenbu'f'gerstr ,,'17!IV 
Georg't!Jnsi:)'"'" 1161;'[l ,:, lsabellastro 45 III 
SQ Go 
St<> Paulstr 0 2!Z i':' Ha.bsburgerpl(p~z' 4/l r: 
ltUfo,r Otto 
BlI.rger Otto 
SiUdium und Gdburtsort H~tmat 
yprb tl dung 
TiuJol.. H. PIaffen=: 
hOltm a/J. Rechte H. München Staat,w. 
Bayern 
" 
Burghardt Georg Med. H. 
BurQmann Ernst Med. R. Nieder= rest/aien " 
,ohelden 
Burk ard 1ugust Ph il. Q.., Frankfurt qtM, H eS$ e~N. 
Burf..ard 1'ertul in Staat,w.H. Sohlendor:! Bayern 
Bi).rJr~rd RUdol! . Ph il.. H~ Nürnberg " 




St. Anna.tr. ~b/IJI 
1fa.Ztherstr.l~~rI 1: lt .. G. 
'I ilhelm~t r .14/0 
AuglJ,sten8tr. 26/0 r. 
Dt:HdeSneimerS'Itr.73IIJ 
GeQrgenstr.37. 11 Staat3w. mühle .-qurlfiu'!rt~Zlons Tierrz. H ... Bechhofen It Sonellingstr.44!II G.a. 
8lJJ'IJte~~ I'ar' HaH:] aechte 0.. Boclrenem SChle'ien There~tenst,~~ .en!III 
!i1irflle iiter' I'al·-;: Jled. H. Augsburg Bayern Jahnst i ~ 30/1.1 
detaar 
Buriflet:tfer 'er;:: Phil" H_ Scnwsrin Jleclr.Zenqg~.., Nymphenburgerstr.19.5/0 
ner Scn.wer~n 
Burnhauser Peter Reohte H.. Unteraoh Bayern llheinstro 24/0 
BU8chbacller .:Adam Med... ... Putinai JuO·oslavien Landwehrstr. 42/1' 'f.' 
EuscherAlbert lled. R. Benrath RlJ..etnprQD.. La'f!l1sbl$rgerst rio Sff/.3 ~R .. Ci. 
Bu.~'hle JOhann 1'ierh. O. Stet ten 'urttem'bg.. Re ~ tmors'tr. 26 Tl' I 
Eus(}.'imann Hetnr. Med. R. Eremerhaven Hannove;" Jlar i enst r. 13/trr 
Ri.:.~r:hrll.(jtJ,n Karl Zahnh. H" Gelsenkin:hen westfalen Hacirenstr", 12/11 . 
Eus1 Hcms lfed. R. Augsburg Bayem Linprunstr.62!III llf.~. 
EU~le pi.;amaria Phil. H. Stettin Pommern Hohenzol1ernstr,~2 .. 9/1l 
r10i'? 
Bu&,:::: J'riedriah Zahn,h. H. Minden· festfalen Preysi.ng$tr. l8/II ,Zl~s. 
Bl,i,;;;e IJiseZa F,'17.il. R. Berltn-Lioh= Brandenburg Hohenzol1ernstr.23/11 
von terlelde . 
Bu:.:Sd Lldse Phil. O. Neidenburg Schleswiq- El i.sabethstr. 17/t 
c'/t,"Ch tl"alter Tierh. 11. 
bat t t.! rho! l?ranz Recht e O. 
St aat sw .. 
B~l.~: ;:·ei·.~;aclr Fel t.'c Phil. H •. 
Butzer .~l..tred Phil'. H. 
.T3ux Li othar St aat SZIJ .11. 
Buxhoaveäer, Karl Rechte O. 
ot:o Frni',lJon Staatsw. 
Ca!1 i. .'Joh Leonh. Phil. H. 
Cahe:1 Mo.rgot lled. R .. 
...7ahn. JtiJ " l.!ed .. 0 .. 
Z'7.}mh ;,j'(.:.' :;;,. 
L' :1ltt l "'I"'~''I' Reohte H~ ') ~ "" '$..1,~, oi) ' ... ; 
. ~' T71,eol. H. ('n7r"'," ! ,"~',: .. ' v .-.. '. t,· ~., "'.\:I .... tl. 
G;J.1.'iu. GiusepRe Rechte ... 
Canzler Budol! Med. H. 
CClp i 'ia in lIubert Reohte H. 
c:appius Gertrud Zahnh. R. 
Cappius Afaria lIed. R., 
Caraaclola Herta Phil. 
-
Garl Hans. Phil. 
-













Baden LaChnerstr 4a!I;Ir 
Bayern Sahulstra,Je 44/TI lkß. 
Württemberg Römerstr. 7/~~I r: 
Bayern Tfolliartstr. 8(.r 1: I 
" Nymphenburgerstr.94 0 
Estl'and Gis111a$tr. 18/! 
Schweiz ~()12(~1~ 1TffJstr. 33/11 
' !?he t nproö. fla .. 'l:·~mZl ~anstr"''ilOl1 
" 
St. paulstr. 9 I1 
Baden Oberanger 15/11 r: 
Babenhat",sen . Bayern LUdwigstr.19 
Bologna Jt c,Z i en LUdWi~str. 22a/II 
Kleinolbers= Saohsen HOlzs rasse 24/11 r. 
äor! Reohte Sahwindst r. 17/I1I TJrbar 
Essen llheinprov. Leopoldstr. 6/0 
Essen " Leopoldstr. ö/o 
Remagen 11 El isenstr. 5!ll 
unterfarrn:;;; Bayern Re$ idenzstr. 16/lIr 
baoh 
A r'{J.8 berg . Westfalen Giselastr • 5/0 
.., 24 -
Name StUdtUlll und ". tlsourtsort 
Yorbt ldunr; 
Carst .A.gat .. ~ Phil,. H. Bgrltn 
Carst Jrene Staatsw. R. 
Carstens Oiga Pht1. 
Casado Oar108 Pht1_ -
Casella Theodor Staatsw.R. 











Caspary Otto Med~ R. 










Kar 1 Graf .zu 
Cas'/:'endyJr Jrm= 
, ara 























Chrtst Pranz Hed. H. 
ri' O~ ehrtst Jakob Zahnh. Chrtste Eugen Phtl. 
Chrtstensen J~ns Zahnh~ • H. 
Chrtstman~ Frted=Phil. H. 
rton " 
Chrtstmann Her= ~eaht~' . H. 
mann' Staatsw. 
Chu~rt-'eysst Med. 
B~drte ' " 































Reohte H,. Staatsw. 
~eohtlJ H., 
Tterh. H' }j H~ 
ued• n! Red.. 
1 ech te l/R. jJ~d.. • 




























































,LtJo.:Joldstr .. :.:,-:- .... 
Alathtldensi ;'. 13 
uo' 10. "ns t " ' t ,~,... ,- ,;..., 7 I'}/ r ' 
:'-:1. I ('rwi', . '~.JJA.,J I;,; 1,':" I - ~ .... !..) .. ,: 
);"'au.J.1ba,"~~f-.,.. ,',' ':j' .' A · ... 1 ... ' ... ,,,,,, .-", ., 
Kaulbach$tr~ 1:::"/0 




Clemenss'tr .. 62/1 
Sohletßh~hl~rstr .. 51/1 
lI.axtmtliansp1at~ 12 ö/ ' 
III 






St tJgfri flds tr. 15/).11 -r. 
Kol1)~rr;er8tr" 13/1 1. 
LutslJnstr. J9/l' 
corn~ltu8st.r~48/rI 




HOlbetnstr. 'liII 1. , 
XauJ.lIaghstr. 921tr1 ... ' 
LUdwt g8tr. 17 b' " 
H~rrn8traß~ 48/1 
" . 
.L?llll1W~'rr.8tr. 39}(I i.' g~tht~denstr. l3JIV 
A.unus t«n,$ tr. 88111 [. . ' . 
HOhenJrOl1t!rnfjt~r '1+4/1 " 
liabsburgerpl.l I , 
'Jlat'll ~no~r8tr .. l,·Yll 
Name sfüdlum und Geburtsort Heimat 'Wohnung Vorbildung 
COllelt Karl Phil. Ro Essen Rhe i np rOt) 0 Tattenbachstro ~l 
.. Cohn, .A.lbert ' lied. Ho Kranke pteussen. Ring$etsstr. 12 I m 
Donn Al!red Rechte} Ho Nürnberg Bayern Ohmstro 8 StaatSllJ. , 
Phtl. ScltZ,est en Bürkletnstr" 76/0' C:ohn Arthur Zahnh. 00 Breslau 
Corut Erloh Phil. Ho Ber.ltn Branden burg Martiusstr. 1 I 
Conn Ernst lied. H. Stralsund Pommern KauJingerstr~ 2.7/III 
Colm Felt:: J!ed. o. Merzig-Qu-d9 Westfalen Herzog aeinyichstro 
. Sa r ' , . 37. 11 
~:ohn Fri tz /Jed. H. München BGKern SChwanthalersty.95/Il 
"tj '~n He 1fa.Z /Jed. Ho Namslau Sä,lesten Bayerstro 57 a IV ;" ",.:. I,' ~ 
(;olmen argarete Med. R. Pirm.asens Branden burg Herrnstr. 6. II 
Golley Frit.z },fed. H. Insterburg ~stPreussen Fettenk~i~rstrgv8 (;or:u;,erell Herm. Phil. 0 .. Hölen ürttemberg FrauenJo ,;tro, 2. I!. 1 
']onsee Fr i tz Staatsw. O. Munchen Bayern Barerstr. 10/ II . 
Consten Jose! Zahnh,. R. Aac]1.m, Bhe i nprOD., Landwehrstr .. 2011 
Conta Gottlieb lied. R. Netz Pre us sen sendlinger~;r~l~tz 7)on 
Conzelmann Theoq. PhiI .. o. München ' Bayern Flüggenstr.. 17 Copien Joachim . staa tSl1J. R. Guseht Brandenburg Ram ergstr. 5 0 
Hans Georgenstro 115/l Coressel Ot to Phil. 0, Hoheneclren Bayern 
Correl Ernst Rech tel O. He i 1 bronn Bayern Wiedenmayrstr.447Il 
St.aat$w. ~ 
CosaoJr Hel1muth lied. B. Gi essen Rhe inpro1J. MontsalDatstjo 5 
Crämer Bans Mea. H .. Münohen Bauern Ba~erstr. 33 111 
Cramer Adol/ Mea. Ho . Karlsruhe Baaen Er ardstr. 2871,/1 
Cramer Bernhard Med. H. $alzlmtten Westfalen Ringsetsstrv 4/11 1 Cramer Grete Med" Ra Greven i .. IV. Westfalen Haiaestr. 6 0 Cramer Hermann Ued. O. ' Würrburg Bayern SOhraudolPhstr.23/~ L 
Cramer Josel Rechte H. Köblenz RheinproDe SOhraudOl~hstr. 13~1 
Cram.er Paul Reohte H. Dessau ilnhalt. Trautenwo [stro 5 
Cramon Hellmuth Staatsw. H. Quart tz SChlesien Barerstr. 52711 . 
von ,Reohte 
Franz Jos7fstro29lIV Credner Selene Med. R. Leipzig Sachsen Crelller llaria Phil. . Crelela Rheinprovo Ohmstr .. 8 11 . 
-Crodel Wal ter lied. H. Müno12en Ba~ern lfcness tr $ 5~1 IV ' Cronauer Emil Forstw. Hit Clausen chellingstr. l~O 
Crusius Sieg- Staa,tsw. H. Sahlis Sachsen ~eresienstr. 54 11 
/erted Rhei nprov. . ilrnul!str. 12/1V Crysand t erner Zahnh. O. Gummersbach 
CUrry Brioh Phil. 
-
Münohen Nordamerika ildalbertstr. 57/1 I 
Curry Man!red Med. R~ München " Wilhelmstri 25/111 1 Custodts Ernst Hed. H. Düsseldor/ Rhe inprov<> lJ.ngertDr:!/A 11 
Czermali AdOl! Med. H. Bobtngen Bayern Linawdrmstro 29/IV 
Daalte Fritz Tierh. O. Leese Hannover Lämmerstro 2/0 
Daasch Dorothea Jfed. R. J3erlin Brand.en/Jurg Solln: Dittlerstr. 
3 a 
Daohauer Frieda }Jed. R. Eiohstätt Bayern HOhenzOllerns~ro33/1 Dachselt Martin Reohte l H. Freiberg i .S. Sachsen Laohnerstr. 2. I Staatswo 
= 26 ... 
Name Studium und 
Vorb ildli.ng 







Dahmen Vi lit or 
Daiber aeorg lJaiber Otto 
Daikeler Jose! 
Dalberg Erna 
Dal drup paul 


























Rechte H • 
elJ, il ,. H. 
. Medo H. 




Geb urt ,ort 
Wol!enbüttel Hessen-N. 
Ansbaah Bayern H~rzogstr. öp/r . 





























Kais~rst,r .. 25/1 
A1drlngen$tr. 13/1 r. 
Bayern Landwehrstr. 39/I11 
Rheinprov. Hergog wtlhelmstr.8/4 
Bayern Bereiter Anger 3/IIr. 
Rheinprov. Bauerstr. 1911V 
Württemberg Müllerstr. 45/1l1 
Bctuern Nymphenbur'Qerst r, 67/2 Honenzol~. Kanal$tr. 36/111 lern 
Brandenburg Kaulbaohstr.19/0 
westfalen Kaulbaohstr. 331II1 
Bayern Lessingstr. ll/1 
~nh(},l.t Gö'rresstr. 12/111 1. 
Rheinprov; Kaulbachstr .. ..:15(OJ 1.Ga 
lIo.m.burg ArnulJst r. 6 . 
Bheinprov. Jägerstr. 16 . 
Bayern Wilhelmstr.27/1 lJrSfJ 
Westfalen Frauenlobstr.5lIV 
Pr07J i nz Pet t en/ro! erst r. S,2/ I Sachsen . 




Phil. H. phil. 
. Obergries 
Saaz 
Rheinpror;. Mozartstr • . 18, I 
Bayern HerzogspitetZstr.7/11 
Tscheoho= preysrngstr. 1910 
Danz ig He i.nrich 
Danz i ger Kurt 
Darge Gerhard 











Daubenmerkl. Armin .Ph il. E.. 
DaUb~nmerkl Mich. Staatsw.H. 
Dauber EarL Phil. H. 



























Dauer Hermann Recht.e R. Jngolstadt n 
Ddulb.erg Vella 
Daum Franz 
fXJ.um Fr i t:l 
Daur R i chard 
Daus 4ldolf. 

















t' Maximil ianstr.9/1 RG. 
LUdVJigstr .. 17/0 






Klenzestr. 57/rV 1. 
Friedrichstr.3!O r. 
Aldringenstr. 4/rr 
Hotel"Rhe in iSOM" 










Studium und Geburfsort 
fcrbildwtg 
Rechte B. Ftscheln 
Bechte~ H. Dsmmtn 
Siaatsw. 
Tterh. H. Gartfelegen 
Kirchberg 
Ehe i'nprol1,. Hohenzol1ernst,.1,'fIII1 
Pommern Schelj;t1igstr. 17r111 
, . 
Prou.S4ch- SchraUdolphsfr. 2.VZ'1 
sen 






Tier"" H" Jled. H. 
lsareok " Z'eblandSfr. 1~~1 r 
Kaikenrted ~ LindllurlWtr, 20.5$ IV r 












De i,bel (/lla 
DeilJele.Ludwig 
V.Hehl Jöse; Jr. 
Detglmayr l!lrnst 
!Je iml Ofto . 
De! nhard Albert 
'Delntnger 
, Heinrich 
Det1l1nger JrmQ . 
Detning~r 8eDa~­
..... tian 




, Reohte B. 
StaatslO. O. 
Zahnh.. H. 
lied. "; il. 
Philfl ,H. 
Alij.a. \ 0", 
staa ts,w. R. 
Rechte .. H. 
Phi 1., H. 
Staa tsUJ. O. 
Iieohtel H ... Staa,tsw. 
Staq.tsw .. B. 
Phil~' , \ v. 
$ahnh'. H~ 
Reohte R~ StaafSlJ)". " 
JJed. . 8/0. 
Zahnh." B", 
lAistadt " Königlnstr. 53?I.Bo Go 
Pt1tropOlis Brast]. ten St.Armastr. 12 
'Canaelari·a Brasil ten Ten,jJstr. 42/111 I 
tJberruhr . Rhe i nprcroo . ./Idal betts tr .~l 
Köt;ting ßayern !'utsenstr., 46. 0 1 
Heilbronn. , Württemberg Barerstr~ 40. IV 
Lendringsen Westfalen Lfnawurmstr.,o?31IV, Bremen' Bremen 1,Upkenstro iotQ 
Münohen Ba ye. rn jfaSSTl1lJ1UlS Yi~ 67111 r 
Framersheim Hessen Karlstro f/;/ 11 . ' 
Halle Brandenburg Ung,rer$tr.34IJ 
3chlangenbad Bayern Leopolästr~ ~lII 
Obtrste in- " Leopoldstr.. 3w 111 
bach ' 
MUncMn " A.4a1ber1s:&. r~/181ll t 






P~jting " " 
Hoh~n.ollerq$tr.88/II1 
Bal ans tr. 2.fo Glockenbaah ~ Il1 
LUdllJigstr. 9, 0 
ZUrkenst~o 521/11 
Luisenstr$ 311 ' 
Sahlei8S~$~;r$tr~ 
, lQwl,c , 
De~nzer F~i~rich Staatsw* po Nürnberg " 
Detst~g~r steg~ Reohte H~ Babennausen 
friea . 
Detssboec.k Maz Zahnhö R. Detsser Jose! Staatsw. H. 





. odor Frhr..· . 
Delcroiz Konstan- Phtl. 
ttn ' 
JJell LudUltQ Forstw$ H. 







de Maress 7iörst, Phil.· H. 
Demetrtan Hans Med. ~ 
Deml Fri tz Phtl. H. 
Demme' Hans Recht~ li" Hanl"U)oor 
Sfaats1Ii. 
Demme Kurt Rechte 1:4.. Köslin 
Staa;&w. .• 
Demmel Ma thias rtern. O. Ingolstadt 
DDemmelhuber Peter StaatslD. 11. Hf'tl.enbern emmelm.eJ,ter . Recht« Ii., Angko!en ,t:f 
O/1,ann ' 
Demmler rtlhelm. Zahnh. H. Untfraurbooh." 










RUlJlan t eR:" Bayern 
Prou.SQch-
sen 





Glemensstr., -.5.11 11' , 
t " ' 
$(jho_r$!':.~S/1 
Kar 1-3 ~r. Q4/ IV B~ttm9[;str. 25/1l-r 
Tal lqII 
Jla:c Josejstr •. 111V 1 
Schellin{}str. ,751IV $chel~ t. nJjs tr "':'r?fi./lV 
Ba. l'lr"arlng aBflf'J:; ~schstr.· 8tJ1l lireimt1.hlenstr. 12 
.. " ' B19CJr·~ . 
SCl1Jpant4al,erstr.,171111 
Scnwanthalerstro171II1 
' .... ,;' . . . 
J/.(J$ "eberplatz all'" 
Brtennerstri 30/III [, 
ZUdißtlJs:tr. 9 
~fhestr. sill r 
. , \1,' 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnll.ng Vorbildung I ' 
DeneoJre Hans Phtl. H. Berltn Brandef7,Durg lIlartiusst,." ,5/[V Dengl Hans lied. .... Neuarad Rumänien ThalJEtrchnerstr~1i3111 DengIer Frt tz Rechte H. Geisenfeid Bayern. . Gewurzmühlstr. $) II r StaatslO. 
Dengler Georg Forstw. H. Speyer 
" Herzog lludoljstrn 7/J Dengler Jmmanuel Mede H. Sfuttgart Würt.temberg ZepP? t ns tr Il 7911~r DengIer JOhann Phil. Niederalm D.-Oster- Mathtldenstr. 4 Dr.~ur et phil reich, . Denk erätnand Phi.l. 0 .. JJünchen Bayern liompeschsi;ro . 2/0 Denk Jultus Reohte~ H. JJ.mberg 
" llesstr. 28/1"1 Staatsw. Denk Roman 'Phi .. Z~ .... Etsenstetn " .t1ugus tens tr\, c:/r v;" Denker Reinhold Rechte~ R. qlu!mni tz Sa,ohsen .Adalberts tr,~ 1 Zl Staatsw. Dennerletn Hans 'Phil. B. Bamberg Bayern (jttingensiro ,38/V~ 
'Dennler Wilhelm Rechte~ B • . Lau! bo 
" Hindenburgs tr Q 45/ r Staatsw. Nürnberg Denzel Ferdinand Phil. 
-
Münc'h..en " Frauenlobst~u 28/0 Denzel RUdol! Pharmo H. K~mpten ~. Baumstre, 10,111 Denzel wtlhelm StaatSlD. R .. Nürnberg . '! EI isqbethstrq, r>16IIIf. 1 Derlon Hans' Phil. H. Ludwig..$ Q- Sachsen Amalzenstr. 5~ II 
Derra Ernst, lied. El. len Iekstattstr~ l~III r Passau Ba~ern DertsQn Rtchard Phil. H. Ob b.JJarJrt--
. , 
Amalienstro 41 111 ,2 
Deschler Wilhelm Med. R. 
. Oberdorl·, 
". J a'lms tr. 46?IV Hauns tet ten Des tng JJerllJ,().M Tierh. H. 'Jlörnshetm. n Karlstr. 67. IV Dessauer Fried- Rechte H. Bamberg 
" luss. prtnzregenjenstr. rtch ' 14 I 
gessauer He inz Red. R. Valparaiso 
" Karlstr$ 2z11 oon .. 
·de Terra Helmut f/:il. o. Guben Hessen-N. Fr.tedriCh~tr.~~o D~tleJsen Herorine 'ed. R. Jlünohen Ea~ern Türkens'trt:> 53. /,1. Detle/sen Walde~ Staatsw. o. Münohen • t TürlienstrfJ 53/ I 1 l1lar 
Katserstr o .16/11 Dettweiler Frieda Phil. O. Wtntersheim H~ssen 
Deurinqer Karl StaatslJ). H,,· ilnsbach Bayern Maximilianstr. 13/2" r lJeus I se ' Phil~ 
-
Düsseldor! llhe inprov9 Schellingstr. 3 I Deus Marie Phil. DüsseldorJ " Maxtmtnanst~ 2 -, Deuss Ftiedrich Phil. - -R~ Cre/eld n Luisenstr. 17. IV ])euter Harts Reohte, R. .A.W{Jsburg Bayern· .Agnesstr. 45 I StaatsIß. 
Deutsch Paul Phil. ... Wien D. - Öster- Possartpla'tz 1 
reich 
öttingenstr. ~5/1 Deutsch Wal ter Med. H. ,Berlin Brandenburg 
de weldi~e~cremer Rechte o. Paderborn Westfalen ~~/ordstr. 2. Il 
, arl 
B. Ehe l npr07)o Möhlstr. 35/1 de Weläige-Cremer Rechte D.ortmund Wessei . 
Tal 76/II1 Dexel Johann Phil. H" Walde BaKe rn 67/I.t Diebttsch Hans- StiJa tsw. R. Kunzendorf So lesien Zeppel instro 
Burlfhard Don 
Herzoq Hetnrich7tr06/0 Diebold otto }Jed. Ro Ellwangen WUrttemberg Dieckmann Franz Reohte R •. Gladbecl! Westfalen Jsabe lastr o 17. LI 
~ieckmQnn Gertrud Phil. R. München Ba ye fn Flüggenstr. 9 
Dieckmann Hedwig Phil. H. München. Hamburg Flüggenstr. 9 
10/0 Dieden Otto Dr. Phil. o. RUIferts. Bayern Maxl.milianspl. 
-
ea en Loristr. l4/II I Diederich Hugo Rechte EI. .I11tenessen Hessen 
Dirihl Heinrich Med. H. Aachen Bayern Georgenstr. 18/0 












































DirllUlnn Leo flirr Albert [; irr Luawt g, 
Dirr Plus Dr. Dirr Wilhelm 
Diruf Dora 
Diruf Oskar 
Dt 8selho.ffBans .. 
,Die"'trtch 






















































!lengs tr. 32/r1 
Kai serplatz e/Il 
Jlaxtmtltaneum 
Binl ass :ilr r 
Nymphenburgerstr;o 
, 711 IXI' 
" Leopoldstro 141 
Thüringen Adlztei terstr" 1411 
Bayern Widenmayerstr. 1011 
Brandenburg Herzogstro 58 
West/alen Tneresienstr. 19/I 
i freysingstr o 20/[ 
WürttemlJerg Bar~rstrlt 736/11I 
Sachsen Mat.tr ... 14 I 
11 LandUJehrstr&52a!;II r 
Baden Friedriohstr.l8, GoGo . 
Rheinpto1)o ReiUllorstr. 4$/1 
Württemberg Mittererstj* alll 
Ba~~rn ~~~;~st~~ ~9IIV r 
~ Gabelsbergers~r. 
, ,62, IV r. 
" Franz JoseJstr.15/'O 




H. L1,fdzDi·gsn,ajen ,11., Flerzog Rudol/s tre20lIl 
R. iYlesbaden 0 Hessen-N. Vt,lftor SCheffe17,s.tr. , 1 II 
Phil. R. Köln Rheinpro'Po L~l,tsens,tr. 69~1r 
Staatsw6 O. PI auen Sachsen 1ro~rstro 15,I 
Reohts, H. Würzburg Baycrp. Besstr,,' $0111 r, StaatslDo .. 
Rechte H. Küntzing " Hesstr. 72/1 

































Bulgarien. . Li ndwurmstr. 51/ I l 
Bayern Jägerstr. 121I 
• sendIingerstr7·7~/II 
" Stielerstr. 4 11 %i 
'! . Franz Jos,ejstr.45 IIr 
n Zieblandstr.l.87 a 111 ~ Kirchenst~, .5. I I 
n Tengstr. 6,1 ' 
n Kirohenstr. 511 I 
11 Lindenal1~e 13 \ 
~ Lindenallee 13 




. Dt ttes 'alter· 
Dt ttmar Georg 
Dt ttmar Kar 1 . 











stuä1 um'· und 
Vorbildung 
H. 



















































. Nym~h~n.burg~ r78ttt. . .' 54 7: Arofsstr, 9111 
Bauerstr.2l;III 1. 
st.egfrteästr .. 1570 
Ht1degardstr. 1St! 
Atnmil1erstr. 18/11 1. 
Atnmt11erstr. 18/11 
lfagmü11erstr ... 21;I1 ~ 





Elisabethstr. 377%11 M. Franz.Josefstr.32 0 
Therestenstr., 74 0 











Aa~lhetdstr.211. I 1. 










































staa tsw., H. 
Recht~ H. 




Rechte . H. 
Staatsw. 
Phil; 
Donhauser Hein: U~do 
rioh 
R. 
Donhauser Marta Phil. R. 
Donhauser Mtohael R~ohte H. 
StaatslO ... 
·do·f'f 





















8pi tzwegstr. 10/111 1. 
äuß.Prtnzreg8nt~nstr. 













Regens bu rg " 

















Sene/elderstr. 13/1 1. 
Sohwindstr. 3/111 r. 
" " Regt'Jrp1atz 2/11 1. 


















Name studium': und: cieburtsort· 
vorlJildung 
I' 
Heimat -. Wohnung 
Donle LUdwig 
Donle "ilhelm 
. Dorer Nar.ia 










































Dressler Theo= . ued .. o. dor 
lJrexel .Fritz Zahnh. B', 
Drexel walter Staatsw.H. 
l1re:cler H~inr. Phil. H. 
DriJ'x2er Trtnzent Phil.· H. 
Dreyer HfJrbert Phi'l. Ho 
Dre'yer Jlargarete Phil, ... 
Zlrianolosh:i .&ngel 1'terh. 
Driever wern~r Rechte H. 
lJr~ssl Leo Recht~ H .. 
Dröge Ewald 











































N~rnbe.rg Nordllngen Nürnberg. 
Bruclrmi.lftl 
Nürnberg 






































Kar1st rasse 2210 
Leopo~dstr. 58/I1 r. 
Leopoldst1".58/I1 r: 
Rheinpro~o Hermann Scnmidstro7 Bayern Georgianum 
~ Scawanthalerstr.Bl/3 E~8 
" Bürkl ei nstr Q 14 ' 
" iJ.gneS$tr. 55/0 
n Donnersoerger1str .. 1/1 r. 
" Klenzestr. 29 III r. 
" Sieg/rieastr'. 2073 llrs. 
n Möhlstrasse 12a 
Hamburg GewÜrzmunlstr. 12/111 
'ürttemberg Landwenrstr. 41/111 
Bayern Marsohallstr. 4a/III 
" Barerst r. 32/I1 
" Nymphenburgerst r .188/3 


























Haimhauserstr. 16/III Ottingenstr. 46/1r 6ttingenstre 46/11 
Kaiserplatz 12/0 
8 iegJr iedst r. 16/1 
Astal1erstr. 24/I r. 
KUjst-einerplatz 2/0 
Befohstrasse i/I r: 
Rambergstr. 5/11 r. 









Paul H~ysestr.17/1 B.G. 
aorn~l iusstr. 13/Il1its. 
Eohingerst r. 7/1 lks. 
Färbergraben 31/1 
Sahwanthalerstr.37/IIJ 
Düc Ire r paul Staatsw.H. Her/ord 
Rhe inpro1? .. 
festfalen Amalienstr. 46/1I1 ll'iß. 
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• Name studIum< und Geburtsurt Hetmat 
Vorbtldung 
Dilesberg Gerd Rsoh 1;6 . f~ .. 
DUker Theodor fterh o H~ Düllberg Kurt 3taat8woO~ 
Dümletn lIet7l.=· Phllf> Ho 
rt eh ... . < , 
Damler Eltsabsth staatswoO~ 







Rhe ,t ~prorJo 
" . Bayern
,. ~tft11Z" ; 
Frankenthal' H. ' IIchn;a~(jlad= Rhetnpro'rJl) 
.. " "~"baoh 
'ohm:m{l 
lIeßt; traBe 9~/ 1,1 
Neuhauserstr/l.. 4/1" 
Seäanstr~ 7/ J. I I 
Hol%stra/;Je 17/11 
• < • 
Baumsfraße'2/II . 
Zenetttstro Sllll 1. 
, . rton .,<, , • 
Dürek Johanna Phtl o Ho 
~ .. . 
[,6:oer1ru-sen " .Äußere Prtnzl'egent"n= 
, ", . straße 2.5 
lJ!irtng K':lrt Don /Je.d e 
Dürr Fsitz ' 
Dürr Fera t ncznd 
. ..... 
Dürr Frtedrtch 
Dürr Rapert . 
Diirr.enberger 
. Franz . ",'", . 
DiJ,x Mt chael " Jled~ 
Du/,tschmtd li:r~ Uedo 
. "wtn . ~ . .. 
Dugg, ,EQlrart· lied. 
, . - . 
Duts. Hans' .. Phtl" 
J)f!.,t:sbirg 'al'~!r:- p~t'J.: . 
DU' ·lIoulln-Bcltart R,chte 
HG RQstoak 





(Je '!!'l6-r: ~., e t 1Il 
B~ Gtlnz'bUrlt' 
()~, li8Uflrt reh ' R.' ·.Alp rsbdch 
6 ...... « _ ~ " 
H~ c.ardtYr/ IJtfa~r.< 
Hel V~11ahe 
Karl·"'!ieon Gra! " "" 
Dung,rn" 'ol!ram Rechte Ro ~,~.t.l.·. b~rg 
MQoklenburg- Paul Heysestr.35111 
"Soh'lJJertll .. < _.. • 
Bayern KCillrads,tr'Q 4/[/11 -' 
" Leopol~~,tro ~411 r. 
. ".... Häberlstro 13/111 ',1 0 
.wart t 611lbg 0 lIa tb t l.den$ tr ~ 9/111 
, _!!. ,.. " S9.~~l~tnfl~ t~ •. 64/1 
RhetnproDo ' Frau~nlob8tr. 2/1 
Des -0.st87'r. ,08terfPald.~tr. ,8 a 
. ,- . ..... . ," ',' '., . 
lIeC1rlenburg-HerZQgstr. 52/0 
. Se~rtn' '.' ", i' • 
02d~n~urg' Kle~~ns$tr.l6/111'" 
RhetnproDo Rtcha,rti' 'aPrtlr.str.".511V ' Bay~ni ,Btsm~rckst:r"l? G. G~ 
., . '" 
'< ", ,,, 
'Frhr Don . . 
Dunlrer . r"rner , JI,d~' H~: B!J'r'g~n Hllhnol)er 
DUnnatturr1a, , Phtl. - . MadrId Spanten 
cMo~g,n8t~. 22/0 Go G. 
Köntgtnstr.73 all11 
S~hel~tng~tr~ 13/0 
, Sa1.Ustt ano ,... . ... -'" .... "., ..... ' .. 
D~~,tng,~'. 4~btJrt S~~ tswoH~ R.~f!.t!,!~burg Bay'~~., _, 
Bay~m 
" 
Durtan Frted= Mild 0 Ho 'Od~'ssa 
',' <:rtc.h -, , ......... 
Dursah Erwtn" , Pht-l.' H~ . lIf;lllch'8n " , 
Dp,rsQh "~f::t~. ' lied • . ,:. Ho J1e~,t',tngtJn 
Dur(3Ch Paul Dr.o R~chte Ho Böz~n' .. - " Dusch Gutdo, M,d< < "H~ AÜgsburg. H 
Dusch], Fra.nz· R~ohte O~ Fr-et stng H 
J)üssler Lut t- Pht:lu, HG Jlünähen· " 
" 'pold ' ".' " . _ .... < , 
.D1,I,ttltnger Alfred Ttern o :[J~Wtnterl"tn.tltn . -, ,. . bztaloszynskt Meä o < 00 Bögutsphütz SC~8Sien Jsm'a.r, 
Donn6rsber.gerstro 9alIII 
,. ~ -, ".. .. ' , 1 . 
J/at~traß~ '311I .. 





JJuffeUlTl,Sstr 0 1/0 







LG:l}~<}':' tl P! (> i, .. Marsstraßtr 1/1"1 r: ' ''l'ht~rschstr 0 31/I J 1" 
Ebell Wollgang 
Bber ,,,, tz 
Ebe r rt Ihelm 
Eberhard t Hen: 
'rt~tt-e 
Eb~rhard·t Er! eh 
Eb~rl Jass! 
EberlOtto 
Eberltr Ernst' ' 
Eb"rlet.,~ A,qol./ 




IlrOd'" , H' 








.. " ", . 
Ham~~rg 
Ph t 1: O~, Güch~nbach ' Rhe t nproD 0 
Rechte H., Ntederb"tJrg= Bayern 
Staa t sw 0' 1ft rehen 
B!chte '0 0 < München Staat'slOo .. ~
Fortsw. R~ 1rdd1gh~t1fl' BQJJ,en' 
PlJJ1...· ,,0.. ra.~b~r~~ll. 1;Jdy~rn 
" 
" \- ;. . 
- 33 - . 
. ..... . ~ . 
Zeppeltnstr.18/1 
HaDerlstr~ 17/111 
re tßenburgerstr .19/11[' 
Ludw t gs tr ~ 29/.D 
G,räflftng, Grawol/str.4 
SChell,tngstr .. 2/0 r. 
wtnthtrstro a/rv 
"SCh~ll tngs tr .. 58/1 V 




Geburtsort HeImat wohnung 
ltb'rletn Herllilnn zannl~. li. 
Bberler·.}JGZ Phil. H. 
'Nbermater Earl Med. R. 
Ebers EcHth Phil. B. 
Ebers Norbert Med. ll. 
Nöersperger Maz Rechte R~ 
Ebert I.nna M'ed .'.. H. 
Ebert Earl Forätw,. H. 
7!bner IIans Phil,. ,H. 
Ebner J01J6! Phil. 
l!!bner Joseph 'Dr. Rechte H •. 
Echterl ing IAnton Theol" lI~ 
gchterl tng Erna Med., . R. 
Ecliardt IYblter Phil. 00 
E'Okart E'lise phil. H. 
Eckart Hanns 'Philo: 00 
EO:/re.l Hans .' Med. H. 
Bakel JOS1! Iled. Jl 
Eckel Paul Ued~ B~ 
EclrenberQer Ma.x Pr, il., O. 
Eokert Jg,aolf Med o H. Ectert Georg staatsw.H. 
Eokert GottliebPhil~ -Eokert Hans Reohte B. 
Ea}rert. Max', .. staatsw.lJ.o 
Eclinar{tt aeorg Med., O~ 
Eokharät Karl ' ZaJurh. O. 
Eckharät ot ~o FOr'stw. H. 
ECKstein Hans 
Eokstein Ot to c 













.. !4.mal ienstr" 85!r 
Türkenstro 50(11 Düsse.Zdorf Rheinpro'Ve 
NUrnberg Bayern F.ram Jose/stro 4fr' Irl 
.Am Glookenoaoh 4/ 
LerohenJeldstr, 6 II 
Hayd'ltStrasse 6/0 .. 
Königinstr9 5~a/II 
Königinstr. 63/0 . 
8aden-Baden Baaen 
MUnohen Bayern 
COburg .' . tI NUrnberg. . n 
MünOhen n 























'Baden paradiesstr. 3eJIIZ' 
Westfalen JJ.mal i enstr. 8.5(IV· . 
Os~pr:{3us$en Soh~ll'ingstr ~ 78/0 
1hurlnaen Eoh~ngerstrn 80/II 
Bay~rn"" Bavar~aring 34/ II' . 
.. : Coperniliusatro lJJ/.rr 
. . K.lenzestrasse o811~1 
n . \Flal therstrGSSe 387rr 
Rheinproöo . Sch??o,nt hal erst ra '/6/11 B~yern l1achauerst r., 9771V 
wurttemberg Wa.ltherstr~ 24/1· . 
BayfJrn Hi.Zdegarastr. 10/I1 
Rumänien FriIhlzn{lstr.23/0 
Baden Dietl inäenstr. 7/I 
Bayern ' nachauerstr. 4/1 
Waldec~ Balanstrasse 37/1 
Hessen-No Metzstrasse 231III 












!der .Ka~ tm ir 
Theol. H. KOhlwessen 
staatsU?lL Milnohen 




























SUlz sertne i d 
München 
.n 
Phil. ~ Gotha 
Rechte R. Lahr 
$,taatsw" 








... 34 ... 
Erhard'$t r. 29a/l 7:, 
. SoJ,lh: W'aldstr. 9 
SQhtllerstr. 19/1 
HOhen: olle rnst r .116/0 
Adelgundenstro 5a/1 
. !l.U!fini$tr. 24 
Prfns;Lud1.O'igstt'., 3/111 
JOhanntsplat% 12/0 
$nöb els t r. lq/ l' 
.  
Hi~schgQrtenallee 5 







Egerlanä JolumnesPki1."," ,00 :, "Se1bt.fz 
8gersd,6r Jer Os lfar8,iaa 'l:S1JJ.l:(..- 'Müncbe:~ 
D ... (jster-
" reich 
, ,'B~~ern ' 
Pranz JO$e!str~1511I1 
Friedrtc4s tr. ~/iI r 
(}rä!elJ~iß'u: cor~os tr. 
" .... ~',. 
, ' 




Rgger, Alots : 
Recht«~,;H.f;" '~~Gme tnschlDen.~ 
'Staat$w. .. " " den' 
Rech tlJ" 'B.' . stü t t gar t 
" Bismarkstr.11lI r 000 
, ' 
Württemberg Georgenstr., 54/I!I 
, '. 
:' , "~i1o H. Hörlko!en Bayern , Pasing: wörnzhb!/Jrstr. 
, ' ' 3,1! 
Egger llichael 
EtJge,rs Al/red JSggers, ,Hans' ' 
',.: ·pht1. H." Kahlstor! 
'Phil. l/~ '. Bamburg 
. Rechte, H. ,Ru/ach 
Romerstr, all1 
HCÜIlburg' ',ß.ugustenstrolOOJII 
, Br'emen 'Keusl instr. ~4/1 r ' 
" ,,, 
" 
. , Staatslb. 
Eggert ,Erich Ädol! ' 
Eggert Btchard ' 
Eggler Hans 
,Rechte ~ •. Pqngritz ,.estpreus- Nordendstr. 4511 ' 
sen ' 
Zalinh. :0. Schelldorl 
Phil.. H. Gen!' 
Sachsen', VOlkartstr. 44/0 











Ehreoke ÄdolJ Phtl. O. 
Ehrealre Friear. Phi.].. G. 
Ehrenput Leopald 1i8,rh." p~ 
Dr~ fng. ' ", '. 
l!lhrjg Theodor R~c4te, H. 
Staa tszo., , 
'lfhrtsl1lann Oi/rid Jle.do H. 
Bhrl ich ElsfJ, I'Ai1.H. 
lfhrl i eher GottlobRechte rH. 
'Staa t8W. ' 
Ehmsperger iii Ih. 'Fors tm. H. 
JStbeck IIiJrmann Staa t$w.H. 
BibI Jose! Phil., H., 
Eichberger Jose! Hed. H. 
111 chenprolmer Rech te, O. 
"'alter " Staa tSlb.' 
EichemDQ,ld Brnst Jled. H. 








Ei ohhorn Fr! tz 
Eichhorn GeorQ 









, . rina" 
Eich4tirn :O,tto': "Rechte 8. 
StaatslD~ 
Bi chtnOt't'o '. Staa tS1D~ o. 
Eichirwer 1'rted~ ,Rechte., ,0., 
rich' , " staatsiIJ;;'" 
Ei chinger Hans ,lled.. ' H. 
Etchler OslIar lied. H. 
, $ichner Jo-sef: ''Phil. H. 
.4'-:',' 
• 'I,' 
~b~rthingau ,Bay~rn ,,~ar~letnstr. 47111 
Qppeln SChlesien Wagmü11erstro 16/1 
HCln, gkong , , 'Hamburg Hil tensbergerstr.~4/JII 
Kzel SchleslJJtg- l!aul HeYli6str. 9/ IV 
, ' Halstein 
Ochsenlurt B.a.~ern Sochsa a.Harz, , , , Wilhelmstr. 81%0 r Nico1aistr. 1Q I falterstr. 21 111 ~chen ~ 
~ " .. 
KaI be aiS. Pr07). Sach- Arnul/str. :2 
He i delberg 
Münohen ' Manchen ", 
, sm ! 
POT1llllern " ,Ra thi ldens trlf/ ~11 11 
" Ungarn P1a tenstr. 4i.l 1 
, 1101le.rn Tengs tr. 2~/ 0 
Vohenstrau$s" HOhenzOllerns1tr,31alGGo JfÜJ1,chen '!Galertestro 1 a r 
Bo! ," Alllal i ens tr'o 76lo r 
Ltnderho/ " TrUdering 
Jlmenau Tftü~ingen . faul ~eysestr •. 21/1 
Borghorst Westfalen ßetsingerstr. 6/11 
München Bayern Äugustenstr. 51r 
türlIhei111;, " " " 'Jsmaningerstr.98I,II 1 
Essen a/ R,' Bhetnpro'O., Kaulbachstr •. 63 a/,11'1 
Mü1hefm a.d.B~Brandenpurg SChelltno, st~~, '69/1 , 
Jngolstadt ' Bayern Barer!Jtro 80, I ' 
o'elJi sfelde . Brandenb'L/.rg NlITIlpb.enburgers t,TjI..33/0 1 
Trauns'tein ' Bayern Ottzngenstr. 301,';1.[ 
J'rier " ' RheinprolJ. B.tngseisstr. 12/11 
'Traunstein' ,Bayern' (J.tt'l,ngenstr. 30/11 r 
Dortmund' ' '6st~alen Hermann SChm, ,;dtstr. 
, ,J I , ' 10,111 
Regensburg Bayern Augsburg: V01khartstr. 
. t,/ 12 O!/enb,urg, ,iJaden '.lhelutr. 27,11 
J/ti,nchen BaYßrn larl~pl. 171IV' 
llünchen ' ," , Her~og Heinrichstr.27 
GilgenburQ 08tpr~$en ßugsbUrger$tt.,;lOII r ' 
Un-terdtetlurt Bayern,"'.· :Ada~ber1:str.l01 I R. G_ 
.. 35 -
Studtua und Geburtsort 
farb t Idlmg 
Heimat ffohnung 
, 6tokslb6rg Em,tl Zahnh. - Hassl tnghaus.n '~stJalen Tal 19/ III 1 
lIeken HerTlUlnn Staat8lJJ.ll. lliJ.nCMn Schlesten LindwurT1l$tr. 9/III r 
·l:16111 , 
Ifcker Jlrtch Phil. R. 
Ilc1Eho1f J.UOUIJt Zahnh. O. 
8'ioi:JUfer raIt,r SfaatS1P_l1., 
Btdt FrtsdrtCh lI~d. H. 
.ltlmann Hana tl,rh. H. 








8tn,tetn Otto Med. o. 01. a.D. 
'6st/olen Schütztlns tr. 10 
Bannooer Lgnäwehrstr. 8210 {,s.tla1.en K1r8menss~rQ 4.81II1 Blly~rn: Karlsp1atz 7/1.1 
. Hannover SohellirjU$tr. 69/1 
IYürttembg., 'N,ureufhtJrstr. i/lI 
" 
.'nstetn 'al ter Rechte H. Buchau It 






':Isenotlrg Hans Rechte H. Bernburn Anhal t 
:rtsenberg4r Karl Rechte 8. Mühlbach Bauern 
, senstr.- S6 
AUgUst~nstr./48/0 
GöIMst'r. 51 I 1 ~ssingstr. 9711 ItSenb6~. er lied. H. München .,., 
Lwig 
8tsenbra ' Rechte H •. Passau. It Mittererstr. 2/111 
Ligsalzstr. 9/1' 
Rtngseisstr. a/ll R.G • 
Ol{lrar · 
8ts6nlauer 
Ulrlch Dr. }Jed. o. lJüncMn 
.IisUtmenfHJr R(1chte H~ PJor$1J.eilll 
. Erichi 







81 sner Ern~t . 










Mlkan He inrtch 
8llendt Andr~a 
'111Jr AUQU$t Jl1,r Jon,ann 
~11fr Karl 
















Jll!Jd. H. Nürnberg 
Rschte H. Stuttgart 
Reohte H., Ascha!/enburg $taat$w.- Katro 
RtJchte H. Kr.~Jeld 
Phi1. Afilnchen-G1ad- .. 
bach 
J1hi 1. R. Hamburg 
Staatsw. O. Parral 
.' .... 
Staatsw.R. Gross-Karl ba eh fheol. H. Stra11.bi'!.u; . i 







strasse 162, I 
Sonnenstro 277IIIr 
Starnbero: ~ere-,/ Si~nstlr. 16311 Tschecho- Elisenstr. 3 I 
s10zpanei 
Baytrn Hohenzo11ennstr.12S/0 
Brandenbg. Tengstr. 41 Sohl~st6n Lanawehrstr. 47/11 
Braun- Herzog RUdOl!Sjr. 
Bay~~~~ig Hesstr. 94/111 ~1 
Württembg. Baaderstr. 56 friGIO 
n Landwehrstr.52 a Ir 1 
Bayern Adelheidstro 15 III 1 Ägypten Max Weberpl. 9 IV . 
Rheinprov •. GräJeljing: 
~ , . Bl!Jrg~,'tr. 44 . 






Königinstr .. 61 a/1I 
'otanstr. 32 
1114rn Hfrbert Phil. R. Nürnbe~g Bay~rn .I11ga~s Bona- Phi J.. - Markt Oberdor! 
Kaulbacnstr. 69/1 
JoKstattstr. 4(111 1 
AugSburger
7
s tr /;I 
6. 11 1 . 
'tdenmayerstr~48/I1 Georgenstr. ,41111 r 
"dntura , 
811tng Ißrner Jlsct~. H. 
.121 fnghaus . Go t t... Phi 1,. H. 
ISb.aC~rM-gst' , Jled. 11. sbach Kurt 'Med. 8. ~~rjl~U j~SU1 .. ~: 









lfanno lJf r Bayern 
Bism.arkstro 2/111 
Landwehrstr. 16 
Schwaniha14~~tr.53/1 (J(ithestr. 34III1 
Kn(jbe1sir .161 I" 
Jlj,nere 'i ene'rStr .. 7/II 
Na1Tl~ StU4tlitn. und ~burt8ort H~tmo.t Vorbtldung 
, E18~n AUYUst Staa'tsw. O. J/iJ,noh~n Bay~rr.1. Elser Fr-edrtoh F07"$izo R' 
_ .,.. 11 SOhl~st~n Elsn~r Erlon M~l1. H~ N6tSS~ Embaah~r Frttz lI~d. H. Insterbu~.9 08tpr~us= 
.A.ltred B~n. 
Em~rt Ertoh R~oht~ '0. Jdar Oldenburg 
Staatsw. .. , 
Emm~rteh Frttz .lied H. Sohw!rt" , W~stfaltJn 
Emr! eh HtH-mann phticC) , B. Grünstadt Bay~rn 
EneJr faul' Rsdt t~ H. Ibb~nbür~n '~stf~l(:)n. End Gusta-o R~aht~ R .. Hof Bay~rn Endemann H~l~ne }J(Jd. R. lIa(}d~ bur g Pro",. Saoh;;: 
, sml! 
Endl~r G!org Phtl. R' Walähetm Saoh~6n 
• Endres Gusta-o lied ,0.. Wi1rflburg Bay~m Endres Joseph Phti. H. Ham14elburg 
" Endres Ilartanne Jl~d" H. Kem~t~n 11 Endr~s Sebastt:r= Rechte H. Hol etm ß/ an staatsw. 
Endr~ß Iferner R~cht~ R. Wtlher'Rls= 
" staa'tsUJ", .I. dorf' 
Bitdrös 'Anton ' "'cl-, H. iraun~tein 




Al t=Jlahlfscih Brand~nb~" Phil R. 
otto' 
Eng~l H~rbert lied. H. Schlllted~= , Boyern 
Phtl .. - berg 
Engel Jakob ReO'ht~'· B_ Bt r 1r~nh <rd t 
" Sta-atslO .. 
Engel Karl Zannho H. Eb~.,.Sbtrg B~~sen.=NII Engel -Oito ~htl~ R Schrtmm Engelbreoht ,ehte s: Nii1"nb~-r.1J Bayern 
Adol! . ~taatsw. ' Cho'ijgny Ltgpe= ' Eng~lb.,.e oh ten ~()ht~ R." lIaxtl4tltan oon Sc aWilbl:t 
zng.J.4Drä Maz Phil 8' JlUnchln, '- " Baye'rA" , , 
Engelhard Ro= Zahnh .. 0: HtldeBM'. Rhe t npr()'o. bert 
nJ,th 'IB. 'E!lgelhardt Fr! tz Jled. R. ßtJlIern 
. 1:ngelhard t LUd= Zahnn. H-. StmlXU1h 
" Engel111ann s~}Ye . lied. ~ Bremen B'reruJn 
Engels Adolj staatsw. • Basen' Rnetnpro'lJ. 
Engels Albert Med. ~ Dutsburi-
" RuhrOr ~. 
Engelstng Betn= lied. 8<6 Sohneö6rdtn= Bremen 
rIo;" ~ EngtJrt Eduard Phtl. H", Dachau Bayern 
Theol,. ' 
Engl Wt lhelm Sfaa":f,lD1fI O~ Straubtng It. Englert· Frans lied. '0. Dtllt1t.ge 
" Englert Georg Jled H. Etchat 't: 111-Engle.,." Os1ro,r Phtl. o. Manohen 
" E'If.$il~.,.t RWiol/ l'(j(Jhte H. Wür%bUl"g 
" ftaat8l1J.,. 
Eagfh.ardt GIJQrg e01. H. Jif.Jnc1zen' . ~ EngJ,,,tmJt Kar 1 _ Ileä~ . 0.- ~7tra.14b.1jg Rhe!nprol:J_ En~mann 'tlhelm Med1 R~ trelbert En e Kur t _ P'h t. H. Lstp%tg Sachsen' 
Enkltng' Johannes ~ä. ~ fa 1 SU11l Rhe t rtpro 1'. Entho/er Ferdi= eo1. • Äsbaoh Bayern"~ 
nand 
.... 37 .. . '





'( olds'" Q7/.I'-ueop ~r. 0_. 1 
Zei'lt'nerstr, • .32/II1'1.' 
berg 
Thiernaupten Bayern Häbe~rlstrasse 21/11 
Genderfiingen w SohleiSSl'teimer,str.323/2 
petersburg Russland Galertestr. 35 
H. p/arrlrirchen Bayern Zweibrüclienstr . .37!II 
.Tl. München t, :o.ondeLZ Neuw i tteIs= 
Erath Karl Rechte R. 
FJtc.aoher Edmund Ph il. H. 
Erbacher Otto PhiJ. H .. 
Erdmann Jurel i a Ph i1. H. 
Erdmann'JohQVn Zahnn. Ho j;r.ffa ottC?L~Yt.",.. ~ Forstw. R. 
Ernard~lJred Rechte R. 
'8'rhart Franz Staatsw.R. 
Erlacher Karl Phil. ... 
Er1aoher Rosa Phi1. R. 
'lCrlanger f!;. ich Med. H. Erlanger ritz Rechte Rtt Staatsw. 
Erlanger Martin Reohte R. Staatsw .. 
Erlenmeyer Fer;::: Phil. o. dtnand 
Erlenwein Herb. Phi1. R. 
Erler Fritz Med. o. 
Ernst Anna Phil. R. 
Ernst Fritz F'orstw. H. 
Ernst Hans Med. H. 
Ernst Jose! Beo'hte H. 
Ernst Mar~a= zahnh. R. 
ret e 
grnst Paltla Phil. R. 
Erte1 Theodor Reohte H. 
staatsw. 
l1rt1 'Marianne Phil. R. 
Irrxleben Eduard Rechte H. 
'Nschke vtkt oria Reohte Ho 
Esohmann Joset Phtl~ H. 
Esser Bernhard Staatsw.R. 
Esser Karl Tierh. H. 
EssJruchen Ed= Tierh. o. 
mund 




































Rechte H. Mannhetm 
Estevant Stanis= Staatsw.H. 
laus 
Estner JOhann zahnh. H. 
Eswein Karl Phil. H. 
Etten Jose! MedIO o. 
Eltfjf#t er Albert Med. 









lfürttemberg Marssttasse la/lIr 
Bayern Arcisstrasse 197» 
if .Arci.'3strasse 19/0 
Braunschwe ig Pienzen,au,erstr . 14/Ir.r 
Rheinprov. SOhrau.dolphs;;r. 
Bayern Maistrasse Bll 




















Graetstrasse' 15/0 r. 
Wormser.str. l~~II Marsstrasse 231 IV 
Hans Sachsstr. 16/1 
Liebigstr'. 471111I Na ist rasse 6 111 . 
Pündterp)atz 2711 llrs. Grossnaaern, Linden: 
allee 2 
Rhe.inprov. Maximil ianstr.27rl 
Bayern Maximilianstr. 23/II 
l1rs. 
" Oh1mül1 erstr . 1371V r. 
Baden Hahnenstrasse 1/0 
Brandenburg Herzogstrasse 41 
Bayern Georgzanum 
Rheinpro'V. Paul Heysest'rasse 22/2 
Baden Jnnere 'ienerstr.11 



















Name StUdium und 
Vorbildung GIiIburts9rt Heimat 'ohnung 
Jlutng"alter Theol. i. iJ.itendor! Ehe tnpro'Do DaUC4Querstro4217f R.G. l!:ulau lli:J.go· ~iJC4te .• ~adtngen H,ssen . 1her~sienstr. 17. IV 
1/ulau Kurt 
'taatslO. ' 
BUdingen Rualordstr. aB/?I lied 0 N. " 
./lu,ßterbrOcK !leäo H. i 't~denbrüc/{ Westfalen Linazourmstr .. 25 'IV 
Konrad· . ,. 
Bustermann Jo ... Phil o H. lItnUn tl,. H Gümbe 1s t r. 2/ IV 
se/ 
Zahnh", DftsSf!ldorf /lhetnprou. "I/lI JBverhardt R. Sonnenstr. 
. lIathias E1)ers Gus tal) Rechte H. Wer1 'es.ttal~n Lan{jJl)ehrs~ r. .?Q 
. StaatsTJ)Q . 
-
,ßltoald Friedrtch /Jedo . H. Beqensburg Bayern . J.~ne~~ ~tene~str.l0IIIr Ewala Earl Stoa tSlO. R. wt; zenhausen He.ssen .... '. GtJthes~rod61 I r !Wald Wtlhelm Ued. H. Bramberg Bayern ' Jnnere' fit ,ner~tr •. zOII.lr lf/IiJert Kastmtr Phil. .B. Neunkirchen Rheinpr01)o Birlferstr .. : 10 I . , ~mÜller Johann ked. H. iJ.U~Sburq Bayern 'qlther.str. 2;;;0 R.G .. ynern (Je'rd Phtl o Ho El er!~ d RMinprol)o Jhsmarkstr.. 7. I fit 
, ~on 
Ylürttemberg, Maxtm.il'ianstr1 7/r ~tCh /lax lied. H. Stetten 'ill l)runo Hed .. R~ ·Kou,.Jrehmen Ostpreussen Bä~erlstr. 26 J 
Faber FrttR Phtl. He stuttgart 'ilrttembgo AmGlienstro /8111 Faber Henrtette PlJ,il. 
-
Bas-Bellam LZJ:J:emburg Ba.Kerstr. 5 11 Faber Jakob PatIo 0_ KaI tenboott. Ealjsrn. scelltngstro 1271II1 
Faber RUdolJ llede B .. p.trmasens Ptistng: tilostr. 6 
Fabrtoius Phtl o H. Kronstadt Rumänien Altademiestr. 7 
, Friedrtch Donaus t r. 8811 Fabr~ Riahard Philo H. Magdeburg Hessen Faot idesErnst Medo Ho Plauen Sachsen Altheimereck 8/111 
Fade EIetnrich Phi~. EI. Frank!U7.t Hessen-N Gabelsbergerstr.99/II1 
. 0· M. Hohenzollernstr~35/Il Fadenheoht Reahte • Turl.n f3l!,lgQrien Cornelia Jsmaningerstr. 29/1 Fätsoh Karl Staatsw. Ho Kandel Bayern 
Phil .. Ostpreus{3IJn. Sc/?JJJaigerstr .. 8/11'.1 Fahl Pa'ul 'Meda H. Kalkstein 
Fahr i on He)ene Med. R. Feuerbach ., rürttemperg Donner~Sber,gerstr0 
, 7/ r ( FaHr Franz islta Phil. Ro Berohtesga- B~yern Brjßnnerstro 5~ I den 
Kgrlstr 0 37~III Falfler Hans lied 0 H. Wertingen " Falkenberg. Rechte Ho Erlangen ., ~}fellstr. $1 /lobert 
Me.d .. n BUrkletnstrl ~~/O Fall! Fritz H. Nürnberg FalJrenstein lied'. o. $teinhe~m Westfalen 1:{01%8'r 0 34 I . 
Ludwig 
Rechte H. Bra'L,lllsohJ.be i g !3raunschlD.~, Keuslinstro 1311 Falke.nstein 
Paul staatsw. Tempel ho/ Branden~g. Liebigstro 10 b)I r Fallfenthal Phile o. 
I Hertha Bntenbachstra 14/ 1V Falkner. AlJred lied 0 00 Hof Ba1(,ern Falter.Heinriah Phil,. o. B.eqenSbl,lrg Ltnprunstr. 71 III , ß'ar"gmonn Wolter PhiI .. R. Wi helmsha- 01denburg' Rhe~nstr. 16. 11 Jen Bogern Jlarsstrl' 2311 Fasching August Pharm. EIo Dtllingen 
Fasel R~drJJ.l Jled., B. Be rn burg .An alt Londwehrstr. 5elz.v Fasold nna - Meäo Ho München B..a~(J'rn 'ittel~l)aCher?iaro 171II~ 
Fasold n~go ~il. .1lf1.nc.hen Puchhe Jm b. M cn.en 
. ,7.5 V 
Fassol~ Max Phil~ .N~ijS f~rJ t " Ke,/erlaherstro 8()'~I Q '0 
- 39 -
Name Studiu1ll. und Geburtsort H~imttt ,ohnung 
Vorbildung 
Ji'aupel Jlaria Phil. Boehum r~stlal~n iusser~ prinzreqenten= 
Faure Albert Th~ol. H. Düsseldor! . " strasse 0/3 lk8 Rheinprov. Ga1eri~str. 27fII r. Fauth EMil Phil. Schwann 'ürtt~mberg Kyr~instr. 18' IV 
.fauvet Egon j{~d. R. Nienburo. Hannover Ag,nesstrasse 22/1I1 Feeh Anton staatsw.H. Karlstaat Bayern furkenstrasse 159111 Fechh~il1l.~r Hans Staatsw.H. Nürnb~r~ w KrUmbach~rstr.10 II r. l'-echn~r Fritz R~cht~ O. Hamm il . JesJlalen Galeries'tr. 11711 Staatsw. ' 
FeChter E~rn= Zahnh. H. Neuhald~ns= ProlJinz Auenstrasse 86/1 r. hard leben Sachsen 
Dachauerstr. 1911l F~dder fAmandus Phil. O. Haraburg Hamburß F~dders Thomas Phil. H. ' Kolden::: Schles ig- Friedrtohst r .18 büttel Ho1st~in Ring8~isstr. 6/1 1ks. Feder71,en Ludwig Med. H. Bamberg Bayern 
.federho!er jI/ranz T71,eol. H. PrO'nsdorj' 
" 
Kaiserstrasse 21/I1 
, Ji'edermann iArnold P71, fl. H. Fi schhaus sn 
" 
Lamontstrasse 17 flIeger lil71,elm Tierh. H. Nieder= Rheinprov. Jägerstras'se 1 lrrüchten fehl Martin ReChte H. Ulm rürttemberg ,~ma1ienstr. 51/In 1'8hl ings inna Pharm. B. Bocholt lest/alen HOhenstau!enstr.l!IIr. Fehn R~ehard Staatsw.H. Nürnberg Bayern HOhenZOllernstrv.3/II1 Feichtinger }'ritzJled. B. }lünchen w Corneliusstr. 8 1 r. 
Feichting~r Hed. R. ' H " Corne1iusstr. 8;1 r. GeorQ . 
radrill Rheinprov. cTägerstrasse 28/11 Feilen Josel staatsw.H. 
Feil itz8ch Karl Rechte" H. MünChen Bayern KGlserstrasse 16 
Frhr. l,on --j'e ist-foll't),eim Phil. H. Berl in Branden::: Ainmi~lerstr. 34/IV 
- Hans, m:' Neualben::: burg Türkenstrasse 47/I1 Feldbaum Ferdi= JI~d. H. Bayern 
nand reuth 
Fe1dbausoh Forstw. IJ. La,äau " 'Bürlr16instr,. 1711I Philipp i P!. Hamburg Rosental 10/111 Feldberg ,ilhelm Med. B. Hamburg 
Peldhahn H8inr. Bechte O. rürZbur§ BGMern Theresienstr. ~lLIII 
Feldhaus Jelnr. iahn~. I: DortT/11,J,n le tlalen R-etstngerstr.7r;II .fel dhaus i helm eoh e DUisburg Rheirarov. August nst r. 9 7,1 FeidheQe Theodor Ne,d. H. Eic}rel w~st aien Neuhauserstr. 4;ll1 
FeldhoII Heinr. Jled. R. Benrat"h R~inprov. Ltndwurmstr. 21 II li'e.Zdigl Fron: Phil. 
-
Münohen Bayern Lerchen/eldstr', 1 0711 
.li'eldl Kari Phil. H . Regensburg " Klemensstrasse 45/Il 
Feldmann Ernst Jled. R. Lübeofi Lübeck Fliegenstr. 6/Il r. 
Feldmayr rho.as Theol. H. Schongau , Bayern Georgianum 
l'eldJne ier Erna Jled. O. OI!e?baCh Hessen Briennerstr. 27/11 
G, M. '_' Bayrisch Gmein b/Rei= Feldn~r litil lied, O. Schwabmün.::: Bayern 
chen Chenh61A 
Felheim I'ritz Phil. H. Nürnberg " Leopoldstr. 108 11 r. 
Feller Otto Zahnh. o. Bad Salz= J'ÜrtteTß::: Oberwiesenleld 1/11 
uJlen berg 1 fis . 
F1ellntJr Jo,qh Phil H. Ne~stadt Bayern Zollst rasse 47II 
a W.N. Cl'emensstr. 18/1 ,?ellner Mtchael ReChte H. ,Auerbach ' " 
F'.~n,eberg otto Forstw. O. Bayreuth " Elisabethstr. 25/1V 
FenJr liax StaatslD.R. München H P8ttenfi~rerstr.10/l 
Ft:3nt Edmund Jled. O. EmiRisho!en " Westermühlstr. lO/3r. 
penzel Gottl ieb Forstw. H. Nürnberg • Fe ilitzschstr.13/1Il 





Fergg Frt edrt·eh 























" sternstraße 9/111 
'" Graf Konraas/tri 4 Jfeä. H. 
, , . ~<. . 
Pro'O.Sach= Lt1tenstr.66 I 
sen 
Baden Sch1etBhefmerstr.185/0 Fetsoher Jose! Phil. O. 
Fe t twe t s lft nna lied. R. 
Feuchtmayr Franz Staatsw.R. 
Feuohtmo.yr Karl . Phtlh H. FeuersteIn Ernst Tier. O~ 
F,uerstetn Kur'tlJ.eehte R~ 
F'eul.t'(lfl Phtl tpp Zahnh. O. 
Feustel Frtt% Zahnh. H~ 
Feyen 'Johannes Red. H. 
F!eyook Ja}rob . Tiechte H. 
Staatsw~ . 
Pt ohtel. J ohannes Staa tsw. R. 
~htl . 
Ftahter HQn$ senfs H. 
~lf(}eorg iieqhte . H. 
Staatsw. '" 
Ftolr Hans Zahnh. H. 
Med' . 
FtaKel Frttz Zahntz; . o. 
. Ft elreler Paul Staa tttw. R. 
. '. ~ . ~ .' . ..:, 
FteäIer ()eorg , Phil. H. 
Fiedler' Gerho.rd Phtl~ H~ 
Fte,dler H.iJrthQ Phi 1.. R. 
Wol1mattng= 
. en' 
. DüsSeldorj Rhetnpro'O. 




























Ft~ge .. 1' LUkas· Phil. 
Ftlltl Franz Phtl. 
H. Schwetns-









,·Ft !'laI O$/fil,i' 
~ Ftnäl Stmon. 
Ftngado RUdol! 




i .• He.rber.t 
FinlretlQuer.Ru= 
. ";. doll 
Ft nlfenst e p Ro== 
. ,",. bert· .. 
Ft n-s>t er J1 n, 
. LudwJ-g . 
Ft·ns terwfI."1de r 
Karl 
Ftnweg .. Eint I . 
Ftr~Q,l!--He.lmu,t 
. Jrowtt% 
O~ Basel' Bayern' " 





R. Stuttgart· Württembg. 

















Phtl .. H. 
Reohte R" Staatsw • 
Reohte H. Staats'tb • 
Phtl. H. 
'terbach .. ' ... 
Nte~e~altetch Bay~rn 
Wetaen " 
" Hygstetten " 
/.fllrnbBrg " 













Re'ente H' Done.uwörth " 
Phtl. R; Düsseldorj Rhetnpro'O. 
l" I 
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Göthestraße 5/II ~ 




Alrademfestr .15/1 . 
Oberanger lilall R. G. 














Rosental 15/111 Linpru~st!,.54/I1 
Katserstr. 26/111 
Kobel,1str. 1111 ,I. 
Georgi,anum 
Jutastraße 7/11 . 
Therestenstr.149/1V 
Nymphenburgerstr.73/1II 
















. dorf -Med. H. Dortmund westfalen 
Phil.. H. Landshut Bayern Staatsw .. 
Blum~nstrasse 3011 
'al therst r. 25/1 AdelguMenst r. 4/II1 
Fischer Jlbert Phil. o. Ffiesendorf " 'urzerstrasse 81rii' 
HerzOfJ.str. 85/11 ,. 
Erharatstr. 511. 
Fisoher Wred Rechte O. 
Fischer dnna- Jled. R. Wetzdor! Th~ingen Kiel Sohleswig-
Dorothea 
Fischer I,nton· Phil. B. 7isoher Cö'lestin Theo1, n~ 
Fisoher Eberhard phil.. 0, 
Fischer EmtJ . Reohte R. 
. Holstein 
München Bayern 
Brugger " SchWein/urt lt 
Saarbrucken Rheinprov. 









Fi scher p'ranz 










Fi sclter Hans 
Fischer Hans 
F'ischer Hans Pi scher Helmuth 






)"ti scher Karl 
l'i$cher Karl 
Fi scher Karl 
Fischer Karl 
'Von lJr: ph H. F~ sehe r Kaspar 
ji' i sohe r KUrt 
}'i'i sehe r Lorer.tz 
l;:t sai~er Offkar 















zahnh. H. Pharm. ... 































'ürzburg tt J.inmi1lerstr. 3110 Roda Thüringen Kapuzinerplat% 21111 
MU11heim Baden Kaniginstr.61a/llI Neuburg abd Bauern Bothmerstr. 12/1 
Oberammer= ~ veterinärstr. 10/11 
g'au ' 
BraunschweigBraunschweig Clemensstr. 81/0 
München Bayern Tumb1ingerstr.2!3 lkS. 
Würzburg " Cuvilliesstr. IlV3 lks. Kempten " Comeniusstr. 10 I· 
~lthütte 'ürttemberg Königinstr.77/IlkS. 
possenhofen BaUern GOll,erstr. 48/1V Jlmenau . Thuringen Türkenstr. 99/0 
Ulm 'ürttemberg Reiohenbaohstr.l1/II1 
lugsburg Bayern Georgianum 
Dinkel= " Landwehrstr. 31/3 1lrs. 
soherben Wiesental " Bnclrenstrasse l/IV München' " · lIeissenburg~rstr.13/0 Reohte R~, 
staatsw. Phi1. 0.' Gmünd fürttemberg 
,Ph i1. R. Landshut Bayern 
pinzenauerstr.9/0 
Ungererst r. 24/17I1 Aroisstrasse 66 3 r. staatsw.O. Konstanz Balten 
staatsw.H. Sohweinjurt Bayern 
Phil. 0., Magdeburg westfalen 
Phil. H. Neu-U1m Bayern 
Phil. H. bberg 
Reohte H.· Braun= 














llmal ienstr. 50/11 
Jägerstr. 16/1 
Mass!flannst r . 6/0 
Clemensstr. 81/0 
Königinstr. 63/1 
Cl emensstr. 28/11 1kS. 





Fisoher Wal ter 
Fisoher ferner 































































}"Jl t egehstr~ 4112 11 
Jiais'tr. 8 
Theresienst,rö76/11 
GÜllstr .. 3/1V Sohellin,gstr .. 5811 
Fr;aunhoferstr(>19 a/l 
flestendstr., 5.Z7.~1 li~G. 
LQnd!lJe~r;S~l> 42, I I LandJJ)ear S~} ~ 32 Cl III 1 
liohenzol1ernstr a 
7Ll;iJTI '1 
. - -, "Vl ,.I, J. 
li)'örthstr" 43 I 
}~rdtnand Mar/io.str. 
. 30 0 r. 
Ne1j.}wu,.sers tr. 16/11 
Sao-Paul0 Brat;ilien Ohm.stro 11. 
Duisburg_ Bayern luielheids11'", 29/1 
Berli.n-Vhar-. Branden burg ElisabethstrQ 4670 
. lot'tenburg 





H~ Köln Rt'teinprov. BauerstrQ lO/7.T.. 
H., !lürl.chen Bo:yern. Liebi gstro/25 0 













FlehinQe'l' Benno Jiled. 













Fle isotu;wnn Joaef Neohte 







F1Bisonmann . Tterh. H. 
. Rudol'(-' 
F1eisser Alotsia Fhtl. 













Flii!Jel Fri tz 
F,liigel Rado1f 
Flügge Faul 












. Med. Ho 
lied. R. 





















, SlOlOQke i Rhei~Jro~. Maximiltanspl.,7/II1 










Landwehrstre 9 Jase,,,, , talsiTe 1/1 
Se i dlstr 4 26/ Ir 1 
Bruderstr. 9 
Färber:grabe~ 4/ IV 





, 36 I G'JG" 
'n Augustenstro 161II;.i 
Hannover Honenzollernstr.l1 I 
Hessen-Ne Bermann Lingg,4tro 8/1 Westfalen TUrkenstro 52,1 . ~ckl~-SchwoTheresienst.ro 19/IV 
Westpreus-
sen 
Baden ' SaChsen 
Bayern 






Ob~ranger 11 bill 
Fürs tenr tede;rs t r. 
14 III , 
Am.. Glockenbach 12/11 
Studtua und Geburtsort Heimat 
Vorbildung. 
Wohnung 
Föcurer Fri tz Phil. 
Foerst KarlBechte 












'Fohl Theotior lJedt: 8. 
l'ohlilann Paul 'JJsd. O. 
FOlberth Giinter 6sa. 
rolte Jsi40r Tierh. H. 
F61 ttmQluf OertrUd StaatslO. R.· 
Forberg Heinrich ~ahn4. R. 
.... 
ForeJr (Justav JI~ä.· .. 
Fors t ÄUQus t Phi 1 0 Ro 
JlüJ1,1J;{Jch 
Jjdiland 
t'rei d(f.rs-FersterFrau Rechte 8ft dorf 
Rechte H. Jqshofen JiltJrs .. ter Elans 
Jibrster 'ilhellll 




Er.an.e~ laI ter 
Jranci Ell.·sabe~h 
































Bo Jlarkdor f . 
Ort; München· 
R" GNJ.% 






" DretllJ.ühlenstr~ 321,1 
lfürttembg. Olunstr" 11. ' ' 
Luxemburg J(}se.fspital_~tr. 4/11 
Baden Bayanstr~ 5/11 
RUlIlänien Bot1un.erstr. 111]' 
Jtal ien Jsabellastf" ;2/0 r 
Schlesien Bruderstr. ~/II 
Prov.Sach- Jlarienstril 121IV 
, sen I 
. Rumänien TürlienstrfJf 35. 11.1 
lIessen .. Nd Possartstr. 27 





Prey'singst~~ 34/111 2 
Wenals tr /) A:i/ Z , . 
Thal1;rirqhnerstr. 41/111 
l(yretnstr~ sir 
Hamburg' E~rkerstr. 1970 
Ungarn ßrcisstr. 59!III r 
" 
Rheinprov_ Agnesstr. l8/I1 
" Vi~tor SChef !871str4 '14 111 1 
Württembg. Pasing; LUis~~str. l4 
Ba~e rn ~l~~~g~ ~~: ~81§i1 ~ 
" .L i nd1JJurms tr 0 541 IV ' LUdwigstr. 19 







. .t sen' 
H~ Dona~stauf " 
Ho. Waldllli1ncJ1en ff 
Zieblandstr. 8/1 ., Hildegardst,~~ 34/III JutaslrQ 28/ u . Frank Heinrich 
Frank Hildegard 
i'i'ranlr loharm ' 
Frank Julius 
JlJranlr Karl frank Marta 
Jl'rank Percy 
frank llu,dol/ 
F)"ank lf 01 'QG.-q,g 
!'rfjt Ire "dlj' gan.g 
Pranlfenberg und 
Ludz,. i c,-;ctor! 
He111lu,1; tion' 
P~·aniicn.lJ(~ rger 
Josej }lrur;, '4·e n lJurgrJ r 
l"n' fr,r 
P, cm .. ~·,~ms 1.. ':! t n 
1I"71 r···· (.l.v~ (4 
Franftidis Ajexis 
B~ Gro/enmiesen N 
Ro _, Hannover Hannover Leopoldstr~ 4Q/~V 
Friedrichstr. 4/II1 I 
Leopoldstr~ '77/11 
H~ Karlsruhe Baden 











lI~ . Trier 
RII. Gtessen 
R. Dessau 
Bayern' . .L i ndwurms tr \\1 ,971 III l 
Westfalen F1 iegenstro 2/0 1 




Bräuhausstr~ loll ~wriedrichstro 1870 
Pasing ;1liemerschmi dts tr 
Rechte fi.4'i Braunschwe i g" Braunschloo 
48 d 






Staa;&. - Syra 




Frang Jose/strQ 41/1 
Schlesten ' ltdalbertstr. 1/11 












Franz otto Aleo... H' 
Fran%eltn Herbert Phtl. H. 





.. Oh(l.,-lottsn= B,.ii.nd~""g. 
, burg 
Frw.;s tadt Lübeok 
i/Posen . ' 




Ft 8011:8 te t n 
Wohnung. 
A'Ußere JlfUt rit 1 ianstr" 
, , 5/l1 
Herzogstr.la/III 1. 
Matstraße 32/0 
Albreohtstr& 29/11I 1. 
-Georgenstr. 35//1 




Zahnh~ R~' P/U111ngen Würt"tembg. 
Staatsw.H.MUnonen Bayern 
Pas tng:Engel b%ertstr. 
2 II 
Türlrenstr" 18 t 
SChönfeldstr. 34/11 
F;raunberg. Otto· 
Irt"ch Frhr von 
Fr'Säer 1ft ng 1J~ t n= 
'Ploh 
Fre! Johann . 
Fretmann Berrl,= 
Phil. " " , ... 
Phil. H~ Rosenhetm Fraunberg i/Dbb. 
Augsburgers,tr.21/1 
Noräendstr. 56~1I1 ~ 
Ltebhe~tr~ 19/1 
" 
JJed. H. Hahlen Westfalen 
Phil. lf~ Ktndtng , Bayern 





Fresentu$ I!'el tx 
FreUde Rt chard . 
Freudenbe1'ger ' 
A,lfrea " 
Freud'enberger Ludwt {l . , 
FreUäenthal Bans 
'FreUdltng Ar tu. '1' 






Reohte' R' , . Staats7Q. R~ 





'Real'/, te' O. 
Staatsw. 
Freund Jose! Pharm.-
Freund Kajetan Phil. H. 
, , , 
Freund Mtchael Phtl. 0' 
Freund ,t lhe11ll Jled. 0: 
Freundlleb Otto .Usä. R~ 
Freundorfer Adolf A(ed. "H. 
Freundorfer Hans StaatslO.H~ 
Jl'rey J:rnold . Phtl. "R. 
Frey Gusta1:J Stadtsw. H~ 
Frey Hans Jled., O. 
Frey Jose! Reohte ,9. 
Frey Joseph Staatsw.R~ 
Frey Kuno Mett. R. 
Frey Magdalena Phil. 
Frey M~x " Reohte -
Frsy BUdol! Med. O. 
Frey U1rtch Phtl~ , H. 
, , staa,ts1IJ. 
F.,.ey Wal/gang J/eä. R. 
. iJon "'" 
Frellberg;Schütz' Zahnh. H. 
Eberhard Frh. l'. " , , . 
Freyberg ,tlhelm Rechte H. 
'- . " ' .... ;" DOn" - ... ., , 























'V'elkl tngen Rhe tnpro1:J. 
Äugsburg Bayern 
~ , -. , 
Therestenstr. 76/0 
Zteblandstr. 34/1. r: 
Mathtldenstr. jq0 I I 1., 




Jlatstraßs 2//11 Arctsstr~ 61/1 m. 
Grütxnerstr. 2/1 
, .. . 
Schtllerstr. 12/[ r. 
. ../ " ' 
BQ,ye,.straße ,SllII 
Johann ~. Weerthstr. 
J'eilhstm 
München 
- l/II 1. 
" Ltebtgstr.28/rv 


















E tngen .'" Mg~ltn SOhweiz 
, IIPblenz Hessen .. 













- ' , 
R~ng86ts8tr. 6/II1 
K,!ört~ge11: ,,, Agnes~traße 59/0, 1. 
'Dte'thaus'en PrtorJ.Saoh,sen vtfrtor SOheffe1s,tr.5/11 
,... ...... ~ ..... I .... ~· .... _ ~I"",~· .•••• ,.' '" ........... ,- • 
/J.ugsbl/.rg Bayern Glnnarditraße 4/l1 
,. , ... # 
- 45 -
St'Udtu und Geburtsort Hetmat 
rorb t ldunO 
,rer.d0IOK Frtedr.Staatsw.O. ' Jertchow 
Fr~Y6r lax Rec4te O. Raba Btaatsw., 
Freytog G80rg Jfed. H. (Juzha"en 
'reytag Earl Phi1. H. lIünchen 
I'rtck ,paUl, Afed. B. TuttI ingen 
Frioke Karl Staatsw.H. Detmold' 
'ried 4nna zahnh. H. Odessa 
Fr ted Hans pb, t 1. H. Sehe i aegg 
'ried HerIRarm StaatslIJ. O. lJormet= , fingen 
Fri8dberfJ,,_Hans Phil. R. Kqr1srun.e 
Fri~d41 ~uard phil. O. Nurnberg StaatslD. 
Friedelotto Med. R. Stuttgart 
/Tiedenthal Kete Med. R. Erlangen 
,l'rtedenthal Phil. H. MÜ'nahen 
Bichard 
'ried~rich Alb. Staatsw. O. Zimmer1lo! 
Reohte j'riederich flans 
'ri~d,erich Karl 
, 1'heodor· 
lfed. B. N6u-Ulm 
B~chte H. München 
staatsw. 
Yriede.riohs Jled. B. 
Gustav 
Friedl Jgnaz Phil. o. 
Friedl Joha~n Staatsw.H. 
I'riedl- Jose! ,lied. H. 
Frieälä1:i,der Hans B~chte H. 
'ri'dländ~r lfed. o. 
lonretd 
Friedii1.onn Ilbert Rechte, Ji. 
StaatslO. 
Frt~dman1'J, Sqlly 11~4., o. 
Fr i ed1llO.n:n , J,la... ph tl. B. 
Friedrich KU,Ba=: Hell. R. beth ' 
Friedrieh' bin Phar.. H. 
J'riedricll Frang lied. H. 
rril4r~ch Qqns 'Jled.H. 7Himr.zcb.---Ner;:::: ReChte O. 
bert, 
Frtearich lila. lIedo H'. 
hi~drich rilh. }jede H. 
I'riedr'cÄ$ Gern. Phil. O. 
'rIes Karl ReChte H., 
, StaatslU. 
Frh" lonrid Recht ~ B. Staq,tslO. 
StQafsw. O. 






































. 1b.tl~ - haus,n 
Zahnti. H.: Eger 
,lied. 
Prov.Saohs~n Jsabe11a8tr~ 19/II1 
Schlesien Nordendstr. 7/1 ' 
Hamburg , SChwanthalerstr.59/0 
Ba:yern Johann l1. Weerthstr .2/ Or. 
rürttelllberg P1 i nganserst r. '76/11[ . 
Lippe. AldrJnoeh~tr.1270,lkS. Delmo1d 
Bulgarien St.AnnaplQt~JOIIII 
. Bayern Fürstenstr.231tt llrs. 
lürttem= llai11ingerstr.16!11lrs. 
berg . 
Baden . Zie'blandstr.9/III i r. Bayern Blütenstr. 4(0 
'rartremberg Xil iansplatx 4/1Ii." ' 
. Brauns€fhw8Z 9 Soll n, Ho!brunnst r. 9a 
It SOlln, HCiJbrurm,str. 9a 
Baden ,t1helm$tr.6/III' , 
Bayern 
























Habsburgerstr.~III Arc,isstrasse 15'/0, 'G. G. 
Schiller$tr. 19/1 r. 
WlJrthstrasse 43/1V 'o.,rstenriederst,~.31/I1 Bruä~rstrasse 7,111 
rürrenstrasse 2i 
Kfe.mensstt.6/0 
Gr illparz'rst r. 42/111: 
Z6jnettistr ll 1.1111 
Franz JOS~!st~/3412 ~ Kau1bachstro18,1 
SChell ir;tgstr.1S!II 
Hetcnenbachstr.5711 r. 
Neuhauserst"r.30!1I Clauae Lorrainstr.23/ 
, 0 ~I 
Sen~Jeldsrstr.10,11 
Sandstra$se 36/111 1. 
at lt ,n~lie ra' rs7t r. 267 I , Ale.xand/as; r.1 IY 1. 
Al~x.~~ärastr.~/1Yl. 
, Görr. eS$ttass! 21/ x' . Hochst rasse 7/0 '., , 
. . "I' . " .~ 








Kirchenstr. 'slrv LGUr6M :rrtach Ia.l t~r B~cht. H. Kloster Staat-sw. Hsilsbronn 
.. 46 .. 
Name 
I'r1 tsoh Gus ta'!J 
Ir: t30l7: Xaoer 
.' I'rttz· Hetnrtc'h, 
Frtt% Kathartna 
Frt tz Kurt 'OOn 
Frtt% Max 
Frt tzel fern.er 
Fr! tZ30he ellen 
Frttz8Chtng /Je= 01lna.,.a . 
Stwltum un.d 
VorJ)t~{dung Geburtsort Hetmat 
He t dendm'! $olllPanäor/ 
ROden 




iJ{e tz Baden 
Milnan.en.' Bayern' 
KtJi se1'swerth Rlzet nprol' .. 
~r~er8dor! Saohsen 
Oderan Bayern 
FrlÖhl t oh Else 










Frosohmat~rGe= Phtl~ H~ 
org 
Frudl t Gerhard Rechte H" 
StaatslJ)" 
Frucht Konraa Rem te HKi Frtedrioh . 
Friihauf Rol! Si·aatsw. H. 
LtJrra.oh Bq,den 
. 
Chenmt t,t Saohsen 
,Böhrt ngen , 
Fr-eI burg i /B. Ba!}en. 












Berl tn-.SchÖ= Saohsen 
, 'fn'01..·nUT'} r' 
'"'' I't.t ~ ~~., 
Augustenstr" 9.0/II1 G'" a-~ 
Görresstr.:30/Il1': 
Atnmtl1er$tr'. 32/IJI 
Pe ttenlfO!erStr .. ;:2/0 
Ro ttmanns tl"., 13/1 I 
Tl2o,lkt rahnerstr rto 27/1 Z 
Lanawehrstr. 16/lil 








rn·l.'i ""<ln· g' ,::I')400o·J,.·, -q/I'l 1 
• ~~ •• !,t,t.~ ,\.-!:\Q(:oi./t.,; v .• 





?rang Josefstr. J.i!/O 
Innere Wtenerstr.24/II1 
Augusten~tr.31/II 1. 
Frilhstüok Johan= Reahte & •
_. neberg 
Elbtng Westpreuss. Honenstauffenstr.2/I1 
. nes ' 
Friihwald otto Tterh.. R~ 
Frueth Eugen Staatsw.H. 
Münohen,· : 
OberndbT'f Bauern' Stetnsaorfj"str.l/lllr:' WU~ttem.bg" Hotel"TorbräU" 'f 











Phi 1 , . 


















Fürst ßernnard staatsw. 
?Uglsang Frttr Phtl. 
Fuhrberg Arthur Med. 
Fuld Frt tz Phl·l" 







lied.., B. lIünohen 
Siaatsw. R. Breslau 


















Staatsw,. R. Ntt·tena'U Bayern 
Phtl~ 0., Nürn.iJerg " 
Punke Leopold phf.l., H. Berltn-Sohö= westfalen. 
ne be 'rg 
- 4'7 -
- Felamoohtng 174 Bluteribar~qi3tr,.f /108/111 
JlaT'Sstraff6 1~1 III 
. lla~sbu.rger8tr. 10/11 
liaßmanns t1' • .1111 
K"dnt g1 ns tr.. 8m8/I;~ Ad41bertstr. 41' 711 
Rettmo1'stl"" 51' ,111 
Jäger8tr~e 5 I! 
Hergog Ruäo).!Str .8/~" 
Sone11ingstr.3/1 




P($ttenlro!erstr. 9/1l ,~ 
Eltsabethtltrt- 8/1 
Arots8traße 07/1 m. 
Köntgtnstraße 71/1[[ 
Name StUdium und Geburtsort Hetmat 'ohnung'~ 
Vorbildung 
-\ ! 
.Atnte I'a].,ter Jled" 00 IYt.tten I1heinpro~Q Klenrestr. 60~1 
""ro1:l, Ert eh lied" Ho assltnsen Ifürt temberg Blf$abftthstrolI r J1USbOM Wilhelm Rechte Re, Dilssel 9rf Rhe inprot'Q Germaruastr .. 5. II r i'Uss Hans Staatsw .. Ho, Osterham. Bayern Türlrenstr ... 63. I, l' 000 
lJaab Jrma 





Re lIfJnchen Bayern Borers tr Q 8~8 
- Tornalja 'Ungarn IItlllerstro. 1 








HlJ Glauchau Sachsen Augsburgerstro 14/1 r 
Ho f{arlsr:uhe SOhlesien SClllPant1UJlerstfo/6110 ' 
H" Ltegn1- tz " LinälourmStrö, .. ,l3J 111 
OGtJoert Kurt Pharmo Hal/lburg fI~8tfalen Barerstr~ 'l4/I1o Go ' (Jäclt Paula Pldlo'.. Ill. Uneben Bayern $C1'UlJanthiJler$tr. 0 ' 
" " . l~n 
Gaedt Bpns Staats1/) 0 .AlPI, tlBrzgbo' sQo~en K1J,fst~tnerst~'} 2111Z·, fiaedtlre· Oott- I Jled,. • a: Ut 'h,ig lIecltl BeluD Eiil tngernr7 3,11 I ' 
8tJ.nger m ~r4 Jle~. B.. 1'4s:au . ~aYfJ~ - , ·l!Q(Jhst~. Y;~/.tV ". 
lJärfner fJfeour, Staatszoo R. e.i tta~ SaohS6n IrlEenstro 61111 =~J~:tTO~~i' .. ~~;'h,· ~: rat~~:rd- ~:~mberg ~~~~;~tr:05Mi4 r 
• H tlJ n '. ,li ßtng. Gaggermeier 'T,er:ho ." Jlünchen ,"inthirstro 10"', GeOl' . 
Gatsbauer li'}Qns Phtl. B. Landslzut • A.ugs~~rg: s~.nqerstr. 
fiat'sberg .. SchljJr· Pldlo H. Schiicltingen WfJ.rtterJJberg rglhelmst!"c l?'III, /fingen Georg '. ' 
Frhre von' , Gatser Kerl Phil. Galdihotte'Moni- 1'ntl. 
, ka 
Galler~~o~ ,~tl. 
IJdlusctJ,ltl1'" Kar 1 I Rechte 
8a.ber,~Oll Rntle 
fkJmbthler Ulrtch lied. Gamperl {](Jorg f.htl~ 
Gans Otto Kid. 
Pht'l .. 
,(JGns Rtchard J/edo ' 
fJanter, Fron:, Phtltt . 
tJanther Os kar Phar140 . 
Ganzoni Andreas Phi'le. 
Gara Paul von Al6d~ 
H. J,tgel.s,berg Bayern 
04 Kiel' 'Sahleswo-BOlstein 
H. Frankenthal BaFn H. Markt-Wald 
H. z",,,Sj~a/. ., " .' 





Köln aI IfI!,e i npr,o '0 0 




Ho Meran Jtal ien 
Hu Messer.... BaYfJrn ~:.~r~tas lI~do 
(Jdr.schaQßn Brich Pli,ilo Ho (Jifrten Saris Rechte Ro 
sc11miedmühl~ 
Wesel Rhetnpro7),y Ghe.nitz Sach$.~n' Hetnrtch 
,Gassmann Fran% /Ledo , Ho 
'Gassmann,KQthe Recht.e 00 
. Stoa tSfDo 
fJastetger IlQns, Red.· Ho 
~stetger Ntio- Reohts H~ 
, .... '. laus staats1/Jo 
Gat terlllßuer Fora tuI. /fo 




G~e. iW,i tz " 
I 
PoJt'trJ{}. ' B.Q~er,,: 





Psttenlto(flrst,'i0 89/I OOrresst,. CI 20,11, 
'Jnnere "teners.1tr 0' " 21 111 
GaUttn~: pV'Af.nstro 
.f'agmüil., erströ lA/lI r ' 
Z(Jweng:rUbe 8 a{lII, . 
~,rn a1~~f1lJitr 0' tfl,' '7M . 
Clirfürstens.tr, 411 
. / 
Ottos"tr~ :3, bill Nettreuthers tr ~ 1811,1:1' 
re',n:stro 3/1 m 
Bayerstr." 26 010· 
Georgen$tr~,llO/I 1 
IIflll~r~tr.o 44/111 . 
NfJlILe Studium und Geburtsort Heimat ifohnung Vorbildung 
'" 
Gatzweiler Aäolf Phil. .tA,achen 
" Rhe i nprol) . St .,.&nnastrasse 12 (Po Odllo) 
Gaugel Ernst Aled. H. Un~ersig;::: Baden L i ndllurmst t. 99 
Gaugigl Ernst Phi1 .. 9.
lnRen .. 
-
/luna ~n Bayern Tumblingerstr.~III Gayer Erwin Medo H. 
" " 
Friearichstr.36 III· Gayer Hermann Med. o. Steinen: 'fIürttem= Königinstr. 81 I .. 
bronn - berg -Gayer sieqfried Med. Ho München Bayern .JI'riedrichstr. $/3 llrs. 
Ga~er Wal er Phi1. o. Düsseldo~ Rheinpro1J. Lotzbeckstr.313~ R.G. Ge e1 paul Med. H. Münster i :'I. Bayern Biedersteinerstr.1O Gebele JOh o Bap.t . Jled. Ro Münahen " Ha-sB1angstr. 210 Gebhard A1frea Phil. H. Geiselwind 
" GewÜrzmühlstr.5!II Gebhard J1se lied. R. Elberfe1d Rhe inpro1J. &gnesstrasse 4fII Gebhard Oskar . Forstw. H" Vorbruck Bayern Wzlhelmst r,,' 1/ . Gebhardt Karl Med. Ho Haag 
" 
Fraunhoferstr.19/I1 r. Gebhardt 'alter Rechte H. Lahr Baden Georgenstr. lO~III Gebhart August Rechte Ho München Bayern Sandstrasse 15 111 Staatsw. 
Gebhart J ohann Phil. R. Münohen tt . Goil terstr. 23i1I1 Gedon Lorent Recnte Ho 
" " 
.J i-nm ill erst r. 29/11, , 
staatsw. R. G. Geerdts Karl Reohte Ho Einbeck HCllllburg ~ohenzo11ernstr.109II1 Staatsw. 
GeJJcl'ien Kar1 Reohte H. München Bayern possartstr.l0/1 
Gehr Eugen Phil. H. bberg " HOhenzollernstr.a2/I) lks.R.G. 
Gehrcke Emil Iled. . R. Gross..;. Meckienbg.- Lindwurmstro5l71 r. Laaseh Schwerin· . 
Gehret Rudol! p'orstw. Ho Ansbaoh ~uern Kaulbaohstr.~II Gehrhardt Kurt Forstw. Ro Craula uringen Adalbertstr.30 I 
Gehrlein Willib. Rechte . H .. Regensburg Ba ern 1virastro 26 III 
gehrmann J(ax Phil. Ho El ing os~preussen Jj erzogst r. 7 '/0 
ense lJlr~ch Med. H'o Asohers: Pro~inz pestalozzistr.12 
leben Sachsen 
aehllJolf soph t.s Med. R. llonheim Bayern Li nprunst r" 76/ I Geiben Franz ' lled. H. Schloeteh Rhei@rov. pettenkojerst r. 1010 Geieoke Wilhelm lied. H. Heiming= Westfalen K1enzestro 58111 hausen 
Geiger Albert Phil. .H. Frankrurta~.Bayern reilheim,Kar1str.277c 
Geiger 'E1 isabeth Phil. H. Niedergörne n ·TrautenwolJstr.8/~v 
Dr. [lhi1. 
Ho MünOhen/ tt C1emensstr. 71/111 Geiger Friedrich Phil. 
Geiger Hugo Phil" H. Furtn i W. tf Kaulbacnstr.14/Il Geiger Jlse Phil. H. Konstanti;::: 'ürttem::: Franz Jose!str.4q!1 
nopel berg 
Katzmai rstr. 8~I Geiger Johann Medo H. BObinqen Bayern Geiger Jonann , Rechte H. Kr1f!e! ins ". Fürst enst r . 21 I (G e. Bähen) 
Ge~ger RudO.Z1. Med. Ho MünChen " stöberlstr. 19 
Ge~ger l?udolJ. Med. R. n tt utzschneiderstr .2/31: 
Geigywzlhelm Phil. H. Moskau Sahweiz Kaulbachstr.92/IIIlks. 
Geiller Theodor staatsw"R. l'ürzburg Bayern 1uisenstr. 48/IV 
Geimer .~lJred Zahn72. R~ Saarbrücken Rhe t npro1J. Ltndw~nnstr. 25/IV 
Geiping Hilde::: Med •. Ro . Senden=: Westfalen Goethestr. 47/11 
gard horst Götn,estr. 47/11 Geiping Max JJed. H. Sendenhorst n 
Geis l!Jrnst Rechte H. München Bayern Grosshadern l Linden::: Staatsw. al1e~ 16 
rieisen Katna= Zahnh. R. saJ/!g Rneinprov. Leopoldstr. 6/0 
rina 
... 49 -
Name studtum und Geburtsort· Hetmat 
VO,:btldung 
fohnung 




lied H~ Bochum Westfalen 
phtl
o 
H. SonwtJrs== Bayern, 
Therestenstr.93/11 1. B1U~enbUl'f!str.84/II1 -r. 
Getssler ßruno Get 881er Wal ter 
G6tstbeak Alots 
l;et tner Wollgang 
Gsl be r Er t eh 
Jled. H~ 
hetm . 
All~ns·tetn Westpreuss u 
Nü'rnberg Bayern 
Therestenstro7120/IV r. Ltebtgstr. Ba I A~entln8traße li/III 




Geller Gregor (Jeller Feter (Jelpclre Ernst 















O' NeUlJ·· H.~ Aaohen a: Kresstn 




H. Stuttga~t Gemmtngen Wtl= Rechte 
helm Frhr.von 
Gemmtngen lOlf= Fortsw·o H. Stuttgart gan : von .. Gen·tZ~s Paul Rechte R. Krefeld 
Gentzsoh Herbert Zahnh. O. Hamburg (}eorgandelts Staatsw .. - Plumdrl 
De1ll.etrtus 
Georgteff'Assen Red,,· 
Geppert Htlde= Phll. 
. gard 















.R .. Berltn 
O. Konstantt= 
··nopel 





. - , 
R. J('!9~eburg 
fH1 l olre Ht14s:::: 
Staats1JJ .. 
Red. .R., Htldeshetm 
gara 
Gerck~n Fra'11~' J1ed~ H~ 
Gerdessen k.rt Med" . B. 
/1a1 '(je' t /r. lJreslau'" 
lJ'rUr:JrenQl4 
Gera . 
Gerharä Otto Phtl~ -
Gerhardt Frt tz' Phtl···' H: 
Gtrha,rdt Johannes StaatslD.R: Ge ra 
, . lied.· . 
Gerheuser Lud= Reohte H. 
, wtg 
Gerl Hans 
GIJrlach Paul . 













H~ Be J'il t n' . 
R~ Hannouer .. 
R. Könt gsberg' 
staatS1/). H. 
Phil. H. 






,. . . ~.,. 





" '. lsmantngerst?\ 68/III Rhetnpr07)~ Barerst7'., 36/[, , 
Bayern' . Sohe11tngstr .. 99!II R.Gtt ·Rh~inprov. L~ndwurmstr.64/1 
Ukraine Ltebtg~traße l~/IV 
Rhetnpro~~ 'agmÜllerstr~174/II 
. ,Aroostraße Li:: 11. Me~lenbgo- Franz-Joselstr~ 37111 
. Sohwerzn . 
Baden' GewÜrzmühlstrolO/llr. 
Wür~tembg. .Agnef!straße. i4/1 
WürtteTll= Atnmt1Jerstr.10/II 'r. 
berg' . 





















Kaul bachs tr.41 
G~orgen8tr. 136(0 m. 
W·ttt81SbaCherSr;tr 3/11 
Kaul backstr. $9 I 
Habsburgerpl.2 0 
Theresienstr. 61/111 1. 
TUrkenstraße 24/11 
Habsburgfj.,.p~. S/llI 
SChUJantha~zers/t r. 68/11 ßlumsns:tr.· 25 11 
Zt ebland!Jtr ~ 20/11 . (;rlllparzerstr.46!O r: 
Oh1'4straße 8/0 
. , ..... . 
BrUäerstraße 6/1I! 
Lenbachpla tz· 11111. 
Rhe'lnprorJ. Ch:rlstbphs'tr 1/1 . Hanno~r' .Bauer8traß~2811 1. 












." .. Institut 
Reitmorstr.30/1' 10 
Name Studium Und 
Vorbildung~ 
(Jeburtsor't Heimat Wohnung 
... 
,Geromont Sarbara 
. Gersäorf! Ernst 
KorT 'Don 
Gerstb~rger atto GerstbrelM Franz Gerstenöerger 
Phil. R~ 
Reohte Ro ' 
Winkel Hessen .. N. Liebigstr. 10/allII 1 Georgenstro 4 11 . 
Btchard {}erster $,ttJmund 
Gerstle kitz Gerstner,Jose/ GerVQst ,l,utgi .. 
GerwscJr HUbert 
~rweelt J4fithar 











GesclttJr Paul Jfed. 




Geyer Georg Ge,yer Julie 
.f;eyer [{arl. . 
~ye.r'Karl, 
G~yer.Rudolf 
Geyl Br"st . Geys Fr1.edr.ich 
G,eyso Konstant in 
























B:. Elbe t.ff$.Zd' lfes~fale12 
e: ~~Si1~~~~~g Ba~ern 
j{ö{J,lstr~ 37 
Zweigstr. Bill 1 Hans .$.achsstr. 18/1 
gen 
H. Regenspurg 




n Maxtmilianstri ~O/I 
'! Lessings tr. 1 IIII 
~ Köntg.tnstr, ß~ , Jtalien Leopol~. . 
Baden ' "{.u.JtI~ * . 
" RO$'R$tr~ 4111 ~ ~" Fran%i~8t-r. :?I-J..L O. Pforzhe im 
H. Her1 in Brandenbp,. Pa. si ng: Pri nzr~' en-
tenstr. 0 
Traben-Trar- Rhetnprov. Georgenstr. 53 I Ho 
bach . Thalk.tro4~· Bayern EI isenstr" 8/111 dorf 
Be Neu/drenen." Beurlaubt 
EI. GloiJ.au Sehlest6n Türk~nstr. 68.111 
0.. BreiienbeCK HannOlJer Schell ingstr .... 1JOIIV r 
R. 'Augsburg Bayern rürkenstr. 63111 1 
H.Hamburg Württembg. Türkenstr. 50/11 lG.oGe 
H. !iüncnen Bay~r1J. . Veterinärstr. 6 a 11 .Z 
Hf; Bayrl#uth .lJ.u{JSburg: m1hO!str. 
. ' 12111 ' 
H. ilnsaaeh " l{arlspl .. ).7.. III 
Ho Ilainz Hessen Adalberstr. 51 II 
o. Filrst~'tJ~l(r .. Bal/Srll . S!IJUfrieds,tr. 2:;!I 
bruolf' .1' I ' Ho Jauer Sc1il~sien FratlZ Joseistr. 1 I' 
.. Karnöbat Bulgarien. p~ttenjOfe·r$tr.·.32/i 1 




Schweiz Leo~oldstr. 81/0 
~yern Lanawehrstr. 54 
Gideon Simon Med. O. 




B.,.an.f;lenug. LandlJ)(ihr s/tr. 39/111 1 Pttllaeh a J. lfalJen-
eteaion'Sieg/ried }hil~ 
. Dipl. ing. (}tegler Gus tell) \ lied. 
fJ~~J1olä Karl Phil •. Gzehm Gerhard Med. 
Glerltch uo Jled. 
Gierlichs 'ilhelm Phil. 
Giersbach Paul, Phil * 
Prag· Scluoeiz 
B. Schwe inj4rt Bayern 8' U::""ehen lt Il: zehlen . -Lettland 
H. Breslau Rhe inprov .. 
R. Köln 'es tLalen 
H. Charlotten- Branaenbg. 
. schadens t r. ~3 
Atneillerstr. 2211 
WtttelsbaChe;rstr" 18/11 Barerstr. 63 111 1 
Pettenkoferstr. '2~/1 
Pall Heyse,7tr. ~9'i-v Besstr. 38/111 
Kilniginstr. 75 
aierse ,Kaspar (lIes Otto . , Rechte H. 
burg 
BQ.d~feld Westfalen ~ymphenburgers7tr. 57/1 
Gies.PtiUl 
Giesbert Jul'tus 
Rechte H .. 
S#aa tSlD. Ho 
Phil. H. 
Muncnen Bayern Massmannstrc 6 I r 
Coblenz 'Rhetnprov. SChraudolpf4str. 13111 . 
Heddersdor!-'" Mf8SiJ: • . ..Q(..W. J.. \ 
Gtese Werner Ned. Nfi:UWied· . H. Perl;ebe rg Ostpreus- Liliens"". 86 
Gtesse~ Chrtstel ~tl. 
sen . 
Stetten Fbmmern Ltnd~urmstr. l12/I1 
... 51 -
Name Studium und Geburtsort Het11JClt Wohnung Vorbildung 11 
Gigglberger Hans /led. R. saargemÜnd Hessen Maximi1 ianstr. 28/r Gigglberger 'pnil~ R. Jlüno en Bayern, 'ei ssenburgerstr. 3913 
Luise 
Gi~l Maz Pharm. H. St raSS'bur1 VI H ~ldringen$tr.1310 Gi ardone Georg Phii. H. Hagenau i E. , N. Schön!eldstr~3410 lks. ' 
Bille IAlfred Rechte R. Jnsterburg OstpreU8sen Laim: Lutzstr. 111 
staatsw. . 
Gil1 ttzer Franz Med. H. Jli.inOl7,en Bayern Forstenrtederstr.3/1 
Gillitzer Mion. Tierh. H. Kraiburg " Pfarrstrasse 12/I11 Gimp' Kar1 Phil. H. München • Agnesstr. 91I1 r. 
Gion otto fierli. H. Heining " , Adalbert st r. 40/11 
Gi ttermann ,tln. iled. R. Linz Hraunsohweig preystnqstr. 16/II1 
Gtzyolrt Hans von Phil. R. posen Prov.Saahsen Katserg atz 1110 (lläser Artur Phil. .. KirohweUhe Hannover Gabe)..s,ergerstr.71/3 
ellahn. ,/"rtedrtah Staatsw. O. QellfelCl BayernSohell ingstr .1711, R .G. 
Glaser ~Ugust Phil. H. München " Häberlstr. 23/1 
Glaser P'rledriCll Forstw. H. P8ulendorl ~Franz.Josefstr.28/IV 
Glaser Hermann Pharm. H. Münohen 
" 
Haberlstr. 2S/1 (Jlase·r Maximtl ianMed. H. ff ''f Häberlstt. 2311 -Gla$$ Edmund staatsw.R. Wölsauer= .. FranzJoseJstr.33/11. 
von . hammer Glasser Max . Jled. H. Brann.enburg 
" 
ridenmayerst1. 4/0 r. Glatz Oswald . Meä. H. Rost ow aoDon H Göthestr. 37 II r. , Glauber Maz Phil. 'il.ten- Deutseh-' Ludwtgstr. 22a Jnnsbruc'Jr (Jsterreiah 
~leiCh Leonllard Phil. H. USterSbach Bayer·n Türkenst'r. ~61 I llrs. 
e,ssl Hans Tierh. J: Jrlbrunn " ~arerstr~70 ~b7or. 81e~tsmann Hans Bhil.· Mzinohen " rhardt $" r. GlObig Hans lled. 'H. R,~,g egsq~r.g • ~rahmsstr, 171 Gloc1rner Hermann Phil. H. Furt, 'B. " . ran% Jos6!str1.1611 Glöcke1 Budol!. Phil. O. pappe1iheim " ~ugustenstr.77. 111 r. Glötzl II~· Forstw. 00 uttenho!en . n Mariannenstr. fs 0 Glogger Gotthard Jled. B., Schwabstadel " Oberwiesenlel stro6~1 Glogger Paul Z.ahnho R. Kloster " Oberwiese1ffeldstr.'6 I Leohleid Kau1bQCh~tr.33/I G1Q/rer Karl T17,eol. H. ßeiohenstein Württember.g 
Gluch J'osel Med. H. Chorgow SChlesien Wal terstr. 21/II 17rs. 
GlÜCk Alois Jled~ 80 Stättling Bayern SOhwantl7,alerstr.16/I1 
GlÜCk Franz Phtl, ... Wien Deutsch-(Jsterreioh Leopoldstr. 58 
Glüclr Martin Hed. O. Ludwigsburg fürttemberg SChwanthaierstr.39/II 
(}lungler Wilhelm Re(iht~ H. MünChen Bayern Skellstr. 10/11 
Gmaoh Jose! Phil. H. Kötzting .. SChwantn,al~rstr .16/ i, 
R.G. . 
Gmetn~r GerharCl lied. B. Dr~sden SaChsen Tür'Jrenstr. 95!II 
(JIneltn Bermann Phtl. R. rüstenrot rürttemberg Nymphenburgerstr.19113 
Gmelin. Ludwtg 116d. R. :Loschwitz SChleswig .. G1üokstrasse 51111 fJ.Dlst~in Landwehr s,t r.. 22/ I I 
. (Jnaclte Riohard Reohte R. Lilrjenscheid rest/alen 
Gnad .rrit: Phil. R. rürzburg Bayern Kaiserstr.B/II 
Gllad J[onrad phil. R. " " Kaiserstr. 18/11 
GOderbau.6r otto ReChte H. . Oberellen;=: " 4delhe i ast r. 12/0 $taatsw. bach 
Goat Karl Med. o. Dissen HannOlJer Jugsburgerstr. a/l11 
- 52 -
/ 
Nam6 StUdtum·und Geb14rt$ort He,mat lfohnUJlO 
'9rbtJaung "" 
GÖbsl A1exander Staatsw.Ro Wolkenstetn Sachsen llilhlbauerstr.2/Ir. Goebe1 Alfr..I4·. Phtl. H~ . Au~sburg Bayern . Olgastraße 411 Gö bel Enqel b6r t Pharm. H~ ,-t tltc Rhetnpror.J,. lieuhauserstr" 4 . 
Gäbel Ja 'tsr· . hel.' H~ Lan<iau" Bayern Ftnkenstraße.8bLIII GtJb1 Georg Phtl;; H~ Qberbrunn 1t Bauerstraße 21/1I ~ Goeb1 Robert Reohte '0 0 .ünoh~n 
" 
I~artorplatz 51I Staats. ' .. 
. Goeäeolfe Hans Rech te 9 • .,~tglar Rhe tn ... '()ro '00 Ptenzenauerstr~lOII Göcleclre Hans Jled. H. Dresden Saallsen A1fon~8tro 7/1 , Joaohim 
Göge1etn Kar1 Phtl. 
-
Scnwabach Bayern RÖllerstraße 35/11" 




stng Göhler Frtedrtch lied·' H. Neue71burjJ Brandeti,bg. ~aunhO{erst~.l~I Göhrtng JO$6/ Re 'lifte H;,. Hetlbronn Württembg. Thterso stro 36 I GÖ11er·Wtlhell1l Phtl., R~ Düren Bayern Agnes BernauerstJj2 F. 
Gölz. 'ilhelmtne Phtl '0' ZlQ~tbrüoken 
" 
LerO'h,en!el~str.9 I . . . Göpfer t Robert Staatsw.O~ Cannstatt Hessen Bauerstr.4 III 
Goe1'ät LUd1Dt~ . lIed~ H. Bochum." Westfalen' Sohelltngstr. 77{.lII Görto'lre Budo f lied", H. Jlagfeburg Pro1)"Saoh= Ltndwurmstr, 32 III 
sen 
lJatlltngerstr .. 54/11 Görlttz Frted= Phtl. Ho J,{Unohen Bayern 
·rton Goertz Adol! Tterh .. R. Jiatnz Brandenbg. Jlaxtm.tltanstr.33 Zwt= 
Ver. Staat. SO,%nst (Joes Eduard Pht1. O. lI~l7DaUIr,e Em!l Rtedelstr~6 0 
,-, so. '/J.N. Amert,. 
Herrnstraße 8/1 Gösoh Peter Jled. Bo Berltn Brandenbg .. GC18sohl A,loi8 Phtl. H. Buohbach Bayern Tegern8~er land$ tr.1 o:y Ir 
Göß 'tlhelm lied ' Ho Jlünohen " Sandst~aße 24/11 1. e Götttng Hertha . Zahnh~ R~ . Bromb-erg" 'Rhet npro1J. Göth~straß8 37fII1 r. 
Göt% Anton Recih te Ho Loppenhausen Bayern Römerstraße 1 t Götz Egon Med··' R' P!arrlrlrohen 
" 
Regerstraße 5/[ Phti. • Götz Georg H:, Sto~fenhetm " Oeorgt anum . Götz Hermann Afed. H. A je ach:· Bayern Eltsabethstr. 31/[ Goetz Hermartn Pht1~ R" Kar18ruhe Baden Gräfelftng:Stepna= 
. nen$tr 7 Götz Hertha Med. R~ Be-r1tn Brandenbg. Mathtläen!tr.13/I~ Götz Johann lied. H~ cBamberg Bayern Zwe t brüolrens tr~ 6111 [ r. Götz Johann lI.ed H: Etterz ausen Gabelsbergerstr.40/I[[ • 
" Goetz Jultus Phtl .. R. St11l1l1.ern Rhetnpro'O. Ad4Zbert.strIo 60/III 
Götz·Olga StaatBllJe R" J/üno.nen Bayern SOhwanthalerstr.9/II1 
Goetz Rolf . Reohte Ho 11 'Ir Hohenzol1ern~tr. ,7710 
Goetz Walter StaatswlJJRo Regensburg 
" 
Sternstraße 22/11 1.-
Götz Wtlhelm Phtl o 0 .. Waldshut Baden. Klenzestraße 21/111 r. 
Gött Xa."er Reohte Ho Jlünohen Baye-"n Hoohstraße 7/0 
staat.sw~ , . 
Goetze A.nne= Phi1. wtsifter Meoklenbg.= KUntgundenstraße 29/11 
marte Schwertn . , 
Götze Paul Pharm. Sohnetde= .Preussen Ar~i~straße 41/I11 
. mühl 
Goetze IYalde:: R()ohte Re Köntqsberg Branden.:: Barerstraße 76/I1l 
mar· /Pr. burg 
Götzfrted Al,bert Phtl" 9ft Aspaoh Bayern Lecn.rodstr C/ 28/11 1. 
Gohrt tz Kurt Staatsw.H" Skar.!oheü>o Ostpreus= TUr~en8traße 52/11 1 
sen 
Goldberg· Gerhard Rec~te Hr.; Labiau Ostpreus= Georgen8tr~ 54/Il 
sen 
Goldberg lJar~a= lied Re Lapptenen ostpreus= Georgenstr. 111/III 
'1'6 e Pht}. sen 
- 53-
.Name i.~tUdium und Geburtso-:",f Heimat V'orb ildu,ng fOhnun[J 
Goldberg Pau,l 
Goldberg SiegJr. 
(J:Old~r J OOontl 
Goldj'ranlr Artur 
Goldhahn Lothar 




















lied. . H. 
Rechte H. 




Seeslien Neu ... l!lm 
Neust'adt 










Stolz eil nu 
. 






Phil. '. R. . Essen 
'l'heOdOr 
Gol1 Karl . 
G011er /lax 
Golltler Erioh (Jo11n.ialr llarga= 
lied. H. AschaJfen= 
,1J.urQ Goggzngen 
Begensburg 












(iooSKarl lied. R~ 







~ Pr .. 
Westfalen BreisacMrstr •. 1/111 lki! 
Ostpreussen Georgenstr. 54/ LI · 




Gabelsbergerst"r 0 9/2 lk~. 
Gabelsbergerst /"053/1 
Hanno~er Landwehrstro 16 
Brandenburg Türlrenstro 44/1I 
Hessen-- Ni tt ererstr 0 all lJs:s. Nass au 
Baden Hotel fo1f1 
Hannover Sohellingstr.52/II1 
. Hessen- Max,illltl ianstr.13/1 Nassau . 
BrandenlJurg Kaulbachstr. 33/11I, 
Bayern Landwenrstr. 4/11I 
ff .4ugSbUfY, 1Ia:t~tr. B:.i4/Ir 
" Häberlsfr. 3/1' . fnUringen Hindenburgstr~21/Il 
Sohleslen ~ A ignerstr. 6Gr IV 
Bayern . BrUderstr. 9/rl1 
westfalen Türlrenstr. 981t, 
" Cl emensstr. :5/.1 
D.-Österr. Betuellstr. ~1 
Ostpreussen Liebigstr. 6/1V 
Goretzl1:y EtJa . Staatsw.R. 
Gosch Wqlfgang zahnn. H. 
Gose Erlen Phil. Ho 
Dresden Bayern 
Haders1 eben " 
Giselastr. 26/1 ...~n der Tan~stro1/0 
JJet%str. 14/111 M .. B, Reckling= Westfalen hausen 
Gosepath EWald Med. H. G1adbeek ' " it.paul!tr. 4111I Görresstr. la/lI! 
Uhlandstr. 2/11 . ~da1bertstr. 31q/III 
Adalbertstr. 16/1 
GOSS F'rang Xal.'Jo . Phil. Ho München SOhlesien 
Gossmann Jrene Phil .. R. Gossmann Riohard Rechte R. 
Goth "al ter Jled. H. 
~ Bayern 
LUdWigshaten " Dresden . 11 
Phi1 0 (7othein percy Phil. - ·H. Bonn 
Gottlieb Hell= Staatsw.H. Leipzig 
Baden Sachsen ~rdl.Aulfahrt~ll~e~ P~tensir. 18/IIr 
mutk 
Gottl teb Henllann Phil. H.Krzeszowtce pOll!n EntenbaOh8tr.24/11 
Schnorrstr. 4/r11 
Dr. med. 
Gottsohalck Phil. R. Leipzig 
90phie Rechte 
Gottschalk Honna Med. B. Köln 
Gottsehall Konr. Staat!w.O. Bamberg 
GottsehD Er~st ReChte B. Landau i/PI. Gotiwalä. Otto StaatswoR. Milnchen 
Goubeau'Josef Phil. O. Augsburg 
Gowa Ferd inand Ph i1. H. Hamburg 
Gozzi Luigi Phil. * verona 
Graber Andreas Phil. H. Emersacker 
Gräblre Hans Phil. H. Hö:tter 




It 1rcisstrasse 52/1 
: ~~~!~~~tf~~1~t~~~7ff 
H~Lburg Blütenstr. 5 0 
Jtalten HabSburgerste.3/II1 
Bayern . raltherstro 23/11r 
ProvoSachsen Ainmil1er;tr.4Ir 
Bayern Augustenstr. 71/II1 
..., 54 -
Name Studiwn und Geburtsort- Heimat folihung Vorbildung -
Grädler JOnann ForstlO", o. IJ'ürkburg BQ~ern Jlaxburgstr. 1/0 Graeser Hans Phtlo .. NeQ~el Sc wetz Sterl'llDQPtstr. 410· Graetz lffdi tn Med. B. Ber in Baden Kaulbachstr. 10lII! GraetzHerbert Med. lJ-. Glogau Sehl1sten Emil Rie.de7str. 8 Grävenitz AdOl! ,Phtll1 R. Hannover lürt f;!IlPg •. 4m,altenstro 931111 t;on 
Gral Ant~n Dr~medu $aqnhs H. :DeggendorJ Bi!J.1/tern Gciuttng. . Grat Chrtstian Phll. ..: .Am erg Val~eystr. l~II/t r Gral EI t sabe t~ Hed. H. München . ~ Rheznstr. 24 111 Grci/ . Erns t For8 tw., H. Gossmarms,40,f n SChö~teldstro 3%11 (} G. Gral Ernst Philo Ho LandshUt 
" 
ftisa ethstr.34 0 r' Gral Ji'lorian lJed.., H. Rehsohaln .. .ymphenbur:gers;ro' 78/11 Gral ~ranx' Hed. Hit It(ünchen 
" Äussere "ßnet,tr. 
. 99'Il Graf Frtedr'tch Rechte O'lJ . Wesel Westfalen Dänlrhels~ro 32/11 Staatswo, 
.Ama1ienstr. 58/11 Graf Georq Staatsw. H. Obersohal- Bayern 
.. kelll>Qch 




Ora! KaS~(Jr Tierho H. Oberbuc q Widenm.ay~rstrl 311/0 r Gra! Ltl y lied. R. Nürnberg ., Jlandlstr. 1 c 1. Gra! Otto Dro Med .. Ho PatersdQrJ t! Königins~r. 637J 
. tJra/ Weriler PJ7,il. Branden- I Brandenbg. Landwehrstro 43/11 Med. , Ro 
Graichen Her-bert 
' burg a H. 
Wi1helmstre 3/0 r Phtl. H. Leipzig- . Thüringen Neuschön!eld I . 
Ltltenstr. 56/l! Gramann Helmuth 'Afed~ H~ Hannover Rhetnprou. Graml Lorenz Rechte H. Dieberg Bayern K6nt gins tr 0.637111 
StaatSlb. '~ .. 
BUm!crdstro 11/111 1 G~aSegger Jose! Rechte 0., Partenki r- n 
, ehen Lerche~eldstrc 11/~I .. Graser J ohanna Phi1. ' R. Neuensorg " GraShey JiJ1isabet-h Jied •. R~ München " Sendlingertorpl. 1Q IV Grashey RUdol/ . llea. Ho München ~ Sendllngert0';j}l.. d/ IV 1 Grasmüclr .A.dam Tterho H. Jhn ßheinpro~. K~oblerstr.. I 
"Grasmuck Ludw t g lled •. Ho Jhn H Am GIQckenbach ~IV Grass JUlius Rechte R. Stut'igart Ifütttembg. Thterschstr"'/iQ I Grass Karl Phi1. R" AuasburlJ Ba~ern - Sonnen$tr. 8 ~r Grass1 Karol tne. Phil. R~ 'M.t:i.'Jif.alien. Preystn~str. III Grassmann Ludwig Phil. H. Jlunqh8n . " . Klenzes,rr, 5~ 
Grassmann W01/- Phil. H. Mf);nchen " Otto3tr. 8/1 
Pßng Gratz ·s'ta7J Phil. H. iü,J,gsburg " .Amali ens t r ö 71/IV r 
, 
Vstertnärstr. iO/III GratzlHeinrich Phil. Ho Ne UiltJrkt ." 
a Ro 
511V Grau Hugo Tierh. H. Vi1sbiburg " 01gastr. 
Grauert E1Jsabeth Phi1. H. München 
" 
fengstr. :35/11 
Grauert Georg Phi1.' Ei. Münohen " Tengstr. 3S/I1 
Grauert Hermann }Jed. H. Yolfohal1'J.q Württembg. Pettenko/ersfr. ,21111 
Grauert OSlrQ.r , Phil • .. H. llüil.cheTj Bayern Tengstr. 35/11 
Graumann Hetnz Rhi1. H. Iierlln Erandenbg. Prtnzr~gentenstr.1810 
. 












, Gre tn Er! oh 
Greis Frted= 
, , "rtah 

























Aled . Phti~ 
Pht1' 
H;,. Rt -erfien))urg 
R~ l/ünchen 
R~, ',~ - ": 
!I. Bayreuth 
• '" ,<> .' 
. Rea1J;e" Staa'isw. 
R6'Ohte . H. .Aaonen 
Staatsw. 







H: Pegnftz' . 
n* JJarkthetd(!n= 


















,lftaatsw. R~ Sohzoerte Westfalen 
ZQhnh. H. .Hannooer Hanno~er 
Red. H. 'Magdeburg, Bayern 
. '" ... 
ire-osl PQul' Jled~ . . 
Grewtn',' Het~Staat8w. 
.. rieh 
R~ BortTl/,und" Rhetnpro1Jo 
H. Bad ~eichen= Bayern 
, .. , hall' . 
Gre~tngK&~l Hed. 
irtml ~uQwtg Staatsw. 
Grte. 'tto· Reohte 
Grte1!Jel /liermann Phtl~ 
Grte)el-RU<i~lf Phtl.. 
6rteJJ1' Tgnat· Il!lI: 
8rtes,i1eolr. EIer=: lIet( . 
mcnn . 
Grtesseok Ja: Phtl. 
BI. Bad Re t ohen= Baye rn 
.. , hall' 
~~ Wagenho!en Bayern'" 
ß. Stuttgart Württ~mbp~ 
El
It.! Saa~teld' Thilrtngen Straßburg Bayern. 
@~ Straubtng .. " ...... 
9. llünohen . Baye rn 
- lngo~$.tad t " 
.. nrtlnn . 
~rte8~eck Her=: Reohte H. Manohen 
.. ..11 
. bert· , ...... - .. 
6rtesenbeoli Hans lied. H~ Sterenz i/Elt Baden 
Gr.teshetm Frted= Zahnh. R. Cillt '1/'" Bf!-l:jern 
. .. rtchvDn. Stetermark 
Grtesmater (Je=: StaatslIJ.H. Passau Bayern 
org 
Griess falter Reohte H. Köntgsberg ". Ostpreuss. 
, ,t7Pr., . 
Grteßhaber Otto lied O~ SCJhönlbäld Btläen-. 
Grt1ll1ll. Albert Phti H~ Münohen' Bay.ern 
Grtmm Otto-· Reohte H. \ tppesl1.etlll ' . .,,' 
G'rtmmm Phtltpp Rechte H • .ASOhaf!enbi~ 11 I GrtmmetB Josel Phtl. . H. ftlburgste =: " Dr St' t Grtsar: Jose}: Ph~~ S7JJ. S' JG'b ' ten Grtsar JJart~'n Ph"19 o· /) J.enz' , Rhetnpro'O Cl t t '11" • It --Antwerpen ". 
r scher. Betn= Phtl O. Münphen Bay~rn Grttschned~~O~ax Pht~ H., 
va.. . ' . Mdä ". . (! 
Grob ~wattl/).tll StaatslIJ -. Zu·'rial. 
.. 'Karl,'O ' '. .". TL 













W~rthstraße 25/1 ~ 
. .. . 





Karlstraße 5/11 Pa~l Heysestr. 22/1 
Türkenstr.15a!II .. 
Landwehrs·tr. 732bll r: 
Georgenstr. 3 0 
" " ". 
George'f}str •. 3/I~ 
.Ad81bertsir~ 111 . 
Adslbertstr*;3.·O/O ' 
Kobellstr.'5Il1 PaSing.:Grä!st~ 17/11 
Edelwetßstrg ~l! 
Wtlhelmstr. 10/11 r: 
K~en~estre 65/t1 1. 
W~lhelmstr. lO/II ~ 
Rtngsetsstr .. 6/1 
Karlstraße 27/11 
Blütenstr. 141111 r: 
Sohloß Btederstetn 2 
TuT/lbltngerstr 121t . 
Retohenbaohstr.8!IV ~ 
Htltensbergerstr.30/illl 
lteb't gstr • 1 OrJl1 V r. 
El7Jtrastr. 26/1 r:' 
nV6ttertnärstr b 9 e senho!en 01 
Sedlmayrs,t'r. 38/11 r. 
Bayerstraße 103/1 1. 
,P1aneoa. KrIl11,"Y,fntn1rel 
Name 








Groeger Leo Phil. H. 
Grölkinger Simon Med. H. 
Gröschel Georg Med. O. 
Grösser LudWig Phil. H. 




Gromer 4dolf Gronau Herta 


































Med. , H. 
Gresse Gerhard Rechte H. 
staatsw. 
Grossebüter Rechte R. 
Brich 
Grossebüter Hans Rechte R. 
Grosser Ernst Rechte H. 
Grossmann Hans uea. H. 
Grote IA.nna lied. 11. 
Grote Gertrud ·Phil. ll. 
Geburtsort Heimat WOhnung 
~~!cthzen Prov.Sachsen Augustenstr.8SIJIIr. 
m~~ Bayern Lahdwehrstro33/XI 1 
Lie{}nitz SCftlesien Arcisstrasse 1971 • 
Frankenstein Bayern kindwurmstr.29/a 1. 
B0Jl1l1.a"i tt Gabel Sbergerst r .'74/2 
Nürnberg , '! Katserstr.34/I1 llrs. Strassburg- '! Brüsselerstr.8lI1 
Neuaor/ . 
MünChen " Galeriestr.23/I1 1: 
Leobsohütz Sohlesien K~tdlerst~~14/1 





Hall Württemberg Va.cha Thüringen 
Hagen i/Wo westfalen 
Eiberaoh württemberg 
Würz eurg Bayern' J 
Bistritz Bumäni'en München . Bayern 
Lampertheim Hessen 
. Rottmanns= Bayern . höhe ' 





Kai serstr. 23/0 
Landwehrstr. 52q/~1. Landwehrstr. 37/ LI. flidenme.yerstr.397I.1 
Pet tenko/erst r. 20/ I, 
1: G. G. 
Franz Jose/str.2II1 
Klarstrasse 11/11 
Kochstr. 31 IV lkS. 
Elvirastr .. l8allI r. Neunauserstr. 25/1 












westfalen &gnesstr. 58/III 
,. .I.,ne$st r. 5&/111' 
i3ayerrt , k7l&ri€lrin, 3l/I1 
Brandenburg ,.itielSHls,oherstr.16/0 
,. 
Bremen 'lloentgenstr. 5' . 
Hannover Det@uohesstr. ~I 
Grate Nikolaus Staats1ß.H. Petrograd 
Grote!endt Ferdi=Theol. H. rb'hle 
nand 
Lettland josefinens.tr. 23 
Hannouer rQrkenstr. 3slIII 
Grothe Karl Aled. H. Zerbst 
Grothe 'alter Ph il. H. M.-Gladbac/1,· 
Prov.Sachsen Mittererstr.7/III 
Rheinprov. SOhellin§str.10/II 
Lettland Klein -firnen Grotthuss Fried= Staatsw.H. richJFrhr.-oon 
Grube Eduard ued. 
Gruber .A.nna Phil. 
Gruber Auguste phil. 








R. Jäni schken Ostpreussen 
R. Obergü~zburg Bayern Gruber Emilie 
. Gruber Georg 
Gr:uber HedWig 
Ho HO! ,n 
SaarbrüOKen RheinproD. staatsw.R. 




Landuehrstr. 87/3 M. 
Da'f;J,(~uerst r . '18/1, 1.' 
Jlath ildenstr .. 5, 
Ländstr. a/II r: 
&ltheimereck 20/0 
·Ranlfestr. 7/11 lJrSt 
GrUbe;- Karl 
Gruber Pax Grubtr Sttllon Grüber SuStQl) 
Griin Otto 
GrtinbalJlll. Lu,d;tIJ t g 
GrtJnbaum lIarttn 









8~aa t818. iJ!1t; 























PrinJ6nstr. 10 , Mär8chal1'tr~ ~41111 
valleystr .. 48/1V 
Frtedrionstr~ 17/1 
SchWanthalerstr. 72/111 
Nürnberg ti Schwan'thalerstr. 12/111 
Nürnberg n Ltndwurmstr. 30/1Il r.A. 
Burgprep- W Johann v. Werths tr /j 31 U 
_paCh . 
Uomburg alM." Mi ttererstr'lI/1lI 
Bad Kisstn-" Unteranger 4 11 
gen, I StaatswlI Bö Berlln Brandenbg • .Amalienstr. 15 III bert (Jriinebe r.QEnJmy-
J1se Gruneberg.Fran,~ Ne4- 1l. .4lt.ona Sohleswig- Gabelsbergerstr.62/III 
, Holsteth 
Hq }Jainz . Hessen Jiöhlstr. 40 
Ho, Edesheim Ba~ern Adelheidstr. 32/71 
Fellz 
Grtinert Karl Rechte 
Grünewald Ludwtg Meä., 
Grünewald Maztml- Rechte 
lian.' 
Grtinewald Ferner Rechte 
Ho Speyer ' . SChell ings tr 0 44 111 G. G. 
~ 
00 Fra~~~~rt, He"$sen-No Sohellingstr. ,23(1 
O~ Münohen. I. BauernVolkartstr. 44/11 Grilnhofer Hans lied. 
Griinl ing ,Hermann Phil. 
Grtinsteln Kerner 6e4. O. Landau llPf.,Boaen Erhardtstr. 7111 1 i-. EtSenaoh fhüringen. Landsbergers,tr .. 1711 
Grünthal Ernst Phila 
Grüttefien Hed- Nedo 
ti. Beuthen ,Sahleslen Nussbaumstr, 7 R~, Elberjeld ltheinprov.Landwehrstro' ~211 
, lDiU· 
GrUhler Werner Reohte 
StaatSldI!J 
HfI Jfagdf!burg Proli .. $ach- 8tsenmannstt(;1/I1 
Grund Margarete Staatsw.-
Grundherr g~ 111- Phi 1. . 8. 
tent~ft und'W6U-
erhgus Georg Ubn 
CJ.runcJ1.er Kurt ' Rechte, 1I1I 
StQatsw. 
3ta,G.islD. B. Grun.dl~r 'alter Orundtn.ann Ht)de 





















Grzywac% Irfar~o t Ph i 1. ß. (JsohlDändlsr Utllb. J(ed~ H. 
ßsohwend Kar . Staatsw. O. Qschwendtner ~tl. H~ 
. Matthäus 
Gsohwilm Heinrioh Tierh. Ho Jfaroerts-
sen , 
Tscheoho- Leopoldstr. e7/0 1 Slowake i " < ... , 
Bayern Klenzes.tr o '5i/l r 
Jlandlstr 0 1/0 
Wü'rttembg • .AiTVlltl~erstr() 11/111· 
Brandenbg. T.h6reSlenst/r. 97111, 
J1ayern Loris,tr. 21 I ' .. Hes$~n-N. Habsburgerstr. $/11 
Prov.Saoh- Göthestr. 29/1 1 
sen . 
HQljlburg Leopo.Zds tr.';8/III 
B~~ern, ~g1iC~st~; ~llilI ' 
, ,tlhelmstr. 1211 ' 
" Liebigstr~ 1/1 
Qsundbrunn Fri t% S'C(JfJ,tsW. R .. 
Rechte 
GUbernator Nik. Phtl. Ho 
hausen, 
Nürnberg " Ä.dalbertstro ä6/II 
Guckes Maz Reohte 00 
SOhillingen RhetnproD. Krumbacherstt. 1011 
Kiel Sohleswtg- Jägerstr~ Blll . 
GUdemann Margar. 
Gudenrath Eduard 
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HQJstein: , . 
Bayerrf Prang Jose!strr:t 12/11 
tt, Galeriestr. 2011 " 
Brandenbg. Schell ingstr. ,'r16/1 
Baden. ,liolJ,enstauffenstr. 6/11 
PrQlJ.Sachs.Sebo.stianspl. 8/11' , 
Bayern -leopo1(istr" 2S/1Il R. G~ 
NOJIle StUd tum und Geburtsort He tma t Vorbildung . . , , Wohnung 
Günther Christian Reohte H. Begensl1Jtr{) Bayern Albanisttd 7/1 1 
. $taatsw. 
G(j,nth6r Eberhard lied" Ru Cottbus Sqhl!Js ien. Bf,~e'1str 4 21./ tlI 
GWither Gertrud Jfed" R.. Lipperode Lzppe.-D. Kont.glnstr • . 63/11 
Günther Jo4annes Staatsw. H~ Ehrsten Westfalen ~orwaldsen7str. 27/I 
GÜJ:1,ther Ot~o Med. R. Münohen Bayern Wörthstr o 1 I 
GÜllzler He'lnrtoh 'lied" . R~ stuttga/rt Württembg.Lindwurmstr G 25!IV 
GiJnzler-SeIJ!ert Phila . O. Halle a S" Hanno.Der Adelzrei terstr~ ·l4/ItI Kurt 
GUttler Priedrtch Phil. H. Re i ohen- Schl6sten Elisabethstr. 37/I1 
stein Guggemoos KarZ StaatslO. 
Guggenhetmer Kurt Pnilo 
Gugger otto. . liede 
Guggomos Karl Rntlo 
Guls1 Hubert Staatsw. 
Gwnbert Hans Tierh .. 
~: Z~~~~S Ba~ern I~~~~~~qlr.:54/II 
Ho Unterzoössen n Pla.tz1 1 Ir r 
Ho Hopfen .," Karlstro 61/7Q a; MUnohen W Baldestrol5 I 
o. BayeroEtsen- ~ K1enzestro 5971I 
stein 
Gump 'ilhelm Phil. H. Ellwangen Württembg.Wagmüllerstr. 22/111 r Gumppenberg Ottö ~ilo B. Münohen ~Bayern Kaulbaohstr. 8/0 r 
Frhr .. von 
Guntermann 'alter Staatswo H. Köln Ehe .. inprovoKaulbaohstr,~ 35 
Guntner Jose! staatsw. Ho Türkheim . Ba~ern Karlspl. 171 IV,} . Guppenberger ~ilo ~o 'B~ilngries Äugustenstro 37/1 
Ottmar 
Gurr Wilhelm Phtl,. Er. Würzburg } ," Neureuthe.rstr .. 37'8!I1 r Gushurst Wendel in StaatslDo RfJ Plauen ll'l. Sachsen Kaulbaohstr. 34 71 1 
·Gusta'f, .. Janson Phil o R. Saltsjö·- Schweden Theresienstr. 78 I mrs ta Dnonäs <. ' 
~~~~o~~~~ann ~~~~i;~: %: ~1~~~1~~7~ Ba~ern ~~~!~st~~lf~/rlr 1 
Gu'theim Augus,t Staatswo:! R,. ~1ber!eld Eheinpr(1).lla$imiZ~anstrl0 31711 
Gut!neont-otönr Rechte H. Me rse burg Anhalt Klenzestr. 41 II r fheodor .. 
Gy.trR.attnA.dol! Forstw" 00 Ifei~lsenburg Bl;zyern S()'~it%rmstr., g/1 r 
l B. ' 
Staatswo Ro Franl/urt Hessen-N. Ten~str. 4/11 Gutma1fn Ernst 
alM. 
Gutmann Frt8de·· Phil.. Be Nördlingen Bayern Widenmayerstr. 43/0 
rike 
GU:tmann lledWig Staatswo Ho Mfinehen If Ten[J$tr. 25/I 
.Gutmann /loses Medo O. H.eidenheim." Jlaxlnälfanstr. 331111 
Dr .. meq,.. Ph~lo I ~t.ann Slmon Dro Phll. HQ Hains!artn" Ftänz Josefstr. 36 0 
GUtmayr Maz ' Medt> Htz Mütwhen " llöhlstr. Z8 . 
Guttenberger Ps- ReChte H.· GrieSbach n Adalberstr. 98/0 
, ter 
,(}uttfeld JIa7rttn Gu t tmann Er i eh 
, Gu t tmaM 8r ich 















Ltegntt% SC4le~en HerZog. Hetnrtchstr1. 5/0 JIJ,rJahber(] W Franz Jose!!Jt1jo 41 I 1 Gle tU/i t. ' " Häberlstr o 261 I 
Münohen Bayern The().tinerstr~ ;3111 
JUrgL~ai~Oh'" Lt'ttabtelt Türkenstro 15/ 11 ~., 
~l l ' 
Rechte R. :A.ltona Sohlesw .. - Gabelsbergerst,-v 5/!! 
Holstetn. . 
Tierh. B. Löehgau ,WürttelIlbgo1'ürJrenstr_ 60/.1 R.G. 
lied", . H. Cottbus Pommern 'estendst~. ~'II ' 
Forstwo H. Brackenheilll WürttelllbgoKaulbaohsJ:r. 6410 1 
" ~ 
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Name StUdtum und 
Y,?~btldung 
HaQrburger Ernst 
lJaa7'1lfann 'al ter 
Haas Acl41 'bert 
























J' Zahnh. H~ lied'.' H. 
Zahnh. H~ 
Phtl' R. 





Fürth' t /E. " 
Ruäerttng' " . Jültoh Rhetnproo. 





Karlstraß'e 49/IV ~ . 















, K~ntgtn8tr.637II . 
en 
Balten IYt ttelsbaOhe,~8tr.18/1 
Bayern Holzstraße 3/11 ~ 
,," . JOse/sburgs"tr .. ;787II 
'" . ' Land weh7'S tr. 24 I I I 1. 








Baden Heßstraße 9/1 ' 
Baye~n BUttermelcherstr~15/I1 
Haas Wtlhelm 







ReChte . H. 
Staatsw. 
lied. H. 
lied.. . O~ 
Phil" R. 





Haberl Luttpold Phtl~ H~ 
Habermann Frted= Phtl. H. 
toh . ~abermann ~htltpp ~chte' 'H. 
. Frnr. ~on' staatswo Habermann RUdol! Phtl~ 
Habersbrunner Phtl~ R~ Helmut I., 
Haberstroh Hans Phti. H~ 
Habesretter.Hans· Forstw. H~ 
Habtoh Eduard Phil. O~ 
Hachtel Frttz Phil. H~ 
Hack Karl Reohts' H. 
StaatIJw. " 
Hacke Frtt» Phil. O~ 
Hoolt.er Frang Pht1t-. Ny, 
Hacker Georg },{ed. Ho 
Haoker Johann Ph·tl •. 
Haoker Jose! . Tterh o O. 
Hacker Leonkard Phtl;. . O. 
Haolrer 1J1.ln.elm ThfJol. ,K. 
Hao~l Alots Staatsw.H. 
Haolrl Jo1tann lied. R. 







Konradstraße 9/[[1 An~alt Zteblandstr" 45/11 








Regens burg " 
'Lanshut 
" 
He rmanns·t ad t Rumänt en 
Zweibrüolren Bayern 
Bayreuth " 
Äugsburg Ba~en Durbaoh a 
Kusel Bayern 























.Arots~tr~ße 46/[[[ 1. 
Barerstraße 52/1II 
Kapuztnerstr. 3~/1 . 
Htnä~nbu.rgstr.61/I1 1. 
Osterwalästr. 9 c , 
'Kaulbachstr.35/[[I G. Cl 




Olgastraße l/III m. 
lIü11erstraße 50/II[ 







Tl or· b i 1 dun.g 
lled. H. 
Geburt' Bort 
Haderlein JOSS! Zahnh. Ho 
Hadra Herbert Rechte H. 
Staatsw. 
Lände (Gde, Bayern 
vils i/Tirol) Pottenstetn H 
Gross~Streh= Schlesien 
lJiiJ..lerstr. 31/T ;.' 
Klenze8tr~371.1 7: 
iAgnesst"i'. 46/I 
'. /Jäberle Georg Phil" 
. Hiiberlein Gus·tav Phil.' .R~ 
Haeb1er Wilhelma Rechte R 
Häokel Aliee Philc HO 
Haeokel Heinrich Rechte R: 
litz 
~ugsburg Bayern Konradstr .. l2 
HOhenzollernstr.l06/0 
St e inSdOrljst'i./'.12/ 0 
SOhommerstr.~III 
Jnnere k1fienerstr.6!II Staatsw. 
Neu end orf Sachsen 
Blumentnal " Königsberg Bayern 
Strassburg Rhetnprovo 
Haeckel Johannes Phil. H. 
Bäoker Hans Rechte H. Leipzig We ilder= Bayern Württe1ll= 
IJerg 
Bayern 
Dall '-Armistr. 4;8 
rürkenstr. 106/0 lks. 
Haecker Martha Phil. R. 
Haejjner Karl ReOhte H. 
stadt 
München 
Holz/! i rohen " 
Nibelungenstr.l/O 
















Haensl t Mar t e 

























Württemberg Ohmstrasse 3!IIIG.G. 
Hannover Hohenzollerns~r. 12/111 Staatsw. 
Zahnh. H. München Bayern Ungererstr. 14/1 
Phil. H. Mainburg' " Daahau1 Ap.0tneke Phil. H." Neuburg aiDe n pestalozzistr7,46/I1 Phil. H. rettenhausen " Zieblandstr.l I ' lied. R. Bannholz n Zweigstrasse 77I1 r. 
Phil; MosJrau, Saahsen tJttingenstr. 23/I1 
Med. H.' Münahen Bayern Gabelsbergerstr.58lI1 1. 
Med. H. Dresden Sachsen Theresienstr. ll/II1 
lied.) H. Bad ~lster " Plinganserstr. 1127I1 1. Med. 00 Hamburg Hamburg SChÖn!eldstr!.30~ G.G. ReChte H. Dill ingen Bayern The]!lastro 4 IV 1 Jrs.,' 
Staatsw. , 
Phil. Ro' stuttgart '.+. Wilrttemberg Pi enzenauerstl~' 12/0 
Tierh. Ho Langenau 't/lJ- fi . Ohmstrasse 22/ Ir 
Med. H. Gott/rie= Bayern zenetfistr. 10/II1 
Zohnh. ding 
Phil. O. Mundel= dingen 
Phil. R. stuttgart 
Rechte H. Cham ' 
'ürttemberg dugustenstr. 91I1 
n Klenzestr. 73/II r. 
Bayern Maindlstro 5/111 
Xaver 





Sahweiz Rum!ordstr. 38/1 
'Os1rar 
Häusler Berbert Phil. R. 
Haeusler Riohard Phil. H. 
Haeusner Hugo ReChte H. 
Häusser Hans Zannh. H. 
Häussler Xaver staatsw.H. 
Phil. 


























.. ,61 ... 






pasing J Biemerschmtdt= 
strasse 2 





Hagen Fri tz 

















Hagsp i e1 .?ranz 
Hahn Al/red 
Hahn Charlotte 
llahn Emmy . 
Hahn Frtl% 
HaJ7;n. Fr i tz 
Hahn Georg 
Studium und G6burtsortHiJilllat WOhnung 
Vorbildung 
lied. H. $iers1eben 
Rechte H. Bayreuth 
StaatslD. 
Rechte H. Lan,Qen 
blRe,del 
Phil. H. Charlotten-burg .. 
Rechte H. Naila 
Staat$lD. 
Pht1.' H. Obernzenn 
lied. H.· Miinchen 
Med. H. Haus 










Solln: rerlane:rstro 21. 
Wör.thstr. 15/111 
































CobU.rg 11 . $ 
H. München 
" Walterstr. ,~a. 11 1 
" Kochstr. 18'V.II 
" Trijtstr. 6. 11 
Rheinprov. Gabelsbergerstr~ 9/111 






• TUrkenstr. 60/1 Hannover St. Pau1str. 1 a/ll 
Hessen-N. Tengstr. 2ö7I 
Bayern. Friedrtchstr. 3/1 








Halm Gustav Jfed. H. HannolJer Hannooer St. Paulstr. 1 alll 
Hahn Hetnrich 'lied. H. Münohen Bauern Jnner6 Wietter7str.2/III Hahn Helmut Rechte H. Bergzabern Yt Kirchenstr. 5 III 1 
HahYl Hermann !Jed. H. Lanaau n Zieblandstr. 13/1.11 Tll 
Hahn Karl l'rieär. lied. H. Bremen Bremen Kapuzinerst,'io .14/1 
Hahn Ku.rt )Jed. R. Ne~tadt a!S.Bayern Jähnstr. 20, I r 
Staa·tslDo 
Ilahn. Ludwig ReChte Re München " Ysenburgstr. 7/tI 1 Staa tSlb. \ ' . 
Hahn Ofto ReChte R. Stuttgart Wtirttelllbg. llül1erstr. 52/11 ,I 
Hahn Richard Phil. R. [11m "Schelltng3tr. 136,0 
Hahne Al/red Phil. H. Gnarrenburg Hannooer P1anegg: Hetm.ann.str.41 
Bahne Hei"nrich Rechte H. Brem.en ~remen NYTllPhenbur~f/;rstr. 
StaatslIJ. 18, I r 
llatler Oskar Phil. München Bayern Schraudo1p dtr. 29/11 
Hain BG/ttist Med. . H. Piesport Rheinprov. Ltndwurmst • 48/111 1 [{aindl Johann Rechte H.· Jfilnchen Bayern GräJe1fing: Reginpert-
. strasse i4 
Haine'Qach .. Ji:'ri tJl ,lied. H. llainz Hessen Lindwur11lstr. 38/IIl 
Hainemann Hans Med. O. Marktbreit Bayern schwanthaler~;r.7171I 1 
Haldenwang Hans Phi1. H. Stuttgart Württembg. Türlrenstr., 93,0 
lJOn 
Balder Fri tz Med. 9.11. Salem. BQ.den El1)irastr. 22/111 Fale7ll Gusta17 Rechte Bremen lurttembg. Gedonstr. 1071 1 . 
Ade1.t ~on 
Halem, ,7[ar1 'Oon Recht(j H. Brem.en " Gedonstr. lO/X 1 
Hallbaum Franz Phi1. R.. Hannover HannolJer Ger11lr.rniastr. ,,(IIV 
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Rechte . R. 
Staatsw. 
Phil. Ho 
~~fer valen~in Phil. H. 
. Bala lerma7fn 'zlh. Jfed o H. 
ermeuJr Mari:: Phil. Ho kus . 
lIall ier .l.nna Jfed. 00 Halm Georg Staatsw.R. 
"Halm t]erhard Phil. H. 
Halm lohann B. Phil. H. 
Halm peter Phil. H. 














Hamacher peter Rechte H. Korschen= 




Rechte H. Waldsassen lled. 0.. München 
Phil. ' ., Hamburg 
friea 
Hamburger Sieg= 
Phil. H •. ~attowztz 
ZahM. Ob NtJrdl ingen friea 
HGJIlburger Viktor Phil. 
Hamelberg Yil= Rechte Ro 
. helm 
R. Ni eder= 
Lqppersdorf Nlenburg 









'Ramme r Ernest 
: Fr . Robert : 













Hammerst e in-Lox= Forstw.. Re 
ten HanS-Gun$ 
dOl!, Frnr. von 
BammersteinR"Jerf ReChte R. Staatsw. 
Eammes JOse.! Phil. . H. 
'Handk-falter Rechte Re 
Handrtch Georg Tierno H. 
Hanemann Jenny Phil. ~ 
Hanewinckel JOh. Phil. H. 
Hanjstängl Ernst Phil. 
Franz 
Hanisch Herbert Rechte R. 
. Staatsw. 
HOllkelJrllLgarä -lIed 0 H. 
Hann /lart in lied. 
Hannemann Karl D: Phil. Ro 
Hannemann pauline uea. R. 
1Iannemann ,alter Phil" R. 
Hans Karl Staatsw.H. 
Hanser Karl 'Theol. H. 
Hanslme i e r 41.ndr. Tt e rho H. 























































Gent'z st rasse 6/ IV 
Zweibrückenstro i/lI Schle i$$hetmerstr. 45/ry Morasat,tr. 14 
ralleystr. 32/1V ' llalsenstr. 56 






S. chrauaolphst r1.13/ I l1is. Morassistr. 14 IrI jtnmillerstr. 35/111 
Königinstr. 53/1 
8ft. Paulsplatz 2/ Ir lks. 
Barerstrasse 45/III 
Zeppelinstr. 57/1 . 
Mürtzstrasse 7 
Göthest rass~ 51/ IX . 
Pfälzisch(# Bank 
Kaulbachstr. 31 G. Annast rasse 12 
Honenzoll ernst r.7, 31./3,.Z. Kaulbaonstr. 54 111 
ida1bertstr. 92/1 
RheinprolJ. Naximilianstr.33!II1r. 
'estlal~~ Schellingsfr. 42/VIV M6Cklenburg-Gu.nzenlSh$tt-: 10 I SchJ,oerin 
Bayern Kurfürstenstr_4a/I 
Jfemellap.tj ,Augustenstr. 108/11 Sachsen I B~urlaubt 
Bayern Gentzstr. 1 
Schlesien Galeriestr.25/I1 lkSo 
Hessen pettenkO.ferst~~ alrl1 
Rumänien Zieblanastr.12/I1 
Bayern Wi ttelsbacherstrQ 17!I 
Württemberg Wittelsbacnersti.17!I 
Sachsen Theresienstr. 80 
Bayern Cl emensst r. 6l/3"R. G. 
" Georgianum 
"- Theresienstr.60!I,2.AG. 
Preussen Konradstro 12 
Name Stu,diWIJ. und Geburtsort HeiMt 'ohnung , 
VorbIldUng 
Hantelmann Georg staa tsw. H. Roki~tnice Pre us sen SChrauQ,olphstro 1 
rJon Jlünchen Tschecho- Bothmunastro 6.111 Han%l Franz lied. Ro Slowakei Eulal iastrtJ '10111 Hapke Walter Phil. Ro L'indhorst Lippe-Seh. 
Rapp Alf!Jd Phil. li. Kempten Bay~rn Lachnerstr. 26 
Hap~el ~ Phil. Bruchhausen Rhelnprov. Türltenstr" }04/II Rar urjer otte Phil. München Bayern Karlstro 21VlI r Bardt ichard Rechte 00 Algringen Hessen~N. Holzstr.' 53 11 1 
Haring Günther Philo H. Gerbstedt Provo Rariannenpl.:21II1 Sachsen 
Haring Wilhelm lied. H. Gerbstedt " Luisenstro 5/11 
Harlinhausen EVa Jled. R. Ifi, edenbrück Wes tfalen Schraudolphstr. 7 
Harraoh .A.lexander ll.ed .. Ii. St o Goars- Bayern theresienstro 76 I 
Dro hausen 
,Fal Iren turms tro 2111 r Harten Georg von Staatsw. - St. peters .. Lettland 
Philo Ro 
burg 
Ba~ern P~lsp'lo 9/0 , Harteneck .Anna Hornbaah Harter Paul Pharmo 
-
J/ann'fJ,eim. Ba en K6usl~nstra 411 
Hartig Domintka Staatswo 40 Pipin.s,ried Bayern F.U.rste~eldbruck: 
" chulweq 2 
Hart inger Josef Rechte Fi. Perto~zho ... " 'Barerstr~ 707 11 r StaatslO. ren Reitmorstr. 29111 Hartl Bermann Staats11J. H. Müncllen " Bart 1 OsJrar Rechte Ro München " Zweibrückenstro 2/I11 r 
. Staci.tswo 
Hartmann .Albert Philc. Ho Bayreuth " Freystngstr. 4~II Hartmann Al/ons Phil. H. :Augsburg " Leopoldstr. 761111 Hartmann Frted- Jledo o. Bremen ' Bremen Kyreinstr .. ,1 I, 
riah " " 
Hartmann Fr i tz Phi.1. L,Ud,lp i gsha- Bayern ~eresienstr. SO/1 
Hartmann Karl )Jed. H. fen Westfalen Afül ~e rs t r q '155/11 Steele Hartmann Leonharä Forstw. o. Jlünchen BaTj,ern Lorl str. 2 II lll. I 
Hartmann Ludwig Med. Ho Kaisers- Preystngstro 44/I1 lautern 
Hartmann Otto Phil. 0'1 Kempten, " BUrkietnstr. ~6/III Harimann Richard Rechte Ho Breslau Schlesien Trogerstro 1/1 11 Bar mann Robert Rechte Ho !Urth . Ba~ern ArClsstro 64 114 1 Hartmann Wal ter Reohte Ho Jlarkdor~ Chrfstophstr. 3/:}11 Hartmann Willt Phil.· 0., ,·LUdwi"gs a- II Theresienstr. 60 1 I 
Hartmannsgruber Staa tSlO. Np fen 
" Preystngstr~ 50/111 ' ,J1l1ers{1orj F'ranz,Sal 
Hartm411er Earl Reohte Ho' Di rrns tC,in " Wagmti1lerstro 14/11 1 Hartner Frtedrich Phil. Ho Wetzlar " Nymphenburgerstr.20lII1 j a.do~. Hartogs Käthe Phil. Hamburg " Clemenss~r" 3fz1I1 Hartung Hans Rechte 110 Berlin Branaenbgo Türkensiro 36 111 Staatsw. 
Hartuna Karl Phil. J7..o Neunkirchen Rheinprovc Arcisstrc 46/111 r Hartung Rudol! Phil. Ru Hale~see Thüringen Prinz LUdwigs~r. 16/0 r Hartzfeld Lotte- Phil .. R. BerlLn Brandenbgo J!andlstr. 1 e/l 
:'Yophie f.ja.rzenne t t er StaatslOo Re Mün.chen Bayern Kazmairstr" a/lIl 1 
.Johann 
Haselbach Heibert Reohte Rt1 Breslau Schlesien Jsmaningerstr.74!III Staatsw. 
lI'Js(;j.I,~ayer An ton Staatsw. H", Jngolstadt Bayern Oberanger 15/ II Phil. HosenJramp Ot to lJedo Ho JJO()hl~rtl Westfalen KapUZinerstJ"t1 'i411 r 
Haslnger Friedr. Rechte H. Freyung' Bayern Klarstro 51111 r ' 
staatswo' Klarstro 5/IIi r hasinger Hermann Rechte H. Aq,qsburg ". 










lied. 1:1".. R L " eonte H. 
staatsw. 
·Hasslauer Ht!lr= Rem te' H. 
• ann staatsl.O., ' 
Bassl tnger Irt tz Red/. te H~ 
Hassmann Albert- Forstw" H~ 
HatttngberoErwtn Usa. R~ 
Rt tter 'Don ' , 
Hauet E11I.tl Rechte" H. 
Staat8lD. ' 
Hauek Frtt% Forstw. H~ 
Bauet LUäwtg Phtl~, H~ 
Hauck Lutse Phil. R~ 
Haueke Gerhard Rechte H. 
, ' " Staatsw' 
Hauenstetn Frted= Re~hte'~H. 
rteh StaatslD ' 
Haufe ~erhard fit erh. • H. 















Ft entel berg' 
Laar a. d. Th. 
. " . ",.' ... 
Neustadt 
. "a' U ' , 
• l;{. 
Ptrmasens 














H Br~n~e7Jbg .. 
Bayern 
Norähausen Pro~.SaOh= 
., . ,"" "Sen 
Berg ob/Lands= Baye~n 
" ,. hut" " 





Zt ebla1ids tr,</ 9/111 2. .,tde,.rmayer8"tr~ 16/1"V preY8ingstr~ 4!IY 
Lenbaohplaiz 31l!1 
Gentzstraße 3/1 ' 






Pernamerstr.171 , . 
Schwan thale rs tr. 37/I [ 
. , ~... -. . . 
BrUders tr. 2 
Bauerstraße 21/IV 
Karlstraße lO/III 1: 
Ntkolatplatz l/ll 1. 
Nordenas'traße 18/111 
, L~nds~if~ B~1!~rn 
H. g~9~eb,~rg Pro~.Saoh= G~orgenstr. 83/1 
sen 
















Pht1~ # H. 
, staa tsw. . 
Rsahte H. Staatsw. ' 
Haus1 Max lI~a • . ' H~ 
Hau..sladen Johann" Theol~ H~ 
Hausmann Jose! Dr. Ph!l •. H~ 
Hausmann Man/red ,Phil., H. 
Bausner Jose!. Rechte' H. 
, staatsw. 
Hausner Justtn..;' Phil. 
HaUBs Blohard lied. ,. . O. 
Hausser'Phtltpp Zahnh~ H. 
HaUßmann'Adoll Tterh" H~ 
Hauswedell Ernst Phtl~ R. 
Hautz Htlartus Phtl. 
~~~~~e11~a~rt ~~~~t~~~~: . 
Rechte 
Jled. Hayler Karl B. 
Haymann Hans Reahte O. 
Staatsw. 
BebaueT' Otto Recht.' ~ 
Hebensperger Jo12. Phtl. n~ 
HebenstreIt ~eo= Recht~ 'R. 
po1d staa'tsw. 
Beber Anton Zahnh. 0" 
Stuttgart IfUrt'tembg •. rtlhelm DU11str,,,/15 
Laufen" Baye,rn . .Ade1gundenstr.3v 0 
St;'Gtlgen " Leopoldstr.58/1Il 













































". straSe 3110 




Zwe tbrUo lrens tr .19/1 
. , 
Frauenho/erstr.21/1 
Gö,tn.estraße. 21/1 r: 
!!Jirstenstraße 11/II 
otttngens'tr. 23/1 
Vtktor Schel1elstr. 1 Lutsenstr~52/1 1. 
Bt5clrltnstr 1 
Fretmann: Unter den 
Ltnden 2 fretmann: anter den. 
, . Linden 2 
GeäonstraBe 8/111 
Sahäftlarnstr. 160/11 
fetJhet11t 277 c 
Sehwetgerstr. 8/111 
Kreuzstr. 34/II1 1. 
Name StUlitum und Geburtsort Hetntat fohnwt~, 
Vorbildung 
.Hecht Otto Phil. R. Ulm lürttelRbg. Holzstr. 49JM . 
Hechtbauer Eduard Rechte Htl München Ba~ern . Römttrs tr. 1" 11 I lIeclrel Heinrich Phil. H. Naila . PaSUtg: Fr t. Reil'-
•• 
terstrll 0 
Heckel Johannes Forstw. H. Ungershau- w Sohraudolphsjre 38/1I 
sen 
1/0 r Heckel Richard Phil. . R. Ende rsba eh, Wi/rt tembg,. Dänkhelstr. StaatsliJ. 
Kama trs tr'. 1211 r Heckel 'il1y Tterh. H. Natlo iJaY6m Hecker Johann Staa tSlD. H. München .... leopoldstr. 2e/.O 
Hecker Peter R~chte Ho J/iinchen tI Leop,oldstr. ~o . Rhetnproo. Heclflllanns Fran~ R tl. 'l" Ftscheln Geor~nstro 6 11/0_.4. G • 
HecJrsaher RUdol! Phil. R. Hamburg HOIRbIirg wa~llerstr. 21 0 
Hedt!nus' Elans Phil. H. l'ürth ilB. Ba~ern Ho enzol1ernstr.ll 11r 
Hedler Brich Fprstw .. H. Thölau Lophhausen: Bi)hnhol$tr., 
,. ~. ,~ , 
He~rdege.n Karl Jled. H. München n" Seoastt,ansPl. 1/~1111 
Heeren. Josej Hed. R. Supen !HJlgien Paul HeYSeSjr. 2. ' 
Heers Hermann JJ8d. H. Telgte Westfalen A~nstr .. 88 IV 
Hee$ Bermann lied. Ro Wiesbaden Hessen-N. Preysingstr. 11/11I He/ele Fronz. Med. H. Augsburg Ba~ern Flteqenstr~ 8 11 Segele Johann ReChte B. Augsburg Sehe lingstr. 21/I1 
Staatsw. 
lJe~ner Leonhara rterh .. o. Ra7)ensburg Württembgc Liebigstr. 37/I~ r He le Albert Zahnh" o. Jlünahen B~~ern Adelgundenstr7 I He i d LUdw i 1:r Jledo B. {fürZburq . Türkenstr. 17. r' Betdbrtnlt tch Med., R. Senne I Westfalen Jutastr. 1177I 1 He lde He inrioh Pht1. B. Dresden Sachsen Dienerstr. 4 IV Heidegger Eduard Tierh. H. Wien D .... Oster .... Nordenästr. 39/111 
reich 
Heidelberger Phil. B. Jlpnnheim Baden Amqliens,tr. el; 
Paula ! 
Hetden Konrad Rechte He' J{ürwhen H(Jss~n-N.' Georgens.tr. 35/0 
Staatsw. 
LandWehrstr. 12/11 He i dtnha in Pq,il. H_ l3erlin . Braridenbg. Johannes 
Heidenretoh Hans Forstw. H. Kornbaoh Bayern Zieblandstr' y12lI , Heia,r Yltlhelm Rechte R .. Lütgendort- Westfalen Birkerstr. 7. 11 1 Staatsw. mund Äinmtll~rstr. 28/1tl 1 Hetdusahka Hans- Reohte H. Dresden . Saohsen 
Geor~' StaafslQ. Ha~dnstr. 12/1 H6iql .Alber' Jled. H. ,München Ba~ern Het Auqust Forstw. H. Burgsinn Cl 14ensstr. 45//1 Heil Wo. ter Phtl. H. Oppe1lU~im Hessen schraudolphstr. 1411 t 
a Rh. Hetlbronner Ertk Phil. ·Ilünc~n .Bayern , Rondel Neuwitte~~bach 
Hellbronner Frit% Med. R. Münohen " " •• 
,. 
Heilbronher Hans Phil. H. Münohen tt 'tttelsbacherstr. 7/1 Hetlbronner Maz Staatsw. R. .ßuqsburg ft Htltensbergerst~. ,57l1 Hellbrunn Max Hed. R. Go ha Thüringen ~tten~olerstr. 81 0 
Hetlbrunn 'alter Phil. R. Gotha n Giselastr. 2/I11 1 
Betler Hans Phil. H. München Bayern 1Iörthstr. 1.a/1 StaatslD. Hetlgemayr NtJ:& . Ph~l. H. Ga tmershe im, 
" Sohön/elastr. 26/0 G. G • 
HeflingbrlPlner Tierh. H. Moosburg 
" Alexandrastr. 1/11 JOSi!u Hetlmeyer Udwig lied. H. Münohen 
" Ranl!estr. 9/11 
He im ßl!r~d Tterh. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 50lr r 














Hein Fa] ter 
Hein 'alter 
Heindle Johann 
, Heindle lIichael 


















Heine 4.nnel ise lled. R. 
Heine Elisabeth Phi14 R. 
Heine lfalter Phil.' O. 
Heinemann IA.ltons Rechte H •. 
Staatslli. 
Reohte H. HeinemannErnst 
. Georg 
Hernemann Der= Reohte ,H. 
mann 
eeinemann Lili Phil. R~ 
Heinemann Toslra Phil.. H. 
,He inemann ,olfF Forstw. H. 
HeinIein ~11g. Pitil, H. 
Heinrich Karl Dr. Medo H. 
Heinric11. Wilh. Phil. ' R '> Heinrions paul Theol. Ho 
Heinriohs.en Tferh. 11. 
Cr::-uU-i'~' .','v,'2, J..it{;imat' 
llergentheim 
München I'ürttemberg BQyern 
Laupheim 
KattoUJi tz lfürt t emb~ rg Schlesien' Schweinjurt Bayern 
München " Rosenheim 
" Helmbreoht s " DfrsohhoJen " München " Char lot t en= Westfalen 
burg 








" Unna " Berlin 





Jngolstadt . BaUer:n 










Blumenstr. 39/,1 'qlt~rstr. 16/I1I R.G. 
Ildenmayerstrc 47/1 
Kaisersrr. 237IT 
rtdenmayerstr. 3/1II 1. 
Ditlindenstr°iz4 Bl4'llenstr. 30a II lks. 
Lu~senstr. 15 Ir 







St arnber g: Sohl ossber~qH 














Heinri tz Her= Ho Münohen 
Nassau 
Bayern Georgenstr. 34/0 
Blumenstr. 49/11I , mann neinsen Hans 









'Phil ~ R. 
lied. H. 
Phila' H. 
Heini; El/Jit , Phil" li. 
HeinEe~ling Hans Philc R. 
staatsw. 
Heinz.le A1.!ons Med~ 
Jletse71!Xira Erwin PhL. .. , H. 
aeisenberg warnerPhil" H" 
neisinger Hans Pl'J.tl. H. 
Heisinger ,LUd= t~eoh'te H. 
. wlg. Staatsw. 
Heiss~ugust· Forstw. H. 
Heiss Hubert )/orstw. H. 



















HOlstein Bayern Bismarokstro17/I r. 
G. G. 
Mec}rl'enburg- F'r iedri ohst r. 36/0 Sohwerin ' 
Pommern Dräohselstr. 10 Saohsen Gewürz1f1ühl st r. 21/ I) 
llrs. G" G. 










Hohenz 011 er.nst r .110/3 
Leopo1dstr. 33/I1 













Hetzm.ann Will i 
Helbf, Frt tz 
Held l!rtedrtoh 
Held Heinrioh 
. Held Oslrar 




Helfrt oh Paul [ie12 Fra/, Z' . 




Jled o O. 






Rechte R' .. 
Phil. O. 
Jled~ H~ Jled Q .• o~ Forstw/j Ru 






























Boohum' , Westfalen 
Kaiserslau= Bayern 
., ·tern.· . 
Neus't'ad.t 'aIH~'~:' ,,'. , 
Saar briJ/JJren (t'1!.~1 npr01>i"'i.~· 
Wetzhezm Wurr.tembg. 
Bodenmais Bayern 
Nür~be. r(J. f~ 
Frauenlobstr~ 2/I1 







Re! tmorstr;. 26/111 
Jsabellastr" 15/11' L~ebtQstraße 3/l1 
Lindwurmst<r~ 7211"1 J.~ 




Barerstraße 70 11 
Elvtrastraße :110 
WOlfratshauserstr., 
rie (Jabriele 1Jc 
Hellmann 'al ter Phtl't R. Lau! ao d, Bayer .. n 
,Pegnit:t' ., 
'. 34 a 
Ungererstr" 49/1 
Hellmer Otto 




Med" '. . H~ Eerl tn 
Staa tsw .. Rq N~rr.b~rf1 
, Tieohte' , 
Phi1,,: 0" Btebrtoh 



































Rhet nprov .. 
Bayer'} 
lIelifa~e~ 
Sohloß .,.... Schlesten 
:, Katsoher 
Cu'Oilliesstr~18/11 
• -, < • '. 
Nordenästr. 3/0 
Corneltusstr" .16/1 r: Frtedrtohstr~34!.II Herzog~traße~62III1 









Preussen Pas tng ,.Loohhamer.s tr b 





Frank!jJ,rt Bayern S~.·. Pauls:platz 5/1! 
alM,. 




Herbert's=" Jlaistraße 9 0 
hofen 
Holzheim S'tt elerstr ~ 4/[ 
Haßlooh ~:Hofstatt 11111 
Thtengen ." Amaltenstr. 5/111 Chq.r1ottenbg.Pro7).Saohsen $ohraudolphstr.2/II1 
Auqsburg lj,all.ern .. ' ;LeO~Oldstr .. 79/1JI" r: He,Jj~. .... 'lig'1~f~~hg= Zt.§._~g1')qßtf:o ~/!." r:. 
Sohw~l'ln,1 Westfalen. Bayerstraße 53a/IV 
' ...... 
Hengstenberg Äddy P~i~. 
Henigst EI'etnrtch StaatswQ'H~ 
Henle Konrad Med. H .. 
Henle Otto Forstw~ H~ 
Henn ,August 'lterh.. 0 .. 
Hennemann Margar" Me.d. O. 
Nennt g 11ans Phil' H., iennt~ Lutse ' Phil: -~rmLg B({rnlw-r4 M~ä. 0, 
Henntng Enge1bert lied .. ' R" 
-
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101M StUd i um. und Geburtsort HetRlat flchnung 
'orbildwlg 
Httnninu; Joharma lied •. o. ['üttioh Bayern Tattenbachstr. 2V;§1 Ht4nR,f,ng 'al tflr Jled. o. HecJrelberg Brandenbg'} Ltndmur~tro 111 I Henn,f,ng,r Eber- Tterh. Ro Jlannlleim Bad.en JlatlJ.ildenstr f9 10 
hard 
H6nninger Iried- Theol. H. Lahr " Karlstr • .. '4/IJ 
. rtch 
H'~tnoer 'ilhelm R~chte o. Fre~~urg H Herzogstr. 60 Staatsw" , B. 
Bayern Jla:cimi 1 ans tro If3/1 HtJnrich Bruno Phtl e R. München H~nrich Fri tJt Phil. R. . Jiaohen Ehe inpr(yoo Herzogs ~r.. f!.~.}: r BenrtqUfs Klara Rechte Ho . Berlin. Bayer n . fIerzo{Jstro'J 1.. 
Dr. 
Grt l'f&arzers tr", 4:;;'/7.1-Benschel Oslrar $taats}J)~ H. Cassel Hessen .... N .. Hense 1ft lhe 1m Rechte H. Barmen Rhe.'nprov. 'OQn er TannS}~~!. 11 IIJ. Henseler Hermann Med. R. Aschendorf Hannover Turkenstr<t 36. J..il Hent tg Hans. lied. B. Berlin Brandenbf}c> Görresstr", Bill 
. lJon Dr.~ur. 
Fürstenstr'. 9/14 Hentschel olj Rechte R. Homberg Bessen ... N. Hepner Fritz Phil. 0..- Schlo.ss Sohl es i (3n Jsabellastr. 3D/I 
l1epner Maria Phil. H. 
Guttentag 
Baden KOlberqerstj" 11/111 Heidelberg Heraeus Wi Ihelm Phil. H. Hanau Hessen-N. Pilars r. 8 11 
Berberge~ Ortwin Hed. Ho Zadel· Schlesien Wal therstr. 10/1/1 
Dr.Jur. 
H. Graz Tschecho- 14/r. Berberstein Gund- lied. Römerstr. 
ake r Graf von 
Fürth i/Be Slowakei 
, 
36/1" Herbolzheimer . Phil. H. Bayern Fronz Josefstr. Georg 
H. Rheinprov. 20/r1I Herbrand Karl }Jed. Gelllünd Pettenkojers.Jr., 
.?'; ('I &1> tr., 
Berbrecht Werner Phil. R. Düsseldorj' " Past n,g: Ri~~::}rvs(Jlun.idstr.· 
.". 38 
Herbst Bernhard Rechte Ro . Gartow Hannover !Tanz Jose!str~ 117IV Herburger Adolj Tierh .. 0 •. Jsny Württembg. ThereSienstrl 12071 S~B~ Berele Karl Med. H. Gosselts- Bayern . Baldestr. 19 11 r hausen 
Hereth Franz Rechte o. Kulmöach 
" Caje FürstenhoJ StaatslJJ. 
He~{ Julius Rechte R. Bitsch Rhei'VJrovo Germaniastro 5?,II Her enrath Hans Phi 1 .. Ho Düsseldor! BothJJ1,erstr. 20 ,111 
#erkommer Franz Staatsw. H. Augsburg Ba ye r-n Georgenstrc 39/1 Rechte 
Heri inger Erich . Phil .. R. München " Fettenkoferstr~4/I1 1 Hermann Ernst Pharm. Aujhausen " Dachauerstr. 3r; IV Hermann Gerhard Phil. , o. Posen Prov. ViktoriQstr. 3 I m Sachsen Ny'm~henbUr~jstr.20slo Hermann Heinrioh Philo R. München Bayern Hermes Fri~z Zahnh. H. Edinghausen PrOD. Göt estr. .' 11 Sachsen 
. [fermes Rudol! Med. Ho Essen Rheinprov. Krettmairstr. ~IIl 
Herminghausen Reohte Ro Glückstadt Sohleswig- Herzogstr. 1 a 111 
.: Paul Bolstein 
Herpich 'FriedrichPhil. Weissenhaid Ba~ern Sonnenstr. 3/III~.G. gerrber~ Erwin Med. H. St. Jngbert Fraunhojerstr. 3 III 
Herrlic Albert Phi1. o. München " Magdalenenstr. 5. I 
staatsw. 
108/III Berrmann Ersilia Phii .. R. Prag Tsohecho- LeC!polds tr. 
SloUJake·i 
Herrmann Franz Zahnho 0 .. Salzburg Ba~ern OrleansRl. 2/1 I 
Herrmann Fried- Medo Ho A ugs burg Zieblanastr. 33/1 1 
rich Rechte H. lYassertrü- " Türlrenstro 22/11 Herrmann Gott!ro 
Herrmann Jsabella Ued. R. 
dingen 
T!CneChO- Honenzollernstr.116/Z Frag 
Boaen 
S owakei Pestalorzistr. 54/! Herrlllann Willy Med. B. Baden 




Name stUdium und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat wohnung 
. qerrmuth Karl Phil. -
Hertel Adalbert staatsw.H. 
Herterich RUdO~ Pharm. -
Hertle in Hans PhiloH. 
Her~lein Heinr. Staatsw.R. 
Hertter Hans staatsw.Ho 
Hertz Fritz Rechte H. 
staatsw. 
Hertz Mathilde Phil. R. 
Hertz ralther staatsw.R. 
Hertz ,iIhelm Dr. lied. H. 
Herwarth von Bit=Rechte H. 
tenJeId Heinr. staatsw. 
r,yol!gang 
Herz Hans Phtlo H. 
Herz Marta Phil. B. 
Herz Riohard lied. R. 
Herzoerger Ernst Reohte O. 
staatsw. 
Herz/eld Erwtn Reohte R. 
Herz/eId Fran= Phil. R. 
zislra 
Herz/eld .. Günter Phil. B. 
Herz/eIder Franz Reohte H. 
Herz!eIder Helene }hU. "H. 
Herzog Hermann lied. H. 
Hesoh Johann Forstw.. 
HeslenJeId Erna Phi"l. H. 
Hess Emil Staatsw.O. 
Bess Eugen 
lIess Gustav 





. Reohte H. 
lied. H. 




Hess Leo }jede H. 
Hess Max Phil. H. 
" Hess Paul Med. H. 
Hess Riohard Phil. O. 
Hessberg Gertrud Med. B. 
Hesse ~lbert Phil.R. 
Hesse Fritz ReChte B. 















































Hesselmann Mag:::: Med. dalena Ro Reclr1ing::= hausen 
Of!7enbaah 





Hessl ing Georg 
von 




















Konradstr.9/I1 lks . 
Bauerstr~15/11 l1rs. 
He rz og wt 1 h:el ms t r .21/1 
Rappsrr. 4/11 
Franz Josefstr.14/1I 
Herz qg RuaOlJ'S,~ r. 41/2r. Amallenstr. 48, I ' 
Brandenburg Bismaralrstro 7/rv lks. 
Hamburg Wtnzererstr.58/0 
Bayern Viktor Soheffelstr.8l1 
Brandenburg St. ~nnastr. 511! 
Bayern Adalbertstr. 28/0lks. 
Brandenburg Briennerstr. BQ/lll 
"' Rheinprov. Herzog Heinriafistr.37!1 
." Theres ienstr. 64/1 
Saohsen Nymphenburgerstr.167/3 
Hannover Leopoldstr. 55/11 
Btandenburg Königinstr. 9/1 
Bayern Nördl.~uJJahrtsa1lee 95 
n Franz JoseJstr. 38
7
73 l1rs. 
n Corneliusstr. 36 3 r. 
R Ulllän "i en J{apuz i ner st r . . 33/1 
Bayern ~delheidstr. ~2/1I1 









HOne. nzollernstr . 4 OI1V/ Herzog Heinrichstr.l1 0 
Theresienstr. 46/111 
Wilhelmstr.ll/O 
" Bavariaring 17/1 
H Maximilianstr. 32/1 r. 
Thüringen Hans Sachsstr. 13/711 r. Bayern Lerohen/eldstr.llb Ir. 
Rheiaprov. Göthestr. 49/1 
Brandenburg Krummbacherstr.10/1V 
n prinzregentenplatz 14/4 
Bayern Soh'tllerstr. 26f1I 







Franz Josefstr. 411 
R. G. 
Prinzregentenst r. 26111 
Jutqstr.1311 r. M. 
Türkenstr. 29/I1)S.G. 
"~mal ienstr. 42/11 
Häberlstr~ 511 r. 
- 70 ... 
Name Studium und 
Vorb i ldung 
Bett inger Hermarm j1?orstw'J HI~ 
Heuolr Vtto Med o ll~ 
f.ud.i.'Ji gSho.J>gn" l?aye~>n 




lieulltann Alo i s 








Bey Alois .. , Dro 
Strelttz 
Hf/; Tö12" Bayern 
R. Brool1.:l:erbeck Wes t!alen 
1:i2eol", 
Medo 
Mede H_ Bork U 
HIJ WaJlenrnühl Bayern Eh'il" Staatswo 
Reohte 
Staatsw" 
Med~ H" ForstW(f Ho 










.AsehaJJen- Bayern burg 
Ho Milnohßn 
Ho Marburg aiD. " 
Karl:xtr(1 34 
Linclwu.rwls trI> 60/ X.rl r 





Luisenstr. 49/ IV, 





HeimhauserstrCl 187,r r 
/'ram Jose!str. 44/111 
Heude Bernhar(i 'Medo 
Heydenreioh Franz Recnte 
Staatsw. 
Ho ilugsburn 





Ba y,e rn Belgradstro 20~II 
Thuringen Reifmorstr~ 10/11 
Beyder Wtlhelm Forstw. 
Heye Theodor Philo ' 
Heuer Jose/ Rechte 
Heqer Otto Rechte 
H({ymann Wal fer M~do • 
Hl;e hlr Ludwzg Tzerno 
Hz eber Oskar lJedo 
Hiebinger Hans Reohte 
staatswo 
Zaj1,nh. Hielseher Marga-
re 'te Stepp Frtedrich Phil. Bi epp Hans ' ,Phil. 
Hierlmeier LUdwig Rechte 















Hf) Ge isl ing 
HtJ Hannover 









Lilnburg l/agde'burg Zahnh. H.' Staatswo H. 
Ei 1genleldt Bruno Med. 



























Hil,7.erbrand Otto Phil c O. Hilme Jlona PhiI." Freising Bayern Ratibor Sohlesien 
Hi2pert Friedrich staa tsw. 0., 
Reohte Neu-Ol/ingen Bayern 
Hilvert Maria Med. 
Bi l'sdor! Charlot- Reoh te 
te 
HilsdorJ Ludwig Tierh~ 
Hiltermann Paul Medo 








Rosenheime~~tr. 38/1111 Tengstr. 12/0 
Tür7renstr. 57/11 
Landwehrstr. 32 010 
Hermann Soh~~dtstr. 2/1 Pjarrstr. 10/ II 
Lindwurmstro ~5IIV 
Jägerstr •. 1211 
Landwehstr. 16 
















Amal ienstr.15/1 G. G. Widenmayerstr. 2511 
~Osterwaldstr. 9 //0 
Name S""u'd'; !~i" ,.IYla' '" .41 ,,~. p. t.,.AtJ i-
Vorb i ldun.g 
Geburtsort Heil!lot Wohnung 
Htltn~r H~raann Rechte H. Sohwandor! 
Hiaaelbauer Fried- Phil. Du • .. Os tel'''; 
reich Stoairerau rich 
Ht..er Anton Phil. 
Htndelang Otto Rechte 
o. Jlünohen Ba~ern fol.fratshau,serstr. :29 
H. Hassfurt . Laähnerstl"'~ 17/11 . 
Hinkel Heinrich Ned. H. Jrramersheim Hessen Pettenkojerstr.2.0/II1 
I Fl.Go 
Hinrtchs ~~ ßea. B. St.Jürgen Sohleswig- Ltndwurmstr" 122/111 
. Holstein 








EI. Essen Rheinprop. Jfathildenstr. 13/111 
00 Simbaon a/J. Ba~ern Frühlingstr. 24/1 
O. Nürnberg Lui sens -er. 49/ IV . 
B. Jlagdeburg Prov.Saoh- Preysingstr$ ,13/111 




Hi rS'ch Srt ka 
HirstJh Ernst 
Hf rsch 8rnst 
Hirsch Erwin' 
Bi rsoh Ji'ri tz 
Hirsoh Leonhard 
Hirsoh Leopold 
f:li rsch llagda . 
IU rsah ot t 0 
Hi rsoh Paul Dr. 
Hf ;oseh lerner 
Hirschberger 
Albert 




lled. i R. 
Berlin-
MünoMn Alsheilll " " 
Stuttgflrt 
Weinheilll Rechte; R. 
Staats1JJ. 













Hanau . al }Jo 
Weisswasser 
Pobenhausen 
Hirsohberger Cilly Med.Ro 
Hirsohberger FTitz Zahnh. Ho 
HirsohJela Alex Med.. H. 










Bi rsoh/eldt Jeanne 
R. Dtrsohau 
Phil. 00 Antwerpen" 
Hirt Otfo 1fed. H..Münohen 
Hirtlrei ter Karl Reohte H. Mi tter.fels 
Hirtrei ter LUdwig Med. H. RillJ]jaan. 
Hirzel Artur Med. ... Zürioh 
Htr:inger Ludwi{1 Med. H. So'tPlandor/ Hitsohler Konüa~ Staatswo H. 'ZweibrÜCKen Bi tzelberJJer Franz Medo H. Sonthofen 
Hobbing lfermann Rechte 00 Münohen 
Bobohll Paul Medo 9 tt Hanno1)er 
Hooh rilli Reohte R. Pirll1.asens 
sen lleolrlenbg. Daohauerstro 157/11 
Sc Ju/Je r. t rt 
Ballern Blum8nstr. 24/0 










sen Rhe inpro7;. 
Hessen-N .. SOhlesien 
Bayern 
KQulbacnstr,Oj 7i/11I 
Kar1str. 50/11 I 




Ruppertstro 32/t 1 
Leopoldstro 65 all1".1 
Rupperstr. 321Vl 1 Pilotystra 10 I KaUlbacnstreS5J10ZQoGo P/eu/erstrc 40/1 
Hessen-N. Briennerstro 32/;111 
Bayern Ludwigstr. 17 a III 
Anhalt Göthestrd 4271 
Baden Ohmstr~ 8 
Westpreus- Landwehrstr. 70/1 r 
sen R.G." 
Hessen-No Germaniastr. 97111 
Bau~rn PaSing: LUisenst/ro 22 
'fr SOhmellerstr o 24 I 
Zenettistr o 2~lII1 SOhillerstrfl 32 
widenmauerstro/50lo 1 
Promenaltepl. 4 1, . 
Hirtenstro 10/alll1 . 







L t ndwurms tr 0 241111 
Bochbaum Kurt Reohte R. Re7ionenbaoh SOhlesien i Sohl" 
Frühltngstro 14 all 
Ei senmannstro 1/11 
Doohe Herbert ReChte 













Hochgesang Mich. Phi] 0 
Hoo;~$tein Han.s Med" 
HOOK JOSB! Med. 
O. Starnberg 











Reohte 00 Staatsw. 
Höfele Jose! Staatsw.H~ 
Hö!elmayr Karl Phil. H. 
Röter GottJried Phi1. H. 
Hö!er Heinrich Forstw. H. 
Hö!er Jose! Th80l. R. 
Hojer Klemens Rechte H. 
staatsw. 
RÖf1 Hugo Phil. H. 
HoeJlmayr dl.!ons Meä. R. 
Höfner Kurt Phil. H. 
Höfner Max Forstw. o. 
Höft Karl Med" H. 
Högl Bans Pli, il. H. 
Höglme i er Xa'Oer Zahnh) H. 
Hönn Botho staatsw.H. 
Hölldobler lfilh. Phil. H. 
Höllen Jose! fierh. H. 
Höller Franz Staatsw.O. 
Böller Katl Rechte R. 
Pranz staatsw. 
Böll~rer Fran~ Phil" 
Höl1müller p'r~ tz Phar'll. -
Höllrigl ;Alfred staat sw.H. 
HölterhO!f Emil -Phil. R. 
Hö1tz Gisbert Rechte H. 
staatsw. 
Rechte H. 
Phil. Hölzl Jose! Hölzl Konrad 
Hölzle /!/rwin Phil. H. 
Hämberg Ferner Med; H. 
Häne Hermann 'Oon Tierh. B. 
Hoenes Eduard Phi1. H. 
Hoeniger Budol! Rechte H. 
staatsw. 
P/1, il. R. Hönn KUrt 
Hoensbroech 
Franz,Graf von Phil. H. 
Höp/ner Karl . . Phil. H. 
00r1 .Franz Theo1. H ..
Hör.mann Adol! staatsw.R. 
Rormann B~rnhard Med. H. 
llörmann Hans· Ph il. H. 














































































Kaulbaohstr. 33, II,H"G. Scnel1ingstr.22/11 
Z iebl andst r. 1121 I Barerstr. 74 I 











Bayern Giestn.ger Banh~ 128/~7 
• Brucknerstr. 8 III Deutsch- Kaulbaohstr. 6711 (Jsterreioh 
Rhfinprov. Prinzregentenstr.8lI1 
















Barerstr. 3/1 R.G. Pasing,Richard ,agner;:::: 
strasse 4 . Scnleissheimerstr.8/IV 













itIane StUdium und Geburtsort Heimat ~ohnung 
VorbildUng 
I 
.liörmann Karl Staatswo H", München Ba~ern Fettenkoferstr~411 Hörmann Klemens Phil~ Ho Dil1ingen Briennerstro 1 Il Hörmann Max Staatswc H. MünOhen " Bürlfleinstr fl 9 I HiJ"rtnann Maz Phil .. 0 .. Füssen " Briennerstra Slll1 r Hörmann Simon Tierho H .. Ottershau- " Herzogstr~ 31/1 
. sen SChe11ingstro 54/111 Boerner Margare-' Phile 00 Königsberg Saohsen 
te Blütenstro 4/11 r Hörnes Franz Phil. Ho Karlstadt Bayern Hörning Karl JJedQ 0" lietdelberg Ballen Ltndwurmstr.~/l Hörnle Eduard staa tswo H. Buohau Bayern R~mbergstrc 3 III r 
Hb'rtnag.1 Erns t Tierho Hötttng Dill -Öster- Herrns trIO 38 I 
reich 
Hörtrei ter Karl Rechte H. Passau Bayern Briennerstro 24 ailII 
Hoesoh Eberhard Phi 1 .. R. Dresden Saohsen Brtennerstr7 17/1 Hösl Albert Phil .. H. München· Ba~ern Tengs tr" 38 IV Hösl Josef R&()hte H. Chant Beurlaubt Staa tS1J)c 
Geroltstr" 4/11 Hösl JOsu. Reonte b.~ Leitenpaoh tt . 0 Hösslin ans von Staatswo H. Erbaeh· " Rheinstr. 18 Rössl in Hubert staatswo H. .Augsbq,rg . " KaiserstrCl ~/1 
von 
Adalbertstr. lOB/lI l.f6'8s1 in Theodor Medtl 00 Friesenried It 
von· 
Landwehrstro 321I HötJelmann Erleh Medo H. Dortmund Westfalen 
Hö7Jsr Franz PhiI" Ho Bremerhaven Bremen Lindwurmst~ 70/1I1 1 Ho/bauer Anton Phil. B. künonen' Ba~ern Karlstr. 9 0 Holer Fri tz Zahnh" 0(1 Kempt~n Dienerstr~ 21/111 lied. 
Hofer Heinrich Philo H .. Münohen " Nymphenburol. Sohloss~ 
• ;suaoa '. 
Bofer Lotte Phil. Ho München " Nymphenburgl. SCh~OSS"" ' " Südb 1,1. 
Hoferiohter Ernst Phil. München 11 Obermeierstr.Jl 
Ho~ann Eleonore Phil. Ro Tils i t Polen Türkenstr. 52y1I1 . Ho '!mann Jilisa- Phil" Ne ud orJ SChlesien Gise1astr. 26 I beth 
Augustenstr. 14~11 Ho~ann Ernst Pharmo - Sohwebh,eim Bayern HP~ann Freda Phil .. R. Le'ipzt{J. Brandenbg. Alexandrastr8/1 I Ho jmann Fried- Reohte R .. Saarbruaken Rheinprov. Liebigstr. 2 111 
rioh 
Hol/mann Ji!ried- Rechte 00 Land~U Bayern .Ama1ienstr. 71/1 r 
.. r~oh Staatsw. i PI .. Hof/mann Ha~ " }Jede O. Looken Ost.preus- Kaufingerstr. 27/111 
sen 
AJrademiestr. 310 r Hof/mann Herb~rt Rechte' o. Pommerts- Württembg. 
weiler 
Ho~mann Jose! Theol. Ho ' .A ugs burg Bay.ern Ludwig3tr. 19 HO~Qnn Karl Tierh. R. Stahringen Baaen . Haol1:enstr. 12/11321 Ho Jinann Kar 1 Zahnho R'. Magdeburg Bayern I'ranz Josefstr. 0 Franz 
H01Jimann Jlarttn Phil o 
-
Aloskau Lettla.nd KurfUrstenstr. 15?III Ho 'jmann BUdolf Forstw. o. Bi ster- Bayern Be tmhauserstr, 10 Il 
Ho~ann ~eodor Phil. sohied AdalVerstr. l/~ O. Remscheid Rheinpro1)u Ho~mann Wtlhelm Phil, ... Rosenheim Ba~ern Comeniusstr. 1 I I Ho J'meister Maxi- StaatslIJ. Ro Augsbu.rg Georgenstr~ 97. 111 
milian 
Königinstr. 61/~ Hol/sohulte Paul Rechte Ho JbbenbUren Westfalen , 
HOfmann Ado1f Meä. H. Salzburg Bayern- Afflal lens t r. 5/0 
Hofmänn .Albert Phil. B. Leipzig saChsen HOhen~ollernstr.154/II1 
Hofmann Berta Med. H. Obergij,n;- ßOJjern Möhlstro 39 . burg 
- '14 -
Name 




HOfmann ISrme= lled, R. 
linde 
HOfm.ann Ernst ZahM, O. 
HOfmann Georg Phil. H. 
Hofmann Gustav Ph i1. Ii. 
HOfmann Hans Philo 0. 
Ho/mann Jose! Phil. H. 
Ho/mann Hose! Phil. H. 
Ho/mann Joseph Phil. H. 
HOlmann Karl Pharm. H. 
Ho/mann Karl Theol. H. 
HOfmann Leo Recht e O. 
Dtpl.Jng. 
HOJmann !lax Med. H. 
Hofmann Os~ar Rechte H. 
staatsw. 
Ho/mann otto Forstwo,H. 
HOfmann Paul Phil. H. 
Ho!mann Reinho1d Phil. -
HOfmann Rudolf Rechte O. 
Hofmann Wilhe1m ZahM. R • 
Ho/meier ralther Phil. Ro 
Hotmeister Rechte H. jugustin Staatswu 
Ho/meister otto Med. O. 
HOfmiller Hubert Medo Hd 
HOfner ~l!red Phil. O. 
Ho!stadt Her= Phil. R. 
mann Dr: 
Hohbach Hans Med. H. 
HOhe Henmann Forstw. H. 
HOhenadl Ni 'lro= Med~ R. laus 
HOhenberg ~rthur Med. R. 
HOhenberger Karl Ph il. ... 
Hohenegg Ernst Rechte R. 
Hohenester Hans Rechte O. Staatsw. 
Bohenlohe-Schil= Phil. 































~rth " Salmbach Württemberg 
zeitlarn Bayern 
. München " 
lTürzbUrg " 





Marbach 'ürttem= berg 
Montiningen Bayern 


















LerohenJeldsrr.1710I RG . GewÜrzmühlstr. 11/1 1. ~m Gries le/II 11r.s. 
Schell ingst,~. 10/0 
Möhlstr. 39/11 Georgianum 
zentnerstro 26/111 
Paul Heysest/r. 21/0 Ettstrasse 4 111 
Schellingstr. 40/II 
pasing, Grä/str.13/I1; ,1. 
Glückstrasse %2/1 Tengstr~8se 38. IV 





Obere Grasstrasse 2 
Nympgenburgerstr.147 












Hohenzollern Hotel Oontinental 





Freudenstadt rürttemberg Ringseisstr. 1/111 
Metz Preussen Theresienstro 80 Hotntngen Hans 
Frhr. von Hol/eIder. }lranz Regensburg Bayern /ägerstr. 8/1 
Holland' tJdol/ Magdeburg Schleswig- Tür~enstro 44/II Holstein 
Jngo1stadt Bayern 
" Holler Georg Frz.M8d. H. MünChen 
Hollmann ,tlh. Rechte H. Bittingen Staatsw. 
Ho,"Jm All! Tterh. - Kristiania Nonoegen HOlnstein Lud= Staatsw.H. München Bayern 
wtg,Graf rJon 
HolDer ]1'rich Rechte]{. Nt1rnberg " 




Schöngeis ingerstr. 5411 




Wendlst r. 8/111 Corneliusstr. 31/11 
3tUdiu. und Geburtsort Heiltat 
'oriJildung 
'ohnurJ.{J 
Bi el e/eld les tlalen Ifestermühlstr. 13/111 
Jnt1JJort Bayern Dre imühlens ~1jQ 26/0 . 
Brandenburg Brandenbg. Jägerstrc 26111 
Rosenhetm Ba~ern Frühlingstr. 28/1" 
lYallerje1s Alaximtll QlZ,~UliZ 
NürnlJerg. If Hesstro 721/11 
Lauenstetn n Pilotystr .. 91.1l' r 
Bayreuth n Jutas. fr. 11(I~,~1 
Fretsing H Fürstenstr" 12t 0 1 
Freising n Buttermeloherstr<> 15/r r 
IItlt_t6r Otto JI#d. !J. 
,Holzapfel Jda1bert 11ft_ H. 
Holxaplel Kurt üehte H. 
StaatslO. 
Ho1xap!el Rob~rt 'orstw. H. 
Holzbo;u,er' .A.ndreas Rechte H. 
B.lxb~rger Leon- Rechte R. 
nord. Staatsw. 
ROlzberger 'ilhelm Reohte Ho 
Holzer HerJR,ann Phi1. O. 
Holxer Martin staatsw. H. 
Rechte 






H. Münohen H Frauenplatz ~IV 
H. NeUllla,rJrt 11 Kreuzs'tr. 28, III 
t/O. . 
staatsw. Ho Bruokberg H SOhönJelds~tr.. 6/I1 Holzner Sebastian 
Hol.fwarth Erw in 
Homberg 'ilhelm 
Homberger Konrad 
Tierh. R. Oppenweiler Württembg. Pfarrstr. III' 
ForstlO. 0.· . Dingoljing - Ba~ern lfesstr., 5Q 111 
Rechte H.. Münohen· Georgenstr. 17/0 
Staatsw 
Homberger Bichard Recht~li.H. 
Hamborg 1.hsDdor Rechte H. 
Staa tSTlJ. 
f:ttt:fmm.el August Jled. O. 
R01lllnel Rtldebrecht Phi1. H. 
Hom:m.er liar'ib. Phi1. Re 
Honndorf Kar1 Forstw. H. 
Bonold 7rarl . Rechte· R. 
Staatswo 
Roops Herbert Phil. Ro 
Bop! GustalJ Med. O. 
Hoplenbeck.Hein- Staatswo 00 
ru:h 
Hdpjenbeck Heri - . Rechte Ho 
bert Phil. 
Hopjf Maz Med 0 . . OtJ 
Hoplfgar~en WolfI:" Phil. 
7felnr~ch oon 
![opmann Ylaldemar }jede Ho 
/k)pstetn Paul /lr;do·· H. 
Bopstein Wi·lhelm. Zahnhfl R. 
Horazeclf Franz J,fedo Ho 
Horber A.mbros Ph,t 10 . EI. 
Horonler Aljred Med. R. 
























Horn Prt tz 
Hed. H. Kissingen 
Med. H. Ba yreu'tl'J, 
Horn Heinrich 
". , 1 Staatsw. R. Anklam 














Römers tr. 21/ I 
Leopo1dstr. 114/II 




Bauerstro 36 0 1 
Orleansstr. 1311 r 
. Ba1llrstro 66/1 
n Zeppe1instr. 79/I 1 
Brandenbgo Jdalbertstr. 47/IV 









l . 1 




Scnönfe1dstr. 18/ II 1 
Bergmannstr. 11/1 
Lerchenfe1d$tr. 10/111 
Wal the rs tr. 25/111 1 .~i~gersheimerstrp J8/IIl f 
Königinstr. 5/0. 
PettenkOf~rstrqsse 











H. Erndtebrück Hessen-N~ Cornelt~sstro 22/11 
. H. Landshut Bayern.. Gabelsbergerstr. 51/0 
Staa tsUJ. o. Budapest Thüringen. I1rnu1jstro 28/11 
Rechte H. Münster i/W.. Westfalen HOhen:,ollemstr. 76/11 
Name StUdiWll und Geburtsort Heimat Wolmu,ng 
. Vorbildung 
Hors trap Al/ons Rechte H. Sendenhorst lfestjalen ~chqpenhaue,rF;. tr <- 4/1 90rvatll Edmund Phil .. JPiume Ungarn 
.a.rozsstra {:j 01 11 von 
HosemanrL Oito Staatsw. H~. /f"'orbaoh Ba 1te rn Auenstrb 94/11 1 Hosemann Richarcl Afed(J Ho;. jRtngen $chönsttij 3371 1 Hosmann .Al/red Reohte H/J trschbau.m Ostpreus"" Landwehrstr6 1071t 
Boy .Anton StaatsliJo sen Phil e 0 .. SchonQou Bayern HeimhQUS~rstV. 23/0 Hr~ss Aljred StaatslOo Re Fran"YMUrt Hessen-N .. Bauerfitt'o$ 29 1, 
Huber Bernhard StaatslO,. a M. B" . Brüclrenau BaI/,ern Brunnstr~ a/!l Huber Christian Ph!.l" Hf;; Freising Wörthstr ll 3971TT. Huber Christoph MlJd,. H:: A1f?,berg 11 ii4SS. Frlnzwntenstl' , 
Huber Friedr·lch. lXnt 1.11 0., München 65 0 r u Steins·t.r~ 25 I Huber Gabrtel Zahnht, .H.~ Rosenhetm. It Karlstr.:, 32. I \ HUber Georg Phii., H., Landshut 11 Corneliu$str~ 8111 r Huber Hans Phil" 0" GunzenJwusen If LeopoldstrQ l8/I} flube r'Hans' Rechte R" Steindor/ " Theresienstr" 4'7. l' 1 Stadtsw .. . [labe r fl.an$ Reohte R:s> Manchen 11 Prtnzregentenstr. 14/111 Staa tsUJ •. Huber J'ohannDr,.; . R80hte H<;; ·Münohen It Sohellingstr,.52/t R l T » staG. tSlIJoi H. Pörnbaoh tI Zieblandstr. 27/11Il u ')er .; Q/tann Hubet JoseJ Reo'hte Co Laud6nbaoh Württembgo Sohe1lingstr. l~II Huber' JoseJ Phil~ o ~ . LandShU} . Ba~ern Menzingerstr. }$1 Huöe!' Jsidor Phil" H" Ering a J~ KirOhenstry 86. I R.G~ Huber" Karl Phil" Ti", Ste in,gaden " .I1samstr.. '8 11 1 Huber Leopo.ld Phila H. München t( Petersn.au,sen i/Obb. Huber Ludwf.g Philo H= Münohen " Nünohenerstr. 28 HUbe.'" Otto Phil" R .. . Bib,raOh Württembg~ TUrkenstr. 61/1I r 
a RhQ 
. ' 2. AeG./ . Huber Pudol! Ph.il .• H .. Brand Ball,ern -'Corneliusstrc 88 11 
Huber AudolJ Zahnh~ R .. Würz burg . Stookdor!1 Ber~str. HUbr:Jr Walter Tierh~ . Venedig . D~-Öster- SChellingstr. 4/I1 
reich 
Prinzregentenstr. 22/0 Hubrich Jose! Zahnh~ H~ Gr~Büohel- Bayern 
Zahnh" Ho 
berg 
" Prinzregentenstr. 22/0 . Hubrich Wtlh.elm Gr, Büch.el~ 
H~ 
berg . 
It Frühlingstf& 31~O Hue be r LudlO i 9 lied ... Ergolasbaoh Hueber Paul Tierh., Oe Münohen IJ Frühlingstr. 14 IV r 
Hueber sieq{ried Tierh .. H:: ,München fI Früh1ingstr .. 14/IV r Buebler Ifi elm Rechte H. Münohen 
" 
Theresienstr. 104/..l 1 8taatslO., 
Emanuelstr. 5/0 Hübsc1'zer .drt.bur Phil" H .. Köln Rheinpro1)~ 
Hübscher Leo Zahnh. 0", Pri ttisoh . Pommern Emanuelstr .. 5/0 
Huecl'i Walter Medo R", Lüden,soheid "est/alen Wagm.üllerstr .. 121IV 
!1Uhnlein Karl Rechte Ro Weiden, Ba'yern äuss~ LandSb7~erstro Staatsw. . 294 
Hüller Ge0'l/. lIed. H. München " Prinzenstry 48/I Hillsemann i t1: lledo R. ilrnstadt Thüringen Marsstr .. 9 II 
Hülsen Dietrioh Rechte T" Berlin Brandenbg" Maximilianspl. 7/11 .:l~ 
von Staatswo Rheinprov. Herzogstr •. 64/0 HülsJrO'tter lfed. OD JJüsseldor/ 
Eduard 
Ho Düsseldorj 11 Herzogstr. 64/0 HülsJiötter . Theolw 
Franz 
Hülsmann August Tierh", H .. QuadratJi Wes tjal en Klars tr. 8/0 
Hümmer Hans Reehte Hlf Fürsten!eld- Bayern Htldegardstr. 28/1I r bruo}! . 
""'" :~ 
- 77 .-
HilWrte r He inri eh Rechte H. 
Hündersen 'alter Reohte R. 
lJUesgen Adolph staat Sill(. H. 
Hüsgen rlemens Med. R. 
Huesm.ann August Phil. O. 
Hütner /lax Phil. H. 
Hüttenllain rilh. StaatsZD.R. 
Hugendubel Karl Phil. H. 
llUgg enbe r~e r Forstw. H. pet r 
staatsw.ll. !I'I.lJJbser Rudol! 
Ef+il. 
Dumme Hans Phil. H. 
Hummel Heinrioh Jled. H. 
Hummel Jose/ Rechte H. Staatsw. 
Hummel Karl Phil. H. 
Hummel Jilhelm Tierh. O. 
Hunozeoli Franz Jled. H. 




ric Wi.Zftellil Phil. R. 
Hung-Hsuan Med. 
ehen, Dr. Staatsw.R. Hungershausen 
Hans 
Hunold Paul Med. R. 
Hun.old xaver Zahnh. H. 
Hun%iker Otto Phil. 
-Hup/auer Georg Med. O. 
Hup/auer Wilhelm ReChte H. 
Staatsw. 
Hurt 'Ol~'gang Fbrstw. H. 
HUrter~ ais Theol. H. 
Husohlf:e Bern= Med. H. 
nard . Phi·l. 
Huslwmp ~lois Tierh .. H. 
Huss Fritz Forstw. i-Huss lalther Forstw.~· 0 
Huss lilly Reohte H. 
Staatsw. 
Huste &lexandra Phil. R. 
Huth !V.bert Phil. o. 
Hutmann Helmut Med. o. 
HUttner Karl Phil. O. 
Hutzler Ernst Rechte H. 
Jablons~i Henry Pharm. 
-Jaohthuber Pranz Med. H. Jaoob Franz Reohte o. Staatsw. Jacob Hans Phil. 







wisch . ,Holstein 
StriimpJel= Baden brunn , 
Rheinprov. 'lJUisburg 
,Jlanohen Beyern 
Afunningen " , 




,e tl.er ., 
Esslingen Leobsc, ütz 'ürttemberg SOhlesien. . 
Forstinning Bayern 
Deut enhe im " 
Xi tZf#ndorJ ~nhalt 
Kanton China 
Koblenz Rhe inprov. 
Aaohen 
" Mtinni ng= westfalen (lIJ,usen 
















'Hersbruok " München !1 
Tübingen 'ürt t embe rg 
Thorn Preussen 
Stetten Bayern 
Kaisers= 11 lautern 
Münohen 
" Kreuinach Rheinprov~ 
Mars$t ras s e 22/ r 'l: 
Kur.rürstevnstro77I1 Ohmstro 3 Ir:. 
raltherstr.3&/IV 
Mttter~rstro ~II 
.A.mal i enst r ~ 55/ ITl 
Sonellingstr.42!III Salvatorstr. lS/IIIr. 
Loristrasse 15711 
Blutenburgstr. 40/I11 
NOOliherstr'. 8f:., , 
Dre irniihl enst r .. ::?~/ 1) RG. ~ltheimereolf 20/0) 
3 fit G (J JZ'1 " ,1 HOhenzollernstr. f·j6/IT! 
Öl ti naenst r. 2.6/1"1 
st ielerstr. 4ZII1 
Norq.endstr.;2/rr~G.G. 
. Rheznbergerstr,3/1 
IAgnesstrf$ 42/1II llr,S" 
SChwanthol ers tr .17/ Ir 
Prt nzregentenstr. 26/3 
Stein,9dor!str. l/3/rV 
N et~hauserst r., 4/.fIJ 
Efnt~r(),nger i5(;:[:J,R. G •. 
~chutzenstr. 9/_I~So B. ' 
, SohlOt ndst!'. '30/ J. 
St . tA,nna.'3 t r .140/ II~ 1 'Ir S a 
LUdwtgstrasse 19 
Lindwurms t r ,. 44/ I I I 
. Neuhauser;,t r. 4/0 
Breisachers1tr. 6/1 r. Gedonstr. '4 0 Tiziqnstr. 18 b 
LeoJ)oldstr. 56o/I1 T:' 




aaje Lu itpOlr;1 
Jsabel1astr. 84/~II 
Theresienstr. 80/ 0 
SOhubertstr. 5/.r 
SOhnorrstr. 10/3,lJrs. 
tlaille StUdiwa u.nd Geburtsort Heimat . 'öhnUng torbildung 
J~ob Otto StaatSlD. 0 .. JliiJtchen BG.l/,.ern B1utenburg!tr. 11./1 1 . Jacob Otto ~eohte . H. Kaiserslau- Gabel$berger,tr. 24/II 
StaatSliJ. tern Jq.S()bPaul Phil. 00 Kaiserslau- • 'leng$tr. 27/111 
te rn Jooobi Enoin Rechte H. H(JJlburg Bamburg Sfihe11inqstr. ti4/11 Jacobs JQSel Jied. R. Tri er RM i npr:(;fO. liohenxol 8"Il$trj . 72//1 Jacobse~Bouäe- Staat~. 
-
Bennedken Ho11a1td LUdwigstt. 17 bIll 
»yne earls t an t t n 
Jacobjef'l ElfMl Phil~ 
-
l/amburg Hambury SCh1bant1lalerstr.. 73. JacobsOhn Zdith Med. .R. liaynau ßcnlss ~n Fran2 Joss/lt,r. 2170 
J.acoby ANred R6ahte H. Ber1i,,. Brandenbg. Jägerstr. 1$/11 lacquet ttl Phil. B. Münohen Bayern ])aclUlU,' Karl 1:iUUJdOr-
strasse 1 
Jaeger idol! " rterh. H. KOfnwest ... Württembge Schraudolpfl,ätr. 32/1 
heim 
Jtiger Frt t% lied. H. Schwabaah Bayern Gd1 elSbe7'ge~. 'lll 0 Jaeger austaiJ Phtl. Ho E1berfeld Bhetn ro~. Jiainzerstril lt I Jaeger Johannss Phtl. o. Sehalif:smühle . 'estral~n Schaakstr. $ 111 l Jtiger otto Zahnh. J: München. tJal{,ern Jahnstr. 52. I1I 1 Ja.eger otto . Staatsw. Edenkoben Troqerstr. 17 B Jäger Willt lied. H" Lanäau " SOh otthauers,tr. 311V JägerhUber Lud- lied. H. München " 'Elvirastr. 411 1 Ibi . 
Jäkls Ch~ist ine }jede o. Unterrott,n~ rUrttembg. Kapu~inerpl. 4/11I 
stein 
J~{{/l Ernst Phil. ir. München . Bay.ern l{aulbachstr. 35/1 r Ja Ernst Reohte H. Gotha ThUringen .Leroh:r(e1dstr. 11 blll1 Staatsw. Jahn Kurt - Pharm. .. Jleura " Karlstr. 36/11 Jahn Retnhold . Forstw. R. lleura " OUvillierstr. 7 Jahnoke Kurt Rechte H. Sta1Jengagen Jlec1tlenbg. Jsäbel1astr. 43/11 1 
Schwerin S.B. 
J~reis'olfgano Phil. ... Helmbrechts BaKe rn D.achauerstr. 707111 ~ Ja a.tzJose; Rechte H. Kqni gshütte So lesien Hohenzo11ernstr. 130 0 Staatsw. 
Jqmfn .A.7/sred Rechte R. A'schao!t Bayern Ungererstr. 38/ tt !. Jancke skar Phil. H. AaChen RheinproD. Nymphenburgerstr.l~/IV 
Jandebeur Franz Phi1. H" Gräjengerg Ea~ern L~ebigstr. 21/I1! 1. 
, Jandebeur Wi1helm Phi 1. H. Gräfenberg Liebigstr. 21/Ifz 1 . Jander Kurt Rechte Re }/annheim Baden Geor~en$tr. 108. I ~ Janensch Kurt Staatsw. H. Herzberg Pro~.Sach- Nyap enburgerstr~195/Il 
sen Janlfau Viktor lied. H. Salzburg Baden StOCkdO~{'~ Janker RObert Jl~d. , H. München 1:Ja~ern Schraud.o phstr. 16/111 Jankowa Ekat~rt- Zahnh. Be1~graschiK Eu garten Jägerstr. 1/1 
na 
Jankowski stanis- Tierh. K.owno Litauen (Jeorgenstr. 67/11 14 laus Jansen Heinrich Phil. 1:1. (Jrottl!au RheinprolJ. Klenll,,1tr. mrrr Jansen Jase! ·Med. Hi? München Ba~er.n Kanalstr. 31 11 B.G. Jansohn Gustao Pharm. O. Katserslallr Karlstr. 21 III 
Janson Valent in tern H He trnhauserstr. 10/11 Phil. O. Kats,rslau .. 
te rn 
Ltndwurmstr. 173/IV r Jantschewa Mara lied. - Kotel Bu~arten Jantzen Heinrich Rechte R. Hamburg H.a· urg Köntgtnstr. 55 111 Staa tSlD. Jantzon Eli8a- Jled. R. Happenstedt PrOD. Atnmt11erstr. 22/i11 beth Sachsen Jallus.Jlarta - Hed. HI/l -Altona ~C111sWig- Amalienstr. 48/Il1 G.G. 
o s eln 
Janz Heinrich Phtl. 'B. LlJdu;tgsJia .... Bayern Arcostr. 8/111 Jen 
... 79 -
Name Studium und 
rorb il dUng Geburtsort Heimat Wohn:u12{} 
JBlU lose! 
Janzer H6raanll Phil. -. lied. H. 
Jarislowsky . Rechte R. 
Editn ~.~taatsw. Jarmerstedt KUrv Jled. H. 
Jaryssek paul ReChte H. 
Staats11J. 




















westfalen Schleswig ... 
Dachauerstr. 151fIII 
Sendlingerstr.a6/3, 
l/rs. J 2.,~. G. 
Königinstr. 97 
GOllierPlatzv1611 Barerstr. 60 Ir 
Ohmstrasse 22/0 
lIül1erstr. 47/11 Se idlstr. 7/ I r. 
Jberler ~lois 
Jblher dugust 














Müllerstr. 23/II1 r. 
:Mü1lerstr. ·23/II1 
Schluderßt~. 27r O 





Jenal Maria staatsw.H. 
Jenny Jakob Rechte-
Jenrlch .A.d01! Af~d. H. 
Jensen Mart in Tierh. O. 













Jmho! W ilh~l71! 
JmhO!f KUrt 
staatsw.R. 













Jmmerwahr Paul lied. H. 
Jwer Ludwig Th801. H. 
Jnderhees Gustav ReChte R. 
ReChte H. 
I/arld Laber· " Cass81 Hessen-Nass au 





Kre i t tmallrst r. "13/IIIr. 
Hans Saohsstr~.16I1I1 
SOhe11ingstr.42/11 
GrilfllllSt r." 31III 
LandSbergerstr.2211 
Kön~7gsberg Rheinprov. Händelstr. 1 
l Pr. 
Mannheim Baden . Adalbertstr.4l b/III festhausen fürttemberg Bernried blStar~berg 
Oberlehn Bayern Kaulbachstr. 630/ Ir . 
Bruchs a1 Baden Theresienstr.·l5/II1 
Nieheim Westfalen Adalbertstr.60lIV 
Hamburg Hamburg' ungererstr~58/.0 Pforzh~fm Bayern Klenzestr. 88/111 
Jlünchen " "ittelsbaalJl~rstr.611 . 


















. Blum~n-st r .. 25/11 
petten1ro!erS,~r.l0 b/I 










Phil. B. Nürnb~rg 
Rechte H. Land!hut " 
" 
Jsmaningerstt.76/I11 
Corn~l fusstr. 231III 
StaatslD. 
Joachilll Hans Phil. H. 
Arno 
Joanni Karl ReChte H. 
Jobst Günther Phil. H. 
Jochims Johannß8 xed. R. 






























Name Studium und Geburtsort Heimat 'oitnung Vorbildung 
Joerges Edwin Rechte H. Landau Bayern. Latmerstr. 26 StaatslO. 
Joester Helmut Hed. E. Langendreer lestjalen Gollierstr.i.J5III1 Joetze LudlOig Phil. H. l{Üllohen Ba~ern Triftstr. Ifz. 1 Joetze 'lerner Rechte H •. Asohaoh Triftstr. 1 I 1 Johannes Karl Zahnhe 
- St.Jo~nn " Äugustenstr. 37/11 r 
Johansen Hans I aiS. Roremanstr ft 25/1 Phil" - RtQa Dänemark Jonannsen Peter Zahnh. o. To!tlund " SOhell tngstr. ~I G. G. John Karl lied" H. ' Goldberg Schlesien Tegernseer~tr.'" 1& . -John Rtchard" Zahnh. o. Passau Bay.ern Auenstr. 54/7 Johs ErlJ)in Phil. R. ' Vtllingen Baaen Barerstr. 71 0Jolly Else Phil .. Ho Würz burg Bayern Hohenzollernstr. 40/1 Jones Karl Med. 
-
Luxemburg Luxemburg zweiqstr. S Joos Gusta'l) Jledo H. Baden Baden Goll erstr. 7/111 
.. Phil" 
Marsstr c 9/! R.,G. Jooss Wal tel" Med. R. He i 1 bronn Württembg. Joost Wilhelm. Phtlc H. Friedber~ Hessen Geo"qenstri 93/111 Jordan Franz Reohte H. Stu,ttgar Württembg. Hess r. 4ß 17 1 Ge GI Jordans Jose! Rechte H. eleve RheinprorJ. Ltebigstr. 9 0
StaatslIJ. 
JordansJos~fine Jle'd. R. eleve n Liebigstr. 9/0 Jordts lorI Phil. N~ Darmstadt Hessen Gross esse lohe 
, Marienstr.. 23 
Jork RUdolf Pht1. R. Dresden Sachsen Knöbelstr. l811 Jorns Gerhort lied. H. Brei ten- Pr:0,()~ , .• t Neuhauserstr. 30/111 brunn Joseph Emmy Phi1. R. .IIannhe i 11L Baden Liebigstr. 16 
Joseph Kerner Rechte H. ' Berlin ~randenbg. Hohen~oll erns tr .114/111 SfaatslD. 
JosephsOhn FTitz Jled. R. München Bayern ' Uhlandstr. 2/7 Josephy Heinz Rechte o. He r/ord 'estfalen Ramberu,str. 5 I Staatsw. 
Jost Georg led. R. Jil t enJl)al d BheinproD. Ltndwurmstr. 179/0 G.G. Jost Johann liede 'H. Rüdesheim H8ssen -N. Ringsetsstr. 6 I JourdanE""i,t ' Jied. H. Berneclr Ba~ern SOhelltn~str. ~/I Jj;.ser An ton StaatslD. o. Ptrm.asens Galeries r. 35. LI 
rion Friedrich lied. E" IYaldshut Baden. LindlOurmstro 5111 Jsalrowslfi Frt tz Jled. o. Rostenburg Ostpreus- Landwehrstr. 36/11 
Phil. sen 
Jsall Karl Rechte H •. Tri er Rheinpro~. Jakobspl~ a/l! Staatsw. 
Jsenberg-Birstein Rh!l. R • Darm.stadt Hes.en Prinz Ludwigstr. 9/1II 
. Wtlhelm· Karl 
Prinz DOn 
Augustenstr.' 88/111 1 Jskentus Franz Theol. H. Nieci,erpars- 'est/olen 
Jsrael Friedrtch H. 
berg 
Rheinpro-o. SChwanthalerstr. 7/11 Red. ' Steele 
Phtl. Hessen-N. Luisenstr. 62/0 Jsrael Hans Phil. H. Herschdor/ 
Jube.lt Arthur Phil. H. Zettz Proo.Sach- ~eresten$tr. 93/11 
sen ,- V Jürgens Fried- ßechte R. ['übz J1eckle~bg. laulbachstr. 4Q Ir 
rtch Schmenll flf-JürgensOhn Erik StaG tsllJ. H. Petersburg Staa teldos i" eil i. ~'tA . 'JJJ. Juergensohn lied.. 
-
Moslrau Russland o%orts. 7/ 
Selene SChlesien ljJJm,fordstr. 16/11 Jüttner Joharmes ,lied. H. Gloqau Jung 'alter.. Staatsw. R. Ber in ' Brandenbg. ~~henburgerstr. 717 
Jungbluth Elisa- Jleä. R. Rhe,ydt I Rhetnpro". belsberger~tr. 3 I 
beth R. Labecl! Lübeclr Liebigstr. 28/11 Junge 'alther ReChte 




















KämlTterer Wal ter 
Kämpf Jlargarethe 





Kaesen Kar 1 I 




Kahl Wi lhelm 
Kahle Felix 















StUdium . und Geburtsort Heimat Plollntmg· 
Vorbi Idung 
T~erh. 0, Jebenhausen Bayern ~sing: Peter Vtsoner-
strasse 18 
Phil. R. Münohen 11 Pasing; Exterstr., 7 a 
Staatsw. R" StraUbing n Johann v. weerlhstr. 
/" 0 Reohte H. Amberg " Kreuzs tr., ·28/ I Phil. H. Sandow Westfalen Beurlaubt. . 
Staatsw. B. Linden Olden~4n.g Lucile Grahnstr~ 48/11 
Theol. H. Stuttgart Württembg. Königinstr" 75 





































R. Erfurt H. Lauenburg 
Ba~~rn 
Ohmstr. 1/1 Meoklenbg Q SahlOerin' 
Hamburg Kaiserstr. 21/0 , 
'Thüringen Herzogstr. 50/1,I1 
Pommern limal ienstr. 46/11 G. (J. 
, I 
Köln . RheinprQv. ,.tdenmayerstr~ ~4/1I1 
H~Stuttgart JÜrttembg. Lindw4rmstr. ~61I1 r 
H. Kaisers- Bayern Ramoe~gstr. 211r lautern 
Münohen n DachaUerstr. 189/0 r 
H'O München n E1 isenstr. 611 
O. Uuttenhetm Baden Agnesstro 39/1 r 
H. Rothau Württembg. Beurlaubt . 
H. Breslau SChlesien Walterstr. 24111 




O. Halle Prov.Saoh- BÜr~1etnstr. 1210 
sen '/ 
Ho Reiohenberg Tscheohb- Pasing: Scharntt%str. 7 
. . Slowakei 
Phil. H. Eisenach T.hürtngen Gabe~sbergerstr. 6111 r 
Phil. O. Deoheldorf Bauern Leopoldstr. 72/1I r I lied. O. Qffenburg, Baaen Hermann Ltnggstr. 15/0 
ReChte R# Krumbach Bayern Hans Sachsstr. 18/11 1 Staatsw. 
Reohte H, Elberfeld Rheinprov. TUrkenstr. 37111 1/ 
Phi1. O. Antwerpen Baden Maximilians,;r. 18,0 
Staatsw. H. A1sberg Bayern Marsstr. 331
7
11I r 
Reohte H~ Offen burg . Balten Barerstr. 47. I Staatsw. 
Afed. R. Dortmund Westfalen Holzstr. I/lI ' 
Phil. H. Germershetm Bayern Luoile Grahn
7
s.tr. 47/11 1 
Med. R. Zoppot Danzig' R01TJ.anstr.· 64 0 
Phil., R. KrummbeoJr liamburg Galeriestr .. 11/1 
Rechte 0.· München Staatsw. .. 
Fors tw. H. T,rauns te in 








" Franz Joselstr. 26/111 r 
Rheinprov. Metzstr. 36/r G.G. 
.. Name StUdium Und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
Kaiser He11muth Phil. Ra . He idelberg Baden' Romanstr. 'lID Kaiser Josej lied. H. Waldershol Bayern SchuJanthalerstro 1/111 Kaiser Josepha Phi1. Wes t cinnen 'estjaJ,en Gt selas tr. 31111 gen" Haqen Kaiser Kar Reohte R. He i 1 bronn Württembg. Georgenstr. 103/1 Kaiser Katharina Zahnh. R. DU'isburg Rheinprov. BrUderstr. 9. Kaiser Wilhelm /Jed. R. Nürnberg Ba~ern Rankestr. 971 
'Kalb Wal ter $taatsw. R. l(ürnberg Buttermelcnerstit5/I1 r Kalb Wilhelm Phil •. Ho Würzburg n ~ersienstr. 39 111 Staat$J}. 
Kaler Robert Hed. H. Kreussen ·ft Äugustenstr. yl1511 r Kalhammer Fr i tz Med. R. N'Ürnberg It .Konradstr~ 7, 111 Kalkoff Waldemar §echte R. Freiberg Saohsen Platzl 5 Kalle·r Philipp i~rh. o. Weichers- Bayern Tür4enstr. 11/111 
. buoh 
Ka11hard,t Otto ZahM. H. München 
" Jlüllerstr. 3?1 Kallhardt Rudoll Zahnh. R. Müncnen 
" Jlullerstr. 3 ~ Kallmann Ernst .Pharm. H. Dudweiler Rheinprov. K~lba~hstr.V77. 111 Ka11mann Hein.x lied. H. Hanno1Jer Hamburg . Jägerstr. lQ 11 Kallmann Otto Phil. o. Guben Brandenbg. Ansbacherstr. 3111 Ka71tenbacher Phil. H. Fürth Bayer", Schloss Biede~stein Friedrich 
Kal teneclrer Staa tslO. H. Pö'rnbach 
" 
liarss tr 0 12A I 
'Thomas 
Kalthof~ Josef Jfed. H. Germete Westfalen Ringseisstr. ,4~1 1 Kaluza endelin Theol. H. Siemianowit~ SChlesien Galeriestr. 23 11 
Kamm Bernhard Phil. Kgl. Wein- Tsohecho- Dachauerstr. 25 alll1 
. berge Slowalfei Ama~ienstrol16lI1 Kammel Ru~ert Pharm. Hausham lJav,erTg, Kammerer. einrich Med. H. München Mi lchs tr. 9 111 1 




Kammermayer Staatsw. H. Zwiesel " FrfJhlirigstr. 29/1 W~lhelm 
Kampers Otto Eh!l. H. Manchen SChlesien stockdor! 14 
Kamprath Paul /Jed. H. Kiillstedt Prov.Sach- Flalterstro' 25/11 
sen 
KandelAYored /ied. ,.H. Nürnberg Ba~ern Hermann SOhmtd7tr. 4/1 Kandler ohann Phil. - München Am Neudeck 2 b 0 Kant Otto .lled" li • Berlin Erandenbg. Plinganserstro 24/111 Kantorowicz Rechte O. ,Berlin " Konradstr. 1/0 
Alfred Phil. München Bayern !lüllerstr.34/I11 Kantschuster 
Franz i s/fa . Phil. H. Freil:?~rg Baden T.heresienstr. 80 Kapierer Fr i tz ~ B. Jsabel1astr. 1$/111 Ka~~hamer Karl !Jed. H. Rain Bayern Kaperr Georg Staa t w. o. Göttingen 11 Beu,rlaubt 
von Schlesl/Jig Königinstro 22/r "KGljj;.herr Wal ter Reohte H. Ratbenow hro Don Staatsw. Holstein 
Kar;;.herr Wolfgang Rechte H. München' Saohsen Herrschels tr. 22 hro von Ba~er"(i Maz Yleberplo 1/ }11 1 Kapitel Wilhelm ~il. Ho München 
Kappelmayer. Phil. München OhlmÜl1erstr. 3 t1 
" Plilhelmzne 
lied. Bulgarien Tengstr. 31/11 :Karalrasohef f Varna 
Nikolaus Phi1. Cielenta ,'estp~eus- Viktor Schefielstr.l/0 Karaus Thelfla "" 
'Phil. 
. sen 
~et.brüoJr~lstr. 37/111 Karbe Hans H. BoohUllt Westfalen 
Kardschieg Med. Rr,j Sa~n., Eulgqrl,-en ngstr. T71,eo or Phil .. R. Köniastetn SChleswig- Schellingstr. 37/r Karehnke Gertrud ... HöJs·tein 
- 83 .. 
Stuätum und 
VOl'bt 7 duna 
. ' 
XII"-, Ko. r 1 . 
Karg '( :8o.1eRt~ 
Karg Rta,ha1'tf.. 
/(arl1..JJebenbrJ,rg 
R~ Zwto1rau Sachsen 
Bauern R~ Gn~86n" 
H' Jlt1iäf17htJtm . 
" !t 1'heOäor ~on' 
Karg Vt kto1'ta 
KIl'1"(Jer.lf:urt 












lied? t 8' '11" 
Staats'tb., , 
Kasch Karl Tt~rh. Ov 
Kasohmann Jose! lJedi ' R~ KaSksl1eltx Pht. H. 
Frh'r" 7:Jon J(as7'l;J1~ Ei t sabe th Me~:1 R 
Kaspar UCI.$ He", n: 
Kasper Altons Phtl. 0", 
-Kasper Ruaol! Staatsw.R~ 
Kassel LUdwtg Med.'·" , H~ 
Kast Matthaus Staatsw.H~ 
Kastl RUdol! Meä.' H~ 
Kastner Al/red k~chte H~ 
Kastner August Phil. H~ 
Ka$t~er August Staatsw.H. 
Kathan /Joss! Me(},~' H~ Ka tschro'fIJsk't ' ,Usd. H. 
,. Franz' '" , 
Kattenttdt Balder lied" H. 
Katter Hetnz Phtl$ H~ 
Katter711ann 'Ntl= Reahte" O. 
helm Staatsw. ' 
Ka tz Frt tz ' Merl. H~ 
Katz Johanna Phtl.·' . R; 
Katzenellenbo.= Staatsw.O • 
.. gen Hetnz ' .. '., . 
Kiltzsnstetn ttsel Zahnh. R' 
Kaub68 E1tsabeth Med. a: ' 
Kauf/mann Fri tz Med" H~ 
Kaufmann Alots Phil. O. 
KaUfmann Anders.; staa t SiIJ.H. 
, . ";a.< • 
. ~ .:: o' ..... 
K'rf!Juzthal 
'J!agdltburg 
,lJayp.rn Untp.'ri'lt!..gsr 2/I1 
ProoSnc~ $ohwantnaler 03/1 
Manchen 













SOhleswtg- La~asbergerstrli 22/11 
Ho'lste~n' 




Schussenrt ed " 
Le tpzt g ,Rhetnpr07J" Ramst~ln', Bayern 
Wiggensbaoh ~ 
Vtlsbiburg 
Pola . '. '. D~·;..~sterr" 
Mödtsho!en Bayern 
'L~nahen . " 
J..ürlrhetm tIt " 
Eerent "es~~r~uss. 
Hof ; 





Pranz Josef,str. 80/0 
B1'utenbu'fgst.,." 27'4/1 Wtnzererstr. 58 III HerZog8Pt·talstl~ . ..~ 9/11 Oot;äms traBs 2781,J..1 Matstraße 21 IV Emtl Rtedelstr~ 4/IV 
Amal t enst r ~ 57Sf 11 Heßstraße 38' 11 Eltsabethstr~ 14/1 . 





Zaborze Sdk1esten Göthestraße 511ltI Br~men L1PP~ - lJ. Herrnstraße 61I1 
Krotoschtn Bran~~nb9. Tengstraße 36/IV 
Cöln RhetnprolJ. Göthestraße 51/111 
M.~ Gladbach q Mathtldenstr~ 10 
Wetmar Thür~ngen Holzstraße'35/1I1. 
Augsburg Eayern Leonro4s.tr # ,23/1 
M~mm~nge1'!'" Tengstraße 6/1 
KaUfmann ErnstUed. 
l(aufmann Frted=, Med. 
rtah 














" Ltndw~rmstr. 9/!V 
Bald~plat~ 1/0 Tl . 
Reohte O. T~ttltngen WUr.~tembg. Hauerktrch~r$t~.2$/O ~ Staatsw. ' 
Reohte H. Gelsenlrtrchen Westfalen Rumforästraß~ 47/111 
Rechte -R. Berltn Branden:'" Ole1!len~str. 36/II1. 
staatsUJ. ' . 1 burg 
lIe<l~ 'H~ Neus'trelt tz Bad-en'" Tr·aut'enwoJ.fstr~ 3/Q 
Rechte H.. Thorn Ostpreuss. Arnulfstr. 2 
.. '
" ... 84-
Name StUdiU1ll und Geburtsort H~imat 'ohnung Vo~bi.ldung 
' "', 
Kaussler .August Staatswo Ho Landau Ba~ern Türkenstro 85/1 r' Kaussler Jo ann Phtl o Ho Feuohtwangen Kaulbachstro 63?11 
'Kauth Heinrich Rechte R. Borsig Werk Westfalen Atnmillerstrc 2 11 
, Staa tsw. 
, Kautter Erwin Phtl fl 00 DurrW8 i ler lUrttembg. Landwehrstr. 25/111 Kautz sieq~ried Phil. Ho LiebenoTIJ Pommern ~iahenbaohstrn 15 111 Kayser 'Fr eorioh Phil. Re Glasgow Hannover Jlarktstro 10 b 
Ke{er Hans ' Staa tSUJ. Ro Nürn erg Ba~rn Ililtensbergerstry 15/I1j Ke 1 Wilhellll Philo Ho Münohen Ainmillersrro 30 I 
'Kehm Kurt Rechte Ro Gqppinqen JYÜrttembg. Blütenstr. 25/1 Kehrer Hans Phil. Wzesen Ba~ern Pasing: Gräjstr. 15/11 
Kehrwald Max Philo Ho . Friedbi1rg , Theresienstr. 5/1 
Keidel Geora Phtlo - 4nsbaoh " ilugustenstr. 9l!IV r KtHdel Theol1or Rechte Ho München " Kaulbaohstr. 22/I1 Ket!jer Berta Med" Ho Münohen Luxemburg Rheinstr. 24/111 1 Keilhaolier Phil" H", Höselsthal Bayern äuss o Prinzre~entenstr. 
, .' Martin .- , 25 11 
Keim Hans staatswo Ho Ylertingen " Kaulbaonstro ~5/1II Keim Paul Medo Ho München " BothmerstrQ 6. I Ke im .~llrtor Forstwo Landeck D'1-Öster- Ungererstr. 8471 
reich 
Keim Vtktor Phi10 
-
Münohen Bayern . Karlstro 63/r 
Keimer Karl lled .. R. Reokltng- Westfalen Htr~enstro 20/1I1 hausen 
, Kets Georg Za hnh 0 Ro . Augsburg Bayern Neureuthers tr<t 15/11 lledo 
Keis Johann Med. H. Freisinn t! Rosenstr fl 5/III /{el1l.e]. Franz . Medo Ho 'Eusdor/ RheinprolJ .. pestalozztstrj ,11/11 Kell/J.r Al/red Tierlt~ H. Stadtpro- Bayern Kaiserstro 29 0 
zelten Kqnalstr. 36/II1' 'Keller Al/red Staatsw .. H. Hausen Hohenzol-lern 
Keller Chrtst-ian Phil. - YlürZbUr~ Ba~ern Bismardrstr. %111 ' 
Kelle r llberhard Phil 00 Sohänao Pilotystra 4 III 
Keller Emma Zahnho R. Asbaoh RheinprolJ. PettenkofXerstr. 22/1 Go Go 
Anhalt Keller Ernst Philo ... Zerbst Solln: Lindenallee.22 
Keller ErUJin Pharm. Ho Gelsen'kir- festjalen Gabelsbergerstro 4 qhen Bayern Thiersohstro El/IV 1 Keller 8einriafL Reohte Ho . Pirmasens 
Keller Hildegard Phil. Hf/) Ludw.igsburg Württembg. t:.'s'el&ifr·1;iF• . 
Keller Jose! Reohte 00 Grafen trau- Bayern Pilotystr~ 7III 
staatsw. baoh Rum!ordstro 42/1V Keller Ludwig Forstw. H" Pirmasens " Keller Jlaria Pharm. Asbach Rhetnpr0v. Pettenko!erstr. 22/1 
Lechbruok G.~. Keller Otto Med. H. Bayern T.herestenstr. 130 11 
Keller Werner Phil" 0 .. Karlsruhe Hessen ,Jsmaningerst/~ 52/0 
Keller wtlhelm Med. 0" Hoifa Württembg. Glüqkstr. 2l r / 
Kellerer .li'ried- lJedo H .. Holzkirchen Bayern Jlarzahtl/pl .. 14 0 
. , tich 
StaatswG Ro Nördlingen " Beethooenstr. 4/1 Keller1l.UJnn ,Hans 
1fellermQlfn staa tSTIJ. R. Soharen Westfalen Landloe hrs t r • 42/1' 
. HeinriCh Phil. HG Würz burg Bayern Häberlstr. 3/1 Kellner'Hugo 
./lellner Otto Reohte Bo Wetzlar Rheinprovo Bruderstr. 7/0 
Kellner otto 
staa tsw" JllQn,burg Tsehe cho- Re&idenzstr. 15/11 lledo Ho Slowakei 
Kellner Paul Medo H. 'Müno7ten .Bayern. Dreimühlenstr .. 28/1 
- 85 -
StudtUi u~d Geburtsort 
yorö t 1 dung 
Kelp H~l.ut Zahnh. - Bistritz 
Kemenater Heinr. Phil. - Boxen 
Kemmerich GU8ta~ ~il. O. Zürich 
Kemna Julius Staatsw.H. Breslau 
Kemhitzer Lorenz Rechte H. Jngolstodt 
KellpfJ Auguste Phil. H. 'Memmingen 
K8mpter .fritz· Phil: H. Stuttgart 
Kempter BudoU Rechte H. Auer1)ach K8mpt'er BUdol! ,Rechte H.Stuttgart 
Kennel Hans Forstw. H. D6rrmosahel 
Kennerknecht . 1ierh.· H. Zweibrüo/ren Helmut ' 
EennerlEnecht phil. H. Fürsten= 
, Johann feldbruc~ 
K8nnerknecht Rechte B. Ober!öhring 
Leo Staatsw. . 
Ksntrup Klemens ReOhte H. Dortmund 
Keppner Karl Dr. lied. ' I H. Le i phe im . 
Kerker Jose! rheol. H. feinnarten 
Kerler A.dQl! Phil. - J/ünchen 
Kerl i1jQ FrWJda Phil. - Landshut 
xerllr,J{duard Forst71J. O. Landtiu i/PI. 
xern Joss! Isd. o. Stuttgart . 
Kern KUrt ZOb,nh. H. Jlundehhe im 
Kern LUdwig Phil., H. Dirmstein 
Kersohbaum Alb~. StaatslO. O. Bamberg 
Kerscher Klara Phil. - lUnchen 
Kersken Heinrich staatsw.H. Orsoy 
Kersten Jlarga= lied. R . . ?fiere 
rete 
Kerstiens Karl Phil.B. Brohl 
Kesel Hans lied. O. Kempten 
Kessel ring Phil. t MarktsteJt 
Michael 
Kesselstatt staat SlJ) .• B. Grundlsee 
Fra'!Z,GraJ 'Oon 
r6ssIng1heodor Rechte B. Gelsen;;;:: 1firchen 
Heimat ,ohnung 
Rumäni~n KapUltnerstr.~I 
.Preussen Pasing: Trothastr.27 
.RheinproD. Triftstro 9/rI SChlesien lürkensfr. 104/I1 
Baye rn Thallf.i rehne rs t ~. 2112r. 
" Leopoldstr. 541.1 'r. 
'ürttemberg Kaulbaehstr.?2;I 
Bayern sternstr. 18/t. 
rürttemberg Viktoriastr.sV7.o Bayern Klenzestr. 2a 0 
" Hirtenstr. lSatI1 r. 
" 
Pasing: Ottilostr.7a 
Prinz LUdloigstr.1612 r. 
,es tfalen $cb}. e tsshe ime ~;t r. 82/3 
Bayern Resi denzstr-.221 IV 
n Gecrgianum 
" Hans Sac4/l3tr. 15/1 l1cs. 
" U11t;ß rUr,ng.sr 2 . 
" llabsburgerstr.,s/;r11lJrs. 
Württemberg aorne.2~usstr.20III1 r. 
Bayern Lindwurmstr.46/I1 l/rs. 
• Kaulbachstr. 6911 
~ FUrstenstr.12/~~I 
• Kreuzstrasse 3~O Rheinprov. Römerstr. 311 llrs. 
Pro~inz . Lindwurmstr.l3l G.G. Sachsen 
Rhe inpto~. Schraudolphstr .13/11 
Bayern Grillparzerstr.51!S Ins, 
" SChönJeldstr. 14/111 
Rheinprov. rittelsbacherplatz 2/11 
n 
.l.uenstrasse 90/11-
Kessler Anton lied. B. MarlEt.Ober= Bayern dorf Tengstrasse 5/11 M. 
Georgianum Kessler Hiero= 
nymus 
Theol. H. jdl. Li ebenau 
" 
Kessler Horst ReChte O. fi01fbold 
Kessler Johannes rorstw. H. Sonneberg 
Kessler Ludwig Phil. H. München 
Kf49sler Luise . ,Phil. R. LOhr a;'M. 
.Kessler ril'he11l1. HeChte H. Münahef?, 
Zahnh. o. jltona Ketels 'al ter 
Ketteler Jose! Staatsw.H. Bonn Frhr. ~on ' 
xettemann Erwfn ReChte 
Kettler Heinrioh Ned. 
Kettner Ernst Phil. 
Keulers Peter Phil. 
Theol. 







08tpreussen Sonellingstr. 15/1 
Thüringen Georgenstro 38/1 
Bayern K4rlstrasse 15/I 
" sternstrasse 4/I1I r. 
• Hohen~oll~rnstr.86/IV llr8. 
Schleswig Baoariaring 38/1 






Bruderstr .. a/l1 r. 
Grasserstr. 3 b/l 
Theatinerstr.38/II1 




K~W81oh Hubert Tterh. ~ 
K8YSerlt"'}!IJA" Reolt11t~ tt. Klaus' r. D.' '-. 
Keyssner Kurt Phtl~ -
Ktby Robe~t Reohts' H. 
Staatslb. . 
Phtl. H. Ktderle Klemen= 
- ttne Dr o 
Ktderlen otto 











, Staatsw", H. 
, . 




Kt 88Sff'1 baoh 
Wtlhelm 
Ktesst'g Feltx 







Staa tsw. O. 
Phtl. H. 
Phil. R. 
KtmmelsttBl Paul Hed. RO •• : Ktmmerle !duard' Red. ' 
Ktmmeskamp Eugen Za~nh. H~ 
, Ktm11ltg Ida Phl'l. "H. 
Ktnderaann .Al=:: Staatsw.-
. fred ' . 
Ktn1re1tn Eln'll 'Med' 'H~ 
Ktnflen Peter' Reohte. H~ 
Ktnsoherf K1ara Pht1. O~ 
Ktnseher Jose/ ,StaatslO,. H~ 
Ktn~el Ot'to ReOhte H~ Kt reh Luawt g Ph'arm. O~ 
Kt rohho! Her= lied. R. 
mann' -, 
Ktrohhof! Jultus Med. ,H~ 
Kt rehner Eber: Jied., ' , R, 
" hara, 
Ktrohner Franz staatsw.Ho 
Ktrchner Hermann Phtl. H. 
Ktrchner Kurt 
Kt rsoh Wt1helm 
Ktrschbaum lliax 
l:Jon 




Ktrsohstetn Bern= Phtl. O. 
hard 
Kirsten Hans Mea~ R~ Günther ' . 
Ktssenberth Frted= StaatswQRq 
'rtoh " 
, Ki ttel BUdol! Pharm. H~ 
Kt ttl Max 'staa'tsw.H~ 
Ki tztnfler Hubert Pharm~ -
Klaar llax Zah:nho' g' 
Klaas Wi1he1m Zahnh. H~ 
Klatber Josef Zahn~: H: 
Klapp Wi1helm Phi1. HH~ 

























B~yern Knöbslstraße 13/11 
Bamburg , "Karlstraße '40/1Y' 
ProD.Saoh= Hohenzol1srnstr.4ö/O 
"sen " 
Ostp'r~uss. Z. teb1andstr t, 3.Z/1171 1 '6s't!alsn Ku/st~tner1!J.atz·4 IV Hohenzo11er.·BauerstraBs 20/0 
, S .' , 
Bayern • l~maningerstr.14S 
Bayern Trogerstr.48/IV 







Baden stegfrtedstr_/20/1 4 r 
Bay~r:n qedonstraße 6 1111. 
Relllsoh~id ,R~~t(f!.p.r:o",. 
Hamburg Hamburg , 
Kempten Bag.e.rn' Weraen 'RhetnprolJ. 
Karlsruhe Baden 
Lodz Polen 
-, .... " . - .... 
Mü~bh~n' . Bayern ' 
SolIngen, R'fJ..etnpro7J. 
LUdwtgsburg" Wurttembg. 
Gstselhörtng say-ern' , ". 










" , 'lanlZf:Jn 
Zeulenroda Thürtngen: 
Kob1enz R~~~npro~. 
ll'}gols t ad t B~lI.e~n" 
Gummersbaoh Brandenbg. 
Kaul bach str. 35/0 '. 
, ., . I~OrJ}fi 
Kob~llstraße 8 Gräf elft ng , 
Kl'8n~estr.' 103!II 11 Amaltenstr. 38/111 Ohmstraße 3/111' 
• " .. ' G' G • Alathtld~nstr."l2JIII 





St",.Annaplatz 9111 't: 
, , 
Sah.wa.nthalerstr.63/11 
Matht~denstr. 2 a 
Ottobrunnstr. 17 
Zentnerstraße 15/111 
, . 1 
Solln:Ltndenallee ! 
K,ön,t 9tnst~. 105/0 
BrUd~rstr.l/lll 1. 
ötttnqeTlstr .. ,25/1 
Rawttsch Pro'O.Saoh= Damensttftstr.ll/1 

















Landw8hrstr. 16' , 
Görresstraße 26/11 't: 
BelgradS traße 21/11 
Höen. 1$ tralJe 3 
Blamenstraße'29!II 
Theresienstr.1SIII 
, , R. 0 
Katserstr' 5610" 1"· • 
Sebasttansplatz, '3/1 
Na.~ StUdlUIIZ und Geburtsort He i11lat -' 'o~nijng , , Vorb t Idung 
Ll aus An ton itaa t:sw. H .. Oberneqfnach Bayern Hans Sachss t~. 8/1 Kleb 'erner 'd. R. Siegen Hessen-N. Wurgerstr. 51 1 ' Kleber Josef bahte H. Berching Bayern Donnersbergerstr. 16/11 
,8iaatsw. 
Kleebers JU1ius ]lId 1. o. lJösingfeld Ltppe-D. Sahtllerstro: Pension Dr.l1ltl • He11)etia 
Kleelllann Ernst Forstw. B. Kol1wetler Ba~ern Pilotystr. 8~IV 
Kieemann rilhelm Sfaatsw. H. COburq Eaaderstr. 8 11 
Lein JJ.rtur Jltld. , Ro Garde egen Pr01)o Früf!,~ tngstr. 23/111 Saohse,n 
Klein Babette Phll. .. Billtngs- Bayern Hesstr,. 22/111 . hausen 
Klein Blisabeth Rechte R. Coblenz Ehe inproo. OfJrzogs tr. 3/II 1 Xle tn Ferd inand Red. B. München Ba~ern ' Bürkleinstro1lll1 Klein Geor{l Rechte H. Egling Hedwigstr. ~ 0 1 Klein J08el ' lied. 
-
Garabos Rumänien Gabelsberqerstr. 3/1 
, Klein Le?o0ld Staatsw. H. Dillingen Bayern Pasing: P. ane9qerstr~ ~ Klein Ru oZ; Phil. .B. Neunlrirchen RheijgrODo Rindermarkt 6 V Kleineberg tl- Staatswo O. Bteleje1d We$t alen Donnersbergerstr. 16/0 
nelm Ph.tl. 
St. ,Paulstr. 10/11 Kletnhaus Emt,l Alea. R. München Polen Kleinschmtdt Pharm. H. Greiz Thürtngen Maximilanstr. l67II 
Georq Kletnsohmid Kurt Rechte H. Stetttn, , Pommern Kaiserstr. ,34/111 Staatsw. 
Rosenbuschstro 6/111 Kleinsorge Edaar R,chte H. Äachen Rheinprov. 
Klein80rge Rfih~ :118d. B. A.acnen 
" 
Rosenbuschstr. 8/111 
. '. ~ard Phil. )"Kleist Christtan ... Grenzhof Staatenlos TUrkenstr. 40 
von 
Klei ter Fron%. ReChte R. Äugsburg Bayern Dachauerstr. 14/11 r StaatslDfI 
Klei tgJre /fOdo ll'd.. Rti Jlagq.eburg PrOD. Barerstr. 36/111 Sachsen 
Steinhe.ilstr. 20/1 Klemm'Bernhard Phil. R. Schandau Sachsen 
Klemm Karl StaatslDo H. lIönonsr-o th -Bayern GlÜokstr. 21/11 ' 
Klemm. Walther .phi 1~' H. DreSden Sachsen äuss. Prinzregentenstr • 
Klesser Bans I: Ärzen . ' PzI ' lied. . Hannover Falkenturmstr; 2. I KlessinQ Sieg .. Phil. /lünchen Bayern Lutsenstr. 49 11 I lried, l:)on 
H. Pommern fft tte1 sbach~rst r .13/1 r Kley Gerhard Red. fß.arsee , 
-Kleyman4 Heinrich Za~nh. B. Udinghau- 'estfalen Parkstr. 15 III, 
sen 
Königinsir. 2:fzI[' Elter Liutwtg fheOl. H. Ifigflensbaoh Ba~ern Kl ietsoh Al ert ForstlO. B. LinaeJ{urt TUrkenstr. 98 I 1 KJJng, Al/red Jled.' H. Boden ~lde HannoDer Linäwurmstr.vl9lII1 1 Kltngenbeck Phi.l. H. Althegnen- Bayern Triftstr. 10 111 1 
. ~nton berg falterstr. 23/11 Kltngenluss lied. ... Schaffhausen Schweiz 
. "Arthur 
Reisingerstr. ~5/I 1 Kltngenheben Otto .fd. R .. Lüdenscheid rest/alen Kltngler Edmund rterh. o. l)ieten:heim Ba~ern Rei tmorstr. 10,1 r Klippel Adoll Rechte B. Kandel Lilienberg 1 bill StaatslD. . 
Müllerstro 54/1 r KlisBurOU;4 lIedo Panaguriste Bulgarien 
LOu$(JhltQ R~in~rov. ~mPhenbUrgerstr.51~IIl . Kloebe s~rid Phil. o. Saarbruclren Klöpper stau Zahnh. o. ~g{jjJburg Pro". 'Saoh- clUDan thal ers tr.73 I 1 
sen . 9}G. . 
Klf;'pper ,t lhel". Zahnh. R. Dortmund ; WestfaleR H~erlstr. 15 a '11 1 
llöter larl Phil. H. ,J{ • .. (lladba,'W'L. BheinprolJ.Lutsenstr. ~9/III' 1 
Klo t ber RUdol/ Phi1. H. M.ürJ,chen Bayern Äuenstr. 9Q II .. 
. , 
Klop!tJr Bruno Phil. B. J.ugsburg " Türlfenstr. 89/11' 
... 88 -
. StUdtU1l1. Uhlt GebijrtSort-. Heimat.,_ VorbtldU1'lfJ . " 'ahnung .: .. : .;', 






1't~rh. 0.' Florenz 
Phal!llJ,. .'. l-a tsc~r 
P4tl. H: Breslau 
Bad~n GlÜC'!fstr. 211% Schlesien Jmallens.tr. 7. 11 r M.B. 
Phil. R. Breslau 
Rechte O. Vohwi nkel 
StaatSlD. 
ForstlD. H. Neu~taät 
a/Atsch 
KlotB otto 
Zahnh. B. Göpplngen Klotzbücher 
Richard 
Klüglein. Heinrich Phil. 
Klüiz Ulrich Ued •. 
o. Coburg 
H. Stettlll 
Kluge Elsa Phil. Dr. phil. H. Cöln 
Klugkist Helmut Phi1. H. 
Klumpp Hermann Rechte H. 
Klussmann Werner Rechte' R. StaatsTIJ. 
Staa tSlJJ. O. 
· Phil. O. 
Stell! 
Que~~ iuurg Browlna' . 
H ,tIhelmstr. 4 0 
" , El i sabe thpl. 31 IV 









Comel tusstr~ (1:/11 r JYtl~lmstr. 3/0 r . 
Pouern rürkenstr. 63/1 1 
Württembg. H,rzogstr. 3111 
westpreUs- HOhenstauJenstr. 1111 
sen . 
Westfalen Pilot!lstr./61 I 












Brandenbgo Ohlmüllersfr. 12 :hT 
" ': NymDhenburgerstr.206/.u.I 
RUJltänten Sahleisshel11l;€Jrstr. 
Knauer Luäzoig 





















H. Kusel . 
Ballte rn 
O. Daonau " 
R.. Ludwi {Jsha- " 
Jen '. 
H. Herdring6l4 'elitjalen 
Ho N'Uburg a/D. Bayern 
O. $,' 1..bQch Rb,jinprOD. 
EI. lIflnCMn lJayern 





Blütenstr. 4/11 r 
Kazmciirstr. 12/1 i 
Kellerstr. 11/11 
Ge 0 rg i anlJJ11, 
Blum.enstr. 16 l~tenzenaue.rst\~ 40/0 
, opol,dstro 80,IIl 
, inzregentenpl. 19/.l 
Hiltensberger$.;~r. all Galertestr. 18/11 . 
, August 
Kni,ttel Leonore Phil. B. SaCkingen Baäen 
Sch{;illnach' BQyern TUrkenstr. 17Q3/1 r Häberlstr. 9 11 Ainmi11erstr. 9/11 Knfttlmayer Jose! Rech te H. Knobelsaorfj Hans Rechte R. 
Friedric7i Don staatsw.· 
llafhenoUJ . Pommern 
Knoblach Max ReChte B. AU9.~~urg Bayern Lindwurmstr. 87/.r11 
Kaulbachstr. 33/0 G.G. 
Landwehrstr. 14/IV r . 
Staatsw. 





Knöller Fti tz 
















R • . Neus1tadt 
a 'H., 
H. P/orzheiT4 
R. Bamberg , 
H. Ni eders tau-jen 






" Z,nettistr. 8/I 
Bheinprou. 8er%og Hetnric.hstr. 
, ,14/0 1 
Forstw. B.· Emmer.$lWker B. auern, Clemensstr7• 9111 Rechte H. Münch~n ~ Burgstr. 9 III, . StaatslD. " , , 
· Reahte H.· lJunzenlUJUs.en'" Blselastr .. 17/0 
staatsw.. .' I 
lied. B • . ..lliinchen " Ztßsntbauers.tr. 6. 0 
. -
· 'P"(Ltl. Rechtenjl~th Hannover ,tl.belmstr. I/I 





Name StUdium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Knopf idol! Rechte H. HO! lIayern 'Lap1acestr. YzI Knorr flnge10 Phi1. o. Jena 
" Seidlstr. 10 If1 lIEs. Knorr HerlJert Phil. H. J/ünchen. " Lipowskistr. 2 I KnÜlllann Hermtne Phtl. ... /!issen-Bor= Bheinpro= Bruderstr. 9 beck »iqz 
xniisl t Heinrich lied. H. Enlrirch Rhe npro'D. Gabe1sbergerstr.9/111 lIobe1 insk t Bans Rechte. R. Eisenach 'fIrüringen C1emensstr. 4?'/1 Staats1/). 
Kobl Fritz lled. H. Kempten Bayern Ru!inistr. 8/rv Kob1 er p'ranz ReOhte H. pfd,ffe'IJO= tt possartstr. 12/111 
;/ien a J. Augustenstr. 14/11 Koch Albert Phil. H. tldesheim Hannover Koch .ln,ton Phi1. O. MünChen Bayern JJaohauer st r. 61/ I [{och Gharlotte Phil. B. /Jtt ingen " Pasing: Scharnhorst= strasse 12 
Koch l!JUgen Phi1. R. Stuttgart 'ürttemberg Jsmaningerstr.122/1V Kooh }'ra~ lied. B. BölEenrörde ,est/alen Sendlingertorplatz 8 
KOCh Heinrich Phil. o. Regensburg Bayern . JSabellastr0;14I1 Kooh Herbert Phil. H. My'sl owi tz Brandenburg Barerstr. 61 IV' r: 
Koch Karl lied. H. Gd1n Rhei npro'O. pettenko~erstr.3~I Kooh Karl lied. o. P/orzheim Baden Ei i sabet st r. .14 11· 
Koch Karl ReChte H. Lauterburg Bayern Franz Josefstr~j5/III Kooh Karl Pharm.. H. Altenhunäen '1estfalen HabSburRerstr.3 3I.V~S. Koch Ludwig Jled. O. Sonderburg Schleswig- SOhwant aZerstr.8V 1 [{olstein 
KOCh., I.al ter Phil. H. Münohen Bayern Jagdstr. 9/1 r: 
Kooh'erner /Jed. H. Ottbergen westfalen Rum!ordstr • . 331 IV 
Koch rtlhelm Staatsw.H. 'eetzen Provinz Georgenstr~ 93/0 r: 
Phil. Saohsen 
Kochendör/er /Jed. O. Stuttgart Bayern Schützenstr. 41I1l 
Friedrtah 
Koa'hmann Katha= zahnh. R. Neustadt i/S.SChlesien ~ignerstr. oo/III 
rina-
Köbel Ulrich Reahte H. Stuttgart rürttemberg Theresienstr"o74/1 
Köberle Karl Phil. O. Taferts= " Hildegarästr.32l1 
weiler· 
Köberle sophie Phil. R. Berneclr Bayern Kaise~platz 12111 11rs. 
Köberl in rt11y Phil. H. Erlangen " Sohellingstr. 46/IV 
Koe ge.Z Dora Phil. H. Münahen " Kaiserplatz 9/11 Ifoegerl Marie Phil. H. Neuburg a/D. " Herzogstr. 65/0 1ks. K~gl Bans Phil. H. Münohen " pasing: Paosostr. 10 
K öhl LUdw i 9 lied. R. Baarbrüalren Rheinprov •. prielmayerstr. 10/1 
Köhler Anne= Med. H. Crimmit= Saohsen Lindwurmstr. 16/I11 
marie schau 
Köhler Heinrich Staatsw.H. Hannover HannolJer Theresienstr. 80 ": 
Köhler Herbe rt Staatsw. O. Fr,iburg SDhlesien veterinärstr. 2/1 i Sohl. Hohenzollernstr~31/0 Köhler.HUgo Forstw. H. 'eissenhorn Bayern lira. I G. G. 
Köhler Liselotte Phil. Tübingen Hessen ~malienstr. 62/IV 
Köhn Ernst lled. R. Charlotten= Brand.en= Grimmstr. l/IV 
burg burg Klemensstr. 40/111 KÖfml;; flans Phil. H. Augs urg Bayern 
/[ö'l1mann Kon;- Reohte li. Kleve R'h.e inprol'a Schwindstr. 27/0 
rad StaatsliJ. 
Költsoh ferner ReChte o. Weimar Thüringen preysin~str. 13/II1 
Könip Jt'rltz Phil .. H. Neust adt cV~ Baxern mlisabe hstr. 43111 
Kl5nig Fritz Med. - Detsswtl Sc wetz .Ji'alkenturmstr. 51I1I König Hellmuth Zahnh. O. Konstanz Baden Seidlstr. 4fII1 











, '. . 
ZahnIa' g' . ~ 
rterh. H~ 
fterh· .. · R' . 
• • Staa tslO. 'H. 
Phtl. ' 
Phar1ll. H;. 
Phtl' H." Pha.!'~~ ,~He) , 
Königsberg Edgar Staatsw.-' 
Köntgsberger ~r= Rechte Ho 
7:hur Staa, t81D. ' 
Koent gsberger Phil. ~ .. Franz' , ' 
Königs/eid Ernst Jled. ' H' 
Köp/ LUdwtg Phtl~ 0: 
!oeppe·1 Am,a11e Phil. 
. Dr.· l30n 
Köppel' Karl Phil. H. 








Köring Phtlipp Jled. ' H~ 
KtJrrJer Erwin ' Ph!l. R~ 
Körze1 Hi ldegard, Jlea' 0' 
Kösel Chrtstlne Phti.·· n: 
Köss1er Thomas Rechte Ho 
, Staatsw.· 
Koestel Wal ter StaatS1J)t> Ho 
Rechte ' 
Köster Ar1ll.1n'" . Phtl. R~ 
Käster Otthetn= I/ed. ,R • 
. rieh· . 
KöstermannErich Staats1J).H~ 
Kösters Marta $ahnh~ R~ 
.Köstler Joseph Th'801~ H;, 
Klist1er Joseph Forstw,. H~ 
Koest1erNagda= Zannh. R. 
'lena '. 
KtJt'he ,tlnel. . Pharlt. 
Kötner Annalutse Phtl o -
KÖttgen A~nold ' ·R.eohte R. 
Kogler: !latthias Pht1. -. 







Kohl Mt chael 
Kohl Paul 
Kohl,e~ Oiga ' 
Kohler. Ruaöl/ 
, Dr •. 









. 'StaatslJJ '. 
" . .. lied.' . R~ 
~Phtl. R. 









If6stpreuss. Klenzestraße' 37/1 
Ltppe~ D. . $.cheJltngstr. 9/[[[ ~ 
Bayern Otttngsn$tr.3211II 




EberSbergerstrQ 11 SChelltnfJ$'tr.5~~II l. 
!l.'iJ,rlrena. traße 58, 1[' 
Johannesburg Anhalt 
Btsohwetler Bayern 
, . . 
.. , 2 Ag' . 
Akade.testr. 7/i • 
, Grtllpar:zerstr.47II1 
München Bayern .R~.berg~tr. 8/11 
Gletwt tz Sch18sten Jlarsstraßs' 811 -
. Manohen Bayern fürkenstraße 6%,1 ~ 
B~ä Aib1tng" Soften~traße 5 0 1 • 
l/finchen Bayern" IJorfSaloatstr,.: 1
7
'7 
Nteäerstötz=" Unpererstr. 'd4 0 
. tngen '.' 
München Bt;Jye,,,,n. Amaitenstr. 54/lli 
.0; : ...... " " 
O/fenbach Ba.ye.rn.· Katserplatz 81ll 
.... a/M., 
J)81bruo,t W~tsf~le,!-, Schyrellstraße 11/1 
Atmen ". 'Ohmstraße 7/0 Po 
Essen' RhetnprorJ.' Adelhetdstr. rif'2 III Bamberg Bayern ßruaer$traße 9 I 
. U~tenhofen" Knöbe1stro ,17 .TII 
!l'u:t.t1 tngen IFranJrretoh Paul lfeysestr.25/1 1. ({Els,_ Lo thr J ," , 
Lel,pz'tg Sacnsen AUiustenst'l'.' 66/11'1.' 
Ua!bu~~. .. ~ GO hestraße 49/1 
Hannooer HannolJer Schell tngstr. 7133/1 
Köln' . Rh.et npro 'D. BrUllertJ traße 9 0 
.lJünahen Bayern Köntg'tnstraße 75 " 
:Rosenhet'hl ,; Neuturlllstr. 10/111 -r. 
S,tadts,tetnaa1i" E~,ts,~~t~3tr. 510 
Arnsberg Westfalen Bräuhaus8tr~10/1 Sprtnge 8annooer ErhardtstraBe 4/11 
Bann" Westfalen Joseftnenstro ' 23 Hop!~arten D.-Ös't.err. 3t ... A1inastraße 12 









l"t 1):: rrghof 
Rödelheim 
Straßburg 




." , III 












Leonolds'traBs' 238 Häb~rlstra86 1/11 
Wormserstraße 1111 
There8t~n$tr.' 3b/II" 
R(Jrnberg$tr~ 1/11 . 
rtambergstr. 1/11' 
Name StudiWR. und Geburtsort Hetl1JOt , Wohnung 
Vorbildung , 
Kohl ndo r!er Reohte Ho Jliesbach Bayern Jose/splo 9/1 " 
Al!ons staatsw. Nordendstr. 4!YzII 1 Kohlrausch Karl Phil. H. Hannover HannODer. 
, Kohlus Karl 'Rechte o. ' Bayreuth Bayern Fürstenstr. 2. III r Staatsw. Jsabellast~. 27/11 Kohmann Johann Phi,l. Ti~{enroth " .. Kohn Elisabeth Reohte H. Ilün lien ' It " Lortstr. 7. I 
Kohn Ernst Phil. Ro . Äugsburg ~ Kaiserstr. 6111 
Kohn Euqen Jled. R. Je e,nhausen " Schwanthalerstro 86/11 
. Kohn Ot 0 Phil • Ho JChenhausen " , SclWJanthalerstro 8S/II 
Kohn Otto StaatslD. Ro Nürnberg " Zieblandstr. l2/Il 
Kohn RudOl~ Iled. H. TeTf!.plin Brandenbgo ~~l Heysestr. ~II Kohnstamm nst Reohte H. Nürnberg Bayern Pettenlro/erstr .. 21/0 r 
staats'll)o Nürnberg BayerstT.'o 7/111 Kohnstamm Jakob ReChte Ro " 8taat81.O. ~ttenkb/erstr. ~1/0 r Kohnstamm Otto lied 0 H~ Nürnberg 11 Kolb Heinrioh Rechte O. Bayreut tt, Theresienstr •. ,8Q 11 RoG" 
Kolb Heinrl,ch 8taatsl.Oo ßc.yreuth Bothnlerstr. 12/1 Reohte' Ho " Kolb lfalter Jled. O~ Neuiitting " Herzog Heinrtchstro 16/Ij Kolb wenr:/ in Zahnh. Ht.t Jlengersreuth " Adalbertstr. 19/111 r Kolbeck osel lied. Hf) München I! Kircluoeg 21 
Kolbeck Rudol! Zahnh. 00 RegensourE " Landwehrstr. 59?IV KollrOlO Werner Afed. Ra Berlin-Sc tJ- RheinprOD. Landzoehrstr. 52. 111 
Don neberg 
FraunhoJerstri 17/11 1 Kolle K,urt Med. Ho Kimberley Hessen-N. Koller Bugen Phil. Ho Trisching ~av,ern Kaiserstr. 24 IV Koller JoseJ Rechte H. G10nn I Sieg/rieastr. 12/11 StaatslO. 
B1umenstr. 67/11 Kollmann Albert Med. Ho Weilheim " Ko11mann Al/ans Phi10 H. AUp:,buru.. " Ltebigstr. 17/111 r Ko1lmann Theodor Phi1 0 Ho Sc einlurt '! Habsburqerstj. 12/11 Kollmar Budol! Rechte H. Landau " Wurzers r. 4 11 1 StaatslOo . 
KOlwe~ Kar1 Staatsw. R. Bremen Bremen Pe i ssenberqstr. 6~I m Konte zko Gerhard ~il. 00 AfarggrabOwQ Ostpreus- Jose/spita str. 1 1 
sen 8t. Annastr. 8/1 r Konrad Jose! Rechte Ho Seeshaupt Bayern StaatslDo 
11 Georgens tr 0 24/'11 Koob Maria Phil .. 
-
München· Koop T/7.,eodor Req'hte O. HamburJ Hamburg Bavariaring 41f} Koopmann Martha Phl1. Ho Meldor Schleswig- Schi1lerstr. 16 11 
Holstein. Kopera .Albert . Phil. Jl Jser10hn Westfalen Georgenstr. ~4/II1 r Koplowi tz Erich Hedo .lJ.ntonien- Schlesien GOthestr. 43 11 
Kopp Klottlde hütte Trautenwo1!str. %111 Phil. 
-
Wie10wies . Sachsen 
Koppe 'al ter Staatsw. H .. Preussisch Hannover Elisabethstr. 44 11 r 
Koppen/els Seba- Rechte H. Star{1ard Sachsen Ungererstr. 34/I1 Dresaen 
stian von Staatsw. 
Ligsalzstr. 25/0' Koppert Vincen.: Reohte Ha München Bayern 
Koppold Heinrich Staa tsw~ Sendlingertorpl", 7/1 Phil. RtJ München " Staat8W", Kops Hans Phil~ H. Nied($rpoy- Sachsen Rauchstr. 4/[1 
Kor:ß Luise . Phi1.: ritz Adalbertstr. '4~III _. . Shangi'lai, Preussen Kor sme~er Fried- Zahnh. H. ' Jf().~rendorJ Westfalen Clemensstr_ 47. 111 
rich ilheIm 
Korhamrn.er Hans Phil. Ho lIarpurg Bayern PtJcJring 
Korn Sella Med. H. Trtberg. Bad.en Auenstr. lOB/lI 
.. 92 -
NafhlJ Studium. und GiNJUMIOrf H et:mlJ.t 'OM4nrJ VrJr-bil dung 
Kornbeck gber= Meii. H. U:J..TIl 'ürftemblrg Faul Ulys;str.ae/l1 hard. 
!ornfclrer Ger- Rechte Re Ereslau 
-SChlesi6n ~r(Jt,s1ra", 4fJ/itt hard Staatsw. Koscl'l,iU')harowa PJ:til. 
-
Wratza BUlfJarten pündtsrpJaf6 a/tl Mi1a los itz H~rbert JltJd" R. Elbing 'ss'tpreuss~n Lirulwur1lU1tr. 191ttt Kosler nots Phtlo H. Ttohau S~hlesten "NMmp~enbUri~rstr.d1l3 Kosl er oskar ForsttIJ. H* Lai bach JugoslatJien '! erestens rll 1ftI Kassel Gustau Phil .. H~ M.BedJJjtt~ Ba~ern Georgenstr. 103 I Koszella Leo Phtl. " H. Beuthen So lesten Fendstra8se 2111 Köthe Elfriede Phil. R. EllJer!81d lilUJtnprov~ Rottmannstr_ 1411 J./ts. Kotz Bernhard $taatStb.l1. Unterr~t t·en Bayern ~rctsstras$e ~~o lks. Kotzbauer FercH::: ph, il," Hf lJiessen " HOlzstrasse 3. 1 1kS. l1and 
Kowall Hermtlnn Rechte 11. Eic'hstätt 11 Antontenstr. l!IIIr. Kozelka Leo Phil. H. Grossalt= Hessen ~dalbertstr. 117t11 dort Kraas Ernst Med. H. Berl in IJrandenburg Häberlstr. '2~tl Kraas Karl lIed. o. Krefeld Ilhe i npro'lJ • Q.öthestro 21 I r.' Krackhardt Fritz Zahnh~ R, " Nürnberg Bayern Auss.erS Pr.tnkre~enten.:: 
Kraemer Ernst Reohte H .. Btscho!st~tn Ostp.reussen 
' sfraise l2/ 11 ... 
.. mal t Sllst r • . 89 
Kraemer Ernst Tierh,,' H. Cöln Bhetnprov. JoSenh8tmerstr,2/1 
Krämer J08~ Phtl. R" Grönenbach BaytJrn chacltltr. S71 1: Kraemer Lu "tg Med. 11. Krumbaah tt Sohwanthalerstr.3?!II Kraepelin Hanna Phil. Ho Hetä~lberg tt Göthest r~ 56" Kraepelin Jna Phil. li G' ,. 
" 
Götnestr. 55/11 r. 





KraJ1t" Fel ix . Reont~ H. Traunstein· It Herzogstr. 95 11 
KfflhtPlrttz Medo H. Kempten 
" 
Pre g8 ~ n~1Jl at V 1 elr 11 
Kr ~t Ju,l ius Phil. 0" zürtch Rheinprov. stttl~es r. 9. I Era t Robert Medo " H. LOdz Preussen Planeggj rhiirhtl t~rv 
strasse '0 0 Kralrenb8rger Rechte H. Nürnberg Bayern 'iäenmayerstr. 31 11 Hans . 
Landwehrstr.·68/t lies", Krallmann Lam::lt Rechte H. Neurhe"de Hannouer bertus StaatS1J) 0 F~anz JOSB!str. 2810 Kram Fr idol in Staatsw.H. Nor~het11l Baprn 
a M. 
Kramer Earbara lled. Ot Beuthen Schlest~n Nussbaumst r. 3%11 . 
Kramer Eva Jlsd. o. Schles7J1ig Hannouer Landwehrst .,. . 6 II -
Kramer j"r t tir Rechte H. Neu-Ulm Bay~rn Georgenstr. :all! Staatsw. 
Kramer Reinz Phil. H. Qu~dlin= Provtng .Nau~rkiroher$trf29 burg .. " Sachsen 
Kramer Hermann Rechte H. plauen " Saohsen Ferdinand~t11tlr= 
, St (jot sw. p'lat% l(l 111 
Kramer otto Rechte R. Hombu.rg Braun= AäelgUndenstr.5IIII·~ St"aatslD. schzDetg 
Krampf Wilhelm Phil. o. Bad Kis:::: Bayern Bruderst r. 4/ I 
sinRen. Ntkolatstr .. l!II7: Krap! Frang ForstrJ);. H. . Nüne ~n " Kratz Heröert ReChte H. Budapest Branden=: H'S$trQS3~ 74/I1I StaatsUJ. . il.ugsburO burg . Ther~stenstr. 130/11 Kratzer Franz Phil. B. Bay~rn XQ:oe.r H • . HohtJnpercha -If Volkart~tr.19!II Kratzer Joftann Med. 
,l)r. 
Tierh. H. Gender:::: n zweibrack~nstr.19/II Kraus A.rtur 
!fingen 
, 
Kraus klugust Phil. Jlüno ßn " Herzogstr. 6/111 
-
Kraus grwin Rechte H. Pirmasens " ViKtortastr. ~III 
staatsw. 
" 
SChlsissheitufstr.121 Kraus Friedricll Phtlo Ho Eger, II . 
.... 93 ... 
NaB StUdtum und Geburtsor.t Vorbtldung 
Heimat Wohnung 
Kraus JOhann Staatsw.H. 
,Kraus' Johann Phtl. ' HH~ 
!raus Karl Z~h~h.. 
Krause Albert' lied. " 'R~ 
Krause-Itchmann Staatsw.R. 
Gsorg ." 
,Krause Gusta~ 'lied.' H~ 
Krause Bans Phil. ' 'B. 
Staatsw. 
Krause Nathtlde Mea R. 
Krause Irtlhelm Reahte" , B. 
Staatsw. ' 
KrauseneaJrer Jled. ' O. 
Theodor 
KraUl Gusta'O Phtl. H 
Erauss Hermann Ued.' R~ 
Krauss ftei"nharä Phtl~ R! 
Kraut Hetnrtoh Phil. H· 
Krauter Hermann Phtl.. H: 
Krayer Ot,to Usa. o~ 
Krazer Karl Zahnh.. R~, 
Krebs Eagar ' ' Phtl. H~ 
Krebs Ferdtnand !Jed. H~ 
Ere bs Hans-:-Aäolf }Jed~ , H~ 
Kreohe! Ferdtnand Ued. H. 
Kredel atto Reohte' 'R. 
o Staa tS1/). ' 
Kreift Hermann Phi1. O~ 
Krenan lerner Forstw. H~ 
Kretchgauer LUd= Pharm. H. 
, wt g , , 
Kretsel Günter Zahnh. H~ 
Kretttnger Franz Rechte 'H. 
, staa'tsw.' 
Krettmatr Karl Phil' H' 
Kreitz 'erner Phil: 0: 
Krell Hans" Phi1' H' 
Krell Peter 'Phil: H: 
Krembs ETIlTltCl Ph t 1., H. 
Krembs Oskar For$.tw. H. 
Kremer Eltse Phtl. R. 
Kl'emer Franz Uea. H. 
• Kremer The9dor Reqhte H. 
StaatslJ)~ , 











j(renzer Lotte Ued. O. 
Kreppel Rtohard Phil. R. 
KresRressen=' Reohte H. 
stetn HUrt Frhr~ 
unteraf1er~ B~y~r~ 
". • 'baolf 





- " " ten 
Dtrsrfhau" Westpr-euss. LtndwU7'1J'I.str.89/I1 . 
SaarbrUolren RhetnprolJ. st. Annaplatz 7/0 
.. " ... , 
Bttburg , RhetnprorJ. Kur!ürstenstr.,,45/11 ~ 
Braunsohwetg Braunsohwetg Rettmorstr~ 52/11 
.-. ... , " . .... . 
Casse1 H~s$8,n-N., Georgenst"raße 21/11 
llaroellJno Pre,ussen Isabellastro 26/1 
. .. ,.:, . . . 
Münohen Bayern Z~ei9straße 4/1 
Dtebach Bayern" 
Ca1lJ ' Württembg. 




Gunzenhausen Bal1e'rn: .' , 
Berl tn"'" . Br~n(jenbg, $pie1berg' BayeM 
Htldeshe"t'm' HannOlJer' 
Münstermat= Rhetnpro~# 












München . , Bayern " 
M~-' Glaäbach R12e'tnpro1J. 




























Ltnawurmstre32lIW1. Rottmannstraße 14 11 
'Sahell t ngs t r f." 76 1 
Ske1lstraße ~/l . 
JJatstraße 25/IV 1;-
Ltndwurmstr. 611'~ 
., . . 
Herzog RUdolfstr.30 
Siegfrtedstr .. 20111. 
Pr'i elmayerstr" 1"O/I 
Steinhellstro 17/I1I 
G~thestraße 14/11 1. • 
Kön~gtnstro6~(I!1 





Solln: Di t,tlerstr. 20 
K1enzestraße 93/1 
Solln: Dtttlerstro 20 
o , 
Htltensberger~~r.23/IV 




Schubertstraße 8 0 
Pernammerstr. 3. II 
Jagdstrp,ße 7/1 
O~gasraße Bll!! 1$ 
Habsburgerstr. 81llI 
Kretsohmann Georg Medo Ho Wartenberg Ostpreusso Neunauserstr. 4 
- 94 -






ReOhte H. Staatsw. 
Phil~, H. 
Kreutzer BUdol! Reohte H. Kreuzeder Otto, Med. H. 
Kreuzer Jrtur !Jed. H. 
Kreuzer Edwin Med.· 0 .. 
Kreuzer Heawig Med. R. 
Kreuzhage Eduard Staatsw.R. 
Kreyenberg Ger= Med. R. hard 
Kreyssig Herbert Phil. R. 
Kriek Friedrich Reohte H. 
Kriebel Hermann 
Kriegbaum Fritz 
Kri eger &lbert 
staatsw. 












.Be i chenbach 




Reohte !Jed. R • . Hannover 
Krieger Otto 
Krieger Rupert 
Kr i e g eSl1lann 
Fqrstw. H. 
lfed. H. 
~~ff: B'. LUdger 
Krille Eerbert Zahnh. R. 
, Kring ,ol/gang Phtl. 
Krings Fritz /Jed. H. 
Krinner inton staatsw.H. 
Krinner Leopold staatsw.H. 


























Kron'enberger Reohte Ho 
Fritz' staatsw. 
Kronheimer Paula Staatsw.R. 
Kronthaler Lud= Phtl. O. 
wiO· 
Kropf' 11,m il Theol . . H. 







































Bayern Tal 8/r 
Rheinprov. !Amal ienstr. 83/.11 






III r. Baumstro 2111171 r. Hesstrasse 136 1 Kanalstr. 35/rII 
Mai,strasse 25!rV 
Paul Heysestr.l~/O 
Siegfriedstr.19/II1 A.,gnesstr. 147rr 
Bi smarolfstr.26/I1 
SOhön/eldstr.26/II1 
" Sendlingertorplatz 1/3 
" .t4.dal bert st r .13/ I 
" Briennerstr. 147111 
Hannover Loristr. 7/11I 
Ostpreussen Rumfordstr. 2/1 
Bayern· SOhwanthalerzfstro20/Ir 
It Alramstr. 19 11 















Pl i nr;anserst r. 9.2/v 
Reistngerstr.9/I~/r. 
LandSbergerstr.21~IV Jsmaningerstr.74 I 
4J.mal ienst r. 16/11 
Kreuzstr.· 34/1 llrs. 
Äussere Maximilian= 
strasse' 20 !AItneimereoJr 17 
Georgianum 
Lindwurms t r,"1 38/ IV, 1 . I.uenstr. 52r I Oberländerstr.5~IV r. 
Ainmillerstr.22r11I 
r. S. G. 
Türlfemstr. 19/1V 
Saohsen Sohommerstr. 13/1 M. 
. Ostpreussen l!are'rstr. 78/111 
" Leopoldstr.81/0 






SOhleisshetme/rstr. 119 I 
HiltensberQlerstr. 
, 15 I Iks. 
Georgianum 
Nymphenburgerstr.163 
Braunsohwetg Ainmillerstr. 13/1 
Branden= Khidlerstr. 4/1r 
. burg 
... 95 r.$ 
Name 
",.Krüger Friedrtch lru/Jer Hans 













truBe Frtedrtch Kruse Georg 
Kruse Hetn: 
Kruse 'alter lrybus ßQzimtltan 
KUChendorl BUgen 





luderer Ot to 
Küb1er Friedrich 
KiJbler'Ludwig 
lachler Fri tz 







Kühl Fri tz 
Kühle Wilhe1m 
















FrühlinQstr. 16.Vv'III r .A.delhetastr.ila. III Reohte Ho Staa tsw. 








Rheinpro~. Leonrodstr. 43 
Halflburg Neu1Jauserstr. 14/111 1 
,estJalen Pett.enkojerstro 10 all 










H~ ~~g~~~ Ba~ern 
H. Pjaffenho.,·· 11' 
Jen . R. Ober-Jngel- Hessen 
heim 
R. Stettin Pomn~rn 
B. Wol/rats... Bayer.tt 
hausen ' 
O. Bubenhausen " 
H. Kürnach I( 
H. Elze Hessen-N. 
Ro Donzig * Brandenbg. 
Jsarau,e14 3 Frauenstr~ 5 ~~IV 1 
Ada~berstr. 98/0 
Barerstr. 58/1 M.B .. 
Frtnzregentenstr. 26/1 
Frauen~ferstr. 5/111 
.Albantstr. 2J I 




R. Ziesar Prov.Sach- Lu·isenstr. 21/111 
sen 
Jfed.. Hft. Dortmund Westfalen Frauenstr. 5 allI1 
Hed. H. Makau Schlesien SChwanthalers~~. 13/111 
Rechte H. Brosewi tz " Könßgtn~tr. 55,111 
StaatslO. 
Phil.. R. Pforzheim Baden St~·insdorlstr. 6/IV 
Phil. H. Uünchen Ba~ern HOhenzollernp1. "170 r 
Zahnh. R. Landshut Theatinerstr. 45/11 
Jled. R. Karlsruhe Hannover .~~';'QI.,.tl.w.tAf"41"$~".6. 
Rechte H. Fretstett Baden 'Tumblingerstr. 1.2/1 
Phi 1. H~' Grossl ich- Bayern Beethol)enstr. 3/111 
terfelde .:. 
Forstw. B. Rebd9r.f ~ 
Tierh. H. Jmmenrfingen Baden 
Forstw. H.· Weisspnburg Bayern 
Afassm.annstr~ 4~1 
Preysingstr. 5,lY . 
Blisabelhstr. 971 
i/Be 
Rechte H. Jngolstadt" Widenmayerstr. 50/~ 
StaatsUJ. 
Med. H. .Münohen H Weinstr. 1/111 
staatsw. H. Aibling ". Schwtndstr. 27/0 1/ 
Afed. Hft Bad ilio1ing" Pe·ttenlt0lerstr. 24 111 
Phi·l. - - Ilagdeburg Prov.Sach- Hohenzollernstr. 9370 
~en ' 
Forstw. H. Koppen1JJind Bayern Zteblandstr. l~/I 







0.. Braun- .~ 
schwe i 9 
H. Lqngeoog R. Pzrna 
Schwprin . 
Prov"Sach- Theresienstr. 511l 
sen .. 
Westfalen Zentnerstr. 11/IIr 
Sachsen Valleys tr. 321111 
H. He i.l i gen- Proo. $aoh ... Enhubers tr. 1/ IV 
stadt sen' I 
H. Osnabrück Hannover Leopoldstr. 153 .I~I m 
Kühnel Ar-thur Med. Lad: Po len . Frauens tr. 9/ IV 
Kühnemann JOhanna Phil. 




Brandenbg. KaulbachStr. 3 
Württembg· .. Karlstr. 104/TI 
NQ1U Studium und Geburtsort He im.a t Wolmuno Vorbildung 
Kf1Jtner Andreas Staatsw. H. Bachenau Württembg. Steinsdorffstr. 16/111 Kühner Hans Staa tsw. R. München Ba~erh Trogerstr. 32-Kühner Paul Rechte R. Luzern Sonn.ens tr .2712'1 Staa tSliJ. 
!fj,hnre ich LUdWii Med" H. Würz burg tt Trausni tzstr. 17/111 1 Kuenburg Narce1 i- Phil. 
-
Dresden D*-öster- Giselastr. 46 
. na,Relohsgräjin reich 
1)011. 
Künssberg Maz 
Frhr. von Staatsw. H. Wernstein Ballern Tengstr. 133/111 
Küns tner Ger/lord Phil. Obersedli tz Tsahecho- Hotel "Rheinisoh.er 
Künzel Alfred Zahnh. Slowafiei . . Ho!" R. München SaChsen Lindwurmstr,/40!O r KUnzel Frtedrich Tierh. O. Michelstadt Hessen Th,eh;lastr" l'] Küp Hans Leo Med1/ R. Berlir),t Brandenbg. SChillerstr. :30/1 Kupper, Anno. Phil. R. Palenberg Rheinprov. Amaltenstr~ 79/11 KurzdöW{er Hans Forstw. o. Bayreuth Ba~ern Theresienstr. 47. 71 Kürzl i lhelm Phil. 
-
Passau . Kun t gunde.ns t r.. 23. 0 
Küsel Annali'ese Med. O. Schwarzort Ostpreus,:- Göthestr. 53//11 1 
sen 
Emil Riede1stri 6/r f(üjljert Maz Staatsw. H. Kottbus Ba~ern "Ku 'fer Ludwig Rechte H. SohllJeinfurt Reitmorstr. 28 I Staatsw. Königinstr~ 71/11 Kugelmann Alo i s Theo1. H. Langenneuf- " nach 
SChi1lerstr. 3!JiJ'I1I Kugelmann Bernhard Med. R. Essen Rhe inprov. 
Kugler BUgen Rechte H. NeuJburg Bayern FUrstenstr. 22, 111 
v Wo 
Kugler Johanna Zahnho R •. MUnoh,en " Nymphenburgers~. 95. III 
KUßler Kar1 Merl. H. Münort'en H· Fürstens·tr. 19 11 1 
r. med. ~et. Kuhl Anna aria' }Jed~ H. Münohen Brandenbg .. Pöcfiing a.starnbg.See, 
Kuhl Bugen Staatsw" OD Freiburrr It··n rt' 
KUhn Else . Phil. H'6 AlannneiTfL Baden Königinstr. 3%11 
Kuhn Erno Zahnh. EI" Baumgart Westpreus- Klenzest'r. 24 111 1 sen . , 
Kuhn Frieäri"ch Staatsw. H. Bamberg Ba~ern Widenmayerstr. 1/11 Kuhn Hans Med. H. JJyslowl tz Sc 1esien Butter1fl8lChers:r. 4/11 
Kuhn Hermann Rechte· H. RotMnburg ~yern Rottmannstr~ 3 111 1 
alT. 
Frankre.tch Tengstr. 36//11 Kunn Karl Phil. J(Ü1ha~sen 
i E. 
Hessen-N. "Dachauerstr. ~5/I1 1 Kunn Paul Phil. o. Wiesbaden 
Kulm Richard Phil. Wien D .... Oster--:-· Malsenstr. 57. 0 
reioh 
Phil. Kuhn 'ilhelm Kar1srUhe BaaerJ Widenmayerstr. ~ KUhnle Wi1he1m Phil. Dörrenzim- W:ürt tembg. Marss tr. 671 R. G. 
.,.mern 
Honentollernstr.98!II Kutsl Franz Rechte H.: Gundeljingen Bayern 
KUlenkamp~ Helmut.Phil. R. Bremen Bremen Honenzollernstr·71IIIL Kulenkamp, J Johan-Rechte R. Bremen " Ade1gundenstr'. 5, III 1 nes Staatsw. 
Ber1in Brandenbg. wagmül1erstr_v13/ 11 Kul1a1c Hans Rechte R~ 
Ku11mann 'ilhelm Rechte B. Franlfentha1 Bayern Türkenstr .. 9Q 11 Staa tsw. , 
Xulp I'erner lied. R. ~sohersltJ.Qen " Keusl tnstr. '1/0 Kulze r A.l/ons StaatslJJ. o. Stadtamho! " FreysingstrF l~I r lulzer Herm.ann Rech. te H. Giin3burg . " SchilJindst7t·. ·14 II 1 ßtaatsw. 
H. ·Jlünchen " pestalOZ%i,trel311I1 k KUJltp! .dda1ll Jled. 
ru.pl&üller JdolJ Phil. o. gehwaben " Jutastr. 4 I ~ . 
Kunau Ulrich lied. H. bisJeIde Proo.Sach- Val1eystr. 4Q 111 
. sen 
Klenzestr. 1/111 Kund Friedrich StaatsTß. B. München Bayern 
- 97 ... 

























Rech te R. 
, Staatsw. 
Phtl ol R. StaatslD. R •. 
Phil. R. 
lied. O. 




. Med. H~ 
Staatsw.H. 


























lhürtngen Hergogstr~ 78/11 ~ 
Bayern Lesstngstraße 3/0 1. 
Bayern Koohstraße 7 
Brandenbg. Mauerktraherstr.22/0 
Saohsen . Zwetbrüokenstr. 11/11 
Saohsen Pilotystr. B/ll! 
. Bayern· .Ada1bertstraße 92/11 r: 
Rhetnproo. Sahe11tngstr~ 42/11 
Saohsen JJatht1denstr. %jl I Bayern Rat tmorst?taße 8 1 




st~ Annastraße 12, 
Leopoldstr. 31/1 ~ 
Straäaunen Ostpreuss • 
Mühlhetm d.,d" Westfalen Mähne ' 
Blütens traße 12/0: 
Klemensstr~ 16/1 r. 





Hessen- NQ Herzogpark 2/1 
Erandenbgg pettenkO!8rstr~S%I Schlesten Ama1tenstraßs ~9 0 
Prov.Saoh= SOlln:Milnohenerstraße 
sen 104 
Laband Annema= Meä. 
rte 
Laband Frt tz 
Laohenmeter 
R. ' Breslau Sohle$ten 
Sohlesien 
Eayern 








Laehmann Altes Ned~ 
Lachner Max Phil. 





















Rhe t nprov. . 
Baden ' Bayp;rn . 
Wil,;/:ttembg. 






H~ JJanchen Baye.rn 
H. 
" " Lä'Oerenz Erwin Phtl. H,. 
Lalfere' Frted= Phil. ~ MUnohen Bayern Obermosolzel 
" rtoh Lahmann Frted= Med. 
rteh 
R. Frteärichs= Saohsen 
Bayern Latble ferner Staatsw.O. 
Lalltnger Adolf Phi1.' R. 
Lambert Franzts- Phi1. HD Ira , 
Lambr eohtKarl Forstw.H. 
Lamers Ruperta lied. .,H. 
Lamezan Jn1he1m Staatsw.H. 
FrhrC\'Oon 




LUbben Bayern ". Hannover 



















Herzog Wt1he1mstr. 2/1 
Am Bergstetg 6/t 




Klarstraße 57ll T! 
Herzogstraße 52/11 r. 
Lauert lludoll. 




Lampl lludo lf 
La1l1.p,1 'M'arfblJ. 





Stoa t:n,. R. 
. Phil. . H. 








LeifJZ !. 9 I16rltn Schöllborn 
Bayern PQsfrw,: Lützot?strtt 14 Scllleswi 9 - Eljs{/be't'fu.~tr, .gff/;i.7 
HOlstein 
Bayern Königinstrc 8310 




Karl ~eOdo/r.str. 24/1 
nqrstr. 11 0 
StQatslI. 
L.tmddlU4r lIam Phil. 5 •. MünChen 
Landauer PaUl lied. R. stuttgart 
LandlJecK HiJrJltt Forst". H. Zwätzen 
· Landgrdf JQ..lt'" Ph'~l. H. Eslarn 







Klenze8tr. 73/l1. ~eibrückenstr. lO/II 
H~rzoD RUdOl181tr~ 30/1 
~opOld'tt. ~9'0 . 
Lafulm€Jnn He t nr t eh Stoa ts.. .0. la i serJ..ou.- Berllern .Auenstr. 90/11 r 
Lan(lre Hans ... J:J.... lieft. B. B8rff:? -
· nt1 
Landst ttel Ut t~ Pltil. N. 
Landaittel E,rl Staat' •• 8.f-
Brand~nB,. ,tttelsbach,rstr: lal~ 
Lang Albert fheol. 
Lang RudÖll J/~i411 n-
Baaen LeoIJQldsir. ,0/111 
w TUrken$tr. 1'/11 . BiJ~ern (Jeoro'o1WJl, . 
" ~isenstr.·75.'l/I r 
. . Ottostr. 8 11 Lang 1heobald IIdi ~. Lange Doroth8a Phi. ~. 
Lange Jrnst ~t~. ~ Lange Franz 11 •• _ Il. 









Bre.en Koiserstr. 4011 
Hannover ~d~lheidstr. 871 
IrQndenldwg lffr~(Jg Heinric~~tr.aalo 
.H01flnO'lJer stegesstr .. 17 Qf 0 ,. 
I!1Jrl Di.p'l~Jn,. 
Lange Ladwig StQQt,~. R. Lange Otto Re C4 te J. 




~geb(Jrtel' H. J1nger 
: . Qus tCl.lI 
Langeb,ok JOBe- Za~ J •. Aac~n Rhetnpr.ell. PlingQn$~rfltr.~/I' 
." fine liangenbergsr staat'''_ H. Baun-Baden B(Jy~rn /JQll'Jrllistr. 24 
Frtsdrtck , l,ang.enmaur Al/red P1Jtl. H. tNunst~tn 11 ftll 1.2 
Langer laol/ PIlar". - HalJ1!tQ'Oer- Hannooer Ksrlsfr. 1'/11 ])(jhren 
Langer Hubert- Jlect. I • H.o~ lltdrUII Bheinpr.,. .;rlJlMlldobstr •.. vr 
Langheinrich 1'11.11.. .. .Jlii:ltchberD Bayern (Morg,nstr. 32' 
Buflen I Langhorst Nier}.- Jled. ·9. 'ilh~las- O~denburg Mo ist,.. 3Ii I 
riah ha~en 
ta,ng11lQnn 'erner Phtl. R. "alchtn Jleck1enlil, .. - Bübner$tr. al111 1 S.erin 
· Umorod Karl .lila. /l. 'iesbad.en He8$e1l,~N. Sonnen$tr. 24/1 
.tQh~e$ 81 tas r,erh. H. 'artenberg Bayern Hoh8ngOll~rn.str. '?2'~TI. R. G:~ Lanstng 'ilh~lm :rterh. H. Gescher fest/o.len SCh'roU401p. str.28, I r 
. Lanyl Pau,la Phl1. H.· Berlin Branä,enbg. I'reY$ir. a I ",~J 
Lang Tltus lleä. H. Passau Bayern Frisdrt:chstr. ~,1I Lanorte Lutse ~il. R. Köln Hessen ßi~tllerstr. 36/1 
Laporte Otto Phi.i. Bo Jlai.n. " .11 ' " .~app August lila. R. Heuen lest/alfJn Jose!,p1. "11' . 
L'JIjpe lf1berhard l'orstuJ.. R. lI8u4teisn,.. . Thüringen l1llNIrßtr. 68/11 
'". dorf . 
:LQ-ppe lIerbert Pharm. Neudieien-do~j!. 
- 99 ... 
" 
Jlaztatlan.str. 16/11 
.. ' ~ 
Name 
Laronette 1ftl=:: StaatsID.R. Ifebelskt'r= Baden 
, hel. ehen 
Lar~r$eder Karl Phtl.' H~ Fürstenzell Bayern ' 
Lasch Käte 'Phgr... R. B6r 1 tn Brand,enbg~ 
Laska E1tsabeth l',.ntL·' -' SiJlzburg D.-tJsTttrr. 
J,QU ofto ' ., JI'Ors"t" g, I.lIens tad't' Bayern 
Laubllann falter M,a~ • HZ Ftchttgsthal Sachsen 
Lauelr :Albert" theol;' H. St~ A~old Rhetnprol' .. 
Lauerb,ach Her=: Staa,t.1IJ.li. Regen8b~rg Ba'flerl'l:" 
mann ' 
. Laulfer Ernst Rechte lJ:. Het 1 bronn rartt811l.bg., 
La'tilfls ProsrJIr .ed;,. " R: .tfac1z,n . Rhe t nproD. 
Lt!lilrslJMml 1'1It6d= }'orstw. s: Dars't,tn Br;zyern 7"tch .,.. " " - , 
.Laun lfUgo" . lIed.'·' 11. 'et:I.heta' 
.Joun' Otf.ar ' rte).h~ '" H: -, ii' Bayern '~Lauppe Rudol! staatSllJ.O' Ptraasens 
LaurenJ Er'Mrtl i~tl' e: atettln 
.LaurBntt Gtacoao eChte .' .Ltf'llln)" 







Phll., R. 8!.~~~~eJ Bayern 
,Lautenschläger fterh. H. 
Vtklor ". 
~autBrbaoh Ir.ne Phtl. H. 
. '. 
Lauterbach Udo Phtl.· 8.;. 
La~th Rud~lf : ~~g:~:lD' e~ . 
ZaUZ~lotB Staat8~:~ 
Lauz Frt tz- lied. 11. 
' Joollem .', . 
Laux Ber1ll.ann lied' ,H~ . 
Lauz .LUdlDt . lied'! . H.' 
La,-oes Ernsi Phti~ H.R: 








P/1,t'l' . ' .. o· 





Lede rlllann Hans lied. H. 
Leäermann Jul~= ReohtiJ" O. 
, us StaatslD. . 
L'f~'Ore Helnz JleqJ,~ H: L.,e~e = Oar~o~o Meä. R: 
'Ernst' . 
L~lge JOSB! Jled..' H. 
Zfilhnh. 
P~!~. H. L'gner, Al/ons 
L,hmann·H€l.n.s lied. H' Lshmann Hans Rechte. H-e 
, , 
Lehmann Helene JI'd~ R' L,hIRann KUrt Jled .. y" 
• 






B,atn'g,n O~~~n.bu,:g Ol~~~~Q. 
Cond/~el Rhetnproo. 
El1sTl.lrol)'sn BQy~rn . 
Sal)", Pace1 0 LülJe c1r ' 
HOTllburg' , '.' Hessen- N. 
, .. f);" (j. Höhe . . . , .. 




Bai!- ·:At bl tny' n 
OberrQ1ll1llfng= " 
.. " .' en . 
Gauert,tngen RhetnprorJ. 
Bruchsal Baaen 
A_ ,,, <.. • > 
Stet"ttn Pommern 
Baht a .. , . Bay~rn 
Peclrelshet'1I 'estfalen 
Kat8er81~ 
: .. " tern 
.Br~31afr 
rranJr!Ur;t' 
. . aill. 
Unna ' , 
Herltshetm 








Sc7u~LI t ngs traBe ~ l38/ , 
, ' .1.1 l: 
ChrfstopI1str.,.12!1 
Heßstraße BOlI 




Ka1serplatz 11/11 Lana~hr8tr~ 58/IV 
Ltndwurllstr.l29/II 





.Aäalbsr'tstr. ~4LI Rottmannstr.3/I1 
.. . R ~ H~r.og$tr~ fJ2/II?fI • .. ; 
?6staloX1ttstr.22/1[ 
'" .... ,.... .,. . 
NY.Phenburg,rstr.2oy 
. . '11 
8eure~therstr~39/1 fUrJre.nstraße 66/111 
•• ,'. < 
Vstertnlrs·tr.lO!11 " 
~berlstraße lllIII ~ 
,,,, . : r 
a' 1terstraBe 38/IV .aensstr. 8~1 xtanstr. l3i 0' ' Hohen~ollernstr.116/0 
SOftenstr. l' a/1V 
LandUl6 b.r s tr~' 47/111 Cor~eltusstr.15/11 
TUrkenstraße' 15/11 














Heßstraße 90/I1r' • 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnun.g Vorbildung 
Lehmann 'ilhelm Rechte H. San Jose de 'ürttembgtl Gabelsb.erger:;tr.9/1111 Staatsw. Costa Riea 
Lehm~e Konstantin Med. H. Emmerich Rhetnprovo SChwanthalerst~ 63/11 Lehner Hermann lied. .H. München Ba~ern Lindwurmstr.2~ 111 ~ Lehner Michael Rechte H. bJ.berg Amalienstr. 85 IV Lehner Budolf Jied", . He. Jlünohen H J/alsenstr. 45 Zahnh. 
Giselastr .. 7/0 Lehnert Hans Phil. H. Hersbruefi " Lehr .?ranz Phil. H. Jngolstadt '! Cornel iuss.tr. 8/11 r 
Lehr JOhannes Phil. H. Bötttngen f'ürttel1lbg_ SChellingstr. 9/1I 
Lehr LUduii~ Phi1~ H. Herrsc· ing Ba~ein Herrsehtng . Lehrme ier ronz' Phil. H. Frg~'lu,rt Bestdenzsrr. 12/111 
LeJuoess Emil Staatsw. H. Berlin Brandenbg. Kaulbaehstr e /5811 Leib .A.nton Rechte H. München Bayern Geyerstr. 28 I Staa tsw. 
Leiber Ertcn. JJ.ed. H. SehweinJurt " Lutsenstr·145lI Leichsenring Jled. H. Naundorf Sachsen lIaistr. 29 II fIetnr~ch ~ittal alDr.Bayern Elsässerstr. 23/II1 . Le t eh t Hermann Phil. o~ Leichtle Chrt- Phtl. eu-UZm Württembg. Richard ragnerstr. 511 
stian 
Leidgens Josef Reohte H~ Görli tz Rheinprov. .Amalienstr. 41/1 Staatsw. 
Leidig Faul Phi1<t H. Point Pass Ba~ern Beurlaubt Leimer Ferdinand !Jed. H. München LindllJUrmstr~ 123/IIIl Leiner JJicl'lael fhtl. Ka i sers1au- " HOlzstr. 12. I 
tern 
Wittelsbacherpl. 2/11 Leiningen Karl Staatsw. H. Strq,Sburg " Erbprinz zu . L E. 
Adelgundenstr. 30/11 Leintseh Fried- Zahnh. H. Regensburg " rich TUr~enstr<t 68 alII Leipziger 'alter Phil. .. Glogau Schlesien 
Leisse Otto Phil. H. Duisburg Westfalen Seidlstr. 267117 r Leftl Hans Phtl~ R. },füno}J,en Ba~ern Äugustenstr. 51 II Lei t1 Karl· Rechte H. Amberg Re~tmorstr. 28 StaatslO. 
Let tl Thereste Phtl. Münohen " Arnulfstr. I/lI! Le i tmeyer Georg Ued. H .. München " Vt~tualienmarkt S/lll Le i tner Kar I Pharm. .. München " Thallfir.ohnerstr. 148/111 r 91.AUJU. 
Leitrei ter Her- Rechte H. Danzig- Danzig Tür~enstr. 9Q 111 bert Jt,,,, .. f.;lw. Lff..n~{Uhr 
Lell Geo'iJI. Theo1. H. J[unc en Bayern Ge°lJiianum Lemaire t tz Zahnh. O. Solingen Rheinprov., Am ockenbaeh lfIV r 
Lembke Hellm.ut Med. B. Karlsruhe Baden Lindwurmstr. 21~ r Leml~e Bernhard Rechte H. ProstIren Schlesten Jagmüllerstr. 16. I 
Lenolr Albert Med. R. München Bayern El,sabethstr. 8 0 I 
Lendel Ernst lied. H. Bornstedt Brandenbg. Kapuzinerstr. 4~I 
Lenk Hans Zahnh. R. Angerburg Ostpreussen Herrenstr. 44 a 111 
I Lenel J1se staatsw. R. Mannheim Baden von der Tanns-tr-.-·22-. _ . 
Lenhard Wilhelm Forstw. o. Reuschbach Bayern . Theresienstr. 56/111 
R.G. 
Lentrodt Hans }Jed. H. JlUnohen Waldec~ Jlaximilianspl. 13/11 
lYilhelm 
Lentrodt Kurt Zahnh. Ho Münohen n Maximiliansp1. 13/1I 
Lentze Heinrioh Jied. H, Oster/eId Westfalen LandlDehrstr. 16 
Lenz Eduard Staats1JJ. H. ·BrÜc~enau Bayern. Dachauerstr. l6/IY 
Lenz Joseph Staatsw. H. Newnarlrt " Rosenhet.erstr.~/I 
Phil. Erbendorf . " Kanalstr. 38/1· Lenz Afarta 
- 102 -
.I, 
Nau StUdtUTJt und Geburtsort Heimat 
Varb t IdUlJ.g 
,ohnung 
[,enz Oslrar Phil. H. München Bayern Holbeinstrlt l~4IIII 
Len% Paul Rechte R. Dort.una Westfalen Barerstr. 40r.III 
Lenl Paul StaatslIJ. R. Dortmund " . 'Balanstr., 14/11;( 
Leo FriederflEe Phll. • Münohen· Bayern Frauenstr. 4 bl..~I 
Leo Karl Albert Rechte H. Hamburg Hamburg Aäalbertstr. 3l7lI 
Leonhardt Herbert Phil. H. NIe i tz- I'IIL. Brandenbg. Lämmerstr. 1111/ 
Leopold E1isabeth PhiI.' R. ~rz alRügen Po~nern Adalbertstr. 64 II 
~~~~ I Leopold Jonannes Rechte H. Haunstetten Bayern Daiserstr. 1 0 














, Lerch 'al ter lled. H. Arns tadt 
Lerche Georg. Phil. 
LerchenleId gein- Phil. 
lIoskau 
Köjering 
rich "Gral von 






Reohte .9. München Hff LandS7
berg 




Ostpreus- Glucl!str. 11 11 
sen 
Rheinprov. Kaiserstr. 34/11/ 









Prinz LUdwigstr. 10/111 
Am Einlass l/II 
Schell ingstr. 44 G. G, 
Less Jfargarete lIedo ' , O. HeiligenbeilOstpreus- Tal 12/11 
Lesser Benno Zahnh. 
Lesstng Judith Med. 
Lessing Wa1demar Phi1. 
Leszczynski Georg Phil. 
Leuahtl Johann T.heol. 
Leuckart ~on Rechte 
We i ssdor! Trau-
gott Frhr. 
Leuenberger Hans Phil. 
Leusser Maz Phil. 
Leuthner Karl Staatsw. 
Leuthold Edgar Reohte 
Leux Jrmgara Phil. 
Le~aeher Magda Phil. 
Levering Jfargare- Phil. 
te 
Levi ErnsJ lied. 
Ler; t Bans Jfed. 
Levi Jose! Jled", 
Le~t Julius Ued. 
Levt Maz Med. 
Levi Richard' Rechte 
Staatsw. 
Leoid~ Aliee Ued. 
Le~igard Otto Rechte 
Staatsw. Levin Theodor Ph'tl. 



































Pommern Sohiesstättstr. 23/0 
Hannover Neustätterstr. 110 
Brandenbg. Maria JoseJastr. 2 
Rheinprov. Beurlaubt 
Bayern Georatanum 
Sachsen ,Georgens tr. 22 G. G. 
I 
Schweiz Jsabellastr. 35/0 
Bay.ern Pestalozztstr. 32/11 
Baaen Grosshadern: P1aneg-
, gerstr. 30 
Sachsen Ainmillerstr. )171 
'estpreus- Beurlaubt' 
sen 
Rheinprov. SChellingst/r. 311 













PettenkoJerstr. ~4111 r 
FraunhoJerstr. ~/I 
Less ingstr. ,12(;II Lessingstr. 1.2/II 
Sonnenstr~ 5111 1 
! '. 
'Aäelhe.idstr~ 27/111 






Name Studt:um und 
Vorbtldung 
L80y Bermann Phtl. b. 
Le1JY St eg!rt ed Phtl. R(j 
LeDysohn Hans Reohte R~ 
Le~tn Retnhard ,Ued. R~ 
Lewinsohn Norbert Med. H. 
LelOY Ber~h;old 
Lewy Edwin 






Jlea~' ,8 .. 'PhtJ. B __ 
lied ~ R:, 
Phtl. n: 
Lichten Arthur ~echte H. 




Ltohtenhahn Be= Rechte -
nedtlrt, 
Ltohtenstetn Ellen Med H~ 
Ltchtenstetn Ernst Phti. IJ;, 
Lichtt Ern8t Med. ti~ 
LtchtlOtt% lax Rechte 'H. 
Staats1JJ. 
Ltc1rleder Georg Phtl.' '-
Ltdl otto ' ' Forstw~ q. 
Rech'te ' 
LI ebau Ostar Zahnh. 11~ 
Liebe1 Georg Rechte H~ 
Lteberlrneoht lied. R~ 
J'tlhelm , 
Lteberllann .Albert F6rst1J)~ H. li~ebharf Gebhard Phii.. H .. 
Lteb1ang Karl Phil. H~ 
Liebler Ralf Rechte ", ,0. Staats1/); . 
~tedtg Pranz Reohte 'R. StaatslD. ' 
Phtl' O' Ltefmann 'al ter 
Liepe1 t Günter 
Ltepmann I1al te r 
. .' Zahn,h. R~ 
lied. R. 
Lteseoke Albreoht Staatsw.H. 
I 
LI etzau flans Rechte' , R. Staatsw •. 
Staa tsw. B. Ltlglph4U, Heth= 
rtoh !rhr. 'Oon 
Ltlter Maz Forstw. H. 
Lti.1a Hjalmar Phi1. Ltmburg otto Med. " H. 
Ltmburger 'DOn 'Reohte R. 






Phtl t1 H~ Ued. H~ 
Reohte H' Pht1~ 0: 
LtndeTllann. Plt1::: Rechte H. 
helm 








16 " G P'" 












" lIa'tnz, Hessen 
Ludwi gS'ff:(t:- . Baye rn 
.' 'Fe"~" 





















Augustenstr.6/1 R.Gi Peftenkofer8tr~2411 
Jluseumstr.2/I' 




SonnenstraBe 24/11I l 
-dtnmil1erstr. 32/111 




Matter 'lrt r'chers tr 0 6/l1 
Landwehrstr. 7271 I 
Therestenstr. 102/1V 
Lothstraße 28/0 -




Saohsen Adelgundenstrqße olIV 
Preußen LeORoldstr. 4/0 1. ~~ndenbg. Lan~wehrstr. 29/1 
llünohen Sau:1.gau 










Sopht enstraße !f!/IV Sonnenstraße 12 tIl _. 
18~bel1~8tro45. 11 
Berl tn 'Brandenbg. ' 
Charlot'ten= Brandenburg 
.'. burg " 
Elnt1 Rtede18tr. 17/1Il 
Partssrstraße 14/1 
Jlatstraße 20~II1 1. 









• "I 100 
Barerstr.74/1 ., 
, ' 't1he11R.straße 17// 
Gedonstraß8 2/111, 
Älllal t ens·tr. 5;4/tIl 
Parlrstraße 8 11 
Therestenstr. 76/111 
Neulrtrchen Sauern Amaltenstr.4llß71.R.G. 
, lIarmhet 1ll Baa~n lJhlanästr. 6/r 
Nahrstedt pro~.Saehsen Senefelderstr.11f2/1 
S~!,aubtllg B~y'~rn, . Kauleaohstr .1~n~!~en= 
Ber1t~ Brandenbg. Gröbenried 
rtlmersdorf 
Rteden Bayern Blütenstraße 4/1 
- 1Q3 -
Name Studium und Geburtsort Heimat 
VorbildUng 
Rechte H. Otterbach 
Phil. H. Bann 
Bal:ftern Ltndemer dtto Ltndemer Otto 
Linden Friedrich 
Lindenbaum Bern-
Staatsw. B. Lüdenscheid festfalen 
lied. H. Greven n 
hard 
Lindenblatt Leo 
~ inder Alban 
Phil. 
Theol. 
H. Gi.tttstadt Danzig 
Ho Jlarlrtofffn- Bayern 




Ltnaig Ruth Staatsw •. R. Salza 
Lindtnger Karl Staatsw. O. München 
Lindner Eduard Reohte H. München 
Lingemann Norbert }Jed. H. Bochum 
Ltngg Anton Reohte O • . ',Kaufbeuren 
Ltnnard lIartin Phil. O. Unterbrunn 
~inhardt Han8 Pnil. H. I Münohen 
.LI~lJ11lai.er JOUI Rechte O. Münohen 
StaatslDo 
LIM Karl Forstw. H. 
Linsenmayer !la:r. 'l'heo1. H. 











































Phil. H. Halle alS. 
Jled. 
lied. 







































Dr .. phil. 
List Wolfram 
Listl Rudo1! 




. H. J!ünchen '11. 

































DaohaUerstro 331111 r Daohauerstr~ 33/111 r 
"agmüller;31:r 0 127.Pl 
~al~iror~erstr. 15/11 
Hl. Geiststr. o/llI 
Königtnstr. 75 
Sohelltngstr<) 67/0 
Wilhelmstr. 12/0 r 
Obermenzing: EOkstr>,,15 
Grillparzerstr. 87tl 
SOhellingstr%. 52/11 r 




Leopoldst~, 55/!I r 
Koohstr. 711 Zieblandstr~ 20/0 
WindenmaOherstr.1Jltt 
Winäenmacherstr. 1/111 wtndenmaoherstr~ 1/111 
KaUlbachstr. 6BIV'O St. POuIspl. 10 11 Georgenstr. 181 
Briennerstr. 8 eil 
, 
Donnersöerger7str. 16 I Albreohtstr. 3111 




Loristr", l21 I 





Göthestr e 26/11 
K1emensstro 431Il 
L t ndwurms,tr I> 9/ IV 
Reitmorstr7 12/I1I Maistr .. 35 II Hohenzo1lernstr.22IIl 
lägerstrt;. 12/71 TürlienstrQ 99 11 
NymphenbU~§7F/tr .. 












Jled. ' ()~ 
Phtl' H' Phtl~ R'! 
· .. Phil R' 
• • lied. ' O. 
Phtl. R. 
Löber Faul Zahnh. R' 
Löbi oh Fr! edrt eh Phil. 'H'! 
Löbmann llarttll Med' 1/ 
/J.tifflad Fri(Järt eh Phti. e: 
." 
Löffler .Albert lIe'äo H: 
LÖfller Eduard ll~a. a: 
LÖffle r Franz . Zahnh. 
Löffler Frtedrtch Phtl~ R~ 
LÖffler Frttz Phil. 'R~ 
Löffler Georg Staatsw.H~ 
LÖffler Karl lIed~" B~ 
Löffler Regtna Staatsw.Ho 
LÖffler Theodor Phtl o H. 
Loehr Alfred ~echte H. 
Whr Ernst 
Lö'hr otto 
Jled. ' R. 
, Phtl. 
Löhr Ruäolf" Zahnn. 
Loenhard Johannes }Jed. H~, 
Loeniaker Emtl Reohte 'H. Staatsw. ' 
Loentng Lill t Phil. R. 
~e Ewald Med. H. 
lIeidenberg 
Sterkrade 





































R. . ft ttenberg 

































Zteblandstr. 12 I 
Köntgtnstr .. 31 0 




Georgenstr. 00/1 1. 
Jlatstraße 53/1 
Kaulbachstr. 38/11 
faltherstraße 38/11 ~ 
Tl1,el'esienstr. 46!IV 
Hetmhauserstr.23/IIIl 
Wilhe1mstr. 2~%510 ' Romanstraße 26 I 
C1elllensstr. 2 0 





Uatstraße 29/11 1 ftlhelmstraße 17/IIIT! 
FetlttgSChstri~1I SChomTllerstr. 4 0 ' 





Jlatstraße 20/1 , 
Adalbertstr. 40/11 r. 
ßrleansstra86 45 al 
IV ~ 
Lösch Rtehard lI~d 
.' * .. 
H, ~fbtück~n Baver~ Dqq~auer8tr. 5/I! 
Lösel 'tl helm 
Löser Karl Lud.= 
.', . 1/)t 9 
:/ Loeser Kurt 
Löv Leolradta 
Löw Beneätlrt 
Löw Eaon' . 












Zahnh. R. Sohwertn 
Phi] "'0' lIünchen 
• • Staats1D. H~ .A.sbaoh 
Phtl~H.. rten 
Phi 1. R. Oppenhetm 
Med. R~ Koma be 
Phil. H~ Be1'l in 
Pht1. R. Jlünar~en 
Meä. H. ' Magdeburg 
Zahnn.. R,. Paseloalk 
Braunsoh.etg Blu.enstraße 29/II 
.. , , II A G 
Mec~lenburg- Landwehrstr. 39/1V· Seh16srtn " . 
Bayern Sbhelltng8tr~7JI 
, " ' Barers traß8 3/1 Rgb. 
D'!.Osierr Jahnstraße 46111 
Hessen ," Oberländerstr.5/III 
Bayern UarsstraBe 40/1II 
Branäenbg. Jäa~r$traße 1/1711 Bayern' Lulsenstraße13 1 
Proo~Saeh= Nörd1.Äu!fahrtsalle~ 
sen fI8/0 
Pommern Häberlstraße 4;11 
NfJ.m.e st ud i um und Geburtsort Heil1;a.t 'ahtilä~fl 
VOrbildung 
Loewe lerner Zo)mh .. R. Pasewallf pommern Göthestrasse 37/111 Löwenbe'rg lJirt Phil. O. : 'Ludwigs:: Bayern St. Annastr. 6/111 r. 
LÖ1(Jen~(j~ 'stegm. Phil. 
hafen. 
• Ho Yiechtaon 
" Schw(lnthaZerstr. 37/4r. Löwenhaupt Phil. o. Oberdi= Baden Herzogstr. 33/111 lJrs. j'rtedrieh sohingen 
Löwenstein Karl Staatsw.R. Bonn Westfalen LUdw i {J. st r · 1 Wb Löwenstein JlarthaStaatsw. R. Stuttgart Bayern Konraastr. 1 I 
Loewenthal Jled. R. Braun= Braun= LfhdtbUrmstro 371 Charlotte sChweig schweig 
Löwenthal KUrt lied. R .. SohlQl/)e Bayern. Landwehrstr.23/11I Löwenthal "ea. H. TarnOllJitz Branden:::: SChwanthalg,rstr.63 falter 
11. 
b~r{j 
Löwin Johanna lied.. München POlen sO"J:fJet gerstr.V10/3 r. Lohbauer Johann Phtl. - Nürnberg Bay'ern Sohnorrs.tr~ 3 I r. Lohe Reinhard lied. R. Eoelting Oläenburg Gräjel!ing:Stein1I:trc'h= . 
Jluru::hen 
nerstrass'e 
Loher Rudol! lied. H. Bayern J senliurgs.t r .. 31 IV. LOhmann MQX ReGhte H. ReCltling= festfalen Ferdtnvhd-Mill~rplatg 
Phil. hausen la 11 r. 
L ohmann. Wilh. Med. B. Essen Rheinprov., p~e~jJngstr~35~II LOhmüll er Karl Uea. H. Friedberg Bayern BUr llstr~ 11 II Lonmfil1er ,t1n. lied. H. . " " 8Ürkl f)i.nstr .11'/17 Lohr Georg. Zahnn. O. Gross-Gerau Hessen Sch:rawJ.o1phstr •. 6 I r. Loibl Hans Phil. H. Siegenburg Bayern Prlnzregentenstr~_24 . 
Loibl Bies/ried- staatsw.H. Straubing " Jose!SPl ta1stvf161II Lonnerstä ter, Phil. O. Mellrien= " Hesst..,"(i:sse 43 . paul stadt 
Lonnes Ltselotte Staatsw.B. Neuss Rheinpf6~. ra rkenstt. 35/11 
LonsdorfJilh. Hed. H. St adt st einach Ba~(3 rli· SQhloss Biederste~ 3 
LOos ~en Phil. 
-
Jlünchen KuqelmfillerS}r.78 0 
Loose ranz lied. H. stuttgart 
" 
Gö hegt,. 29 I 91$. 
Loose rilhel111 Zahnh. o. Flsns urg Schlesfnig'. Seh ill erst r o. 80 I Halste in 
Lorber Karl lied" H. Jlünchen Bayern 4uenstr. 44/1 lkSv Lorber lIaria Phil. R" " " ·PQul Heysestr •. }JO ttI Lorch Erioh 6ed. R .. lIaim Hessen Gtjthestr. 39/~ ..... 
Lorch HellitUt Zahnh. H. Ja/fa fürttemberg L,ndwunnstr,l ~I r. 
Lorch Hildegard pharm" B. Obenoesel Rheinprov. Therestenst(j*4 111.B. 
LorenztA.lfred Phil. H. Wien Bayern Gentzstr. 5. IV 
Lorenz E~in StaatslIJ.R. Hann.over Hannover Georgenstr. 113/0 
LOrenz' ter lied. H. Stetzsah Sachsen Ltndwurmstr.56lIv Loren: rill t Phil. O. Oslau Bayern Lindwurmstr. 143 I
Loren:er Bai= Phil. H. Regensburg " Georgenstro 39/111 r. 
11Wnd , Preysi1l(Jstr. 27!II llis. Lortt~ Al/red ReChte H. Münohen • 
Lork Brtoh lIed. B. Dirschau fr,ussen P(JIJ,l HeI/Best r. 2810 r.' 
G-j}' Losberg Ludloig Staat sui. B.· Hainborn Rhe inpro1J. Hohentollernstr.9 I 
Losen Hans ReChte R .. . Gamphausen " GBorgenstr. B6.11 <i.d.Haar Steinstrasse 26/II Losgar JOss:! ReChte H. Neuburg O!D. Bayern 
LoslfQNl theo= Phil. H. Del1men= " Ifaistrasse l/III dor . singen. 
Lassen Oslfdt 1 Rechte B. München " Herzogstr. 63!r 
LoSSOlD Ja] ter 8iaatslD.H. Jllgo1stadt , rilhelmst r. 6/tII 
oon . 




Name StUdium und 
Vorbildung 
Lotze Ha'(lshq.rald Med. H. 







. Lucas Ern$.t 







~ugsburg Bayern Münohen ~ 




Theresienstr. 29/1 r. 
Hesstrasse 48/II 
Elvi rastre 7/I lfendlstr. 21l Landwehrstr. 32 blIII 
Mathi1denstr. 9/rI 
4J.ugsburg .. It Blumenstr. 42/I1 
Br.af.!,nscnwezg Braunsohweig Kapuzinerplatz31I LuchS Arthur ReChte R Ludewi.fl. Heinr. J1ed. H: Eon~gsberg. HeS$en- Georgenstr. 30/111 
z/Pr. Nassau . 
LudlofJ nan.tried Phil. H. 
Ludnqwsky 'alter Ml!d. H. Gleiwitz Sohlesien' seid1s. tr. E8/II! 
LLUudd~~9g iaOSr18! Med. O.E.r. Passau Bayern Herzogstr 45/11 r. w" .Ll.' Staatsw.O. Ga im.ershe im 11 Beurlaubt' . 
LUdwig KUrt !:hdarm. R. Crossen alOe Brand,enburg . Vprtor Sche!felstr.2Y.l 
Lueb Marie me. R. Borken westfalen Glse1astr. 26 
Lueb Theodor ReChte H. 4ugsburg Bayern Maximil ianeum Staatsw. . 
LiJ,.ben RObert Php. H. 'Odessa 'estpreussen Theresienstr.. 14/11 
L1.!-.clre. Werner. Phzl. H.· Oppeln Schlesien Barerstr. 310 
Llf.clre1 HeinCICh Staatsw. O. Bochum 1festfalen Landwenrstr.42/1 L~olremann GuntherStqatsw.H. Rendsburg Rheinprov. Reichenbaonstr.18/II1 
Ll:'!clrf!nhaus KUrt Phzl. H. Barmen " Ludwigstr. 22a L~Ckzng Karl Med. H. atinghausen Westfalen paul Heysestr. A2/1 
LuddeC6e.Franz Med. H. Grossdüngen Hannover Keuslinstr. l2/Q 
.Lüdeke Gunter staatsw.B. Hornburg Prov.Säohsen wagmüllerstr.231I1 
Lühl RUdol! ued. H. Gemen Westfalen Mathildenstr. l37II1 
Lühmann Katf Zahnh.. H. J.ltona Schleswig- Lilienstr. 26/I1 
Lünrs Emil Staatsw.R. 
Lüllemann Fritz Med. R. 
Hannot"~"'. 9ttensen 
Lünenbürger Med. H. Husen-](Url 
Wandsbdf/1l 













































Phil. H. Münohen 




H. Pas sau 
H. KGuJbeuren 

























.. 107 ..., 




Rosental 15 IV 
Wolfratshausen 62 
Ltnawurmstr. 131/1 
IlfS q G. G. Giselastr.· 26/II1 
.Botel"Deutsooer 
. Kaiser" HOh~ngOllernstr.~/3 
Rtndermarlrt l/I 
Jindermarkt 9/11 




















B. P~anegg Bayern 
- Fü:rth " Rhei npro~. 
H. Klostern Wetsfalen b/ /}a,tteln' . 








~utterloh Erieh Reohte 
Lutt6rmöller Her= Rechte 




















Lux Re tnhard , 































Med~ - , H' 














































Marsstraße 6/1I1 ~ 
Häberlstraße 24/11 . 
Hohenzollernstr.65~ 
l'.d •. Tannstr;., 14/0. 
lJarsplatz 8111 
, , , 
Bayern LtndlJJurmstr.49/[I r: 
Rhetnpro~. Franz Jose/str. 19 a 
Bayern Schwtndstr. 17/[ m. 
flürt'tembg. Aroostraße 4/[I 
,; ThorlJJaldsenstr.23/ii 
B~lIern Ltndwurmstr. 49/11 
Württembg. LeopOldstr.l~9/li 










Baaderstra/3e' 54//1 l~ Schelltngstr. 78 11 
Bayern Vetertnärstr.6,a/O 1. 
Hannooer Gümbelstraße 5/1 
Wets/alen Neuhauserstr. 4 




, 3 111 
Bauerstraße 20/1 Baden 
Machwttz Hetn= Rechte R. 
rtch Danzig=Lang= Danztg _.. fUhr ' Aug14stenstraße 50/II 
Köntginstr.' 19/0 
Kobellstraße 3/1 
MaoiE otto '" lied' R' 
Maderer Gott/~ted Med: a: 
. Zrihnn. 
lIadlener Max lled. H 
J/ädl 'al ter Rechte n· 
Jläbnz RObert Dr. 
Jlaendl Ltna ' 










































Jfagg st elal! 










lied. H. lled. R. 
lIahler Otto Forstw. H. 
/latdl Jose!' lied. lIo. 
laier Albert $taat8w.H. lloJer .A.ntOll Red. H. 
,aier Eugen lied. R. 
. Zahnh. Ila,er Franz' Phil. H. 
Jlater Frt tz ' lied. H. 
,a~er LUdwig Uea. H. 
,alsr LUdwig Forstw. H. 
Jlai~r 1he.odor Beonts H. 
Maier Vi1ctor TilJrh,. B.· 
,aierMfer Al,oi, Rechte H. 


















SchlÜn~inn. liraefJ 1# 
Sulibach 
Köni QS= brOnn. ' 
Dbrjbach' 












Jlairon Anton B. 
Ma,ist er JOhann 
l/aj erus E14 il 





Rechte .,~ .. 
.ed. . H. 
Staat S1O. H. 
StaatsUJ.H. 
" 





Leont .alais~ Gernard 
Don 
Malchoro Karl Phil. R. Nossentiner 
!lall ia Ernst st aat S1J). H. 
Rechte 
Malterer Luawtg Phi1. H. 
Mal try I.ugust Phil. H. 
Maltzahn Hel= Beo_i. H. 








Ilalyoth Günther Phil. O. Bremen 
Malzer Heinrioh ReClJ,te 
Afamed-Hal il, Jled. 
H. 'aldsassen 
Kars 
HamJd Mandelartz peter Rechte B. 
Mandl Jla:r Phil. H. 
Mandler Richard staatsro. O. 
JlandowsKY Kurt. lied. H. 






BU rg au 
'fJ.rttem.berg 9.ottm.annstr.14/III 
Bayern Ruper~str. 10111 
" Georgzanum 
: Pqs i ng: L indenD.lat· % ~l/:2 
8",:, L lndlOurmstr. 1./1 r. . . ~en Giithestro 49/1 
"'ourttemberg Si. Paulstr. 10/IIr 
stpreussen, türlfenstr. 817lI1 
Bayern PfJterspIatz li/IV 
" Re ionenbachst r. 47/1 
Brau,n:schlle i g. RfJlIbergst r.. 51 II 
Baye7'1l . 01oastr. 7/0 r.' , 
•. Gooe1sbergerst r. 3/ I 
" Ljndwurms'tr. 58/ I 
~ possartstr. 10/111 
" ~ranz Jos~Jstr.411 ~ Franz JOleJstr.387II1 
·SOhneck'nburQ~rstr.1SA7 ~ Herrnstr.li/IIIllrs.. 
Hohengoll~rn Drei/alt i,gkei t spl. 3/3 
Bayern 'iedenaag~r'tr. 1/1 
" 411U1l ien.str.' 33/1,11. B. 
" 4 inaillsrst r.20/III1 












. Scho.merstr.,Gesellen= haus 
Von der rannstr.ll/II 
Baye rst r. 5/ LI Häbe,rlstr.10/I r. Gabel$bergerstr.S/3 r. 
Bayern RöTlterstr. 14/III 
'. Me.CKlenQurg- Ober.men%ing~Aubt~ger= 
Schwerln strasse 1111 Bayern 4ltheiaerealf 7/11 
" Klenzestr. 34/2r., G.S. B. 
11 , .fmal ienstr"34/I1 llrs. 
II.Jl.B . 
Neclrlenburg- Blütenstr. 1171 
Schlf1erin 
Bayern Cu~tlliersstro8111 
" jlbrechtstr~8913 lks. 
Aserbaid= Landyehrstr~ 55/11 
sahan ~ 
lestfal,n Keusl instr. 12/1' 
Baysrn Hildegard.str~ 'S/II 
" BaUsrstr. ~II 
SChlesien Oberanger 2ö~' 
Bayern gozartstr. 18/1' 
... 109 -
Name Studium. und Geburtsort Heimat Normung 
Vorbildung 
J/an, J/ax Forstw. 9. Jachbach Bayern. Bre {sachers tr. ;;1/11 1 IQngoJ.. :ldmund Staa tSlI.O, lIüh7,haU88n J'ÜrtteTllbg. pas,n~: ~ter Vlsoher~ 
i E. s rasse 18 
J1.~ Wilhelm. Phi1. o. Jlünchen Ballern Nymphenbur~erstr. 
93 IV 1 lIann Albert J/ed. E .. Stuttgart ,ürttembg. SOhubertstro 47,0 lIann !Tttz lied. H. Blasewttz Sachsen !JIlorg,enstr. 28/ fI J/ann Oslrar Phil. H. München Bayern anlmullerstr. 5 Ir Mann lltchard Bechte H. Na':)burg Pro'O.Sach· r~Jürstenstr. 23111 
a S. sen 
SChellinqstrQ 46/II GG. .,nn 'alther Ji'orstlJJ. H. Horhausen BaMern lIanhhart Xarl Staa tSfI. H. Constanz Ba en HOhenzo1 8"JjJ1. 171 1 : lIannhetMer Ernst s.taatslI. o. I'rttz1ar Bessen-N. Jsartorpl. I Rechte' 
Geo,.~ns tr" 22/0 Manns Arnö1& Rechte /1,. Berltn Brandenbg~ 1I.nnwetler 'alter Aechte H. Pirmasens . Bayern Li npruns tr. 71 
" StaatSlI. Msnstetten Cor- Med. R. Sohleibacher-Rheinpr~~. Hermann Schmtdstr. 101 
aula hof 111 IIll1.itel Zrnst Rechte B. A~sburg Ba~ern Lerqh~eldst}? slI 6.aTlZ Äugus t StaatsU1. H. .lUnchen JlarLQTllflJnpl" III r Manz Kar 2 ",on Rechte H. Jlfln,ch4n ~ HOlbeinstr. 1 I Stoa. tSlI •. 
Starnbe1T/,219 1/5 .IIanz X.nr.M l'htl. H • llii,ncMn " 
Ji.rculUt llerllann Theol. Pldl •. H. (}er" HesJJ_n-N. }Qstn':Langwied~rstr. 
•• rcU8 lfetnhara S,taatSII. . 113 I lies. lf .. LonC'lon Ba lI.e rn l.'engstr. ~ I JI.r.erst,t, _ Jled. H. lelllOr rhuringen lIerzog B'a'JIbchstr. 
'. rl'sus 
lI(!J.reJr fliinter Jl~c1tte R. forst SLeu- Brandenbg. Rheinstr. 2Q11 1 Staat,lI. · sttt lIerkert He inri eh Pb.il. H. Al te1Ul.Uhr Bayern SCh.l, IS8M ilters t,r. 
. 7~II M.rlr,r~ AlIlt.n. Staat3"" 11. 6eisse ScilJ.est en Le~~Olflstr. 'BQ 7,11 
.arlr.epu t .tis leckt' R. Äthen 'Griechen- Ada bertstr. 27. 1 
mt." land Mark.~icz 'alter 1I.d.. O. lIuroIßana - Preussen Pasing:·Rlonarä '0'-GtJslin nerstr. 32 JlflrJrt'/!uJl,r hJul Phil. H~ JlUnchen· Bayern fJeQrgtanua 
Th601. f'engstr. 3S/II Jlflfsch GustIJU Ph.il. llup[J~rsd()rJ f'scheoho-
JiershfJ11 Hans R~ca,t' H. Halle alS. f/i qjDq1f:e i SteinSdorlstr. 20?III , . ur~ngen Mcrshall 'ilbel- Phil. B. zn,len«9r! . " Steinsdorlstr~ 20. 1111 lId ne , i 1!J8r1 in 
Jnnere 'tenerstr.22/II. JI.rs~ller· 'Ernst Rechte o. Güglingen f'ÜrttelJsg. St,atslIJ • 
.Irtin Alexander . Pliil.' H. ~ronten ~vern fJtIo rg t anum JIart in .rat 1 ' I,d. H. . desheill ssen Unteranger 7/11 lIertin. 8ug:en 1I~d,. H. Ho! B(l~erlt LindlDurmsw. 105/111 J1srtt,n, Hans Rec4te ,H. Regensburg 'allstr. ~ 111 1 
Msrtin 8ildegarä StaQtsUJi R. München " Tengstr. ll/IXI Merl. Jlorttn. Jo'htmn Theol. H. .dUi~1Jurg If Georgtanua . IIDrtin Kerl -StaatslI. H. Ul 
" 
Preysingstr. l~I MartinKath8ri.a lied. H. Biideshei. Hessen K16mensstr. 8Q IV 
.Ilsrttn Kurt Phil. R. Zürich Ba~ern J;aplacestr. 24 Mcrtin Luotg Phi1. 
-
JlünOhen .A.rcisstr. 64 Jlartin .ltchard lied. H.' Aug$burq " VOlkartstr~/II 1 lIart in 'al ter Phtl. H. ZberSfDa de sachsen Barerstr. Jlart int JohaMeS led I: ~~~i$~f- ~es~lalen ~rke~tr. ~7f ~/III Martini Peter echte oe sen anz ose sr'. 
.Albert StaatslD. Liibeck Dall'.Armistr. 6 I Mcrttus Jlbrecht ,Phil. H. Osnabrüclr Hannover Jlarton Jrene Jled. .... Budapest Ungarn Lindwurmstr. 72/ II 1 
... 110 -
StUd i ua Und 
. Yorb i 1 dung Geburtsort Heim.at IOhnung 
farz El isqbeth Zahnh. O. 
l1a1':1: I'erd!nana Staatsl/J.B. 
Jarx HeinriCh Phil. H. 
J(arz Hermann Phll.· Ho 
Marz Hilda Zai1nh. O. 
lIar:& J1S8 Reohte R. 
. Harz Robert Phil. O. 
Harzer Otto Zahnh. O. 
Jlarz Eduard Med. H. 
llasoher Karl Forst7/}. H. 
·!laser Ylilhelm staatsw.H. 
Massow Herbert Pharm. H. 
Reohte Mathäser M(J.Xi= Phil. H. 
nttltan' Theol. 
·Matheis larl Staatsw.o. 
lJatsohuOk /!/rnst . lied. O. 
~(Jtthäi Heinrich Phil. O. ~atthes Theo~eohte H. 
JJhil. Staa.tsw.H. Jlatt'htessen Harald 
M.f1uChen.he im Georg Rechte H. 
lrhr.von, Staatsw. {Jen. Bechtolsnetm . 
Mauerer ,~lois Med. He 
Mauer'er JOhann Med. H. 
Mauerhofer Med. 
Herbert 
. Maul Georg 


















> Rechte H ..Staats7./). 
Med. H. 








uaurmeier Karl Heohte -
Maurus J.rriedrioh Phil. H. 
Maussner Paul Staatsw.H. 
Jlazon Hans Med. H. 
May Ferdinand Med. H. 
May Friedricn Phil. R. 
Nay Gabriele Phil. H. 
May Martin ReChte B. 
Staatsw. 
Mayer ~lbert Rechte H. 
staatsw. 
Phil. H. lIayer Al/ons 
Jlayer ,jlots Pharm. H. 
xattowitz Schlesien Köln 'est/alen DreSden Bayern /liinchen 
" Fretburg Baden tlB. 
Hagen i/W. Rhe i nprolJ. Strassburg Baden 
tAugsburg Bayern München . 
" BrUalrberg 
" AfIlberß " Dortm nd Westfalen 
MünotJ.en Bayern 
Trittern 11 Kie]. SChleswig-
Wallertheim HOlstein Hessen 
NeUfU/Jptn 'Brandenburg 
Kiel Schleswig-











Adelhlidstr.77t lks. Jlazimilianeum 
Thtersohstr.7/1 




Lämmerstr.lliI r. Baaderst r .1'1 IV 
Kar1strasse 34 
Emil Riede1S}r.8I1I1 1fotanstr. 1'1 0 
Türlrenstr. 52/1 




Baaderst r. 14/111 
JAstal.Zerstr. 231t!I Ohmstrasse 3/11lfS. 
SChwanthalerstr.78/2r. 
Ebenhaus~n blUünohen 
Kretttmayrstr ~ 30/1 
Klarstrasse 3/111 
Kar1strasse 59/IV 
iiünchen tt . Tengstrasse 43/3 ll!s. 
Stolp i/Pe " JleOJrlenburg-- LerohenJeldstr.6111 
Marlrthei= 
denield 
Tut tl ingen 
SChwerin 
Bayern LUisenstr. 70/31 lliS •. 
Heidelberg 
Augsburg 
'ürttemberg paradiesstr. S clI1 
, Thüringen ueibelstr. 1/11 
Bayern Arcisstrasse 531!1I 
Velbert RheinprotJ .. SChleissheimerstr.119 
, I1 r. 
HOhenzol1ernplatz 1/0 Kempten Bayern 
Regensburg 
" SpeiJrern " 
Landau i/PI. " München 





















Jtau StUd. t UJr und Geburtsort Heimat 'ohnung 
Vorbtldung 
Jlayer Eugen Phar •• Äugsburg_ Bayern ,t ttelsbaoherstil' 6 II 
lIayer Euqen-- Phtl~ H: Sohtlttberg rf1.rttembg. Gerol tstr~ 1/1 
Mager Fr edrteh Phtl. ä: Regens burg Bayern otttngenstr.3211 lIayer GustarJ Phil. - B. Edenlroben H Dtlltsstraße Yr.IV-lIayer Hans Pharm. Ingolstadt N Belgradstr.30 11 ~ 
Mayer Beinz Rechte B. Lütze1hausen Hessen- N. Belgradstr. -21/I11 Staatsw. 
Bayern Scheiltngstr. 38/IIl Jlayer Hermann Phtl. R. Ludwigsha= 
S 
- fen 
B.ayern . Uhlandstr.5/II ~ Jlayer Jose! Zahnh. Münohen 
Mayer Karl Jled. - S! Karlsruhe Häberlstraße l6~11I 
• H Jlayer Konrad Phil. o. Nürnberg 
" 
Augugtenstr. 20 ! 
Jlayer Kurt Phti~ R. Kreuznach Hessen- N. Armt tUBS t..,. .111 
Jlayer Laura Phtl. R Stadtamho/ Bayern ~rkenstr. 52/1/1 
Jla~r Loren% Phil. H- ,Schiffer= 11 eifenstuelstr. 310 ,. 
- . stadt 
Jlayer LUdlOig Phtl. H. München Bayern Gtselastr. 15/0 r. 
lIayer LudlOig Phil. O. Amberg 
" 
Schleißheimerstr.601 
- } I 1. 
Jlayer Jlax StaatslO. H. Sonthofen Bayern Karlstraße 27/111 1. 




Mayer Maz Zahnh. H tf,egensburg 
" 
Tengstraße 33/0 
/layer Jlax Phil. H'" Münohen 
" .. 
Sohao-1rstraße l/IH 1. • J/ayer otto' Phil. Hamm·el burg 
" 
Atnmtllerstr.26 I 
Jlayer otto' Alea. H. EfJ.iharttng -
" 
Mathtldenstr. 10/111 




Jlayer Rto·hard Jled. H. Petssenberg Bayern Sohellingstr.62lI11 
lIay~r Sophte Med. R. Matnz Hessen Kobellstraße 2/Il ~ 
Mayer Sophte Phil. R. Franken thai Ba·yern Rtohard Wagnerstr. 
. 2771 
Jlayer 1'heoclor Staatsw. O. . Ragaz Westfalen Barerstraße 86/111 r. 
lIayer lal/ried Phil. -H .Auchseshetm Bayern Kaul~ach$tr. 6111 
-. 
Mayer 'ern~r Phil. H. 
' G. G. 
" " " " Jlallerho!~r LUd= Jled. O. Münohen Bayern. Rosental 9a/11 
1.Otg 
Phar~. Münähen Bayern Hermann Ltnggstjc Mallr Alot~ 
- 6 0 10 
J/ayr Änselm Staatsw. H" Kempten Bayern Katserstr... J" 
Mayr 2nton Jled. H· Augsburg 
." 
Ltebigstr. 5/111 
• Maur IIrnst Phil .. H. Augsburg 
" 
Lutsenstr.54/I.l 
" .. -llayr Bugen Rechte - H. Memmtngen 
" 
SJre11straße 2IIJ,: Staatsw. 
Mayr l'ranz Reohte H. Werttngen-
." F"'~'ärtohstr.,3/I1 r. Jlayr Georg Theol. H. Wiidpold/fJ= 
. !t Georgianulll 
ried J/ayr Heinrtch lied" . H- J1ünahen Bayern Herzog RUdoltstr~39IE • n· Mayr Hu~rt ForstllJ. Augsburg Amortstraße 2/0 r. 
" 
H Mayl' Jul t us Dr. Phtl. H' Ansbach 
" 
Krankenhaus 1.d.J. Mallr Kar1 Staatsw. 11', Mt ndeihetl11. 
" 
Slre11str. 2fI I 
.a.yr Ludwt g - lied. H. Augsburg 
" 
Nozartstr. 3/III 1 StaatslD. MoJlr otto lied. H. TürJrheim " lJalßtr. 1011 1 Mayr otto Pht 1. H- Äugsbttrr Türkenstr. 101lII1 • " Jlo.lIr m.cha rd Jled . H. }lü 1dor Türkenstr. 103/0 r 




Name StUdiwil und Geburtsort Heimat 'ahnung Vorbildung 
lJayr Ylilhellft Tierh" o. )Jühldor/ lJa~t1rn ~a,?: 1(appstrd, 7"111 Jlayrho!e r ilugU$ t lied., B. Eaum~arten t . ngdnstr~ 81 I Jlayrho!er Bruno !lech te H. JJÜhc en if ~ürkletnstr. li/llI Jlayring Phil ipp Phtl. H. (}tj'rli tz 
" 
Sturystr. 11 .. 
MayrShMer Phtl. O. NÜlteh.eft If Häb~rlstr. 18/1 -tohard 
MaJjser Hans lied. H. Stut,tgart . 'ürttembg. Ma~tmtlansirb 3317 Mealtel Hermann lledo Ho München Bayern ,tdfnmayerstr. 24 I Mecklenburg Rosa Staatsw. o. Qberlu.ngwi tx$aChsen Bauerstr. lO~l Med ing werner Rechte R. DreSden ~ Römerstr. 2$1/1 ~eeder K2r1 J',h~rh. o. Geisslingen -EOl/..ern ~he1.1t~$tr. 1~I r eents .A JrtJ(J, ~ltj o. HUde Oläenburgresienstr. 461 1 }/,e)gow He i nr t eh l?echte H. fntg$berg Brandenbg. Re.ichenbachstr ... 31/11'1 
Mehler Erich ' JJfd. H. r/.lllden g. He$s,n-N. Eaüariaring 31/0 Fr~;.urt' 
Jlehler Ferdinand Phtl. R. JIiliJ,ohen Ba l/e rn , ilohenzol,lerns1.rQ120IIlI Mehnert Wal ter Ph,il~ R. '01~ast POmmern Pos$artstr. 8 Ir 1 Jlehrmann Karl Phil. f: Cob enz Bh~inpro~. Lanawshr8tr.~371 r Meichelböck·Franz Fhtl. NUrnberg Ba~ern' Liebigstr. 7. I JI.~irJtn~er Hans 'Jlfid. Ho IbenhaUSen Gabelsberierströ 78!IVr Jlet er apt is t 1i,rh •. H. Brnzen Rh8tnprooc Jahnstr •. -'3/11 
Me ier Ernst lSd", H. Jfüno'hen lJa~ern Südl •. SC'ttlOS$ro~r;),e21 5 lIeier Franz Pharm, 
-
JJf.inchen Adalbertstr. 17. 111 2 Meier Hans Phtl'J H. München .. ~üdl. $chlossrondell 6 
Jfeter Jwan Rlohte B. Nonnenweier ~n Ltndwurmstr. 205 
Meier lIaria Zahnho B. Lübeck SCh16S'11tg- Pettenllo!erstr. 2211 Holst6tn . 
IIeier Max lied. 00 . llosenheim Bal(,ern Tengstre ::/1 r Jleier 'l'heodor Philo o. Regensburg ilroostr.; 2/1 
Meier Wilhelm Pht1" o. Dürkheim t! Orleansstr. 1011 Jfeierott Lorenz Flli1., 9 0 Nürnberg If Jlaximtltcm.~UJll lIe i qel Ni lrolaus StaatslJ)o H. Sauerlach " Georgenstr. 11~I r Ale i er Albert Rechte o. Münohen " Cl~mensstro 78 I 1 Staatswo Valle~str.· 32/I1 Neinq§ Ruth JllJd. R, Danzig Bad~n Neinecke T.heodor Pharm. H. ;rinsen alL. Han.no~er Jsabe lastr. 2~III I/e inel Karl Phil" H. Pas sau Bayern: Leopoldstr. 77. 111 
Jfeinikmann. Anna Staatswo H. BOOholt 'est/alen Herxog$tr. 6~Il J/einke f.ilhelm Zahnh. Ei. Südktrchen " Gö-thestr. 1.4 111 Meise fltlhelm Staatsw. H. Jlünchen Bauern "nzererstr'y56/IV . lleisel Albrecht Red. R. Brunndöbra Sa.ohsen Jlbanistr. 7. 0 lIeiser Johann Staatsw. R. MiJ.nohen Ba~ern ~malienstr. 15~II 
lIeis~nger Jose! Jled~ , H. Saar ... Union Ämalienstr~ 83 111 
lIetsseler Hermann Red. H. Jochen Rheinproo.·N~ureutherstr.,21Io 
Jieissner El/riede Staatsw. R. Riesa Sachsen Sieo!riedstr. 1-0/111 
Metssner Ernst Rechte R.") St .. JohaM Rhetlpro~. LUisenstr. ~9/0 
Me tssner Georg 
Staatsw lI BaTltburg Ny.phenburgerstr. 80/;11 Rechte· R. Hamburg 
'Staa tsw. 




Jlei$$ner Lothar Rechte H." lJelgrad Bayern Adelgund6nstr. 1311 
Reissner lilhela Zahnh. R. Enoi tt, 'est/a1en FOul Heysestr. 22/11 
lIelber Kathinlra lied. R. Jlünchen Bay~rn Luisenstr. 56/111 
lIe1aher Ludloig Rechte . H. lIünchen " Hiltensbergerstr. 30/1V· StaatsUJ. 
H. Volkmanns- SChlesien Ober1änaerstr. Sl111 r lfelcher 'Robert Zahnh. dorf 
- 113 ... 
II(JIIß Studium Ut'ld 'Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Jlelcher I'tlhelm Staa tSlJ). HOl München Bayern Tengstr. 1/1 1 
lIelchtor e,lmut Rechte o. Saarbrücken Rheinprovo ElisabethstrQ 12/7 1 Jfelchtor RObert, Isd. H. Land~uart Sachsen Paul Heysestr0;1.2. I M~ .... hardt Helene Phil. HG ..4uss g Tschecho- ~ngerers tr.. 44 11 
, ." SlOwakei 
Jtelka Adol! Rechte H. Münohen Bayern Kochstr. 10/11 StaatslOo Rhe inprol);t Blumenstr. 23/111 r 11611 tn Al/red lied. ," R. Rocke rshau-l)on sen 
Landwehrstr. 79/11 Jlelzer ae~Julrd Jled. H. ' Jeroltschütz Schlesien 
Jleme1Sdol:Jf Maz Reohte H. .A.ltona Sch18SVJtg- Briennerstr 41 
, Staatsw. HOlstein 
Aläringenstr. 13/1 1 Memmel Hermann Rechte H. ,o!/e~(JCh Bayern 
a 6. Augustenstr. 71/711 Memmen FrietJrich Phtl. o. Sahiu)pp Oldenburg Jlemmert Leonhard StaatsllJ. H",' Erlangen Balflrn T,herestenstr.V47. 1 Menacher Fritz Zahnh. H. München K1enzestr. 46 If~ Mendershausen Zahnh. R~ Lauban Schlesien Landwehr~tr. 32. I 
Therese 
Lierstr. 2'1/0 Meng (lermann Hed. R. Kar1srune .... Baden 
Mengers Gertrud Rechte o. Rüp~urr' Hamburg Honenzollernst7,. Harn urg StaatslJ). , l~8 11 
Jlenfjhrsen Kurt ' Staatsw. R. Spandau " Brandenbge EI isabethpl. 2/II1 
, tl iP6 'lJOO Phil., Al.!-.gsburg Baye,rn Ste·instr. 40/1 ' Men.hard ose! J!enne Hans, ' Zahnh~' , H.p Buren f'e$tfalen zweibrüeken~tr. I/II Jmnn i cJren Karl Jled<J ' Ro Raeren ' , Bheinprop. .Auens tr, 48 1 
Mensing Erwin Phil. H Glauchau Sach.sen lIesstr. 48/11 r ,. 
M6~tzingen Egbert Reohte H .. Tanger. Baden Prinzregentenstr. 20 
,Frhr .. lJon flrtennerstr~ fj211 R~ G. Mentzingen BUdo1! Rechte Hit ranger " : Frhr~ von Prtn%Ludwtgstr~16/I1 /lenzel Arthur Phil. H .. ' ~ünchen Bayern' Mercl! Friedrtoh Phil. H~ 'amburg Hamburg Theresienstr .. 5 11 
Merek llar~re te Phil o 
-
HannolJer Hannover MariahilJstr~ 9 11 
Merck Mi 0 el Phil. o. Ansbach Bayern sanneoJrenburyer7tr, " 16 0 
Jlerckel ~stao Phil. H' .A.UgSburq' ' " ~arJrassne7tr. 3111 Merg~n.tha 'er Phi1. 0: Konsian i~ W'ürttembg" gastr. 3 :r 
Fritz nopel 
Merk Georg Ph~IQ - Anhausen Bayern Gollierstr. 5PzI m Merke1 Jo ann Fln1. H. . jff),noheii , M (Jlemensstr\$ 18 11 
Me rkel lIaria ?hila 0/1 Eliesmen- " Aberlestrf> 17. 11 0 
, i Staatsw,. o. 
' gen 
Preysingstr. 15/1'. Merk1 Hans Req~nsburg " Jferlfle Otto. , Reohte' H. Wo nzaoh,· " SOhellingstr. 124/1I 
Mersi Ut#rmann 
StaatSJl). 
H. Bo%en Jtalien Karlstr. 38/111 1 Zahnh. 
von 
Neureutherstri 121II1 lIertens aeorg StaatslD'. Ha ErJurt , Anhalt Jlertler Wilhel ... Rechte B. Essen RheinprolJ. Kaiserstr. 4 I 
mine' ' StaatsliJ. ' ' . 
llertz Richard Rechte H. Uhrweiler Staatenlo$ .An-tonienstr. 1/1 
Dr. 
J,1erveldt Egon Forstw. H. Reckl tng- Westfalen Rambergstr. 5/0 IJrVa von . hau$en, J/erz arta Med. Thll-n Sc11metz Prinz LudWiß7}~. 
Jie~s Win/ried Rechte R. Äugsburg Bayern Ltnprunstr. 5310 StaatslIJ. Jlesserer Hermann ReChte .H. JlfinOMn 11 Sophienstr. 1/1 
'StaatslD. 
.... 114 ~ 
Name StUdium und Geburtsort Heimat tahmIAg Vorbildung 
Messner Georg Phil. o. Ber~ alL. Ba~e~n J()lJ'llJbur~'tf. l' Messner Hans Zahnh. O. J{ar tredlJ) i tz . .llünz3tr. 1 Messner Johannes StaatslO • .. $ohwaz n.-Oster- Pettenkofers·t". 1'110 
. reioh 
Messner Maz Med. H. Memmingen Bayern lJ!imphen~U"(Jd r,t r .ll!V r Meth Kurt Staatswo ll. DreSden Saohsen enzestr. aß. 11 Me t schentJ.WaRussa Med .. - Pirdop BUlgarien Georgenstr. llC7!11 1 ~et8chnabl Georg Theol. H. München Bayern Königinstr .. :;5 
ette Alexander Mer.1. 'Re· Lübeo'fi Sachsen Blütenstr. 2. ~ i Netz Adol/ lied. o. Oppeln ,schlesien Sohillerstr. .. :1 Metz Fritg Phil. H. Auerbach Ba~ern Clemensstr. 1·· Metz Hans Rechte .. H. Pfronten Hohenzoller:rts tr. Staatswo _ 37/I1 _ Metz Peter phil" H. Main~ Bessert Sohellingstr. 58lj Metzger lJmJny Med. Ra Matnz 
" 'lIathildenstr. 73/ t Metzger 1i1rnst Tierrh R. -Möhren Ba~ern Königinstr. 190 Metzger Fri tz Phil c R. Nürnberg PCßJ,l Heysestr. 2110 StaatSlQo . lfetzgerMax Phil.. 'R~ Breitenthal 
" 
. Horschel t.stf'. 6/111 1 Metzger RlÜiOl! Reohte H. Landau 
" NymPhenburget$;r. 
Metzger Woll .... Staatsw. 33 111 Phtl. H. Heidelberg Baden Sph~11tng8tt. 68 1 1 
Meumann ij.~~~ , j lied. R. Köln Rhe inproo. KUr!Ürstenstr_/45111 r Neunter, Karl Forstw. R. 1fre,zDurg Thüringen Königinstt. 55 0 r 
. a .11. 
Meuret Wal ter Med. H •. Markgrönnin- Württembg. Lilienstr. 16/11 f 
. Meusel Andreas Phil • ' gen Ba~ern Römerstro SO/]. . ... '. --'Münohen 
Meuse~ Karl R,eohte O. " Münohen Römerstr. aO/l 
MeWiJsen. Alwin Phil* o. :Fassen " Leopoldatr. 6$ll1~ . Mey Ralph'" Med, 
-
Reval ~st1and Oberländet,s1r. 17. ff. -M~yding 'Eu/ben Reohte R •. Münohen ayern FrauenhO!Sr!~. 25 11 r 
-Meyer zu pradow Rechte H. Wa1dorf Westfalen Wagnerstf. Adol/. Staatsw. 
. Chemnitz Wurzerstr. flt11, Meyer Al/red Staa tsUJ .. R. Saohsen Jleyer .An ton Forstwo H. Landshut Ba~ern Jsmantngerg ~i ~IY 
·Meyer August Phil o H. '. Münohen Leonrodstr. I. Meyer Ed l th Med. 00 Wilhelllls- Hannover NymPhenbur~~s~~. haven lleyer ErliS t Dro Jled& H. Köln BaUern KaUlbachst? l, MeyerErnst Reohte ~1{., Essen i/O. Ol?ienburg Karlspl, 6 IV Staatsw. Paul Heysestr. 111tt Meyer Friedrioh Zahnho o. Easedow Schleswi g ... 
Ph i i-14 e"l'. Holstetn Lindwurmstr. 2611~·it Meyer Fritz H .. Osna/)rüOk Hannover Meyer Georg Phil' .. ' H., Bayreuth Bayern ~ul He ysestt •. 27?j 
Meyer Gerhard- Reohte Ho Hannover Hannover Franz JOs6!str. a 11 Albert 
iJ.uens tr" 66/1' Me yer-Dörken Phil. 00 Berlin ... Brandenbg. Gerhard Med. Sohöneberg Eayern SOhwinästro 20/1 Meyer Hans· Med. 111) Nördlingen 
Phil. 
Meyer Bans Reohte H. Wemding n Kh:idlerstr. 21/11 
staatS1J)o 
Mey~r Hans staatsw. R. Braunsohweig Eremen Elisabethstr. l2/II1 
E.eohte., 
.Meyer Heinz Reohte Elt Haardt Ea ye rn: Maximiltaneum Staatswo 
örlinghausen ttppe - Dd Landwehrs tr f1 4'7/ III Meyer Hetnz Medll R. 
Meyer Heljrierj.e Med o Ro Osnabrüok HannoTJer 'urzers~rG 16/111 
lleyer Herbert ReOhte R. 
~taatslJ). 
I,eipzt{J Sachsen .A.nsbaoheraJr. 5/.r1 




















Jleyr Erwtn Dr. 
StuatlßZ und 
Vorbtl(;ung 
lied. R~ Merken 
staat$lJ.lf~ , ~eUn1rtrchen Pht1i n~ angeraUnde Theo H~ 'ohlen 
JI,d.' R. New=Yo1''k 
ZaMh. ' 







Rechte' . R. A.l tettlJUrg Staat$'#J). ' 








Rhe t npl'o 7),. 
Bran(1eltbg. 
SOf1wetz ' 







Me~g~r Hans 'Med.,' 
Jlt altael ts Peter Pht1~' ~~ Münohen B~~~~n a: Bletoherode Pro~.Saah= IItahaelts J'alttJr Plztl. 
Jltohalek Ertoh 
Mt ohal t 'Ir Rudol! 
MtOhalts Georg 






I/tchauä '.Herbert Staats7J). H~ 
Miahel A1exanäer staatsw.06 
Mtohel Anton ~htl~ H. 
lItonel Äugust 1feohte Ho 
Mtohel ~t$abeth Med. Ro 
lItchel Karl Forstw. O. 
Jltanel Kur'"$ iecht~ H. 
StaatsUJ", 
Altohell E1 isabeth Phil.. -
Mtohe1s Albert Reohte ,Ho 
Mtchels, AIJrfJd S,taatsw. H~ 
Mtohelsen Altx Phil. R. 
Mtoktsoh Walde= Phil. Ho 
111ar 
Mtddeldorpf Konrad Hed. H~ 
Mi ddelmann Wt 1= Medo R. helm .' 
Let '%~' . 

































Sollzoanfhale "f'str<'II 1. 7/II 
Baumsttaße 21/111 1. 
Blum~n.fJt;r~ 11)/I1' 
August ens i:r ~ 33 
Au.gus tenst.,. e .lll/I!'! 1': 
Daonauerstr,t-28II I 
Heßstraße 2v/III 
Hotel Bamberi-er HO! 
Königinstr e 15 Klemerlsstr:. 34/1" 
Send1tnger Ktrch~la* 
'" i/IV l~ 
Olgastraße 9/III r. 
LtndwlI>,rmstr. 30/1I1 
. '", II Ho! 
~yr~tn~t~a~~ Jllt 
Adalbertstro 32/11 ~ 
Gabe1sbergers'tr" 30! 
..... 11 
Baoartartng 11 ' 
Leopoldstr. 63/IJI 




. 122 I 7! 
ötttngenstre 3.5/0 Heßstraße 12/111 
Rottm.annstro 25/I 
HohenzoL181'nstr.:a 74/1 
Ei i sabe,thstr., 34/0 
SOhelltngstr.52/1 
, " 
B1ütenstr. 8/1 1 • 




Get sel-Gaste t g Kor:::: 
. s08tr 13/0 
iJozartstr .. 2l/o Uathtldens~r;~l/~ 
Miede,l Hermann Phi1~ H. 
Mtehler Jlse Phtl. 
Meamtngen Bayern ' Has1ang$tr~ 




Mtelach LUdwtg Med. R. 
iJtes Karl Rechte . He 
Staatswtj 
Miesbaoh Erwin Dro Med~ H. Mtethsam Wtlhe1m Reoht~ H. 
< Staats~. 
Mi1 t tzer Hein:: lied. O. 
rto11. '" 
JI~11er Al/red Phi1. H. 









. ' : ~ 
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. loherstr 74 
Thflr:t1'luen Frauenlobstr. 2/I 
'" •• , .' ~ ., • • f 
Württembg. Adalbertstr. 40/1 
Name Studium und Geburtsort Hei11Ult ,ohnung Vorbildung 
Mt'lJ.er Anton Theo}.. H. Ftschaoh BayertJ KaflstrasS8 25a/rV Jltller J!'ri tx Rechte B., Tegernsee 
" Bürkleinstr.12/0 ' Staatsw. 
MillerGottfrJßSlPhil. H. MünChen 
" $ophtenstr. 1 all Miller Hans 'Rechte O. U111l lYürttsmberg Pes tal ozz ist r. ~4 Mill er Hans Rechte H. Nürnberg Bayern Landwehrstr.73. II,GG. Miller Karl J,fe(i. H. voqtareuth 
" Landwehrstr.24!I Miller Konstan= Staatsw.H/ Ba ingen 'ürttemberg Gdut tng, Frfihl tng= tin 
strasse. l31 Mill er Paul lJon Phil. B. München Bayern l!Jrg~teS$ereistr.47 Miller Thtmo= Staat sw. O. Murnau 
" Fei itzSOhstr.2'!/I r. theus 
Miller ffilhelm Jfed. O. J1.arkdorf Baden Zweigstr. 7/11 r. lIiller Ifilhelm Forstw. O. 'eilheim Bayern Gewürzmühlstr~3!I Miller Xaver }Jed. H. Vogtareutn If Land,wehrstr.8 I Minck Hilda Phil. JI.. Belra Hamburg dtnmillerstrv4211 r. Minholz J.mal te Hed. R. Ulm rürttelllberg Bruderstr. 9 111 Mirau Stephan Med. H. Rosenberg Danzig Jlaistrosse :3 Mtrisoh Fedor Med. R. JauChendorj Schlesien Häberlst'r. 5/r Missbach Rooert Rechte H. Dresden Sachsen Schnorrstr. 371ll ) Phil. MitliOf! Borts Rechte 
-
Sudscha'/r' BUlgarien Kaiserstr.' 25/11 Mitte Bertl1,old ReChte H. Hamburg Ham urg Mathildenstr. l3/IV Mi ttelme i er Theol. H. München Bayern von der 'Tannstr.16/II Philipp 
Mi tt elstaedt otto Ph il. R. Leipzig Sachsen 4dalbertstr.41 b/II 1. UittendOrjer Mede O. Rosenhetm Bayern Orleansstr.22!III 
" Jose!· 
Mittereder Franz Med. H. München 
" Kapuztnerstr.29;fIII Mttterer August StaatstIJ.H. fßgstädt tf Veterinärstr.5 IV MitterleoJtner (}(}.MSd. H. unchen 1# sendlingers1ro 65/I 'Mt tterma ier Medö H. Kessel bach " Sandstr. 21 IV r: stmon 
Gallmeyerstr.2/IV Mi ttermeier Phil. H. München tt ~lot8 
Romanstr. 3!0 Mi tt erme te r Phil. o. Landshut " Geor~ 
TSaheo/1,o- Maximil ianstr. 4 Mi t t rows y }'orstw. - SOJrOlnitz Wladtmtr Slowaltet 
Nordendstr. 9/0 Mttzka Rudi ReChte H. J.dl.Kessel Ostpreussen MOber§ lfJ'r i Ir Forstw. H. Rafteled Schweden Ainmillerstr.42lII1 Mach ertold Reohte H. Nonnen=: Baden Herxogstr.25!III lks. StaatsUi. weier 
Pr i el1lJ(lye rst r. 5/ IV /lodell J ohann Rechte H. Bamberg Bayern 
staatsw" Luxemburg Lu:temburg Therestenst~ 6Z/IV Modert paul ,torstw. ... 
. ' Jlöalf Otto Hed. R . Münohen Bayern Fl ie~nstr.2 I Möolrel .tA.1Jred Phil. R. Zwickau Saohsen Karlstr. 31 0 Mö'derl A.nton Theol. H. . München Bayern OMrhachi ng .52 !löhlenbeok Otto Medo R. Jrrefeld Bhe i np rou . SChWargmannstr.l~I llönling Günter P4il. R. 'SclWJerte westfalen ~resi~nstr. 41 11 
Möhrl in Hermann Phil. ... lrbon Würt t emb"erg vi At or Sehe! / els t r . 
. 4/11 
Mölring Bernhard Phil. O. Konstanz Haden &malienstr. 41/11 
Möller Karl Rechte H. Nordhausen Pro1)inz Neureutherst r. 29/l Staatsw. Sachsen 11f:s. 
Ift}ll er Karl Phil. H. Cgarnt1rau Bayern Gabel sberge rs~ r .42/ I 
Möller Dt to Jled. O. Gr ... Flott::: 
be1c . 
Hamburg RumJordstr. 55!Tl 




























0,. LudwtgS;h9J,·en Bayern 
a/Rh~ 
SChellingstr& 29/111 
Jiaximtl ian.eWll I ., 
ArI1.al t enstr t· 41 1. 
Solj.lo,ser$tr" 1/1·1 
l">rl nzre oe'/:. !ens t r7 lß/O 1 Ta. tten'blJa(~tr« 7. I
Jlohrlfl,().M Gottl teb' l16'ehte H~ Stommen Hannover 






Schlüterstr~, 2/ I 
Kar1str~ 59; IV 
Jlol/'nter Rooert $taatsw .. R: Ulm Jfürtt~m.b{),. 
.1101, tor Pe te r .PI:l.t 1.. Ho Jlayen Rhe tnprov. 
11011 LUdwig ~tlo - Soerabaya Holland 
J/ol1ier (Morg lied. H., Jlünc'4e.n· Bayern Ho te 1, Bambe rge r Hof Vi;J.sbofenerstr~1 10,0 Li~bigstr,. 8 G/1II' 1 I 
Richard 'agnerstr. 3/ I 
Jlol trtlcht Goswtn Phil. - Donq.Qr1:gen Le'tt.Zanä 
Jlonhlt. Raria Staatsw. B~ Köln Bayern 
Dr. lied. '. 
Mo7i1i4 tlRer .Benno lIed." Ho München 
JlonflQY Johann- St(j9tsw~ H" SChw(!Jr,in 
" , .AdalbertstrQ lOO/II, . 
llealrlenbg. - FrrJnz Josels tr. 41/ IIr Schwertn .A.lbreoht von Jloog Karl' 
lloos Paul , 
Mooshammer Anton 






liede' He Ullll 
Phil" 
Ph t 1., He München 
StaatSlb;; H" Sillersdorl 
H.. Gtessen 
München 
Hessen-N~ Na$imilianstr. 18/1 r 
rürttembg, SOhwant·halerstr. 30/1::" 
Bayern Kölnerp1Q 1; 
n Loristr~ 15 11 
HeSSdn. Fraunhoferstrc 1/1 
IIo Au[g. 
Morel1 'ilhelm Fhil. 
Mor6tt Oskar uon Phil~ 
MOfgenroth Johann Phil. 
J/orgenroth Karl Red. 
Jlorhenn Kurt ' liede 
H Bayern Herzog Wilhelms1tru 
. 11 .11 
'eH,"', 1Iarburg Rheinprov,. lletzstra 161II 
München Bauern Ungererstr, ~71I1 
H.. Feldkirchen Barerstro 74/71 r 11,. Vohburg " lillvirastrl1 ;36. I 
Hu GelsenKir- Westfalen Maistr~ 25/1' 
Mori eh RUdol! i. 
/lork Heinrieh 
llorper Jose/.. ' 
Jlortx/eldt 'Jul· 
tus 
Jlosbo.cnlr 8rns t 
















H. Labtheen Nealdenbg '" Rotmundstr .. 81111 $chwerin ' 
H., Jfedelsheim. Ba~ern fförthstr .. 23111 I 
B.. Bamberg Franz JoseJstro 46/1II 
BI' Jfarienwerder Preussen Görresstro 30/1 1 
Rechte Hr. Manchen 
Jfedr. RI' München 
Forstw~ He Parten.tr~ 
ehen 














H, 1!e gensburg 
O. Jlünchen 































Name Studtum und 
farb ildung Geburtsort Heimat 
Motzet Georg 
Motzet filhelm 
Mrs ia filhelm 
lIügge Hans 












Hechte H. Staatsw. 

























Bayern n . 
J"lrilwien 








MÜhsam Heinrich· Med. H. 
" fi llüllbauer Frau Phil. H. 
MÜller Adol! Med. H. Geisennausen Bayern München n 
Ilüller 4lbert z,. Phil. H. " 1# 
lJüller nbert Zahnh. O. ~ltona Schleswig-
HOlstein 
Bayern 'Müller Al/ons Rechte R. leissenburg 
staatsw. 
Hüller ~fred Phil. O. 




MittellJerg Müller 11. Ar4bro= Phil. 
. sia 
Jlüller I..nton Phil. R. Olpe 
Müller &ugust staatsw.Oo 
NiJ11er 61u{Just lied. H. Ulm a/D. (Jetmold /lünchen . llül.2er Bella Phil. H. 
Müller BernlUJrd Jled. R. Lager·Lech= 
lül1er Christoph lied. 
Müller Christoph Phil. 
Müller Edmund yorstw. 
Müll er l$duarä Med. 




H. We!J~ohe idel 
B. /Jül7J.'hausen 
R. 




~ler l!frich Phii. H. 'Lieben:::: 
werda 
/liiller EriOh Rechte R. DortllUJ,nd 
staatsw. 


























ii. • Lüneburg 
R. 
B. 










































Clemensstr. 20!I . 
Ohmstr .13/111 lks. 
Landwehr str .. 42/I 
Türkenstr. öBa/O 
Briennerstr. 41 
DaChauerst,~. 157/11 Ottostr. 8( II 
GlÜckstr. 12/TI1 
He i chenbachst r. 22/11 
Kaulbachs.tr. 49/ I 
Enhube rst r. 10/ T 
LerOhenfeldst,~.ll/I1 
Unter-Jngern2/I1l 
Daohauerstr. 23/ Ir Antwerpenerstr.27/I1 
Sonubertstr. 371rT 
JJÜllerstr. 42/ III 
Heawigstr. 3/1 
Bismarckstr. 2/11 SchWtndstr. 2ft r. 





4gnesstr. 4/Il r. 
Baaderstr. 17/Tll 
Riedlstr. 8/1V 







Frühl ingst.r . 16/1I 
Schommerstr.8q!I 
Franz Josefstr.36/I 1., 
Name StUdium und Geburtsort He imat 'ahnung 
Vorbildung 
Jlüller Hans Rechte H. Stutt~art l'ürttem.bg. Herzogstr., ~I NUller Hans Phil. H. 'Samal otta Bayern Yalleystr. ~III 1 
Nuller Hedlbig Phil. R. Ems Hessen-N. Nikolaistr. 1 0 r 
Müller HedJoig' Red. R. Pe te rsdor/ Oldenburg TrautenwolJstrlJ 5!IV 
Zahnh. 
Ba~em Frinzenstr. 1111 Müller Heinrich lied. H. $t. Peter 
Müller Hermann Rechte H. Wallhat/}en SChellingstro/44 G.G. Müller Horst Rechte H. Halle ,S. Proo.Sach- Herzogs tr. 58 IV 1 
sen Äugustenstr. 37/1 Müller Hubert Phil. 
-
Schloss Hard Ba~rn 
Jlüller Hubert Zahnh. o. Blber/eld Rneinprov. H~~g RUdOlpstr. 31 I r 
Müller Huoert StQatslD. R. Jiug$burg Ba~ern Sol In: Lindenallee 26 
Müller JOSII! Phil. H. Daslacn LUdWigstr. 19 
Müller JoSS! Jleä. H. H,enyersberg " Rüclrertstr., a/I Müller Jossl Rechte H. Ste nlDiesen n Loristr. 6/0 G.G. Staatsw. N~ä,rlingerstr. 3/11 Müller Jose! Phil. B. DietsohJiJei- ", ler Zi~blandstr. 151f Müller JUljUS Tierh. o. ~eresheim Württembg. 
Müller Kar n Med. o. amb~rg , Hamburg Htldegardstr. 16. I 
Müller Karl Phil. o. Bamber~ Ba~ern VOlkartstr.;18 0 
Müller .lari Tierh. H. Felsö- pert Baumstro 21 111 1 Müller Kar ForstUJ. He Lanäshut If Pranz Josefst,r. 35/111 
Müller Karl Zahnh. R. ~iJ~endorJ Sachsen Sommerstr. llII Müller Karl ForstlD. H. ra enau Bal{,ern Kaulbachstr. 3~III Müller Karl ' Med. R. Würzb11,rg Baoartartng 35. 1 
Müller Klemens Med. H. llalmedy Belgien Amalienstr~71lI Mülle r Konrad' lied. R. Landsweiler Rhe ~nl!ro'O. Alarsstr. 1 11 
Müller Kurt Rechte R. Nordhausen Proo.Sach- Jlatstr. 25/ IV Staatsw. sen 
LandUJehrstrc/56/I1 r Müller Kurt' Med~ H. Elber.~ld Rh'einproo. 
Müller tion Blu- StaatsUJ. H. D(rot enhof Sohlesien Bauerstr. 19 I 
m.encron Kurt saqanJ Beretteranger 5/1 Müller Luäwig StaatSlJ). H. Cado zburg Ba~ern Müller LudUJig Staatsw. H. BObe'!J{im Türls:enstr. 48/111 R.G. 
a Rh. 
Jahnstr. 30/I1 1 Müller Ludwig lied. H. München n Müller Jlargarete Phil. 
-
Clarens Schweiz Neureutherstr. ~II Müller Nargar~te Philo H. .Pforzheim, Baden Linäwurmstr. 16 IV r 
Müller Jlarta Rharm. Darscheiä Rhetnproo. 1herestenstr.. 84/1 
N.B. Müller Maz Staatsw. R. Augsburg Bayern Augsbur.g: Kltn,erberg 
" ReChte ' 25 LI /lüller 1IaZ Phil. o. Oberessen- Württembg. Kaul bachs tr. 33711 , dorf Müller: Ot t 0 Phil. 
-
München Bayern Neureutherstr. 11/1 1 
Müller Otto j{ed. R. OclrendorJ 'estfalen Li'ndwurmstr. 30/111 l.,A.G. MüLler Otto Phil. H. Münohen Bayern SJrellstr. 4/ I 
Müller Otto lied. B. Rüclrenbaoh Baden GOthestr. 51/111 
Müller Ptus Med., H. NÜ11Jberg , Bayern Aiblingerstr. 11 
!lülle r Bi chard Zannho R. G.o1.dap Ostpreus- SchLoan thalers tr. 26/III. 
Mülle r R i chard Zahnh. O. Arnach ~en fürtfembg. ~rnerstr. 5/0 
Müller Sopht e Med. R. 'ürzburg Bayern Königtnstr. 61/111 
lIliJ.ler' :t'hecdor Rechte H. Modelshau~t1t " Widenmayerstr, 42/0 r ., 
Müller lfdo ' Reohte ll. Rosslau Anhalt Hesstr .. 351111 StaatslD. 
l!hil. 
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Name Studtum und 
VorbilcJ,ung 
, . 
Geburtsort Hetmat Wohnung 
l/Uller Ul'rtoh Phtl .. Jlüller Walts·.,. lIed-
H' R~ Augsburg Hell bronn 
Köln 
Bayern Georgtanum 
IUrttembg. Therestenstr. 48/111 
BraunsC:hwetg Ama.ztenstr. 83/IY lltlller=Schöll' Phti. • H. falther 
Jlilller'erner Jle~ •. H. Neustetttn Pommern Ltnäwurmstr., 'SO/I!I 
2 ... 4g~ Gunaeltndenstr. 4/Il 
Btsmaroh:str~ 15 Landwehrstr1 31/111 Leopoldstro 8/11 
1Z11er ferner Phll. 
, . lle-r Wt lhelm P'htl. 
Jlüller 'tlhelm Reohte 










lIilnch LUdwtg Forstw. H. 
.. ren, 
Katserslau= 
, te rn 
Bayern Hohensol1ernstr. 114 
lIanch ITtlhelm Phil" O~ 




Hanno'Oer There8%enstr~ 54711 G80rg l'on . 0 • 
JliJnntoh 1Iar.garete Phtl. R~ 
Münsterer Hans Jleä~ B~ 
Münz Al/red M.ed~· H~ 
Torgau Brandenbg. 





Jfanz Hetnr.,ton. Zahnh~ H~ 
lJilnzel Fr'#drtoh Recht6 H. 
.. ' 'Staats.w. 
o lluriz8sheZmer lied. H. Josef . ' , 
" Jlayen 
Celle 
Rhe~npro'O. Bauerstraße 10/111 
Baden Karlstraße 5/111 1. 
Baden SOhubertstr. 6/1 Uünzeshetmer Wal= Zahnh. H. Karlsruhe ter '. . 
MUnztng Anna Phil. R. Bitter/eld Pro'O.Sach=.Gtse1astraße 26 lIarta sen. . festfalen Amalt6nstraße 6/'/11 
Bayern $!.telerstraße 4 11 M. .Iüser Konrad . Staatsw. O~· .Langendr~er lliissenberger Iled. H. lIünchen Hei.nrtch -
Bayern 
" 
lIuggenthaler Hans Phil. H. Untertrauben= !I . 
, bach 
lIugler Otto Staats1J).R~. LaUf/sn a/N. rurttembg. 
lIuhr Norbert lied.' H~ JI'f!!lster Bayern 
llul terer ..410i S' staa tsw. H. .IIunc~~n 
o' Dr. Recht6 ',.(. - --
lIulzer Hq,ns l(eä.!J~ IlJttau' Bayern 
Mulzer Jose/ lied. H. Dte'tmannsrted '11 
J/Ulzer Josef Reaht~ H~ Jlünahen " Nundle Hermann Rechte' H. Letphetm Bayern 
, StaatslD. . 
Mungenast Al/ons Rechte H. Det~8shetm 
JUnk Anton Rechte R. Äugsburg 
lIunk Else J1~d. R. Pt elenho/en 
" lIunJr Franz Forstw. H. Jlti,nohen 
Jlu~er Frted= Phtl o - Rtpa 
- München Bayern 
R' ~tselhörtng " 
r.to'h /lunzert Konrad Phil. 
lIunzert Mariä Med. lIunztnger Her= Rechte 
mann 
l!urd/ield Franz lied. 
H: Saueenhet1ll " 
H. Rheine Westfalen 
J/urdfteld 'Faul lied. H~ Rhetn(# We'stfalen 
Murmann Fr(ed= . ReChte e~ Aupsp~rg B~vern 
'rton Staatsw. 
Murr Domtnt kus lied. . H~ Jlünohen Bayern' . 
Jlusper Theoäor Phtl~ R~ Hetdenhetm Fürttembg fl J1ussltne~ S~~han Usä o. 'Pel1rtchstadt Bayern 
Mu,ta/tscniefr ,Pe= Phti. -. B~jenzt.. ' Bulgarien 
ter '. 








Köntgtnstr. 103/1 . 
SOhubertstr. 2/11 ~ 
Hermann Ltngg8tr~9/I1 
Amaltenstr. 11/I~I 





Georgenstraße 43/11 l~, 
Hans Saohsstraße 16/Iv 









GG Orleansstr. 8/IV • • 
Na'fAiJ Studium und Geburtsort Heimat 
vo.rb tl dung 
MUth' JOhannes Theol. H. Wor14S Hessen 
MUthmann ElisG= Phil. R. München Bayern 
beth 
J!uthmann Jilhelll Phil. R. It " 
Muxel otto Jl'orstlD. H~" " 
Naab Karl Staats'IJ). H. 
Naohmann Ludlotg Reohte H. 
Näher Johann Med. H. 
Nafe Bruno Med. Ho 






Nahm Er ioh 
NahmJttache r Hans 
Nahrdth Hans ' 
Nanz 'al t er 














































Gt3 arg i anum 
A.dettte itJ.st r " 15/0 
Adelhe i dst f"'. 15/' Ö 
NymphenbUl"gerst r .1681 
~TT 1 1 ,L,~ .. IES. 
'örthstr~ 49 
ThsresitJiwfr. t$4/II1 
St t ,(JOBst r" 9/12 
ROSenhei~er~tr"92aV1II 
Obermenz Eng: Ru,bens= 
. strasse 8 
prinzregent dnpl ~ 16/0 
Ertennerstr.l4/II . 
BOhen%ollernstr.31/II, q$ G. A.gricolaplat~ Z/ II 
Ru11t/ordstr. 2!IZ.f 
Mozartstr.23/~ ~ 
Bings~isstr.lIXI Jsartorplatz 572~lK$. 
Luc il e Grahn$,~ 1"'" 4.31 I 
Fürstenstr. 3/.'{ 
. ,B ieäerst e tMret r-.1 0 
IJ.dolf Nast paul Rechte B', 
Staats'lJ). 'FJberspark 
München 
~'a t sehen::: 
restpreussen Schell ingstr.+~411 
Nathan Fritz 

































Nedelmann Heinz Phil. R. 
Neeb Ernst· Staatsw.R. 
Reohte 
Nees rilhelm Forstw. H. 
Neher Benedilft Phil, O. 
Neher Hainer Jldä. H, 
Neidl inger Karl sta.atsw.l-!. 




























li.he i np rou • 

















Trtftstr. S/ll,!.' Dachau1 JI'Ünon.·t;:'1.erstr. 8 
Landwehr$tr.~b/III 
Franz Jose!str,"!48/31 1. L tndwurmst r. 40/ IV Traut enwolJst r. 4/ 1'I I 
. Hf rt ens tr. '20/7' r. Jsabellastr. 4 0 
Göthestr. 2111.tt 15s. 
Bambergstr. 8/!11 
Ltnprunstr. 5S l I1 Türkenstr. 4Q/II r. 
Therssienstr. 78/11 
Re i.s i nge rst r" 15/1 
I.gne~str. BO!.},' llrs. 
Hesstro.$se 67./1'1'1' 
Gabelsterg6r,9rr. 43/ Il1 
Hiläegatdi,~J'1;t~ '?/II1 
G.tbt e 1/ i ng : 'ü rJ;Lst r, '12 Guöelsberger,'j t: /" .17/ II 
r. 
Prtnz Ludwi gstr. 5/0 
Name Studium und Geburtsort &11Iot J'OrIuauI'Ig 
vorbildung 
Ne i thardt H'ermann Reohte Bö Jlünohen Bav,ern JltJr j.a-Jose~QS t r. 7 Ne t thardt Sophie Re oh tlJ R. Nf),rnberg s..O&I,8tr .. StaatslO" 
Ne! thardt Wil- 'Rechte Ho lIiiJ'l,chen " Maria-JOII/a"r. 
" helm. lIel1 'al tsr lied" H. Osth91en Hessen SCh()1IIINrstr. 2O?f 1 Neller Karl Jledo Ho Bad Dürk- Bayern Adalbertstr .. 25. Il1 Mim 
Ifelz tatJ Jled~ H<. Dtngelstädt ProrJ~Saoh- Göthestr. 26/11 
0., sen Bräuhawsstr,: 4/111 Nenlre Rudolf Reohte Dresden Saohsen StaatsU'h 
Kenning Georg Jled" o. Wallenhausen Bayern MaztPtilianstr. 43/1:( Nesche Namie Medio Konstanti- TUrkei LeopoldstrfJ 20 
Nett~ Kar1 Lud- StaatslD:, H., 
n,opel 
EltsQbethStr. 35/111 Be,senstedt Pro'O .. Sach-
lOig 
Staat$1J)~ O. Moosach s.en .. Netzer Geor~ Bayern Dac/JQUerstr. WQ Neu Beinrtc. Staatsw., 00 Afailand Baaen J.dalbertatr,) 8IJ. 111 1 Neubauer.Jrene Phil~ - Bamberg Bayern ~l~r.adstr~ 57. 0 Neubeok Ohrtstian Rechte ,9,. SOhllJerln JI~ckloScNII(, ida bttrtstro 31 a11~I Neuberg Earl Staats~, O:~ Jlünoh~n Ea~ern Ohen%011ern,tr. 10 11 Keuberger BUgen 8e40 E" Hainstadt Baaen GOthestr. 29 11 r Neuberger Helnt Pktlo H., Niimberg Bayern PrintregenttJnst~. " 
11 a 17 N~ube rt dans Phtl~ H~ Ansoach " Plinganserstr. 61 0 Bi tter von 
~eubert RU(lo~J Jled~ R~, Dresdcm Sachs~n Bfsselonerstri 7 elI1 Neubronner 'll-· Fharm~ Ho Crofl,berg He$sen-N. Lutsenstr. 11 0 . helm 
Neuburger Altce Phi10 H. Jlanch~n. RheinprolJo Jiigerstr" 9 Neuburg Jose! Medl: H., 1!Juski rOMtt " ßarerstr. 49/11 r Neuburger Josef Med. H .... He tl i fl.en - Bay~rn Pau1 Heysestro 12/1 
sta71t 
Her,og Hetnr~tr. NeUburß~~ Otto Reohte HI-, Jlünchen " 7.1 
NeUbur~er Otto lled.· R" Stuttggrt Württembg. Häberlstr. 15 11 ~ Neues arl j{ed~ 0., Of)ersohönau H~ssen-N. .A.rnUl!str. 1 111-ÄrAc NeuJang Nartha 1/edo R~ Brebach RheinprolJ" HOhen%011erns7r~ 12. Neufelat Wilhelm Phil. H. Gleizoi tz Ifestpreus- Türkenstr. 99 I San Kat.serstr o 36/1V Neugebauer Otto Phil~ Jr.trJ,sbruc1! D.,- ster-
reich 
Neugirg Kar1 Zahnh~. H .. .Mün~en Ba~ern Pastng: AP/e1rz1ee 17 Ne~irQ Nikolaus Forstwt'J H~ Fre ingen ~or:genstr~ 15 0 1 
Ne ofl Ernst Pharm':J Heydekrug Ostpreus- Noraensstr. 9 111 1 
sen Reichenbachstr~ 31/111 Neulrtroh Bern - Medo He Ochtrup W.estfalen 
hard 
Lindzourm.str" ~4/II1 Neul Rtchard StaatS7JJr. H.~ Ruhrort Rhe tnpro'O (J NI!Uiilaier .Alois Reohte H~ lIiinohen Ba~ern l/irresstrr; 2Q I r Neumaier Georg Phi 1. H~ Schiedlam- ttingenstro 29/II r bach 
NeU1flann Georg NedfJ H," Gnesen Schlesien 6ü12erstr fJ 48/II Ne umann He i nr ich Afed,<: Ro BroTllberg Preussen llalstr'l 11 
Neumann Jngeborg Phi1" R. Lübeck Lübeok Arcts8tr. 12/71 Neumann Kar1 . Rechte R ... Prossni tz Tscheoho- Giselastro 16 II 
J/em.ei slowake i T.herestenstr. 42/1V NeUJl1.ann Kurt Staa tSlJ)~ H~ Preussen 
Neumann Kurt Rechte H~ Trachenberg SChlesien SChel1ino.str. 'l02~II 
Neumann Jiarga- Med,.' 11.. Biga· Bayern Emtl Rieaelstr. 1 I 
re te 
Phi1fA 0", .l/J)skau SChlesien SChlets71etmerstr~ Neumann Ilarta 66 11 R. G 
. Neumark Fri tz Ned .. Hr; Nürnberg Bayern LandlDehrstr. 47/1II 
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Phtl., -StaatslD. R. 















Pasing, Amalienstii 10/ 'Fra1lZts1ranerstr~9/II1 M 
Martannenplatz 1/11 
A.altenstro 40/11 







H~ Pfull ingen ~ür.t tembg~ 
0.. lIünchen "soneon.o= . 
Georgenstro 65 
Köntgtnstr ... 71/0 ' 
SOhel1tngstr~105/1 1. 






Newald Rtchard Phtl" H' 
R
-
Ntckel Karl-Eu= Med~ • 
"' gen . 
Nickel Ulrtoh Med.' H. 
NtOKl Hans staatsw.H· 
Ntoklas Friedrtch Ueä. H: 
Ntoklas Henrt~tts Meä. H~ 
Ntda RUdol!' Pt ern. H. 
Ntebler Michael Rech te' H. 
Ntebuhr flans Staatsw. . J/ed. H. 
Hetnrtoh 
Niederländer Karl Phi1,. 
Nteder16hner Leon= Phil. hard' 
Ntedermayer OskarPhtl. H. 
Bi tteT" Q. Dr.phtl. . 

















Ntetzsch Walter . 
































SchlOertn t/ Hamburg 
lIeoldenbg. '. 
















. R G ' 
Atnmillerstr.3~itI 1. 
Gabelsbergerstr.22/r 
Römerstro 26/[ Gauttng, Ptpptnstr. 9 
Ltndwurmstr. 58/11 
Ga1ir'testraße 18/1 1. 









Altenbochum Westfalen Freyltraße l/II! 
Burgwerben Provo Saohlen Bayerstr. 33/II '1 •. 
Bremen Bremen Herzog RUdolfstr.1S/1V 
Sohwelm Westfalen Htltensberger8tr.5l/~D 
Sausenheim .,Bayern KonrOOstr.4/II1 
Kiel SOhleswtg=PoDsartstr. 4/0 
Holstein 




'~stfalen Ad61hetästr~ 29/1 


















Matstraße 35II~ ~ 
Metzstraße 12/111 






Ltndwurm8tr.75/R.I,.~ Georgtanum . 
Klenzestr.51/II1 ~ 
Mtttererstr. 8/0 
Name stuäiWlJ. unä Geburtsort 




Ni ppold Ot t 0 
Nissl Karl 
Ni tsOIt jl/red 










NO~l "l11.e11l1 . 
Nonwe iler IJlfred 




1I0rgaue r.Pel ix 
NOr1!lonn ' Fr iedr. ' 
ilorpo.t tJ ,LqQ . 
k6rpoth 'ff'tlhelm 
















Bi schTIJe il er 
rürzburg 





















Rechte H. Hagen 
Pharm. - Kalsers= lautern 
Staatsw.R. Traunstein 
Phil. H. München 





Ph il. R. 
Rechte R. 





Rechte H. München 
Ph i 1 • O. Frankfurt 
alM. 
t~~i~~{~t~l~ Med. R. Lan~if~rg 
Jut ta nJ". z'l. H r.1' Nowacffi ~dQlb. n~ . nerne 
Q'0wialri Frqn.z . }Jed. H. BischOfs=:· 
werder 
Nudtng Otto lled.· O. Esslingen 
Nüokel Ferdinande Phil. B. Stegen 
Nürnberger Ernst Forstw. H. HOf 
Nürnberger He inr. Forstw. H.. runs iedel 
lIii.sslein Friedr. Forstw. H. Regensburg 
Nüssle in Johann lied. H. " 
~!üSSle i1t Theodor ji'orstw. O. E11 inQen 
i/üss1 er Hugo Tterh. H. Landshut 
Ni!tzenade.7. 13ern= ReChte H. 'olpern;:;;: 
, hard' Staatsw, dorf· 
Afttlfer Hans Zalrtt'h. H. Münohen 
NU$sbaUlR. Ma.7: Med. R. Vaoha 
Nu.ssbaUm lforitz Mod. Rn Iftttlioh 
Nussbic}r:d.l. ~'ll1,i Med. H. Bing,en .~.... a7Rh. 
Husse.,. /yJClX Staatsw .. H. Johenhausen 
Rechte 
Nutsias Tneodor Med" - Derel i 
iJU1J1arien jHtter(~r$tt.aVo r. ~~ ~ )/ nne l nprov~ lIars:Jt rasse 12/ 11 
Ha'lnover .fJandwshr'str ~ 14111 r. 
Thüringen Aaelheiastr. 32/0 
Bayern LUdwigstr.19 













Soh tesstättstr. 1211 
Bi edersteinerstr .101/2 






Stadtlohne rst r. 710 
Hamburg. Sohleissheim, Frei= 
. singerstr.38 
Württemberg Trappentreustr.29llR 
Bayern Jnnere 'ienerstr.2~IV 
llrs. 
Rheinprov. Schraudolphstr.13JI, 
Westfalen Ada.lbertstr.41 alfI 
Bayern, Faul Heysest r. 26 01 
, 3.~ufQ. 
" Theresiens'tro 30J01.R. G. 
Hessen - L:.J,opoldstr. 153/I11' 
NassQu, 
Bayern. Eudwigstr. 21II 
westfalen Türkenstr. 5~/II1 
Westpreussen Rothmunastr. B 
J1ürttemberg Jjü~llerstr. 45!II1 r. 
Rhei nprOl). JJma.l i enstr. 62II~~ 
Bayern Sohellingstr.119/II1 
" Kreitmayerstr 6/IIr 
1# ~ddltwrtstr. 38/3ilk.S • n Hohenzollernstr. 4/I1 
~ 4l rnul! st r .. J2./ IV 
w Jutastr. 111II1 
Thürtngen aeorgenstr.29/II 







L.ar"./.iwehrst r .. 56! I 
Jlberlestr.2311 
;.-:;'0 r st e nr t ede r s t r. 2/3 
TI2 t erschst r. 25/0 
Göthestr. 51111 
... 125 .. 
No. Studium und Geburtsort HeImat Wohnung 
Vorbildung 
I 
Ungererstrc 3dlll OlJ~lts1iMt13~'r Phil" H. sieg'nhOJen Bay,rn Geotg 
'" Veterinärstr. }llO Oberacher Hans Phil. 0. Altmannstein .,. 
Ober.:ganJt Anton StaatsU)o 8 11 • Bäumenheim n Volkartstr~ 46 II1 Ober mmer Peter JledG H .. Münohen if ~aChauerstr.v547I1 r 
Ob~rhoff Kurt Med .. Ro Barmen Ehe inpro'()t Q.lüc/rstro 10 II 
ogermayer Pranz ~i1. Ho Pietling lJayern Ottingenstr~ 161711 o ermayr Josef Med. Ho München " zamdor~erstr. 78 0 Ob~rmeler Miohael Philc H. Münohen 11 äuss. aximilianstr. 20 
Oberm.ierRUd0ä' Rechte .Ha .Aitjhaoh " $oheilinsstre 611JI Obermü21er Egi Rechte . Ho Frauenreuth n Schi 1 t 11 ·s t r ~ 22/ I 
Staatsw .. - S~G~ 
. Obernt'äermallr Medo Ho Bamberg " Aajsabethstr~ 2811 
.Anton Köln (JiS6Ld),stro 7II!I o OlJerreioh PcJul Rechte R~ Rhe t npr01J. 
Dr .. 
00 Westfalen Georgenstr" 6111 Ober$te-~rghaus Medo . Rauxel Wal ter 
Bausrst r" ].510 r Obertin Nikolaus Forstwo Remich. Lu:temburg 
. Oberw'gner Kari Med" Ho Ellingen Bayern . tidenmayerstrl; 4/11 
Phil" 
0'11 o iChellingstri 48/11 Oberwegner Max Phtlo Worms " Oberzimmer Theo- Rechte Ho. Münohen " Mozartstr .. 8 I dor 
Oohs Jose1. Theoll> H. St. Jngbert 
" 
Petuelstr. 15 Ochsenr.ei ter Rechte Ho Neu ... U1m " Dachau.' Augsburge rs tr. Anton Staatsw" 42 Ody Edmund Zahnhr; H" Obermendtng Rheinpro'l).o' Ltndenschmi tt;tro30/1 1 Oeo1d Anton Rechte o. München . Bq.yern . Blumen.'stro 39 l' r StaatsUJ,. 
'Le0foldstr", 39/11 Oedekoven Hans Medo R .. Ktiln-Ni!jPes Rheinprov. Oe(Jg Ludwig Reohte H. Mühldor Bayern Amo ienstr_ 28/1V 1 Staatswo Rhe i npro7j'~ 0 NeUhauserstro 4/11 Oeicli Rtchard lied" Hit Rotthausen OelJ.er·Erioh Reohte Ho Münohen Bauern ' Theresienstr. 937111 1 Oe~tjen Ger~d Med" H. Jaderberg Oräenburg Solln: Friedastr. 5 Oerder Henny Hedo R~ Jaohen Rheinprovo" Schell in~strlf .147111 Oesoney Alexander MedQ Hil München Bayern Wol/rats auserstr j . 
, 113, 0 Oesterfe Josel 0 Staais'Wo Ho We i ssenbe rg n C~emenss tr.. 55/11 Oesterreioher Reohte 00 l[onstanz Baden Wotanstr,. 22 Erwin . Klenzestr~ 261iI 8estretoh Karl Zahlih .. 01) WildUngen Waldeolr 
e t tl iH.l§US t MedA Ho München Bayern Erhardstr. 27/}II r 
o O!!ergel Theo ... Reo te He Kb'in Rheinprov. Amalienstr>l 85 11 dor Staa tSlJ),. 
HOnenZOl1ernstro741lI Oflszan;;a' Franz Rechte Hr. Du i sburg Ehe inpro~,. Ohlen-Adlersoron Staa1;swo Re Reiohen Schlesten Ta t tertbaons tr" .6 11 1 Konrad Frhr"von 
Bayern Jiauerliircherstrjj81n Ohlenroth Ludwig phti o H,< AU~burg Qhlertoh Annali~w Phil. BI} So ertn Mecirlenbg. - Kaulbaohstr. 4/1. I . 
se Sohwerin . Oltrassa Brich Med. Ht; Kö~igsberg ost~reU$sen lTielmayerstr. l~l1 Oldag Haraid Phtlu Ro Jie~ssen Sac sen Theresienstr. ~o 11I 01denberg Otto Phii,. Ho ' Sohöneberg Hannooer Eelgradstr .. 40 I 1 00. 01.denbur;II. Ni'lfq~ Reoht.e RtJ Oldenburg Oldenbul)'J Theresienstrll 84 laus iedr~cJt Staatswf/ Wtlhelm j'rb-
qrossherzoB von 01 '08 t Alfre Med" H~ Northeim Hannover VolJrartstr u 281[ I OJs.ahowsn:i Hans Zahnh~ O. Berl in SOhlesien Re t qhenbachs t r IS. /39/ 1 Oppenheim. Faul Med;l tor qassel. Hessen-N. Sohl.llerstr_ 1,~1 11) t:1.':1 
OppenheiltJSr I Mozartstr tlo 12/1 Reohte H", München Bayern Albi3rt 
.... 126 .... 
Name studium und 
Vorbtldung 
Oppenhetmer Äl~ Med. R. 
. bert . 
Oppenheimer Ernst Rechte H. 
. Staatsw. 
Oppenhetmer Ger= Ued. R. 
trud Dr. 
Oppenho!! Ger= " Staatsw.R. 
trud Phil. . 
Oppens Geor~ Phtl. 'H~ 
Oppermann Elsbeth Staatsw.R. 
·Oppermann Georg staatsw • .,. 











Gorna-Ore= Oreschkowa ~nge= Ued. ltna 




O. Fr~~7rJ~rt Ortenau Karl' P~tl. 
Orth Karl Orth Stegfrted 
Or-thner LUdwtg 
:()rtner Erns t 
Ortner Ludwtfl 
Ortner RUdol! 
Zahnh", H~' Germershetm 
Rechte H. Landau StaatslO . 
Phil. • R~ Reohte ' . 9. 






























Fetitt~schstr.3m1 KurJUrsten8tr~7. 11 lc 
Stegfriedstr.o III1. 
Karlstraße 48/11 r. 
Kaiserstraße 54/1 
1nn. 'tenerstr. 25/I1l 'I: 










Or1Ot tz Al/red 
Osadztn Georg 
Staatswto ' ZaJmh.. Ho 
Jtsd.. H~ , 
Amberg Bayern 
Dortmund Westfalen Hans Sachsstraße 2/r1 UUllerstr.45/III . Neureutherstr.881I1II~ Sendltngerstr.75 1111: Med~ H. Ued. H~ 
Rechte H. 
Osohatz Andre Phtl. O' 
Osohatz Hugo Phtl.~: 
Osel Hetnrloh Hed. H. 
Osen-berg Gertruä Jled. R. 
Oskterskt Grete Hed. R~ 
Oalender Al/ons Phil. R. 
Oaswalä Kurt Phil. H~ 
Ost Else Staa tslO. R.~ Oster Otto . Phil. H~ 
Osterburg Karl Phtl. R. 
Oster'haus Er·teh Jled. R. 
Ostermater Matthi= Phil. H. 
. as 
Gu.ndeljingen Bayern Etohstätt .. · . 
Forst i/Ober= Schlesien Kaiserplatx 511 ~ 
sohl. .., 
Sohönhetde Bayern 











B~yern Pas t ng I Bi ohard lag: 
ner8~raße 14 
Proo.Saoh= Claude Lorratnst/r. 
sen . l5IlI' 
Ostpreus8~ Petten1rOferstr.22!II 
Rheinproo. Atnmillerstr.91.1 
Württepbg. Herrnstraße 52/0 
Bhetnpro~. Böoklinstr 30 
" Barerstr. ~3/1I1 
Braunsohwetg TUrkenstr.23/lV 
Westfalen Lipdwurmstr.7S/IV 
Bayern Flt~gen.8tr. 2/III 1. 
Ostermann J08efa Phtl. 
Ostermann Th~o= Phil. 
-'. Allen festfalen . Georgens'traßs 121/1 r: 
Bayern Arctsstraße 89/1 H. Rosenb.etm 
dor 




Ostertag ~rt tz . 





Reohte R. StaatS1JJ. ' 
Phil. O~ 










" . LlHs~n8tr .$9 Gflb ... /I l 
Bayern Bayerstraße 99/ll1 
Westfalen G06th~8t,,-.· 64/111 










Name Studium und Geburtsort Heflnat ,ohnung Vorbildung 
Ost helder Fronz Rechte H. Ludwigs= Bayern Kaulbachstr.31/1 lks. Stootsw. hafen 
Ostho!, Jlarta Phil. R. Jserlohn, restJalen. Giselastr.26/I1 
O,wald Eail Jled. B. Kollnburg Bayern . 1fagmüllerstr. 23/111 r. Oswald Hans Jled. R. München 
" Kur/ürstenstr.2/II Oswald Jose! meol. H. R~.gg,rding '! GeOrgianum . OSJOald Josepn Rechte 11. }/unahen '! LandsbergerstrQ65/1 r. Staatsw. .. 
O'lIXlld BUdol! Reohte H. Nürnb!rg iI Kirchenstr.23/11 llrs. Staatsw. 
FranlEJurt Saarstrasse a/l r. OS1iXJl t I.ugust Staatsw.H. Hessen-' 
a M. Nassau 
Ott Gr8gor JI~d. H. '~tteh.= BaytJrn Theresienstr.80!III 
. hausen 
Ot t He t nr 1011, :!hil. H. Xl ing~n~ßrg " Hohe.nxollernstr.8lII1 i ott Johilnn PhiJ.. BQ Neuengrun tt Ainmillerstr.12/11 
ott Jlaria Med. R. Elberleld Bhe i nprov. MauerKiroherstr.2410 r. 
Ott BUdol! Phil. H. Konstanz Baden' .' Kar1strasse ß4 
'fh~ol. 
'einst rasse 5/111 llrs. gtt Budol! Sttlatsw.Ho Bamberg Bayern 
tt rhsodor lied. H. J'adgasssn Rheinprol)~ Lindwurmstr.S/11I 
Ofte Elss Phil. o. Hannovsr Hannover lilhelmstr. 411 
Ottenweller Frant Phil. H. Hammel burg Bayern ,ilhelmstro13/II1 
ot tta~ Ernst 66d. .B. Kau!oeuren " GabelSbergerstr.59/1V: Otto' ,t t: -Forstw. H', Heu bach Thüringen Vtktor SOheJ~elstr.5/~ . 
otio G,rhard Phil. R. Olb~rnhau ' Saohsen Romans tr.. 74 II?, Otto GertrUd Phil. H. Me11lll1.ingen Bayer:n . ·SOhel1tngst~.42 II Otto HUbert Forstw. H. 01 t~a Dahzlg Bauerstr.10 IV 
otto Earl uea. H. H011lbltJ,rg Bayern . Alramstr. 18711 r. Otto Earl ReChte H. 'abern Hessen~N. Theresienstr.80/3 lira .. Ott~ NarHar~te Med. B. Brieg Schlesi,n Atbltngerstr.4 ' 
o"ertkun ilde=' Med. R. Saar rücken ',stfalen. Fl iegenst r, 270 llrso 
, gard 
O:c e Lu.dW i g ReChte H. ·Kre!eld Jlh' i np rou • SCh'llingstr.l10/I1 
• 
Paatz 'alter Phil. H. Burg ProlJ.SaOhsen zteblandstr.39/tli" r. paoJwa,lft Joseph Phil. 
-
Unt,rhaohing Bayern Stetnh~tlstr. ~I.rI Packe August Staatsw. O. Un-terrodaah If . ~dalb~rtstr..l0 11 R. G. Rechte 
RostoCk MeCklenburg~'ilhßlmstro8/rII paepele l!lrnst Phil. B. 
Au~ust Sch~~rin . Päp1re Fri .r Rechte H. Bad Retchen: •• cklenbg.- Met.rstrasse l4YI 
hall Schw~rin 
,aetzold 41/ons lied. H. Jtrsit% Sch,lesi~n pett~nkOferstr'~ofIV paganetti Otto Phil. H. J/ ... Gladbach llhe i nprov . Thterschstr. 51 pagensteah,r Anna Phil. R. 'iesbad~n' Hessen ... Gedonstr. 41ITI 
Maria Nassau Sendlingerstr.52/I1 Pahl Herbert .~d. H. Bad' Ko~rub Baden 
PahnktJ JOhannes J/ed. 0-. Sirals Pouern DaChauerstr.64/II1 r. 
Pailler Jilhellll Phil. H. llünc'Mn Bay~rn The1clastr. 4/r1 11rs. 
Paintner nj'ons Jled. R. " " 4Ubtng 
Palgen Johann Phil. Luxemburg Lu:&,ltbUrg • HäbtJrlstr.5/ry l7rSo 
pall aJJ,! Hans . Rechte H. BrucilllÜhl Bayern ~ltsabetnstr.1O/I 
StaatsZD. 
Pa1l'r RObe'rt von .forstl). i. :rürnb~ro 
" Bluaenstr. 38/111 
PaJ.. Errttn Phil. O. DÜSseldorJ llMinprolJ. Ad41hetdstr. 34/I1 
- 128 -
Name studtum und 
Vorbildung 
Panel! Konstanttn Meä~ -
Panholg~r Joseph Reoht~ Ho 
Staatsw~ 
Panlre Et.lgen Ph t 1., H., 
Panlrow Ulrtoh Phil~ ~ 
PankQw lerner Zahnh8 B 
panntng A.ml~~= J.!ed..· R: 
Panntng Gerhart Hedo Ho 
Panter Herbert Maa. R~ 
panzef idol! Ned~ H~ 
Pape ran:: lIed~ FJ~ 
Pape ~rl Pharmc 00 papp ans lied') R:) 
Papp~nhetm Lud= StaatswoRo w~ (J' Gral zu 
Paraqutn JfI1.ann~ PhtJ. 




. Paug flir Johanna 
Paul'l'rau 
Phtl o . O~ Staafs7JJ .. B. 

































Rhe t ny ro lJ., 












t .. V", " Itillten 
Rumänien 
Paul/rYJ1u Fr. t tf Meä" R. Ba1lberg Bayern 
Jled. PauJ' '%lhelm 
Edu-ard Dr" Q. o. 
Profes!JOr 
Po.u1f "ltsabeth lied. R~ 
Paultn Karl IIS(j., Ho 
Paul~ ral/gang staatsm~Re 
PaUly Gerharo pte"'h~ H. 
Paur Oskar Zahn~~ o~ 
PedUK# i Em t 1 Reoh te . 
P«dUzJ1 Ertoh Phtl o R. 
PI//er Josef Med~ Hli.~ 
Pege10lQ Ger-hard _ Usd. ., 
Petssner augo Forst1JJ,. li~ 
Pelizaeus Oskar Med. R~ 
Pell1rofer ,tl= Reohte' Hf> 
. helm Staatsw,)' 

















PhtIq " H~ 
Rechte 89 8taatsw;, , 
Phtl e 9/. 
PerdeKamp Frana Phtl~ -































Salonikt BUlgarien Niirnberg .. Bayern 
Wtl1manite= Osfpreuss~ 
. . nen ... -_ .. 
Erlangen. Bayern 
Bottrop t/lI'J Westfalen 
Memmtngen Bayern 
- 129 -
:1'f4r/tenstraBe 95/1 1 
TJeter'fnär,st1'" 10!II 
LUdu]"i ostra.ße. ['i/IV 
8017,e11 tngstr 2471 





fit) thes traße 28/1 
. Theres1enstr. 71/111 
Göthestraße 5/1I1 l~ 




. . ß~" ~ g. 
Ma~tmtltanstr 15 r 
Obermen.ztng1,..." 'lioftaar1r= 
. straße ittIJ 
,.1ägerstraße· 12/1 
Kaulbaohstrl4 35 Görresstro 3i/I 




pettenkoferstr . 32/1I1 .7. 
Hetmhause.,.str~26III 
,Fii.rstenstre 197111 






1UrkenstrG 95/11 r. 
Harschel tstr,. 2/0 
Dtetltndenstr~ 1/0 
Senältngertorpl~5/II. 
Jlaxtmtltanspl .. 12/1 1" 
Katserstraßem 51 Arots$traße 38 I 
N~~tu:mstr. 2 III 



































Hamburg Türkenstrasse 43/I1I 







Ludwigshöhe 1 Massmannstr~67I1 
Neureutherstr ~26/1 1Jr80 
LUdlOigstr. 19 ' 
Ottingenstr.16/tI 
Araisstrasse 55/111 r. 
Friedriohstr.34!II. 
Petermann falter Med. o. Grossenhain Sachsen Plan~gg}&lbrecht 
Dürerstrasse 41 
petermayr Jose/ Afed. H. MünChen 
peters lrno1d ·Staatsw.O. Hamburg 






Theresienstr. 56/11 r. 














MeOklen~urg-'einstrasse 6/III Schwerln·. ' 












pet-ersen 'al ter B. Weissen: Provinz Med. 
petrowa Nede1ia Medo 
petsch Phi1ipp ReChte H. Staatsw. 
petschke Paul Tiern. H. 





Jnne re ,. i ene rs tr .2/ IV 











Tierh .. H. 
ReChte H~ 
staatsw. 
Leobschütz SChlesien Fallrenstr. 15b/I r. Kaulbachstr.,96/0 llrs. 






Rh~inpro'O. Keus1 instr~ 51Il1 
Westfalen I.m Glockenbaoh Bill lira, 
Brandenburg lIarsahal1str .. 5/r . 
. Bayern Georgenstr,. 4711, 2.A1/f}o 
" Olchzng~ Sehramerweg 
P!adtisch Gabri= Zahnn. R. München . 198 Ot t ost rasse 77 r " eIe 
Plätt1 Maria Phil. H. Reo.ensburg 
Plätt i scher Reohte H. Stutzheim 
" 



























Würt~emberg Sonnenstr. 19/1I[ 
VOburgerstr .14 




Provinz Pasing, Ottilostr.l1 a 
Sachsen 
Phil.' H. Kat tl ael! Ostpreussen :A inmilltJrstr .18 
ReChte H. aannstatt 'ür=tterab(!rg Nymphenburgerstr.14l/0 





o. Bas~l Baden Yri~drichstr. 26/1I 1iS. B~ Neustadt alB.Bayern 1Iauerlrircherstr.4870 
H." " Maz imil ianstr. ].6/III H. Burg btJi 8randenburg Romanstrasse 69 
Nagdeburg 
Pleill'er Bans Phil. H. Stu1:tgart 1Yürtt~mbtJrg Kl~nzestr. 29/ Ir 
PleiJJer Hf!inr. Re,chte R. Augsburg Bayern Mül16rstr,,56/II1 
Stq,atsw. 
P!fJit!er,Earl Phtl.· H •. Ascho/fenbg. " 
... l~O .. 
JlaSS1IUJ1lnStr. 2/1I1 
'. 
[,f""P t' -,i). 1/,~.",~ StutllUlll und 
Vorbiidung Geburtsort Heimat flohn:una .. 
,Pie tl/er Kuri. Phil. H. Solingen -. Rhetnprov. Nördl. AU!!ahrt~al1ee 
~e~9je.r Ludwig 
Dorp 
. . 7Q II I jiorstw. H. München Bayern Kalser Lu~rgsPlt; 81 IJI fl,eff:rer }Jaul Re!.chte H. HOhensalf':a Hannover Tengstr~ 9 I i 
7e~ 'Ier Peter Rechte Hi Speyer Bayern Leopolds tr. 104/ 0 r StaatsllJo Pfeil .Fri t: Reohte H. Magdel>urg- Hannover Schellingstr. 7/2'11 
Pjeilsohi!ter . Phi 1. H. Suaenburg, ~orgtantim Bad AiblLng' Bayern 
Georg Amaltenstr. 2/0 r PJetten-Arn ach Staatsw. H. Münohen " H'ra!l <, liTt.,.. t)on I ~ •• I; , , t,. ' 
Arotsstr. 30/1 P!et!.en ~rose/ Phil" RaTfl,spau " 1!'rttr.. oon . 
Ei chs tii't t LUisenstr. 59/I7,I :Ueu/er }Wsa Phil. R. " JVrlster Hans Rechte H. Ansbach tr Liebigstr~ 10 biO 1 
'ftster Johann Ti~rh. H. Weiohendorf " Hildegardstr. 8 I 8Jf.t%er Franz Staatsw. l!. Lippach " 'estendstr. 9/111 r Xa~,er Rech te .. 
Pflanz ]()QOhim Reohte H. Guttstadt Brandenbg. Prtn:regen ten~. Staat$w. Fürth . ' 111 7,lau.m Alexander Phil. H. _, Ba~ern Karolinenpl. Z ! 11o.u.mer Max Staatsw. H. Asaha/Jen·,· ' {hJrnerstr. 50 I 
bur~ , 79/111 P/leiderer Adol! }Jed. H. Marsq a1}ren,- Würt tembg. Zeppe1"instr. 
zunmern 
Lindwurmstr. 203/I 7,lug/'elder Georg pnil. o. Wien " ,!r~!'{.~sohner· Staa tsw. H. Kronach Bayern prinzregentenstj' 
A.dol! . 11 ,Q I 
P!ülJ Hans Rechte H. Münohen ft Jlöh~s tr. 23711 . 
PJund AdolJ' Philo o. Ga~laorf . Württembg. DestOuChesstr. 4811 r StaatsUJ. Hohenzo1lernstr.76 R.G. Philipp Brich Reohte H. Lüneburg Hannover 
Phil ippart Hel-e- Zahnh. Luxemburg Luxemburg Gise1q.str. 26 
ne 
Thüringen prtn: LUdwi~Sjr. 16/IV Phil ipsborn Ernst Med, R. Berlin 
Philipzig Erioh Med. H. ~sdroyo!en Ostpreussen nlrrenstr. 5 I r' . Piohlmaier Karl Med. H. ' ~esa Ba~ern Pe ttenkoJerstjo 26/II1 
Pichlma~r Franz Phil. H. Schonf}Qu nerzoqstr. 56 I Pick Wa ter Rechte R. Berltn Brandenbg. Leopo dstr, 102/11 Staatsw. 
Hacnenburg Hessen-N. Fraunho!erstr. 18/0 Piokel Karl Zahnh. H. 
Ptc~elmann Ludwig Med~ o. München Bayern s~ndlinverstrl 20/11 Pieke ~~ust Hed. H. Rhetne Westfalen Kaisers r. '5 11 r Pieper lnna- Phil. R. Girkhausen Hannover KÖlnerpl. 1'11 
Dora Nebenhaus 
Pierson Hanna Zahnh. R. Altona Saohsen Planeog: Germertn-
Ptetsch Elisabeth Phil. Dürrkunzen- Schlesien 
' gerstr. 41 
-
Gise1astr. 28 
Pt,tzka Al/red Reohte dor!. " LerChe~{elastr./8IIII B. Labana Pie~er1tng Johan- Forstw. H. DtttersUJtnd Bayer.n Kaulbao str. 64 I 
nes 7)On 
Ltndwurmstr. 24/1 Pigenot Ludwig Phil. H. Weiden " vqn 
Dt etersdor! Schwtndstr. 29/11 Ptgerl Leopold Reohte H.' " $taatsw. 
Pi 1ger .JPranz Recht~ H. Wollaber'-i If Eohingerstr. 23 %1 
Pilger Willtelm Phil. o. Erlangen' 11 Da ohauers tr,. 201 111 Ptlgrim August Jled. H. Mellrlch Westfalen Jldistr. 24/111 r 
Plloty Ferainand Rechte 9ft München Bayern Galeriestr. 35 % G.G. 
Staatsw. 
Un't~rgries- If Corne1tusstr. 23/II Pilfll Miohael lIedG H. baoh 
Nuasbaum$tr. 74/I1 Pinous Budol/ Dr. Phil. R. Posen ft 
Pinzl Johann . Ned. H. 'K"irchberg If TUr~enstr. 55 IV 1 




































Pöhlmann Jul te pölcher JoseJ 
P~lf Ifi lhelm 
~ila~gl;q~~lm 












Rechte O. StaatsllJ. He ImbrlOh t's 






















































H. TL efenbach . 
o. PassaU 
H •. Bayre~h H. Walde 
H. Jlünohe. 
PöpPllrl Perätnand Phil. H. Btieg 
Pöppig Hermann Rechte R. Neustadt-
Staatsw, Orla 
pörnbacher Jose! Tterh. H. Mühlen 
pörsah Albert. Red. O. St • .Johann 
a/Saar 
PoeschlEo Hermann Phll. H. lYtentBr-
Dr. Neustadt 
Pöse.l Jose/tne Phtl. R. lfünohen 
Poets 'lletnharä lied. H. Emden 
PlJtttnger Jltcho.- Forstl/). H. Fisahbaah 
e1 
Pogge JOhann-
Le°llo1d Pohl J.larlch Don 
Pohl Heinrich 
Staats •• R. Dammwolde 
... 






Ba~ern Tht.tr"Si'enstr., 40/,[1 
Göthsslr. 34lil . 
" Fraunhole r7s t r. 5/ IV 1 Hatinov~r Arcostro 8 I1 
Bayern Obermeierstro 1/1 
11 . Jsabellastr .. 31/I 
Westfalen Pet ten KOfe rs tr'o 24j} r 
Württembgt Franz Joselst.r. 111 
Ba 1/fl! rn Setälstr. 36/1 1 
Bamburg Ludwtgshefherstr;. 14/1 
Bayern ~ Bee thovenpl. /3/ I 
tI Kanalstr. 30, 
Lippe-Deim •. Leopo14str. 46/11 
Rheinprov. Türkenstr. 28 



























Mecklenbg" Sc hm.er. in RumanLen 
Rheinprov. 
Gabelsberger7str. 231$. J{ozartstr. 9 111 . 





3chellingstr. 55 11 
Hohenzol1ernstr. 18/1 
ZWeibrüakenstr. 39/11 
" " " Obermenzing: Frauen-
dor/erstr. 43/1 r 
Kar1str. 84 
A.,Qnesstr. 6111 1 Wldenmayerstr. 51IV r 
wtdenmayerstr. 41Il r 
SChletsshetme%rstr. 
1Q 111 1 
Trogerstr. ,24 I 
iG?g~~~tr~/a~/II1 
Brtennerstr •. 267111 
SChellingstr. 3711 
Solln: Fri~dastr. 5 
Jsabe11astr. 2/0 r 
Pltnganserstr. 76 
Liebigstr. 101111 









I pokorny Alfred 















. . Dr., 
Poplren Magdalena 
Popo!! Theodor 


















Prov,.Scich- ,/JinduJurmstr, 66/11 r 
sen I 
Rhetnprov_ Kuntaundenstr. 23(~ 





Meafilenbg., - Franz Josefstr. 34/11 
Schwerin 
H", Hindenburg Soh1esien Lindwurmstr .. 30/,III 
O. Neu-Jsenburg Baden Leopoldstr. 104/11 
Forstw. 
Phi 1,. 
RIO Geis1ingen WUrttembg. lIi1he1T1lstr. 11/11 
Re :AicMan. Bayern: Sch,leissheimer~tr,. 
47/111 
Tierh.. 00 München .,' Hans Sachs.;tr. 177
7
111 
Phil_ ~~ Breslau ,RheinproD. Emil Riedelstr. 17. 0 
Staatsw. i~ Ebersbach Bayern' 8endlingerstr. 67 I 
Phil. .. Thorn Brandmbg. NYllJ.phenourge.l;str.137/Il 
Med.. 1I~ Dresden Sachsen YIlJ'rthstr. 12/11 
Rechte H. Jngolstadt Bayern Nordendstr. 547I . 
Staatsw .. 
Phil.,' H. Rovigo Jtalien SChulstr. 47/1 
Phil. Oa 

























st r .149/1 




JS. mann i ngers tr 0/68/111 j GeorgenstrQ 103 I 1 







Lindwurmstr. 14/LI r 
He1l1ltrudenstr .. 2/TV Poscninger Wil- Forstwo H. 
helm Ei tter (~rt 





Pott1i tzer Kur, 











Preoh tl Hans 















9. $trQ7Ssburg z E •. 




StüQ tsw. Hf> 
Hamlrurg 
Stegl i 'tz 
Altona 
Jförth 
Drens te in .... 
Zahnh .. 
Zahnh. 






0# Bad Kreuth 
He München 



















Hf< Feuchtwangen B0lltern 
0.. N4rnberg 
' ... 133 ... 
~daIbertstr. 1/111 
'lheresienstr. 2~/III 
2. G.G. Ludwtastr~ 17,aJ1IJ 1 
Jsabe'11astr. 211 















Hans saonsstr10'I9/11 r 
'fIal ter,s tr. 3 / r r 
NfJI48 Studium und Geburtsort Hetmat 
Vorbi IdU/1,g 
Wohnung 
Prem J,fG:JJ Pht.l. 
Prem Miohael Medc 
Prerauer Kurt Rechte 
Pr~sah Stejanie Zahnh. 
Prestel Jasel_ ~tlo 
Prestel Rudo~ Rechte 
Pres,tele Karl Phi 1 ~ 
Pres tele Karl Rechte 
Pretzl Otto T.heol. 
Preuss Auguste Medo 
Preuss Gertrud ~il. 
Preussner Ulrion Medo 
Preyss Adolj Dro Phtl. 






H. Regensburg Bayern Maximtliansplo 12/1 
Hf München " Daoh.auerstrlJ 24/,11. r 
R. Lo.ndeshut SOhlesien Neuturm:str. 37. CVIV R. Hannover Hannover Getbelstr~ 1 I 
Ho Kempten Ba~ern. Destouahesstrt 42/III 1 
Ro Göggingen Köniainsi"r" 45/l1 
H.. Münohen " Herzögpa.rfis~r~ 2711 
H. Augsburg . 11 Türlfenstro 52/111, 
H. Jnoolstadt "tt . Freising . 
H. N4~~berg ". Clemensstr. 6Jlv 
- Tzlst t Ostpreussen Bauerstro lOfI,~ 
H. Stolp L/pom. Pommern ·Zenettistr. 19' . 
l4. Düsseldorf Rheinprovo Leopoldstr. 3,3/0 
H. ITiedenshüt- SOhlesien HedWigstr~ 51III 
.te 






Cuvilliesstr. 110 ~eresienstr. 3970 














Könif'linstr o 49 .AUrgs~urgetsti'r.. 21/111 






Probst Kurt Phil. 
Probst Otto I Med. 
pröbstJrtn,~ p.~ Med. ' Prögel Ni ~lm Reohte 








R. Un tergrt es ... 
baoh 
Rb Bösensell 
H. Gräl enbe rg 
Ho .Affing .. 
Pro~ein Fran, Medo H. 
Promberger Pranz Forstw~ H. 










Med. H .. Miesbaon 
Münohen Phi,l. R .. 
Forstw. H .. 
'Bayern 













Am Glocfienbach s/rv 
Franz JO$efstr.3~II 1 
Atnmül1erstr$ l~II 
Ltnawurmstr. 17; I 
Klenzestr. 411tl 
Dachauerstr. 23711. 1 
Sonnenstr .. 24/11 1 
Sahell ingstr •. ?511I1 1 
Zieblalidstro 4,11 1 
Gentzstr" 1/0 r 










Przygode 101/ .. 
Phil. 
Ra then7burg a T. H. l/arfenthal 




























... 134 ... 
Montsalvatstr. 17/111 
Bayern äusso MaxilTli17ianstr .. - 4 Q 
" Leopoldstr:l 397 II 1 
Luxemburg Lindwurmstr. l7/I1 
Meoklenbg.- Landwehrstr. I/lI r' 




















Staa tsw" H., 
Jled,~ . R~ 
Phil;) O~ 
Staats1JJc H;. 
lied" H" Phtl~, R-;; 
Phil,. 0", 
Staa t stJ). He 
Putzenleahner Hans Phtl~ R. 
Gebl.(,'i' tsort He t m.a t 
K1'U8ohtn Dan~;t {I' 
Hamburg' HambUl!{J 
Bergl&'e~le.,i RheinprorJ .. 
P.Z eß' . Ba,ensen 
Dresden. {' 























Quade Al/red Rechte R~ Quad/aas Heinrich Zahnh.. H~ Sohwerte Westfalen Ungererstr.70!1 Hetdelbeok Lippe= D~ frogerstr o 15!1V Quante Frtedrtah MedL ' O' QueC~8 Hans Re on te H~ Quenstedt RUdolf Ued. Hf! 
Bremen Hessen- fI.. Gärlnerplatz 5/1 1 . 
Gelsenlrt rehen. Rhetnpro1J .. NYl1lphenburg,~rstr. 57/1 
Quenstedt lferner p,htl c EI: Münohen Bayern Jdgerstr. 2/111 Querfeld Alarga= lied" il. 
re te 
Hamßurg Hamburg rtden.ayerstr.52/1 
Quernhorst Johann Tterh. 9., Harte/eld Rhetnpro1J. Landwenrstr. 39/1 1. 
Raab Eduard 
Raab Fran% 




l!f;.ä.. HO~ IIUnohberg 
~fteOl~ .. Teusahntt% 




H. ,Neuburg aiD. 
Fret.stng 









Raeohl Wal ter 
Rädle Wt1hel'lll 
Rädl t·nger KOrF 
stantta 














Raff Hermann Staat$w.O~ ÄlAgsburg 
Eabenhausen 
Eerltn 
Raffler Ge9'rf} Theo1. Hr 




















































Herzog RUdol!str.. 6111 
Köntgtnstr.691lI1 
Unteranger 2 








Name St'/.:;iu:J und Geburtsort Heimat 
Vor/),~ 1tlung 
Ra i th JOlle! Bayern , Reohte Hr:- Jlünchen 
Staatsw. 
Rait~l Heinrich }hila 
~lmeyer Med. 00 'uns i edel Gut tannen 
n 
, Sohwei.z 




Rammensee Gustav ForstlO. Ho 
Ramsauer LUdwig ~il~ 0" 






Elvirastr .. 27/7l1l ,m. Aventinstr. 714 IV 
Alfonsstr..,l 0 , 
HGosburgerstrc 4/ I Ranke hans von Rechte R .. It 
Staatsw. 
RannerLudwig Rechte, H. Simbach 
Staatsw .. 
" [[öniginstr.61 allII 




















0.. Allenstein Ostpreussen Damens'tiftstrl} li/lI 
Bo /lainz Hessen Damenstifts1tro 11/1/ 
B. Strassburg Bayern Pfarrstr. 5 0 r , . 
o. Mannneim Hessen-/~ Schellingstr~ 755/I r 
O~ München Bayern 'althersrr. 2~ I 
00 St~ Gallen Hessen-Ne Jsabellastr o ~071II 
Ho Garmisch Bayern Türkenstr .. 95/ I 
R. Breslau . Brandenbg. Belgradstr ... 367[1 GoG. 
0.. LUdllJigsh~i Bq.yern .Amafienstr. Bl/III 
Raschig Kurt 
Rase 1 lJ..ljons 
Jen wRh", ' 
'Phil. Oe Mundenheim " Scheliingstr .. 29/IIZ 





Staatsw. O. GüstrolO MeC1rlenbg •• , SChel1ingstr" 29/rV 1 SclwJerin 
Rathgeb Franz 



























Ba~ern B~variar:ing 73.5/1 






Augustens tr 0 27/1 ' 
Maxtrntlians1tr. 9/1 RoG. 
H01:,$ tr., 15 1 r 
Baadersirr.' 12/II1 1 
Blutenburgstr. 22/1 
äuss. Maxzmi17ianstr. 6 111 r 
Niederg~il- n ,Herzog RudOl!stfor~ 
~~ , lall 
Sigmaringen- Hohenzol- JsabellastrG 20 0 
Rb 
H. 
Rauch XQ7)er StaatslO .. Ho 
dorj lern ' 
Geblatsried ' Bav,ern ve.tertnärstr • . 10/1'1 ' 
Rauchalles Ger- Phil G 0" , Würzburg ,Holbeinstr .. 11 
, trud. 
Rauchalles GustaD Phil. 
RauchenberQer 
JOhanna 
















Rauh Wal ter Medit 
Rauner Adol! Rechte RaUSCher Frit: Phil. 
Rauscher auf leeg StaQtsl/)~ 
Hans Ri tter 




















saar,brück7en Rhetnprov~ Neubura a Da Ba~ern 
RegeriSDurg , 
H" München " 
.. 136 ... 
HO}.beinstr. 11 
Friedrichstr~ 3/1I1 1 
Friedrichstr~ 311I1 1 
Friedrichstr. 3/111 1 
Hackenstr. l2/I1 




Maria ThereS'ia7stro 6 11 
• 
Rausohmayer Ma= 
,.' . rta 
Rausohmayr Jose! 
hau.ser Kurt 





















Staa tSllJ .. R~ 
Phtl~ B~ 
Phtl.. Hi<. 






























SahwtndB (;1'" 8/[ 1 . 
Hoohstraße 4 ~27iII 
Bapariartng 41 
SOhwanthalerstro 73 
Prte .. lmayers'ti'", ,14./l11' 
Ltndwurmstr .. 133/ IV 
~~1~~~~!r3~~ffII 
Oberländerstrq 38/111 






Reo;;endorf Otto Phii" R~, Fretb1,J,rg 
Reoknagel Karl Medu Rq B~rg'~~ 
Bäden Romanstra.ße 64/I 
Bayern Herzogstraße 31ll 
. La·tm 
Beddel ton Wtl= . Reohte 9.". Sohloß Els= staatenlos Gedonstraße 4/1 
.tri ea . ~ .' . holz 
Rede olfe l' [fans . staatslJ).H~ Bte1efeld 
Redenbaoher Frted= Ned~ H~ Lands,Perg 




Redenbaoher Frt ed= Phi 1 ~ H" BurfJhausen 
rtoh " 11 
Redenbaoher Wil= Forstw4 H. 
helm 
Redlbach~;r' Fri tz StaatslIJ .. 0;:, 
Redwttz ffans Reohte H. 
Frhr.bon 
Redwttz Oskar von Hed. R. 
Reeb Hertbert 
Reel IJ.nton 
staa tsw. R.,; 
8taatsw" 8, Reohte 
Regensburger Al= Phtl u Ho fred ,. 
Regensburger rrt tz Reohte Hv. 
Regensteiner Ber= Phi1,. -
ta ' 
Reger IJax Phil, H~ 
Regts Re tnho1d Reohte H; 
Regler Gustav Phtl;., R:. 
Reg~ler Joseph Phi1 O~ 
Regnet LUdwtg Theo}~ '. H; . 
Regnter Ferd,: staatsw.R. 
nand " 
Ren Irma . . Phi): R~ 
Rehäe.rs Hans Reohte R. 
. Kempten 
Straubt'ng, 
Nf:i1'n b~ 1)/ .. 
Baye'"n 
fI Bayern 
Bad. Kt s s t ng= " 
'.. en 
Fürstenfeld::::: " 






Atch. Ba1/.ern Ya~le a/S~ ~uringen 
lIerzig' Rheinpro7'J.~ 
Ingolstadt/(. 'Bayern 
Neumarlrt t O. H 
Mel1rioh= 




llaxtmtlianstr re 32 . 
. Nordendstraße 12/II 
H9bsburgerstre12/III 
Kreuzstraße 3411 L. 
Wagmü11er~tro19/1 
Starnberg, Ottostr" 










Marti uss tr;, 5/1. 
Rtl'fJ1..fOrdstr, .. 51;III1 










Rech tfl.~;· Hr> 
staat.sW. 




... dorf lleoklenbul'g= Bl'uderstr. 2 Streit tz ' 
Bayern Leopoldstr, 8111 
Rehm Max 





Phtl'" . Ooi 
Theöl,~ ,. , 
Staats1J),>H~ 













r." './ l.;J.ann07:H'!7· 
Atnmtl1erstr.36lI1 
Atnmt11erstr.36/1 Soh~lltngst.". .. 44/~I, , 
Kaulbaonstr .. 33/1 g: G .. 
.. ,- ........ 
Tii,rlfenstr ~ gO/lI !; Franzt sJranerstr .17 1 ~'1? 
Mame Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Reichenbach Erwtn ·Zahnh. HtJ 4uQs/)urg Ba~ern ißnesstro 20/r Reichert JUlius Phil. Hili Rd(}enSblJ,rg , uttng; Hindenburg-lJon strasse -1 
Reichert Maz Rechte R. Passat/, Sachsen Luisenstr~ l~ 0 Re i oJihold Karl Rechte H" Alii.nahen Bayern Konradstr" 9 I 1 Staatsw. 
1'8 oheoh,O- Blücnerströ I/I Re i ohl Erns t Phil. ... Leipzig 
slowakei 
.Reichl Konrad Phil. Ho Regensburg Bayern Herzog RUdOlfs1r~18/1 
Retchmann Frang Zahnho He Eisenbach Hessen-N. Rtnqsetsstrc 6 I ' 
Reiohold Gertrud Zahnh" O. 1113 tnqarten Württembg. SOl n," HirSOhens:}r.7/0 Retchold Hans Med. li " Base Bav,ern- , Fal~enturmstro 2. 7 Retdenbach Fritz Zahnh~ o. IYaldmohr AdlzreiterstV. 18 111 Reidt Bans Phtl. Ho Asohaffen- 1ft Agnesstre 10 11 r b1,lr ' 
Rei{f Herbert Reohte H. Neuenstgdt 'ür t t embg. Kaiserplo ll?II' Rei 1 Ernst Rechte Oe Wetda Thüringen Kaiserstr" 2. 0 . 
StaatslJJ" 
.Heil Lorenz Phtl o H. Münohen Ba~ern Liebherrstr~ 1Q Reim Jlaria Phil. H" Landshut, Bbvariaring 3~II 1 Reimer Chfistiana Phil. Furth i/W. " Giselastr. 26. III Reimer Bans' Rechte H. Ltegnt t2 Schlesi.en Amalienstr. ~17I1 G.G. Reimer Heinz Med. R. Soest Ehe inprotJ. Jlozartstr. 7. I 
Reimers Gustav Afed. Ho Bardowi olf . HannQver Sahme1le rstr. 23/111 
R,/Ge Reimers Helmut Zahnn,.· H, . Tating Schleswig- Bayerstr. 47. 111 
Holstein 
Ifurzerstr .. 4/IV Rein Hermann lied. H ... Mitwi tz· .Ba~ern Re inauer Anna lJed. R~ Nürnber~ Humbolatstr Q ~11I 
, Retndel Hans Phtltl Ri;. Ludwigs '" " .Amal ienstr~ 5 11 fen . .. 
Reindl Ludwig Phi,lo He ,Brunnthal " Frühl ingstr~ a/rv Reindl Lud.wig Phil., O~ .Aug~bu:rg I! Briennerstr. 1071II ~ 
Re i ndl Mi onae 1 Zahnho H. Frslszng J! Adlzretterstr7 14711 r Reineoke Gerhard Rechte HoJ L'Üneburg Hannover Possartstr. 4 Q 1 Retners Anton Rechte H .. Mainz Hessen Amaltenstr. 3471 ß,.MttB. 
ee inert Hans }Jed. o. MaggrabOwQ Ostpreus- ~ugsburgerstr~ 7/1 
sen 
Königtnstr. l)/i.r Reinhard Maz Phil. - lJil1ingen Ba~ern Reinhardt Riohard Staatswo H. ,Zeislwlll JSmanningerstj.· 4 Reinhardt Walter Phi1. He . fJalterbaOh Württembg. Datserstr. 48~ r Re inhart .Alfons Staatsw. 0" unchen Ba~ern Keuslinstr. 16 I Reinlein Bartho~ Phil. Würzbu,rg Kaiserstr o 56 IV lo1ftäus 
Tf1rlfenstr. 51/11 Reinmann IJ.dolf Phil. R. Dresden Saohsen 
Med. 
.Altheimereck 20/0 Reinsah Friedrtch Phtln H. Münohen Bayern 
11. 1rA~ Reintjes Heinrioh Hed. H" Giesenkir- Rhetnpr.ovo Mi ttererstr. '7 r 
Reis Kurt ehen Jckstattstr o 32/111 Rechte H. Lebaoh " Re i soh Jq0n . Phil. o. München Ba~er.n Kratzerstr.., 29 Reisen zlhelm staatslJ)" H" Jlünohen Herzog Rudolfstr~ 20/1 R,;G .. 
Reischböolr Rt- AfedoO H. Triftling " Rüokerstr. 6/0 ehard 
Beischel Herbert Jled. Du Magdeburg Preussen Pfeu!erstr" 30/11/, .. 
Reisehl August Phil ~. Hv Münalten Bayern Beurlaubt 
Re i sehl Rupert' Phil o JI~ndsbach 
" CollJl1lbusstr. 2/11 1 
Reischle Eduard Med" RQ 1ft ttelslu)- 11 BOhenZOllerJstrd 
Reiser Nikolaus Jen 59 11 1 Forstw. H~ Eäelsu/tten 11' Htltensberg7r$tr~ r 1 m 
- 138 ... 
Name fJetm.at 
Reismüller Julis Phil. B. aegen8b~M"g Bayern 
Be iss Al/ans !lea9 O. T/9 ?,t~.en{)erg= Ij 
t'Zute. e 
Beiss Friedrtoh ii8Cht-e O.E. r. Baureu1;h. Staatsw. ~ . . 





Rechi'e B. Ludwias= 
Staatsw. hafen 
Phil. o. vottnenberg 
Be iss Jilhel11l R8al'i:te ll.. Windtseftt.= 
Staat3w~ eschenbach. 
neisae LUdwig staatsw.R. Eg,eln 
Beiss inger Fe inr. J/ed.,. H.. Nlirnberg 
R~issner &lbert Zahnh.. R.. Chemnitz 
BM t eme i er Jul ius Zahnh.. R. Dortmund 
Reiter .Alois staatsw.H.. passau 
Reiter Karl Zahnh. O. feilheim 
Befter Kurt Zahnh. H. Würzburg 
Reiter xaver Phil. H. Klebing 
Reitinger &nton Phil~ H. Jngols7:aat 
Rei tl inger Karola Mede R .. Jugsburg 
Reitmeyer El isa= .Phil.. R. München' 
beta 
Reitzenst ein -n= Forstw. H. Reuth 
bert 1 Frhr. ?Jon 
Re14nghaus Bedw~ 
Reme· Gertrud 








B.. l:! amb urg 
H. ;.7ürth 
H. Möhren 
Rentsah Bernhard staatsw,R. 
Rentsahler Herm. lied. H ... 




Bet t t 9 Gert rud 
Retzla!! Herbert 
Reuland' Heinrioh 







Reuschenbaoh Hans Zahnh~ E. 








Reuter Friedrich Staatsw.R. 




Staat $W. H. 
Phil. H. 
Med. H. 
Reventlow Else Phil. 
Rey Winand . ReChte H. 









i"re is ing 
Münster 






















































Ma.1 ta.ri 1 i aneum 
Linprunstr. 50/0 r. 
Therestens,r.l7,IIV 
flTJ:teranger Eil .i.J~nprunstr .5070 r. ' 
eUdrumst r. l/IV-
,t t telsbache rst r. 81 I 
Odeonsplatz 12/1 Häberlstr~ 15ala 1;;$(/ 
IJohenzollernstr. ~13/4 
'fheres fenst r. 937.rv r. NY.l1LDhenburgerS~r'1 52/4r. 
'&'äcilbsrtsti.31"II 
SeidlstrasS8 alll 





. Barerstr .. 39/T11 
SChillerstr~28l.VI1 Amalienstr. 53 11 
Jägerstr. 30/IV r: 
Lindwurmstr.24/I11 
,u,rJ~erst r. 16/ I 




KöniJJ instr .. 45/0 Adalbertstr.l5./ I 
SOhwanthalerstrD1S!3 
ealeriestr. 20/I1 










Name StUdiUfll und Geburtsort Heimat 'ohnung Vorbtldung 
R'h8tner Karl Ned~ St. Gallen SolulJeiz A.rnuUs tr. 2 
Rhetner Paul Med. St. Gallen " Mathiläenstra lO/iI ... Rhein/elder Hans Philb H. Regensburg Bayern lJaximtlianeUJil:. Rhetnstein 'Maz Reohte H. Kreuznach Rheinprov. Karlstr. 611 I r StaatslD. 
OCh~en:u;ärder Hamburg Ungererstr" 16/11 Rhtr;,eWalther Phil. H. 
RhOtert Johannes 
Staatsw., . b, Hamburg 
Fri(Jdrioh,str" 30/11 Phil. R. HannQ~~r Hannover Richter Adolj . Zahnh. R. Kar ~8fuhe Baden Sendl tngerstr.111 111 r 
Richter Eva Staatsw. R. Posen Brandenbg.· Harlach~ng: Bochleite 
Richter Herbert Rechte H .. Dresden Sachsen Ainm,illerstr. 3S!rI 
Staatsw. lftnz.erers,trfJ1421111 Richter Karl Phtl'. o. HannoQer Hessen-N. Riohter Maz Med. R. Münohen. Eayern ' WrJrthstrel7. IV 
Riebe Walter lied. H. Elbing Westpreus- Hohenstaujenstr~ 2/11 
sen Le~qo1dstr. 54~IIl 1 Rtebltnger Josej Med. H. Ede1shausen Bayern Riechelmann Benno Rechte , H. Yelthetm Prov.Sach- Kau baohs tr 064 11, StaatSllJ. sen KurJürstenstr. 16/11 Rieohers Walter Rechte O~ Lönndorj SOhleBwig-Staatsw., Holstetn 
SchraUdolphs tr. 2Y:jll Ried Georg ·Phil. H. München Bayern 
Riedel Mart in Medo Ho Stettin Brandenbg6 Steinsdorjstr~ 20 0 
S .. G. 
,Riedel Ma:c Phi,l. 0,. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr.3/1I1 
,ttiederer Jose! Philo H.'., Münohen Ba~ern Gabel,sbergers tr .. 4%1 !Uederer LUdwig Phi1. H. Münohen Sendlingerstr~ 61 111' 
Riedhammer Josej Phil. 11 r II.,AU{f" B. Münohen Rottenbucherstr.l0/ 
Rtedinger J!.Rena~ Phi1. ' R. Halding /t Augustenstr. 83 (En5l~ 
ta . '. Jnsti tut 
Riedl Edl/-ard Phil. H. Degqel?dorj tt A1dringenstr. lall ' Riedl Hans Staatsw~ H. .AhD mzng 11 KÖhiginstr .. 101/111 . Riedmaier Lukas Phil. Ho ~ing I tt Ludwzgstru 19 : Riedmatter Paul Theol. H. olmar XE. ft Ludwigstro 19 BLedmüller Leon- Tierh. o • . Fürth i Boa u Gabe1sberQers tr. 81111 1 hard 
Riegel Aljons . ltfedl), H. MerQentheim Württembg. Adalbertstr. 8~1l Rtegele Lothar Hed. Oll Sta~f~lstein Ba~ern .Geor~enstrG 39 111 Rleger Hermann Phil", H. Ke1 ezm BräU ausstr. 10 R BQger Lina Med. R. , Vi1lingen Baden· NymPhenburgerspr. 
109 111 Rieg1er Karl ' . Phil. Hw München Bayern Leopoldstr~ 72111/ Rie' emann Josej Rechte Hit OsnalJrüo'lr Hannover Kur!ürstenstr. ~3111I Staa tswQ Riehemann Maria Phi 1 .. Rtl Osnabrüoli 11 Ottostr. 7/1 Rte'hfl. Friedrioh Med. R. Neunfiircnen Ehe inprov. Frauenstr" ~1I1 Riekel Äugust Philo 0" Woljsanger liessenrN .. Jägerstr. 11 I I Riemarm Ernst Phil .. Rft Amberg Bauern Frundsbergs tr" 32; 0 Riemann Vol'lrl1lar Med Cl lI. Suhl Thüringen Kopernikusstro 11 
Rtemer Georg Staatsw. 0. 0 B'reslau SOhlesien He-sstr ... 10 
Riemersohmid J1se Med. Hp Münohen Bayern Pasing: LÜtzau;str .. 1 
Riepenhausen Zahnh .. H. Hannover Hannover wtttelSbaOhejstr. Bernhard 5 I1f 1 Riepl JMoCertZ,' Phi 1. Ho [In terumbach Bayern Neureutherstr.8 11 m. 
Ries Frt tz Med .. RfI Hannover Hannover Maistr. 25/11 l' 
Ries Hans Phil. H. Sc h;wabmün-
ohen 
. Bayern Jnnere Wienejstr • 11 I r 
Ries Heinrioh Rechte H. Münohen 11 
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Name . Studium und 
Vorbildung 
Rtes Mtchael Mea' H~ 
Rtesebteter Jlar.: Phii. o. 








Lt ndllJllrmstr 01163/1 I I 
Ret tmorstr.31 0 
" 
Rtesenfeld falter Hed.· H. 
Rieser Dorothea Staatsw.- Br~slau $chles1en Fl1sgenstrc 4 q2 Ktng, ,tl1.!= England: JlaxtfJttltanstr.44I11I 
, ams Tbwn(Süd= Kap~Qlonte 





Rtfaa.t Semt ra= 
Phtl. H. Nürnberg Bayern Nympheaburgerstr. 
',_. "193111 
lied' 0' 
Pll'tl. s: Roth ais. Bayern' restendstr.l3ßLII 'C Hagenau: Hohen%ollern Stetnhetlstr~O/III G~frttanosch Ruirtänten Ltndwu,rmstr.5aIIII 











Burgstnn ~yern' 'Äldrtngenstr~ 11 
Manchen " Lutsenstr. 3011 Wtlgarts0fe= n Retchenbachstr. 311E 





lied. 'H~ Bozen· Italten Köntgtnstr. l03~' • 
$ta~tslD~O~ KeÜlpten Bayern L'teblgstraße 1 
lied H~ Sonthofen " Lan(J1JJehrstr. 6 I 
Phtl. R. München " C~~tsto~~s~~.~~/I: 
lltlltng Else lI~d~ R~. GOpptngen wtirttembg. Frauen8tr.81II~ 
Rind/le,fsoh Ar= Jled. B.', Gera 1'hür:tng~n C<?rneltus8tr~4/II1 
, nolä 
Rindfleisch Phtl. London u IJayern Rupprechtstr.l/L J. 
, Rtoharä '" , '" 
Rtneclrer Anton Recthte ,H. B~~erg . " 2'r,ogerstraße 44 
, Staatszo •. 
Rtneclrer Pranz Med~ Q~, Feläktrchen Bayern Balde1Jlat~ ,ll;I 11. 
e~n~c1r~r ,LUdlD, tgMed' "0', _ '11 ". Balä~p~qt%~<l I .. " 
Iltnec1rer: ~~~h= S,~aät$1D.'e; Aschach ' " S~hU)arg1l1.annstr. 4:111 
Ringel LlUlwig Rech te H. E~!~gen 11 Iia~rtartniJ 22/11 
.. St4a tSlD. . ' , ", 
Rtngs~ausen ..lIe4. H. Fr,teaberg. Hessen Heß$traße 29//1/ 
rtlhelm '.. , 
Rtnn 'Elermanrr . Phtl'. 'EI;. Thannhausen 
~'i~~:~~ghrHr~f~ ,~'~~:8lD. ~: g~:~~f~ 
Joacht1Jl. oorJ' . , 
Rtnt.elen Josel RelP t~ H. 
,_ staqt$'fIJ-.. ' 
Rfpfel August. St4atslD~ ~ 
Rippe JusfU$' ,lied'. . tJ': Rt8chn~r AJ.fons Phtl~ '" i'.: 







, '" staa tSllJ. . 
Rtst Ernst Dtpl. Phtl. R.' Jltnä'iJlhetm fng ' .. ", . ,,, .... 
Rttscher Gerträu= StaatslD.R.' PQlmntc1r~n 
. 'de' "" .... ,. 
Rt ttberger Hen= lIed. R. ~a8.dehnen 
Rt ~te.,. il/~J' ~;l~, 0: wnonen 
Ht tt$7' A.ugust Ph11. - Hur lach" 
Ritter Hans lad' H.' Gletwttz 
Rf tter Hans Phtl.,' 0' llmenau 
Ritter Bans ,sd. R: Hambur.g 
Rt tter otto Zahnh. H, W(ftler 
Rt tttnger Ahton Phtl.' - ErPend,or! 
Rt ttmayer. Josef Forstw. H;. Hallerndorf 
Rf ttmelster JpM lied. H. Hamburg 
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Bay~rn A9,nesstrQßs'40lII1 
" , 11lJ:rlde"tnstr 5 Branaen~g. l(t},!-,tg~nB tr.135/IV 









, .... ' ... ,. 
Bayern Oocamstraße ~aII1I ~ 
Bayern Leonrodstr.6,1,III -r. Sohlesten Jlarsstraße 8, I 
Tha.rtngen Sonnenstraße 281I1 




















Rechte H. Staatsw. 
Rechte R. 
Staatsw. 




Zahnh. H •. 
Phil. R. 
Geburtsort Heimat 
Ob erhütten= Bayern 





~n,{)3t)Ut!J) ll/be:rl est r. 28 
A.mCi.l teustr. 89/II j R. G. 
Gl'ä)'elJtng: Berlepsch= 
strasse 6 
Agn,esstr.56/IIlkS. 1S:arlstrass8 18/1 






Bayern Thier:st:hstr. SllII 
lleclrlenburg- Neuf'euiherst r. 2/3) lks. Schwer in . 
Roder Karl Med. H. Nürnberg 'Bayern Jsm(rn~ngerstr.92/1i r. 
Roder Otto Rechte H. Nitt ingen ,; Kö,'fngznstr.6371l 
Boder.und Paul Med. R. NeunlrirohenRheinprov. Blütens1:r. 12/1I1 
Röbl J13e Phil. Münohen Bayern Rauohstr. 1!11 
RoecJrl Ernst Usa. B. ,iugsburg • Klugstr. 3d/lI 
Rödel 'alfer Med. H. Neustadt a/B. W St.paUlspl.970 r. 
Röder uon Diers= Rhtl. R. 9JJenburg Baden Kochstrasse 7/1lI r. burg'Brtgitte 
RtJa.er Heinrich Phil. O. Münohen Bayern Ringseisstr. 31lll 
Röder Ilermann Ued. H. Würzburg " J,f~r;~lIl.il ianstr .. 34/II/ 
Roeger Anna Jled. R. "eiden H Hermann Sohmtdstr.l 2 
Roehl KUrt Staatsw.H. Grünhagn Ostpreussen Stegfriedstr./1911 
Böhr Helmut Staatsw.R. Dortmund westfalen Blumenstre 21 l 
Röhrig ~lOY8ius Zahnh. H. Steinle1.d Bayern HerzogsPitalstr1
.16/lI1 
Röhrl Hans Phil. Ntedern:= " G1iickstrasse 11 II r: 
Böhrl Earl 
Röhrs Ernst 
Boe11 in 'al ter 
Römer AllO in 
Römer Hans 
Römer ,Helmut 
Römer lOl! gang 
lI.ömmele Otto 
Bömmel t 'al t er 
RöntzHans 

















Rösler 'Otto Phii. O. 
Rössler G80rg Forstw. H. 
Rössler 'ol/gang Reohte R. 
Boether Helmut 
Röt 't {} er" Ludw i g 
Rötx6.r Jose! 
Rötzer Jose! 







Bogg Johann Phil. 






Schwandor! " pasing:Engelbenstr.2/1 
Garlow Hamburg Ligsalzstr.37/11l1IrS. 
Uznaah Schweiz ötrtnqenstr.46/1 . 
München Bayern Corne iusstr. fzr Zittau Sachsen Loristrasse 5/ 11 
·Cannstatt wütttemberg Waltnerstr. 24/I1 
Timmendor= Schl eswi g- Reitmorstr. 29/0 
/e'er St rand Holstein KUr!Ürstenstj' 1/1 eidelber{} Baden 
Münohen Bayern Johannespi.5 1I~~ 
DüsseldorJ Rheinprov. Landwehrstr. 22. I 
LudwtgSburg fürttemberg Barerstr. 58/3~.B. 




Baar " Aroisstrasse 64711 Dresden Sachsen JSmaningerstr.64/I, G. G. 
Oberktrah Baden ]i'ranz Josej'str.9/l,V 
Bayreuth Bayern Zi eb1andstr . 12fI 
Roding H Göthestrasse 34/Il1 




Breiten:::: ;; Frundsber~str. B/O 1Jr8. brunn .. Ferdinand Nartastr.20 DüsseldorJ 01denburg 
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Name Studium und Geburtsort Heimat 'ohnung Vorbildung 
Rohleder Hermann Zahnho Ho coegeld Westfalen Ma thi Idens tr (J "1.31 IV; Rohl/s, Dora Medo' R" Oro al)ig- Mecklenbgc Herzogspi talstr.23/1 horsf Strelitz Rohmeder Wilhelm Phil. 0 .. Nfj,no 'he n BaI/,ern Jlalsens tr ~ t?O Rohmeder Wtlhelm Rechte Ho Dachau Widenmayers·tr .. 14/111 Rohn/elder Lorenz Rechte Bq Pautzjeld " SchellingstrfJ 44 G,.,G. Staatswe 
Rohr Bernhard Phil" Hit Kleinstein- " Belgradstro l4~/I hausen 
Bohrbaoher'Adol/ Rechte Ho Zweibrücken " HOhenzollernst7· 9311 ROkrer Herbert ' .Rechte Ra JlWlcnen tf Bauortartng 27. 0 , ' 
StaatS1D~ .. 
BOhrmann Adol! Jledo Re Hannover Hannover Türkenstr., 95/1I1' Rohrmayr Meinrad Phi 1., He; Gaulzhojen Bayern SOhletsshetmerrJrr, 
, 8 "1 r 
Roider Johann Zahnho H" Pösing It Walserstr" 6/11 Roidl Albert Phil,. H~ .A.nsbach " GellJÜrgmiihlstr"Z9/9, r Roidl Maz Medl' H .. ScluJJandor! t; Fraunho!erstr< 18 1 Rojahn Hans Hu- Philt. R~ lfaltersdorJ Sahle.s.i en Montsalvatstr;, li/lI bert 
Rolsah Wol/gang Medc; Hr, Altenburg Thüringen Sohwan thalerSjr,. 
24 11 
. Rammel Bruno TierhQ 0",. Salzungen " Gtse1astr" 18111 ROlllJllel Ernst Reohte Hr; Ludw-t ~Sburg Würt tembg E1virastr= li/lII r 
Ronneleldt Fritz Jled" R.., 
Eglos eim 
Hessen·N. Kesselbergstr~, 2~IV r Aittwerpen 
Roas Ernst ForstuJ" H, Bolanden BaY"ern Siegfriedstr" 12. 11 Roos Jultus !ed. 0" Brüc'ken petten~o/erst/, 107111 Rosahmann Otto ahnhc R" AugSbu~ . 'f Bahnho!sp1. 5 11 
. Rosen Jul i us ZahnhG R~ (}ross- chen Pommern Lindwurmstro 937r 
Rosenbaum .Artur Zahnh.:. Ro Ro~eim Hessen Mathildenstr o 127111 
aBteber 
Raspstro lall r Rosenbaum Engel- phii" H-:,. Westerbakum Oldenburg bert 
Hermann SOhmt(strolOAT. Rosenbaum Erna Medo R. Essen Rheinprov o 
Rosenbaum Han$ Reohte H: Duderstadt Hannover Rambe rgs tr ,. 510-
StaatslJ)~ 
RosenbaUlll Hans lIed~ O-e; Hamburg HamburQ Senele1derstr~ 1~II Rosenbaum Kurt Rechte Ho;; Gtessen He.ssen' Mathildenstr~3 I 1 Rosenberg Dora lled.~ R"" Aaonen Rhe inprov" Müllerstr" 5 III . - SonnenstrG 26{III Rosenberg Elisa- Jled') 0, BremerhatJen Bremen beth 
Hamburg , Adelheidstr~ ~11 Rosenberg Emmy Phtlo - H()JTl,burg Rosenberg 'Fr! i.z Jled~ H,! Binden urg Sohlesl.en Arnulfstr~ 42.~ 1 Rosenberg Jakob Phil;, R Ber1in Hessen~No Lotzbeokstro 41.11 Rosenberg Paul Reahte R. Augsburg Bal(,ern Amalienstr. 48~I Rosenbe rg Paula Phi1" H" JngOls'dt Zentnerstro 26 I 1 Rosenberg Wi 11 i ."ed., N· Hagen i W-= Westfalen Sto paulstri 11 Rosenboom lJax Forstwo Ho Rheinbaoh Rhet~fJr01):: Gedons tr 0 8 I 
Rosendahl Pau.l Phil~ 0." Duisburg Blutenburgstro 7l~IV 
Rosen/eld Hermann Mede R~, Crailsneim ifiirttembg Jsmanntngerstr.84 11 
Rosenfeld ferner ReChte H.'! Nürnberg Bayern 'Kaulbaohstro 14/0 StaatsLO'J 
Tengstr. 13/r 1 Rosen/eider Karl Philts R~ München " 
. 
Rosengarten Wal, Medo 0", Fronk;urt Hessen ... No G6'thestr. 51/III 
ter a Mo Ostpreus- Belgradstr. aUI Rosenkranz Ger.,. Jledb H. Jnsterburg 
ha:rd sen ~,j/fl,j,ltanspl ... 15/11 Rosenstrauch ftChte B-:, Deutsoh Preusstn Er ich taatsUJ ... . Krone Bayern. Leopolhs tr Q 34/0 Rosenthal Emi1 Phi 1', Ra Miinchen 
Bosentbol Ernst Phil c Ra Saarbrücken Rhe i np ro 1) c NussbaUlllStr. 8/11 






ltosenthal 'al t-er 
Rose'llliJaid Eurt 
!osner Ll#llbi g .. . 
Rossberg Ärtur 
RossJrop! Georg 
Rosskop! Vi tus 
Rossmarm Emma 
Rossmann Karl 
Stud i Ulll und 
Vorbildung 
J1ed " B, .. 
lI6dll R .. 
Philo Ro 
Geburtsort Heinat 
Heus tre1 i tz Jlec.,,:l enbg 0 
StreIii:r. 
Nümberg Bayern" 
Fran}(furt Bessen· .... N<'J 
a~~ . Rechte 
S'aatslD~ 
'Phi 1 0 
Staatswo 
Rechte 
H. Nieder-SChö- Sohlesien 
, nau 
TI f) BC#flberg 
0, lIun~~hen 
H .... ~ Hagen i I,. 










L tndf;itfI..4.rm.8 tr ~ 1 %J 
Gt;;OJ"gtH1str (; 105/ I 





Sc lutm tl1(J'l. e,~s t' r " 
. . 731,.l1 r 
SChondo~J alAmmersee J~rnulls'tf"ll 17 aI.r1 





. PhiLI H. 
Reohte H ..
EnSjeld 
Nieaerstot- ." Schell i7lgstr. 128/11 'ürttembg. Kaulbachstr ... 30/11 
Rost 'Ol/gang Phi 1.. H-
Rostosky Friedrioh Rechte R 
Roszkowski A1bin lied" H 















Jahnstro 30/11.1 . 
Thers ienstr·. 'I/lI 
rioh . 
Roth Anton Staatsw~ H, 




" Augustenstr:>, 49/I11 
It Karlstrc 20/0 
Roth Hans lled" H. Baden SChUbertstr c 4/U Roth Karl . Ph.il~ o~ Eayern ~lramstrQ 18/1 
tern. 
\ Rothärmel Hubert Ph ilo l1:J 
: Rothardt Dorothea Staatsw, R •. 
Aeschaoh 
Thorn " Öttingenstr$ 44/1 SchJeswi g- Ka?f,lliQ.chS tr q ölt 
Holstetn 
Rothdausaher Med. 
Sieofried H. München Bayern Nathtld.enstr 10/0 (r. G~ 
Rothemuna Ludloig Afedll 
Rothhaas Ado1j ~chte 
Staatswo 










H,. SOlma i tsee 
9.. Pa tersb~oh " 
JI. Strassbesen- "iI 
bach 
O. Aschaffenburg " 
R, München " 
H- FrankfJ,Lrt Hessen-No 






















Rottner Ernst lied., 
Rotzo11 Friedrioh Rechte 
'i Ihelm Staa tsw,~ 
Rouenheff Otto Zahnh? 
RUbel lIdns Joaohtm ~il~ 
RubenbaUer Hans Phii" 
Rubens Jose! JledL 
Ruby Karl Rechte 
RucKrer J-1!red lled .. 
lIünohen 
H" Geldershe im H;,' München 






R. München Bayern H~ stetnau a/O. Schlesien 
R<: Münohen Bayern 
.fi... Schallf:e-Gel- Bheinproo'J 
senlf:trchen 
H~ HochsPßyer Ba~ern H~ Jffeläorf 
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Jahnsfr •. 30/II 1 
. HerBOgst r v 26/11 
llussbi/JUfJ,,8 t,. '. 2/ IV r 
'e issenburger$t.r .. 27JI~ ! 
"a1 thers trI) Il;fJIIII I 
81 isabethstr _, 2071 
Li ndldUrm.st r 30/11 1 
11 Au!{}o . 
Yiktor SCheJ~elstr9 
14~V Jlars tal1str. .:;.I 
Volkartstr~ 8 V~11 
SohlUderstr~ 7/1· Heiltggetststr~.6/,Il 
Lerchenjelds tr u 311 1 
KO,öbelstr t 7/U 
lfdndlstr .. 1 alll 
Am GlockenbacJt. a/ll 
Stetnstr, 3811g"r Geornenstr" 11 11 ,. ~rzbg Hei~} jtro 
gltsabetn~t~~!2JIII 





Raoker Ernst Don 





Rüdt von COllen ... 
berg Kurt Frhr. 
Rü:ger Raimund. 
Rült.fel Fri tz Rühl Artur -
BiiiR.elein Frank 
Ru8SS' Jose! 
Rüs tOllJ' Hans 









RUhm 'al ter 











Rumpf Wal te r 







Ruppel Kqr~ .:-: 
RUppert l:{fi! UlrlCn. 
Rupprecht Aloar:r. 
Rechte 
''''''i''aat o iJ 1-· . ""l:O. 










Staa t SW:J 

















.". -1 J."L, '" 
He IItirnberg .8aye,rn 
H. Oberhilbers- Hessen 
het& H~ Ottt~gen Bauern. 























Bandstr. 4/I r 




Bum.!o rds t r. 27 IV. 
Steinsdorfstr.211II 




Friedrichst,~. 3/11 Rabj.s tr. 391 0 . 
Bbvartaring a5/1 
SchaclEstr. 2/0 1 
Geo rg i anUllJ, 
KrUlllbacherstr. 10/1V 
Ho Merchtngen Württembg. Häberlstr. 11/III 
H. Neunkircnen Bayern Therestenstr.;71 alII 








R. Oberhausen Rhei nproo. 
H.' Danzi{} Da,nzig 
H~ Sohiltlmül'tle Ba~ern 
H. Nürnbe rfl. 
00 SaarbruqJten Rhe inprovl4 
H. Würz burg Bayern 
H" Wiedenbrüc'k Westfalen 
Re Nürnberg Bayern 

















O~ . lIünchen 












Hermann Levistr. 4/0 
Lothstro 28IIV Georgtanum 
J/axtmil ianstr. 20 a/l" 
Neuhauserstr o 4/11 ~lgradstr. 251I1 
Waltherstr o 17~I1 
Köntginstr. 79IIII 
!:lote1: Bamberger HOf. 
EliSOb. ethst,~. 44/11/1 Arndtstr. SIlL r 










It " " ßf~z'[;~n~13~i I 616I'~~ G. Götnestr. 'SI, !' 
Bero elf.. La t lt1.S t ~ ~. ~ llIl? 
Narrte Stud t um und 
Vorbildung 
Rupprecht Ernst Med H. 
Rupprecht Os~ar Rechte H. 
StaatslQ. 
Rusch Wal ter Zahnh. O. 
. Med· ' 
Ruschel Nikolaus Phti~ H 
Ruser Hetnrtch Re,qh'fi R: 
Huser lfilhelm. Phtl. H' 
Ruß OSKar Med. H: 
Russell Ernst 
Rutz Gusta-o 
Reohte H" StaatsrJ. 
Phil.. R. 
Saalfeld Ralf Phil. H. 
Frhr. -oon . 
Saaß Karl Med. R. 
Saohartewa Marta Med. -
Saohenbaoher Alois Forstw,p. 
Saohs Ernst Reohte N. 
Staa tS1/). 














Sack Gerhard Med. H. 
Saok *-argarete Staatsw.~ 
Saok Jlax Phil,. Q' 
Sänger stegfried Med. R~ 
Satler Franz Med. ~ 
Satler LUdwig Zahnh.': H-
Satler Martin Theol. H: 
Sakr Mohame, Hed. 
SalbeoK Jos~h ted H. 
Sallentten ffein= Phi}. R. 
rtoh 
Saller Joseph Reoh te 0' 
Saller Joseph Phil. H: 
Saller Karl Med. H. 
Salltnger Engel= Staatsw.~ bert ' 
Salm-~alm Eleo: Ued o R~ 
nore PriIJfJ:essi'n 
zu :1),.. 




Salmon Else Jied. R' 
Salomon Günther Med. H! 
Salomon-Cal-ot lJed. 0: 
Helmut 
Salomon Karl Reohte O. 
Staatsw. 
Sa1 r;enm08e r Hans=St aa t Slb. H. 







Os tpreu8.'3 0 
BlJohsohaohen. Rhetnprot:'~1 
'Ot:~ ("f h1' .' ~u~zow ~O eswzg= 











































D. -öste . ,.,.,.. 
. Bayern 
Rheinpro1). 





























Erzgießere i $tr.20/I 
Asamstraße 17/11 1. 































$tUdt W1l und GtJburtsort Belmt 'Ofmu..ng Yorbtldung 
S_ale PClUl Recihte H. Augsburg Bayern. Frühl ingstre 30/111 S"to,ot$W" Sll1R8tinger "d. o. Nürnberg " Ludwtgstr.l'l/O lIrTl!it 
SOlIUItt~6Jr Phil. O. If 
" LlJdJiJfgstr.l'l/O . ,. ter 
SQllÜ1,aber Ernst· 180hte R. Valparaiso " A. inmillerstr. 26/1I SllIfhaber ,endt e(,hte R. Straubinf} N ~malienstr.2113,G.G. S amma Franz Theol. H. LandshUt 
" Lud1bigstr~ 19 Sauonirtur 1Ied. o. Herne resti"alen St. JaJrobsplatz 31lI Samsori Himmel= Phil. .. Wolmar Lett and. iltrunt).lerstr. " 
, 'tterna Her=: 1IUJnn, vqn SQJJSon Karl Iled. H. Senden ,est{alen Tumblingerstrl111II1 SQl/lSon-Himmel= Staatsw.- Hummels= Lett and Martiusstr", 1 I 
st ie ma Re1Jl= hof bert# Don " " 
Sai4son RicharrJ Phil. R. Bamburg H(JI1lburg Königinstr.4/1I Rechte Sand H~rmann Forstw. H. lID/· Bayern Christophstr.l/II r./ Sandberger rOl/= ReChte H. München 
" Prinzregentenstr.48 I ;.ong 17rs. Sander rances Phil. R. Fran%Urt· Hessen - Franz Jose!str.4/I1 Jda a N. Nassau Sander Eonrad Theol. H. Brakel Fest/alen Fentstr. 6/1Illrs. Sander rolJgang Rechte H. Hildeshe illl Hannover NilrOlaiplatx 1 . StaatslO. 
Sander:; Klara Phil. R. Düsseld07, Brem.en ~chauJMünchenerstr.7 
Sandltuhl Franz Phil. R. Mtnden • '4 rest/alen LUdwtgstr.19 Sandt .,alter Phil. R" Löbau Saclisen llontenstr.l 0 S andvoss Herm. 1ied. H. Jl'ürth Bayern .Smil Riedels1r.6/2)GG. Sanitz Günter Pharm. H:. Stetttn Ilecklenbg.- Rheinstr. 24 IV SchuJerin 
Nigerstr. 16/111 Sanwald Hedwig Phil. H. Jsmaning Bayern 
Sapper Albert Staatsw. O. Coban staatenlos Franz Jose!str.40/21 1. 
. ~~. -Amerika) .. Ämal tenstr. 59/111 Saradeth (}eorg Phil •. H." oh1Ui/en= Bayern 
hOfen SarnowsJri Erien ReChte H. Ber. in . Branden=: Blutenburgstr.12/1 
Don Stendal 
burg 
HOhenzollernstr.77/II Sarrazin Hans Rechte H. Branaenbu,rg 
San-e Friedrich ReChte H. CharlottelF " Hotel Marienbad ' Karl StaatslD. burg . Printenstr.47/0' sartor'JIlDnte- RIChte . H. Jnns ruck Deutsch ... C,.oae libert 6stterreich 
oon 
staatsUJ.H. Jnnsbruck Deutsc'h- ' Pr'inzenstr.47/0 Sart ori .. Jlonte. 
. Croce Gino {Jsterreich' 
Ritter von Phtl. H. Strassburg Baden Äussere 'ienerstr. sartoriusvon 
'-al t ershaus~ 32/II1 r. . 
Bodo, Fr:hr. Staatsw.R. Tessin Nec7rl. -Schw. Gollterstr. 47/I Sass Hans 
Sassella Leo Phil. H. Stolberq Bhe i nprolJ. Kirchenstr.27/IV 
sattelmaier Jfed. R. Schluch ern Baden Rosenheimerstr.36/I 
Theodor H. -iURSburg Bayern :&rnuJ.~str .132/1 Ir Sattelmair Ernst Phtl. 
Sattelmair' Forstw. o. Sc mids= " Karme iterstr.llI Joseph reuthe. Schellt~str.40/I1 Sattler Ernst Forstw. R. Schollbrunn ' " 
Sattler. llarta Med. R' SalIern I! Re ichenbachstr. 15711 . . Hagen i/r. Bhetnproo. zenetttstr.14/1IJ Sattlerwaldemar Med. O. Sauer peter' ReChte H. pe ppenlrum, Bayern Maillingerstr.54 IIr. 
S au.e t Roben Phil. H. pommers= " Lieb tgstr.23/ IV /eelden, pettsnKoJerstr.21/I1 Sauer fltll äbald Phil. H. etersburg " Dr:me • 
Sauermann Karl ReChte R. 'ür~burg ." Auenstr. 13/11 Saurma-Je.ltsch ReChte H. Laskowi tz SChlesien Hotel Union Leuthold ~rar u.~aatsw. ~14!l .. 
Studh ... U1Id 
VorbIldung 
, __ tQnU J'rledrtch Rechte H. 
.ur1. -fOn StaatslIJ. $cotgnN JOhanns. u.Phil. H. 
8cW Gtiteto ZahM.... 
SUlnger Georg Tierh. Ho 













Rtndenmarlrjt 6111 ~uenstro 8 111 1 
rerneckstr4 15 a 
tlM'la Kurt 
Sclloa) Rudol/ lied. B. Beinum Hannooer Klenzestr. 86/11. Stih4a.l &lnrioh lied, B" Herlflill1ie,im Rhetnprou. Kapu,ztnerstr.
1
29/V 
SO,Ma-:f LudlDig Tierh. H., ZlDeibrüCk8n Balf,ern . ThierschPl",l 11 r 
SChfJQ7.mtJM Begina Phil. H. Basal ta Tengstr. 371 IV . 
Sc~rschllltdt "'."'/lII'J/'d R LI_bach Sachsen Parlenlrtrchen 









xa.ndsberg Bayern .Aäelgundenstr. 18/111 




R. Berltn Brantie,nbUrg,SliSabetnstr. I/IV 
H. Jlf.i.nchen Bayern Gangl'!olerstr. 23/111 
- /linkend Äserbeid- Sene/eldersfr. 6/11 
schan 
StaatslD. O. SchllJandorf Bauern Paul Hel/ses7tr. 28/11 Rechte B. Weissenburg ·Rhltnproo. Loristr. 15 111 lied.. O. St , JOMnn RhStnprOl). Lindwurlll.$tr. 25/11 
. aiS. 
SChädl,r Jose! Phil. B. Ruppertsberg Ballern LUduJigstr. 19 
schäler Adolf, lied. H., Distel'n, , westlaIen Türkenstr. 28/I 
Schifler Frieflrich ReChte H. Bruck, Bayern. "Pastng: Jrm i n!r i edstr4 Staatsw. . 5 
Sctüi/er Frtedrtch ßtaatsw. H. Jlünchen 'N Kalluzinerstr. 3,3/1V 
Sc'tJ,~eJer Günther ,Rechte H" Obe'rglogau Schlesien ,Belgradstr. 28/1,' Sctli!l~rJohann ' Staatsw. H. Clausen, Bayern (Jhrlstophstr.~ 97II 
Schti/er Johann 'Theol. H. Hart Honer:zol- Kanalstr. 36111 
lern 
SChäler JOhannes Rechte O. Heusltodt Bayern .Adelhefdstr. 6/111 
D.iJ>l.Jng. . a B. . 
Schäl.er Josej Theol. H. Essen Westjolen Adalber't,tr. 32/0 
Schäfer tUdlDig Phil. Jlannheim veretnigte lIazimtltanspl. 21 . Dr. Staaten Don ' 
















'lied. H.' Sltrasburg i Westpr .. ' 
Rechte R. Essen ' 
Staatsw, 
Rechte H. Eerl in 
SChäJ.Jer Hans 
SChäff)er Karl 
SChäffner .Anton Soh&perclaus 
Wtlhelm 
StaatslD. 
Rechte 0 .. 
Staatsw.. R. 
Phil. HO. Phil. • 
Schäppi Jlse S'taotsllJ. R. 
Schär Hertha Phil.:-
SChät: ~eodor Tterh. H, 
Schae%ler Karl" Phil. H. 
SChaflarcf!! Her- Rechte H .. ' 
SChaJleld"'ik,ln- ~!g~t~lO. H. 
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Nordamerilra 
Rheinprol). Lanäzoehrstre 9'1 
Bayern i'rausnplatz 15,111 
Rheinpro~. 
SChleswig-

















FUrstenstr •• 191111 r 
, 
Schellingstr .. l~ 
H~sstr~ 36 Relchenbaahstr.~l/1II 
TJderschstr. ' 33/ r ' 1herestenstr. 1871V 
Schraudolphstr.40JI r 
Schell ingst,1j. 42/11 
Karlstr. 561'7lV r ., Barerstr. 34,11 
Ainmillerstr .. '29/1I 
Edelweisstr. 5/0 
, 
Thierschpl .. 2/111 1 CUot1liesstr. 18. 
Name 
Schatdler Dtto· 




SOhall Alfred Reohte 
Scnalsoha Erioh Phil. 
Sch~ltenbrand Mede 
, Georg 
Schamberger Ju- Reohte 
. ,lius 
Schampel Kurt Med. 
Sahanderl HUQo Phil. 
Schardt GottJrted Phil" 




























.,',.., h 7 "," -i c~ .. 
',. 1.~1 \.,' ..... ~.;.~,.) ,,~';q' ~ 
Rheinpro'tJ. 
LfQn (':;;,·l·~ ~,O'\.' W..,.', f ~~ 
Rheinr;rov. 





R. Nürnberg Bauern 
O. Konstanz Baaen. 
H~ Hundelshau- Hessen-N~ 






Sohmalkalden W W 
·Emsdetten Westfalen 
Yle illre im. Bayern' 
mine 
















00 Stuttgart Württembg. 
Ho Münohen Bauern .. 
Bi'. Münohen ";, 
Jambol n 
R. FUrstenfeld- " 
br~7r 
9 ft Zell t;'We . Baden 







Staa tS~G R-a Aug.sburg 










Re oh te 
Phil .. 
Sohe!old Maz ~il. 
Soheglmann .Albert Med. 
Sohelbe Alfons Med. 
Scheibel Kurt Reohte 
. Staa tS1J)o 





Ho Unterbrunn Bauern 
Ho Erisried "ft 
00 Straubing 





















Hans Scheidler Michael Staatsw. He 
Sehe idt Kurt Zahrm. H. 
liarlesberg 
Kempten· " W8silalen 
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If 
Thier.se/'lstro S/I.lI 
Arndts'trG 6/111 Widenmayerstr~ ~5/0 






Süd bau I 
" " " Giselastr. 26/11 
Plinganserstr.57/111 
Sohe1l tngstr, 114/111 
SChe1lingstr. 71 G"G. Zieblandstro 9 11 1 
"" It FUrstenfeldbruok: 
Feuernausstr.. 4 








Maria Theresilistr. '. 
24/11 . 
äuss I> Pr t nzre Q.ell t ens tr .. 
. 27/11 r ' 
Henriok Jbse~str. 4 
Barers·tr.. ,160/I11, R, ","~," , Matstr. 35 I . . ," 
Schell tngs·tr, 187/11.1 
I "c .". , 
Landwehrstr. 81 G~~ 
M • ~.9 
Kniibelstr. 15/11 J. Agnesstr. 64711I . 
oe, r40Qstr. ~81 jt~Ä~~'r Send11n{Jertorp!~ tJr:l:;J., 
. ~ '. ,. \ 
Leonrod8tr~ 4011 r 
HesStr.. 54/r 
Name 




Schelcher Frieda Med~ 
Schellack Gerhard Re·ehte fl,. 
Sohelle Anton Staat8w~H~ 
Schellenbel'ger Staatsw. B •. 
GU8ta~ 
Scheller Emil Dr. Phil. R. 
'. . ' med o Scheller Emt.lte Phil. O. 
Scheller Ernst Forstwo O. Scheller RudOl! lied . O~ 
Sohellerer Hans Rechte B~ 
Schellhase Walt~r Phtl~ . H. 
Sohel ter Wi lhelm . Phtl o ·. H' Sohenk%u Sohweins= Reohte ~. berg Hermann Frh. -, . 
SOhenk DorotlUJa Phtl~ Ro 
.Schenk Eduard Phil~ -' 
Sohenk Ertoh Phi1.~ H~ 
Sohenk LUdiotg Phil.· . H. 
Schenke' Eri oh. Staatsw. H. 
Sohenkl Hans Rechte H. 
Schenk1 Jose! Staatsw.H. 
Sohepermann Med. R. Johann-es ,', 
Scherbauer Josef Tterh. O. 
Soherbauer,Karl Rephte H. 











St. Ottil t en Bc,'!Jern 
Rhe t nzabe rll ;1 
Hameln J!ormo oe r 
Wohnung 
Nymphenburgerstr..,36/ 
'. 1. 11 






Einse1thum Baye'rn Gtselastro.Be J.3/I 
'" '1 Jutastraße l5111 1 
BUlra,rest ;t GtJthestro.ße 837[1 }. 
JlUnollen ON ." fclsi,ng , Ktr{]henstr~3 
B-raunsöbweig, Bra.u]1$chweig lilU.,p . enstr. 12/0r.;1", Nürn,berg Ba.yern GabeJSbergerstr~..9 J. . 




























- • > I 
Atnmtl1er8tr..I·~/1 1. 
Asamstraße18 I -
























R. Be?'l in 
H6 Rülzheim. 




Scherr Andreas Phil. 0" 
Scherrer Pau1 Phil. H" 
Soheuntg Fried= Med. 
rioh R. 
Scheuring Boni!az Rechte H. 
Scheuring Johannes Forstw.H~ 
Sohickerf ferner Phil~ H~ 








Schte1a (P).KOn= Phi1. 
sto.nttn Georg 













Schterlitz Ernst Phtl. 
Schiersner Max Med' R', SOhleißheim " Fl.· Krumbaoh 
Schtesl Anna- Phil. 
Schtessl Maximt= Med~ 
1ian 
Schießleder Frang Rechte H~ 
-H. 
, Schi!! Frt tz Phil. H. 










Datserstr. 27/IV r: 
Nymphenburgerstr.75! 
II r: 
Triftstraße 1/111 r: 
Ltebtgs'tr.10b!O 
Herzog Heinriohstr. 











.~., ;.:~ i J~ i. '.~ ~!!~ ; .. ,?"~, . 
. ~~ (;/./ ( ~1 i~;,} l': : 
vrdl' 
.. ••• f" ,: • C'., , ....... """ ,'~ n', '1 
• ....':, l-:L, ,', ~W. 
SCh'Jfau~r Georg [[Li. H. 
Seh iffer Maz Reotde L. 
$chilferdeoker Phil. 
W'erner 
SO~~/jmann Ernst Rech.te C, 
SO/t,l!Jmann Georg Med" ' H. 























Schiller Hans Phi1. 
Schilling Al/red Med. 
Schilling KUrt Phil. 
SChilling ,alter Zahnh. 
. Schill ing iferner Recht e O. 
, staatsw. 
Sohi18on Karl staatsw.H. 
Sohimi~owsKi Phil. H. 
Jul ian 
Schimkus Hans Rechte H. 
Schiml Josei zahnh. H. 
Schimmel Jul ius Phil. 













fii';' .. ,·"" ..., ;:1'1 B e.:a.. A":,I1.'I.t,··f."t., ay.ru 
k + .,. Z ~1 .... " v, ."t 111 It ~ I. (..<0 I ,(~I;' '!' !-4'M. ' 
S!IJ tri.erri.b~~2e Pommern 
Se ij'hermers.:::: Sachsen 
dort 



















Maue rk '7 TOM rst Y' i.);" 7' r.' 
, 4.U; ..... _ .. 
preY3lngst r. 15/3: 1;;-8. 
Kar1st rU.sse .5 
fö'rthstro,sse E8;:J 














Sachsen Trogerstr. 15/T r. 
.Lorch 
pogutl!en 







Hessen - N. Wtttelsbaonerstr.3/0 r. 





























, IAmberg It 








Schinhammer Bed. H. 
Mart·in Sohinkinger Rud. Phil. H. 
Schi'nner JO'hann Ph il. 
Schinnerl Hubert Phil. H. 
Sohir! paul Reohte H. 
Schirmer 'doll Staatsw. O. 
Sohirmer ott~ staatsw.R. 
Sohirner IAdol! j i1orstw. H. 
Sehi rokauer Arn. Phil. H. 
Schisohl'io!f MarinMed. 
Sohi7J)Y Hanna Med. O. 

















" Hot e1 dre i Löw.en 
" E1 isabethstr. ·g/r 
It ·Türl'ienstr. , ra! 0 r. 
" Aberlestr. o/lrI l}f~., 
" Böcklinstr. 45/0 





Rauohstrasse» , " 
Li ndwurmstr .1g/lII,iIJI":,~ 
Mathildenstr.l1/1 \ 
Edelweisstr. '8(111 ,~ 
, - 151 
Name StUdiuwl und Geburtsort Heimat 
Vorbildung 
Wohnung 
Sohlags Karl Hed. 
Soft.Zange Else lJed. 
Scnlatter F1o- Phil. 
rence 
Sohlayen KarI Phil. 





Schlee Valent in 
Schlegel Arthur 
Sch1egl JJrmin I 























Schlelein Niko- Rechte 
laus 
SchleTl/J/l Ri chard Med. 
SchleTl/J/ler Ferdt- Pharm. 
nand Phil .. 
H. Hi 11eshe im 
H. ·Rastede 




















Schlemmer Hetn- Staatsw. H* Haidhof 
rich 
Schlenck Alfred Med .. 
Schlenk Lorenz Phil. 







.R.. KQttowi tz 








Schlesinger Thea Phil. H. 
Sohlessinger Staatsw. H. 
Plilhelm 
Sohley Joachim Med~ 
Schlioht Hermann Phil. 
Schlichting Wi1- Phil. 
. helm 
Schl ickenrieder Med,.' 
Anton 
Sohliemann Rt- Rechte 
chard 
SChlieper Paul Rechte 










. Karl SOhlüter Karl 
Sohlüter Otto 

















R" Remscheid 0., Parsberg 
H. Heilbronn 
Hit Char1.otten-
burg H. KrokolO 
R. B1 um.en thaI 
H. .Marktbrei t 
R. Fritxlar 
o. Hamburg 
O. Reutl ingen 


































LUdwigstr. 22 a 
Marss tr. 29/1° Arotsstr. 15 I 
Sohraudolphs t/r. 24/11 r 
Klenzestr_;39 111 ' 
Loristr. 41I1.I 
Tengstr. 5 I 
Kaiserp1. 12/11 1 
Zeppe1instr. 18/111 
BOhenzol1ernstr.llO!0 r 
Franz Josefstr. 3,2[1111 
Beethobenstr. 12/11 
Frinzregentenstr. 8/1 
Henrik Jbsenstr. 7 
J1ugsburg:' Rogendorfstr. 
8 
Mü11erstr. 54/1 . 
Thierschstr .. 26/111. 
Theresienstr. 30/11 
Öttingenstr. 361;111 
Veterznärstr o 7/1V 
öttingenstr. 4/0 
Schwantha1erstr. 88/0 




Georyenstr.67/11 m GG. 
Krat~erstr,. 17 
Ho1zstr. 43/11 
Kur!ürstenp1 .. 2/IV 




Pre us sen 
Hannover 
Bayern . 










Sch.}.e tsshe imers tr .48/11 
Kaisers tr. 50/1 
Name StUdium und Geburtsort Vorbildung Heimat Wohnung 
Sch1üter Wa1ter Staatsw.R~ 
Sch1umprecht Karl Reohte R. 
Staatsw 
Sohlund Lorenz Phili' ·H. (P.Erhard) Theo'. 
Schmachtenberger Phtl. H. August 
Sohma1tz '01/= Reohte H. 
__ gang . 
Sohma1z He,tnrich lied. H' 
Schma1z1 Peter Phil. H: 
Schmaus A10ts Phtl' H. 
Si:1!JJ1la1lS IIt chael 'Theoi~ H~ 
Schmauss Alberta Zahnn. H~ 
Schmauß E~Qen Staatsw.H~ 
Schmedes Pranz Med. H. Josef ' 
Schmeer Hans Phtl~ R' 
St1hmel t ng Kl aus= Ph i 1. H: ' Eokhardt lJon ' I 
Schmeller Hans , /Jede.' H' 
Schmelz Hedwig Phil. R! 
Sohmelzer Karl Rem te H: 
Sohmerber Anton Ilsä' H. 
Sohmtok Gertrud Phti. 
Schmid .Ado~! 
Sohmid A10is 





• • Pht1. H~ 
Red?, te H. 
Sohmid Eduard Phtl~ 0 
Schmid Egon Phil. H: 
Sdl mtd Emtl Ti erh. H. 
Schmid Feitz Tterh. H~ Sahmtd Franz' Phil ' H~ 
Sohmtä Frtedrtoh St.aatsw.H. 
Schm:tä Gott1 teb Phi1. 0.' 
Sohmtd-Hayn Hans= Forstw.R. Helmuth von . . , 
Sohmtd He1ene) Phil. (lI.veneta 
Sohmta Plermann 
Sdl mtd Johann 
Sth mid Jose/ 
Srft mtä Jöse! 
Sohmid Jose! 
Sohmid Jose! 
Sohmid Josef Sohmtd Joseph 
Sohmtd Jultus 
Sohmtd Karl 































Re gens burg 















Speyer . Bayern 
J[allersdor! " Sohlaohten= Bran~enbg. 
see 
Neunburg Bayern 
Frankfurt Hessen- N. 
Sone11tngstr. 1/1 
lJarsstraße 12/I[ 
St. Annastraße 12 
Arotsstraße 27/111 
Atnmtl1erstr. 6/0 ' 
Adalbertstr.14/I1 10 Annastraße 12 
Karlstraße 25a/II 1. Georgtanum . 











Kaufbeuren Bayern Habsburgerplatz 2/11 
. . .... 1. 
Et berbaoh Bayern Ko1umbusstr.22JII 
Ort' . . fI Georgenstr.93f11~ / Lanäseerg N Herzog Maxstraß~ 5 I 
alL. _. 
Münohen -. , Jlarlrtstraße 6a/1I1 
Gammerttngen Ho'henzo11ern Mauerlf:irolJ,erstr.~/1Il 
..., . . "C 
München Bayern Nymphenburgerstr~ 311 





































, . 0 R fj 
zenetttstraßeW· 1~1 Orleansplatz 3 111 1. MiJhlstraße 14 0 




Tengs traBe 121 I 
Kre1l;mayrstr.20/II· 
Kret ttmayrstr. 6/111 









Sonnens traBe 12 
Name stU,d i um, un.d 
Vorbildung 
Sohmid A!a::c 

























le ilne im " ., lt 
Lindau " 
Friedrioh 
Schmidbauer Fritz Maa. H. perlaon 
" 
Schmidbauer Josej Phil. H. Roding 




Sohmidinger KUrt Phil. H. 
Sohmidt ~lbert p'orstw. 0, 













8chmidt Christian Med. H. 
Schmidt, &mil Staatsw.H. 
Sohmidt Emil Zahnh. O. 
Sohmidt Emma Zahnh. R. 
Sohmidt ~rnst Rechte H. 
Dtpl.Jng. 
Sanmtdt Ernst Zahnh. O. 
Schmidt Franz . Medo H. 
Schmidt ji'riedr. Rechte O. 
Schmidt-J!frnst~ 










































burg . burg. 
München Bayern 

















































. iry'an t'; i ClltOi'Yl e 1~n .;. ',~ 'i 1 ! rI 
-: ." /., '; sJf.,: 'IIJ • t~ [,: 0 ,,!-,.. .. / ri 
'1 ff" " m ~ Z • ("fns .' .. ,. ., " In 1.10;, v",C ""Ho. 40""., J. i .,l i;V U 
:r:''''ad''t-'~'lt "... IQU! 1" eJU " .r;;/.,1 i" ~;,o ,./:. 
rfUrt Ot' SCheffe,Zstr .13 
LII 't: 
Per~ach2 Pr t.nzregent 
Luz 1:poldstr" 85 
Hesstrasse 13/1 




,t.irthstr • 18a/ 0 lks. 
WOljratshauserstr.l712 
Johann von Weertnstr.3 
Dinao1fing Tür~enstr.!50IIlR.G. Koonstr. 7. IV lks. 
W'tttelsbaoherstr.7/0 1. 
Blutenburgst r. 59/ III 
Preys ings'!r. 37/1' Sonnorrstr. 9/yO lks. Keus.l instr. 7. I lks. 
Kapuz i nerst rrz9! ir 
Jmp'lerstr~ 1 I M. 
Datserstr.48 II,R.G. 
lluseumst r. 210 
ThalJri rannerst r .16/ I,l. 
Auenstr. 24/I1 r. 
Landwehrstr.41lII, G. G. 





Sohell ingst r .1.11/11 r. 
Aussere JlaxillLilJan::: 
. strasse 20/[1. 






}/QmiJ Studium W1d Geburtsort Heimat 'Ohnung V~rbildWlg 
Sahmt dt Karl Med~ H. Saarwell in- Rheinprovfl> Lindwurmstr~ 48/n 
Sahmidt Konrad ,phi 1. gen Nürnbera Bayern Ni~olaistrv 10/11 SahJn,idi Kurt Zahnh. H. Bahn .. Pommern Nazstr. 20 III 1 Sanmidt Maria- Phil. R. Mi loUJ , Anhalt Beurlaubt 
.', lJJ.ise 
Sa'fi/mtdt Ilar i anne Phil. R. Obornil! Preussen Giselastr. 2/0 1 SahmJ d t Max Phil. R. Jngol.s tad t Bay.ern KauJingerstr .. 75/1 Sohmidt Otto Phil. H. Karlsruhe Ballen Reitmorstr. 23 I r Sohmidt Otto Rechte R. Argenschwang Hessen~N. LtndllJurmstr./14/IIl Sonmidt Otto Phil. H. HartejeId Rheijgro,. Frauenstr. 9 IV Schm ~ d t Pa1.f1 . Phil. H" Mengeae - Wes t alen Christophstr. ~II Sohmzdt PquI-lfalw Med. Rr> Hagen "/W. Westfalen L,igsalzstr. 3'7, 111 ter Sohmidt RUdoJ.1 PhiI., Ro Münohen -Bayern " Herzogstr. -95/11 Sonm.idt Wal ter Phi1. O. Jfalsta tt ... Rhetnproo. lranz JoseJstr.27/1In Burbach Sahmi dt Wal ter Rechte H. Dortmund Westfalen NiKolatstr( 9/0 , SChmidt Wal ter Jleä. H. Hornberg Baden J/etzstr. 5. 111 Sohmid.t werner M'd. H. Bonn· Rheinprov\l. Ainmillerstr. 36/111 
'SOhmtdt wtlhelm Zannno O. Hagen " Gabelsbergerstr. 17IV Sohmidt Wtlltbald Phil. H. Moosbach Ba~ern Bad Brunn'thal 4 Sohmidtlein Eduard Forstw. R. Hartmannshof Franz Josefs~r. 25/0 r Sohmieder Sabtne. Phil. Frankfurt Brandenbgo B1ütenstr. 7. I 
Sohmieder Wilhe1m a o. . Theresienstr. 46/1 Phil. o. Rf.i,,-s tringen' Pr;ov.Saoh-
Sonmted1. ELoald . sen LandSber~erst!i 59/111 Med. R. Ge1sen.fCi'Len Rheinpro'O. Scfimtltnski Franz ,Phi1. O. Hambur Hamburg fUrkenst .. 95 II Sanminake Walter Staa tS1JJ< Ho Kreu:nach Rheinprov. GundelindenstV.57I r Schmt tsdorf Jlse JJ~d. O. Gros~ Dem- Brandenbg~ Yltlhelmstr. (3 0 
'stn 
Fr i nzreaenten,tr. Sahmi tt .Alfans Tiem. R. Nürnberg Bayern 
'" 48 11 1 
Schmi tt Alots Rechte H. München " Herzog Rudo~str4 StaatslJ). 3 11 Schlni tt Alm Phil. H. ~ortz " Ludwigstr. 19 Schmitt Artur Rechte Ho ünchen " Kaiserstr. 37~11 Schmi tt' Edt th Reohte H. Kempten " Trogerstr. 48 II r Staatsw. 
Oberlustad t TürJrenstr~ 58/II} 1 Schmt tt GustalJ Phil. o. " Sohmi tt Heinz Rechte H. Erlangen " Elisabethstr. 44 I 1 StaatS18 Tri!t~tr. 4/t!I r. Schmi tt Hermann Rechte H. Amberg " Schmi tt Jose/ /Jed. H. lYeismain " Pet.ten'lfojers tr .8/111 r Schmi tt Karl Rechte H. Ludwj{sha- " SChellinqst/. en 38 I r Schmt t t Ludwi g Tterh. H. Pirmasens " Hildegardstrl 1/0 Schmi tt Ludwi g Med .. H. Stuttgart Württembg" Bayerstr. 16 II 1 
, Phil. Christophstr. B/II Schmttt Philipp Staatsw. H. Heppenlteim Hessen 
SOhm i t t Rei nha rd Pharm. H. Heydekrug JJeme11and, Holzhofstr. 8/11 
. Schmi tt Richard Rechte H~ Nürtingen lIürt tembg. Georgenstr. 110/1 
Schmi tt Theodor Staatsw. '0. Katserlau- Bayern Otttngenstr. 32/111 
tern 
Sahmi tt 'al ter Phtl. R. RocJrenhau- " NymphenbUr91rstr. sen 36 11 
Schmi tz Anton Med. H. Ersdorf Rheinprov., Tengstr. 24/1 G.G. 
Schmt tz EI t sabe th lied. R. Bollendor/ " Herzogstr. lI/lI 
Schmitz Frtedrich Zahnh. H .. Reckling- Wes tlalen Theres i ens tr .. 61/111 hause 1 
- 155 -
Name $ruaium und Vorbildung 
Schmitz Karl Med. H. 
Schmitz Karl Pharm.-Schmitz' Karl EmU staatsw.H. 
Schmitz Kornel ius Jled. H. Schmitz Reinhard Phil. H. 
Schlnöger Jl'r itz meol. O. 
Schmöger Georg staatsw.O. 
Schmorl Karl . Phil. O. 
Schmucker Johann Rechte R. 
staatsw. 
Schmucker Theodor Ph.il. O. 
SohmUaki J'ohann TheOl. 
Scnmula Erllard 
Geburtsort Hetlilat 
Miesenheim Rheinprov. (}est 1t 
Mainz Hessen - N. 
Vioht Rheinprov. 
prien alCh. Bayern 









HesstrasS8 1.0/ I 
Rneinstrasse 24/11 
Reichenbachstr.310I11 promenadeplatz 21/111 
Erhardstr. 31/IV 1ks •. 
IAmal ienstr. 54/11 


















Bayern' Thierschstr. 31/11 
Württemberg Agnesstrasse 54/11 
Schleswig- Tur7renst~. 21/I1 
,Holstein Hellmuth Schnaier JOss! Rechte H. 
staatsw. 
lIemmingen . Bayern Tengstr.32/1V 
Schnapp Philipp Phil. H. 
Sohnappinger Rechte H. 
pan7rraz 
~chnebel Miohael Phil. 










Schneeberger Jos. Med. 
Sohneeweiss Otto Med. H. Kranzberg O. E1sillb" " prolJinz Sachsen 
Bayern 
Saohsen 
Schneid P'ranz staatsw.H. 
Schneidenbach Rechte R. 
Hans· staatsw. 
SchneidenDaoh HeChte H. 
walter staatsw. 
Schneider AdolJ Phil. -
Sehne i der Adolph Med. O. 
Schneider &lfons Med. H. 
Schneider Eauard staatsw.H. Schneider I!/rnst Med. ' H. 
Schneider I'ranz staatsw.H. 
Schndider I'ranz ReChte H. 
paul staatsw. 
Schn~ider l'r~ 1. Phil. H. 
Sehne i der l!'r i tz St aatslO,. O. 
Schneider Frttz Phil. R. 
Schneider Georg staatsw.H •. 
Sohneider ~rhard Med.· H. 






























Med. H. LangenbrucK SOhweiz 
lied. O. E. r. SohwandOrJ Bayern 
StaatSVJ.H. München " 
Phil. H. Berl in Provinz 
Schneider Hertha Rechte E. 
SchMtder Jose! Phil. ... 
Gostyn 
Eger 
So"fl.n,e i der J ose! Ph i1. H. München 








veter inärstr.1 O/II 
Solln, Bi rschenst r.16 
Re is inge rst r. 2/11 lksa 





.~lbanistr. 9/0 llrs. 
Kapuzinerstr.1S!I r. 
Dom pedrop1atz 2/0 
~lbreohtstr.23/Ir 
Göthestr 0 48/11 













SOhlDindstr. 24/I1 r. 
Paul Hellsestr. 28/3. AG. 
Zentnerstr. 7/I1 
Name StUdtum und 
Vorbtldung 
~ Sdlf1etder JUltus Ph11. R' ",SCh~'~der JU1tus lied. ' e; 
SChn,rder Xarl StaatslD",H 
SohnettlfJr Karl Reohte' RO 
StQ.Q, tSlIJ. ~ 
Ithnetder Karl P.htl. 0.. 
$tJhnetder Kar1 Rechte B. 
:i,'Qhnetder Kurt Meä. H. 
.. SohneIder Kurt Staats1J). R~ 
,SChnetder LaTlJ.= PhI 1. R. 
, , bert, ' 
Schnetder Jla'rta ' Jled,' -
'chnetder Martha Pht~. R~ Sehne tder Maz' Pht 1. H~ 
SchneIder Olga lied. O. Schnetder Oskar staats1J).H. 
SOhneIder 'Otto Pht,l~ H:. 
SchneIder otto 'Phtl~ O· 
SchneIder atto Pht1~' (l 
SChneIder Otto' -' Phtl~ --
Schnetder Rtchard St~atsW1iH. 
Schnetder Rt.i'>.. Phll. • 
, chard, " 
SohneIder Rudoll Staats~.H. 
, , 
Schnetder Wtlhelm Pht1. H' 
SchneIder wtl= Rechte R: 
Ueburtsort Het.at 
§t81 






























Rumän t en ' , 
Rh." nprol>. 
lürt·telllbg. 











SCftnetder Ntl= Hed. helm Sahnetderbanger Phtl. H •. 
H. Stauoht tz 'b.. Sechsen 
Rtessa " 
JOSlllJh ... ' , 
SchnelbiJgl (Fearg Phtl~, H. 
Rottershqusen ~awn~n 
Sohnatttach BQ~~rn 
Schnell 'rted= Phll. ,H. Münohen 
rteh 
Schnell Karl 
Sehnt clre Kon~ad 




lfechte,P-l'. IIeP12sn ' 
Rhe t npro "_ 
Sachsen 
'estfalen 






Sehnt. t%ler lI.ar= 
Reohte H. IlUnchen Staat$w. ' 
Zahnh. H. Jlünonen 
, .' , thQ 








lIed .. ' H. 
Schnob~l Marttn Rechte O. 
~g~~~~~ejo~g~ph ~~1i. i~ 
Schober ,tlhelll "Rechte O~ 
, Schoch E7'hard Jled' H! 
Schoch lIermann :Phtl~ H: 
Se'b./ich Erteil Phli. R. 
$ChÖCK A.lfred .lied' H~ 
Schö!fel 1Yal ter' Rechte" H. StaatslO. 
" , 
Schellenberg Rhetnpro". 
. .. . . ~ 
Kre/eld 
13t 1"lrenfe1d Ir. 
" 
Düren R~~t~p,.oo~ 
Gardelegen Pro". Sac!F 
. . $eR 
Katshetm Bayern 
wtl1tng , . ' 
Hetltgenberg Ba!en 
München E~yern 








lIartt uss tr. 4/ ~ 
Tengst1"aße 26/IY 
Karlstraße 37/111 1. 
Vtktor-Sohefle18tr~ 
, 20/ III 
Jlüllerstr.54/1I, ' 
Ve t'iH't nä.,.s tr .1/0 
He1"zogstt'aße 60/111 
Land1JHl!1'1'''!) t r. 9 $olln~t6rlanerstr.29 
Veter,närstr. 10 
.Sternstraße 11/IV 
. Ltndenschmt ts'fr. 21/][ 
" . l 
E;J.1. sobe ths tr~ 37/11 I·J 8arJ.:aplittz1.~/lV ' 
Z.fttn~rettase ~/I 




Kle.ens8tr. 66/1 .~ 
Schlet/Jhetae"rstr., 
. , 79,11 
Zteblandstr.4/tI 
Arctsstraße 52/0 1. 
, ......... 
Schraudolplts tr ... 24/1 II 








. . ~. 
Alrade1lli~str.J.611 














Schökel Heinrich Phil. H. 
SChöll JOB'f Rechte H. 
fol/snbüttel Braunschweig RauerkirCh8rstr.9/111 
~t.aJ/enhlofen Bayern Her60g Budolfstr~19lC 
SchiJlle r Xonrad Pb. il. 0" 
St;1UJeller nJr= Phil. R. Fürth t B, " Bii,r/rleinstr.12lII1 Düren Rheinprou. Kaiserplatz 3/1 
tor#Jk 
Schoemann JUl 'WI Tterh. H. 
Sonoen Karl~ Rechte H. 
EUUen staatsw. 
Sehoen Sieofr. lied. Ho ' 
S~hön Theoaor Rechte H • 
Schön Wal ter Zahnh. H. 















H. Berl in 
Frang 
Schönborn-IfiesentrPhil. ' 
.hetd Luis81 . Grä/in von 
Schiine Alfred lied. 
Schoene l!J1.mar ' Ph tl. 
Schoenebeck ott.o Phil. 
'Don 
Schöne berg Georg M·ed. 










Schönetch Walter Forstw, H. 
Schönen Jose! Hed. H. 
SC'hönenberger Ueä. 
Fridolzn 
.. Schönenberger Ned. Johann . 
Schöner Josef Hed. H. 
Schöner Karl Jfed. O. 






































SChäning G1emens lied. 
SChöningh Daniel Hed. 
Sohöningh Franz Phil. 
Jose! 
Schönleiter Phil. 













































Amberg If ' 
Unterlangen= ! Schoerri,g Wt1= 
helm, 
Schötz Georg (P. Dionysius) 
Schätz [(ar1 










Amal i6nßtr.li7/IIl . 





paul Hsysestr. 31/1 






Maistrasse 51/11 r. 
Gape1sbergerst r. 3.3/1 
'ilhelm~tr. 8/0 r. 
Horscheltstr.2!tII r. 
Dachauerstr.19/21 
Hotel Münchener }lol 
Daohauerstr. 19/21 
Hotel Münchener Hof 
JOhannisplatz 14/rI 
Frauendorferst r .lO 















Theres i enst·r. 82/1 
Dachauerstr.la3III1 
Tattenbaohstr.S/III 
st. Annastrasse 12 
J.delhei·dstr .12~rv 
.l.mal ienstr. 27/ III 
Name Studtum un.d 
VorbLIdung Geburtsort Heimat Wohnung 
Soholmeoht ['f·t rZ Phii.. E.. GlasolO 
;Sohol em Gerlu:.i, ~'11 
Soholl Arnold Phtl. R~ Berltn 
Meolrlenburg= Georgenstr" 22/r 
SOhW87'tn' I 
Brandenbg. Gabe~8be;rgerBtr~51/[ 
RhetnprolJ(j Luotlt3 (Jraf.1,w:;tr. 38/ 
Sc1:toll Frt 8i.'·::: . 
-c.l rtoh 
Reohte H~ Hasborn 
StaatsllJ. 
Med. 00 Kaiserslau: 
, te rn 
II 1. 
T'neresi enst7\ 80/0 Bayern 
Scholl Gertrud 
Soholl Rf ohard 












StaatslD.[f~ }'!orzhet m 
Phii. OJ.r:. Münohen 











Forstw. H. Ztl1baoh' 
Staa tsw. H. Münohen 
Med. H. ' Sorau 
Rechte 
Tterh. 
Sohott RUdol! Phil. Sohrader Ge?,,:::: lJed. EI /l.atnz H: Oppeln 
hard 
Sohrag Eltsabeth Phil. RR~ 
Sohrag Eugen Med. 
Sohrag Heinrioh Forstw. H: 
Sohrag Wolfgang Reohte HO~ Sohraml Qtto Tierh. 
Sohramm Franz Phil. H· 
Sohramm'Hermann Phtl~ H: 
Sohramm otto Phtl. O. 
Sohramm Wtlhelm Phil. H. 
oon 
















Sohr.aub Hans . Phtl. 0' Hanau 
Sohrauder Johann Phil. H: Ht rschatd 
Sohraut Faul Forstw. H~ Münohen 
Sohraut Rudol! Reohte. lf. Kulml)aoh 
Staatsw. . a~ 
Sohreck otto_ Med~ H~ Leohbru~k 
Sohreoker Char= Med. O. Retohenbaoh lotte 
Sohrecker Heinz Staatsw.H. ErfUrt 
SchreoJrer RUdol! Phi1 9 - Leipzig Schreiber Al= Phtl. R. Bres1au bert 
Schreiber Anton Reohte H' Holzhetm 
Sohreiber Hel= Phil. 0: Stuttgart 
mut 
Sohrei ber Jose! ReCh te 'H. Nt tzhofen 
StaatslD. ' 
Sohreiber Karl Za'hnh.O~ Dtedenhofen 
Sohreiber Peter Phtl,_ H~ Stetten 
Sohretber Ru= Zannn. R. Annen 
doll ' 
Sohre i ndl" Her= lied. H. Gra!enau 
mann 































Schell ingstr t1> 93/.III fJ.hrengutstra 16/I1. 
Zieblandstr 9{III 
Heßstraße 4~/I G.G. 
Ungererstr.20/II 
Baoartartng 15/1 ~ . 
Westen,dstr.~/III B.G. 




Ltebtgstr 8/IlI . 
L t ndwu rms t r", 32l IV -r. 








~ Nt~olatstraße 9/1 
Htl tensbergerstr. 34/lTk 
Pastng,Bahnho[straße 11 
Pasing,Marktplatz 7 




Schlesten äUßere Prinzr~genten= 
straße 23/.[ IT 
Bayern Htl tensbergerstr.15/11-r. 
WUrttembg. Ismantngerstr.162 
\ Bayern ifaltherstr. 17/1 
Rhe t npro '0. 0 be r 1 ände rat '['11/1'7/1 V 
Bayern Köntgtnstr.6311 
'estfalen PettenJro!erstr. 22/1 
Bayern 
Bayern 
G G SOhwanthalerstr.63/II 
Jlaxtmtltaneum 
NfJJ1I.e Studiua una Geburtsort Heimat 'ohnung Vorbildung 
Schre:tner Heinr. Phil. H. Grethen Bayern ~malienstr.71IIIIJ 
Schreiner Kar1 Phil. H. Jfa rlrt 1 llrs. R. G. Bayern- Königinstr.6S/rl SChretner LUdWig l'orstw. B. Bobentha1 
" Pre ys i ngs t ,'''' . 27/ :fJf, SChreiner LUdwig ReChte H. Lalling '! &inmt1lerstr.20 I!' 
. Dr. staatsw. , S.Geb. . $chre,ner Maz Phil. H. Forth 
" Her:z,qg Rudolj'str.4913, Sohreml Paul Jled. H. iYürzburg '! Re lszngerstr.21! 0 . SChrenC!-Notzing ReChte H. München 
" - JJa:c Josefstro:3 , Leop 01 d" Frhr. o. SChrep!er Richard·Phil. -H. HO! 
" Al thetmereck 20/0, 
SChreyer Jose! Theol. H. Kelheim 
" 
2.IlUf~. ' Leopo1dstr. 1!11 Schreyö'gg Georg Aled. O. Mi ttenwald 
" Leopoldstr.46I1 Sahrieoer JOhann Phil. O. DüsseldorJ Rheinproo. Uh1 andst r. 3!r Schriml atto Aled. H. München Bayern Balanstr. 16/111 llrs. Schröder Albert Phi1. 
-




Schroeder ~mi1ie Phi1. 
-
Jngolstadt 
" Türkenstr. 2~IV Schröder Erika D. Afed. R. Stettin Meclr1enbg.- Göthestr. 49 1 Schwerin Schröder )i1ritz Phil. H. Raoensburg lürttemberg Hesstrasse 3011 I Schröder Gertrud Med. H. Lüneburg Hannover Neureutherstroj!O r. Schröder Hans lied. R. Bostock Mecklenburg- Atnmi11erstr~6 0 
Phi1. Schwer in Schröder Hans Theol. H. .tAugsburg Bayern LUdrpigstr. 19 
Schröder Hans Ued. H. Paaerborn Rhe i np ro'O • EtlerQnstr. 1/0 Schröd.er Heinr. Phi1. R. Eilenburg Pro'Oinz KlJulbachst r. 52/11 r. ' 
SOhröier KUrt 
Sachsen 
Ma:& imi1 ian7fr. 38/S, i. Med. R. Do rt mund Westfalen Schröder MQX . Tterh. R. E1mshorn Schleswjg- Raspst r. 8 I r. 
i'ürth i~~ HOlstein KaUlbaanstr'7.3II1 Schröder Otto " Phil. - Bayern SChrö'dl paul lied. H. ·Furth i • It Keus1instr.8 I Schrög1 Jla:c Forstw" H. penting n EnhUberstr.1lIf r. Schroer Her.mann Med. H. G1 anm:ünch= " Gärtnerplatz 2. 11 weiler Be1gradstr. 1811 ' . Schroer LUdwig staatsw.H. .. 
" Sohröter Hans 'Oon Reohte H. Kar1srune Baden Leo~oldstr, 147 Schroetter }~iedr. Rechte H. potsdam Branden=: Bür 1e inst r .14 0 1lrS. 
ri1h.Frhr.oon burg lJ/J. i sabethst r. 41/0 r. Schrötter Kurt Reohte H. Hamourg Hämburg Staatsw. 
Trogerst'r ~ 4810 II Schrötter Rup,ert Reohte H. Nürnberg Bayern Schro11 LUdwig zahnh. H. Münohen If Entenbacnstr .. ~ 
SChroth i'riedr. Staatsw.H_ Kemmoden " Hi1deqardstr.30 3,,1. Schroth Karl Rechte R. Fi1ten- Baden SChe1,ingstr.1O Staatsw. Jnnsbruclf:· Aubing b/München Schrott K1ara Phi1. R. ObZrlfirC'h " i Baden " Kaiserstr. 29IIIllf:S. Schub Anton lied. H. vtlshoJen Bayern 
Schubar't KUrt Pn,il. ' H. BrookhUSen Meclrlenog.- Frar,tz J ose! st r. 41/111 Scnwerin Türkenstr. 431II1 Schubert Tran: Phil. R. Dresden Sachsen 
SchUbert Georg Phil. H. 'ertheim Haden Hohen:ollernstr.12Itr. 
Sc1wbert J08,81 Forstw, H. Helmbreohts Bayern HOl:ap!81str. ,allI 
Schubert Osltar Reohte R. BoclrtJJa Sachsen von der Tannstr,141I 
Schube rt Paul us Phil. ..fi. Hannover HannorJer Ti: ians'tr. 35/I 
.., 160 ... 
Name Studium und 
Vorbildung Geburtsort He imat Wohnung 
Sohubert Richard Med. o. Sergenden Sachsen Schützenstr .. 3 Sohubert Wal ter Pharm. Zdu'h Schlesien ZieblanastrejjBIIl Sohuch Helene. Red. , H. MünoMen Bayern Erhardstr. 9 11 Sohuoht Wol/ Rechte H. Briesen Westfalen Sonraudo1phstr.aOII ßohück Karl Phil. R •. Sonneberg Thüringen Ungerers tr. ti 
sohuegraf Karl ' Phil. 1I,;' München Ba~ern Jsartorpl. BVl r Scnülein Adol! Reohte Ho Münohen Giselastr. 6 IfI So'hüle in Agnes Jledo R~ Münohen It Holzstrasse 71 II r 
'SohÜ.1fjr Aaä2 bert Staatsw. H. Kirohhasel Hessen-N. Aroisstr. 6.4 0 Sohüler Hans Reohte H. Magdeburg Prov"Saoh- Hess tr. 23/0 Staatsw. sen 
Sohüler Helmut Staatsw. R. Thorn Ba'!/,ern Leoni 
sChüPfer Udo Forstw. H. Münohen Ainmi11erstr. 31/11 
SohürenlJern RieA. GIilG. Rechte H. ' Essen Ehe inproo. LUdUJigstr. 1/11 
Staatsw. 
ISohürrle Kori Staatsw. O. Stuttgart Württembg. äuss.Prinzregen1enstr. 14 0 
,Schütte lfilhelm Staatsw. R. Bremerhaven Brandenbg. Mozartstr. l/Ir 
'Schütz Hermann Med" R. KreJeld RheinproD. .Sohnorrstr. 677I1 Sohütz ~Udwig Reohte H. Mering Bayern Türkenstr. 106 III Staatsw. , 
Schütz Martha von Med. Re Lilneburg Bremen SChUbertstr. 6/0 
SOhützenber~er Reohte R. }Jünohm Bayern Neureutherstr. 17/II1 
. ans 
SOhraUdolphstr. 11/0 Sohütz~ngerHer- StaatslIJ. H.' Bayreuth " mann Phil. 
Konradstr. 1/1 l Schuf! Hans Med. H. Ludwiflsha .. " 
SOhufun,Friedri oh Zahnh. Jen Göthestr. 44/0 1 Phil. ... Münc!ien ' u 
So~u ann AIJred Phil. H. Rom "" Elisabethstr. 3~O Sohuhmann Frieda Phil. FI. Rom n Thiersohstry 44 111 Sohuhmann Jacobi ... Phil. Nürnberg ~ Jutastr. 28 I r 
ne Ostpreussen KapuzinerstV. 31/1 Sahulemann Kurt Med. O. HOhenstein Schuler Fridolin Med. H. Bornheim BQ~rn Aroostr. 12 I 1 
Sohuler Hans Med. 0" St.Jngbert . Sc eiz Riohard w~gne7str. 3 0 
Sokuler Leonhard Phil. o. Münohen Ba~ern JOhannts~l. 13/1 Schu1er Werner Med. RII Münohen Hohenzol errztr. 124 IV 
Sohulhöfer Edith Rechte R. Nürnberg " Gewürzmühlstr~l~1 r Sohuller Wi lhe 1m Philo He Paulusho!en " Äugustenstr. 971III Sohulmann Fritz Staa tSllJ., Ho Münohen ' " Nussbaumstr. 12. I 1 Schul mann Oskar Med., Hp Münohen n Leopoldstr~ 37 
Dro 
Rosental 9 allI Sohulte Franz Zahnh. Ho Paderborn Westfalen Schulte Jose! lJed .. R. Lüdensoheid 11 F8ttenkot er7tr. , 10 a I 1 
Sohulte Jose! Theol. H. Olpe " Neureutherstro 71/0 Schulte Josel Reohte H. Paaerborn " Neuhauserstr. 4 Il Staats7JJ" 
Fend:str. 6111 Sohul te Karl 'Theol. H. Rinseoke Prov.Saoh-
sen 
Sohulte Karl Rechte R. wet}er Westfalen Jnnere WienerS}r. Staatsw. ' a Ruhr ' 44 IV 
Sohul te Luise Staatsw. R", Rheydt Rheirarovc Mühlbaurstr. 2~II ~ 
Sohul te Theodor Zahnh. H. Emsaetten West alen Khidlerstr. 11 111 r' 
Sohulten Rudolf Phf,l. H .. Dresden Rhe inprov", Jsabellastr. 28/11 
Sohultes Bilhil" Phil. Reiohenhall Bayern NymPhenburgerstr. dis . , 201 I 
Sohu1 tes Frariz Staatsw. HI$ München " Trautenwo~str. 
Ritter und Edler . III 
von 
- 161 -
Name Studium und Geburtsort Heimat Ylohnung forb i.1dung 
Scnul rness Heinz Staat sw. O. St. JngfJert Ba~ern Wilhelmstr.21/Q lks. Soltu1t z Edmund Phil. ~lexandrow PO en Koulbaohstr.58/II 
SchuJ.tz Fritz Phil. R. Merrane Rheinprov. paul Heysestr.a~/2,R.6 Scha1tz zur Kur; Phi1. H. Frankjurt Hannover Th.eresienstr.27.3, lira: 
ma:rk Gunther alO. 
rlest1alen Schultz Yfa1t.er Rechte R. Börde t/W. Karlstr. 59/ III, 
Schul tz e JiJ'l i $a:: Med. H. Moskau Bayern Burkle.instr" 7/ II 
beth Re i chenbach Branden=: Theresienstr.132/IV Sohultze Friedr. Reohte li. 
i/V. burg K 1 t 1'· 1[-[ SOhUltze Gertrud Med. H. Hersbruoli Bayern ar s" r. 11 .L 
Sohultze lerner Med. H. Be r 1 in Brandenburg Damens t" ij't 7t r. 11/1 
S chulz }lel ix J:techte R. Riga. Lettland tengstr~ 8, IV . 
SohuJz Hans Ph,il. R. Gr.-Stepenitz Pommern Jnnere wiener7tr.2lIv Schu1.z JOhanna Phil. R. Darmstadt Hes,sen Ohmstrasse 15 II lks. Sohulz J"osef Phil. H. Wadgassen Rheinprov. Gietlstrasse ~. . 
SOhulze ß'rion Rechte H. Köpeniolr Brandenburg Schönfeldstr .26/ 111 
StQatsw. 
Sohleswig- L'andwehrst r. 16 :) cflulz e liirns t Reohte R. Elmshorn 
Ludwig HOlstein Kurfürstenplatz 6/II Sähulze-Gaever= Reohte H. Frei burg Haden 
ni tz (Jero l von staatswG ifB. SOhulze Bans lteohte lt. Metz Preussen S'ternstrasse 18/l Staatsw. Schul ze .. Gahmen 21t ern. R. Husen WeStfalen TattenOGQhstr.9/I1 Jose! 
SOhUlze Wal ter Med. R. LLidUJigs= Meolrlenqg.- Widenmayerstr.48/II1 lust SOflwerln SChulze Iferner Zannn. H. Hamburg Rnei nprov. Aberlestr. 21/11 Sohum Bermann Ph.i1. H. &ugsourg, liayern Maximiliar~tr.15/I1 Schumach,er j'riedr. staatsw.1i.. lJUzSburg Rheinprov. Göthestr. 38/1I Sonumaoner. Hel"ene Phil. R. KOlmar l/~/". Westfalen ~;lisenstr. 5 Sohumaohers }'ritz Phil. H. Münohen Thüringen Westendstr. 7/11 lks. Schumm .tA.ljred Jled. He Stuttgart .'flürttemberg Starnberg: Prinz Karl= 
SChuncJr Edmund' }Jed. H. St. J'ohann str. 43 Rheinprov. Bruaerstr. 4/1I1 Sahunak Ericn Phil. H. -LUdlOigs; Bayern Ama1ienstr. 811I11 
SchUr Otto Med. hafen aIRh,. li. Meiningßn It Lerohenfeldstr.5!I11 Schussmüller Staatsw.fic Sol1JJJina= 11 Widenmayerstr.50/I11 r. Sebastian kirchen 
S anus te r ~nne;:::: Phil. H. Stuttgart Württembg. Ohmstrasse 11/ II 
marie 
SohW3ter I!!duard Phil. H. SandersdorJ J:Jayern . Planeg~1 Münchenerstr..$; 
:-J OfLl:JiS t e r .Jj'r i ear. Zahnn. O. Georgenttwl Saahsen Herrns r. 32/111 SOhuster Hermann lleohte R. ZwieJal= Württem= Sonnenstr, 19/II1 




Karlst r. 80/IIl SO'l'uoab Hans Med .. R. Sohwab= 
" münohen 
Liebigstr. 8/1 Sanwab Theophil Phi1. H. Pirmasens 
" SahwaDaoher Wi11y Phil. B. Franlf!urt Hessen ... HaUohst rasse 10/11 
alM. Nassau Schwabe NI ise Phil. Biala Polen 8eurlaubt 
. Sahwabe Bans Reohte R. varel Oldenburg Wörthstrasse 12/IV Staatsw. 
Giselastr. 18/l Schwabe Helmut Rechte H. Worms Hessen 
S ohwabe Ludw i g StaatslDlIH. Neuenbur~ 'ürttemberg Jägerstr. 5/l11 
Schwabe Waldemar Rechte H. Steuerwa d Hannover Theresienstr. 36/11 
SOhwade Norbert Staatsw. GlüoKstrasse 1/~I1 Theol. H. Witterda Provinz 
Saohsen 
Kar1strasse 42/1 Sohwäbel xaver Pharm. R. Gredtng Bayern. 
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j)v. • 1 --1 r"Z ... " ii. 
lled~ H. 

















rTÜ'ra 1 n ~ rr!~lI'J9'e(·tr· 4ft {Ir.. .. e .!l ... ,,, ... .,.. v ... t" 
Rheinprov. Nordendstr .. 2/ I 
Bayern Kaulbachstr. 18/1 
Baden Solwanthalerstr., 6aßl.. 
Schlesien Türkenstr~ 68 a/O 
. Bayern· Ramberastr. 4/III 
Meclflenbg< - Pilars'tr" 5/11 
Sohwerin , 















Kobe11str. 12/0 HOhenzoller~strq91/II1 
Romans t r!fl 5/111 
Mühlbauerstr. 2(;II 
Nussbaumstr. 12/11 
Prinzregen tenstra 24/1 
Sohwarz liermann 




H. Stuttgart Württembg. 




Sohwarz Johannes Ned. H. 
SohJJJarz Kar1 Staa tsw. O. 
Berlin ErandenbgQ 
Mülhjeil1l . Rheinprov .. 































Ohr t s t i l!tI!J 




















Staa tsw. H. 
DiedesJeld 
Jlai~aNlJll,er 
Btetttn Reohte R. 





















HOhenzoller~~trG 23/11,1 r 
FUrstenstr_.16/111 

















SChwegler Ernst Zahnh. H. 
~ahhlDegller ~oseph ~e~·h lJ.ll, ~c~g er .~tnrad uQHn,. ~ 
Scn.eg1er 'alter Hed.' n~ 
Sah'IHickharät ~r= Phil. 0., 
t"f"W 
SchlNt ger rtlhela Phtl. Olt 











'al therstr 32. / 1"l 1 
Liebtgstr.l/.u,· " 




Scnwetmler Erast Zahnh. R. Osteroäe 
SChwetnböcK Berft: Staatsw.H. Ratn alL. Bessen- Nt; Bayern 
Prt nzreg6ntsnstr .. 12!O< 
Kesselbergstr~%'IY~ 
Jägers'traBe 1..L 0 
. hoNl ' 
Sclwetnt tz Bel= hechte H.· E1berJeld 





Soh1ietßtnger Ertah PhtJr1ll. I. 
SChweitzer Aloy= Pht1. H. 
, stus ' 
Sd7.wet tzer Eddy Med.' R~ 
Sehwettzer Georg Staatsw.B. 
Reohte ' 
Sm weitzer Karl Rechte R .. 
SchllJei tzer Feter Phi l' EI; 
Sclwe·izer Bruno Phil: a: SCfl1petzer Franz Phil' 'H~ 
Schwetzer KUrt Zahn~. H~ 
'Sahe11Zling Anna Med. R. 
Schwenä Karl Staatsw.H. Re'ante' , 
Schwenke He't nr·t oh Fors tw. n. 
Schwenke Marttn Hed. H~ 
Schwenzer Kurt lied.' R', 
Sohwerdtfeger Pharm. 1.4 
. Eauard 
Schwerter Hein= Reohte R. 
rtch St'Ga.tsw.' 
Sehwertzel1 4ar1=Forst~. R. 
MUnchen " Luctle Grahn$tr~ 46 
Dresä~ll. Saohsen AdSlhBtdlltr,ß/!!! 
iaChen .Rhe~npro'O. Köntg,tnstr.a5 I 
Glogau Bayern Gtselastr. 16/1. 
Dorl1iWnd 'estJalen Lutsenstr.771111 J.. 
Lanäshut Bayern ' Bettmorstr.10~~I 
.A.aChen· Rhetnpro~. K~nlgtnstr. 6~t 
Dte8sen Bayern Pltngan$er~r~57.11~ 
Mannhetm H ~er$tr.lglliI 
Neu:...Ulm-· ffürttellbg Bruder$tr.~/II 
Groß-lloyeure , F(ranlrret eh Ja,l therstr.; 2871 
, Els.Lothr) 















Wörthstraße 10 111 
Frtedrtchstr .• l/0 
August oon . 





rII .. .Aufg. 
Sohweykart Her= Rechte H. Neu~urg aiD. 
m.ann staa tsw. 
Sohwörer O$~ar Med~ H. 
Sekel1 ~ultus Ueä' R' 
Sdrembek Karl Rechte '8: 
staatsw. ' 
Phi 1,. H. ,Sebald Josaf 
Sebold 'Iilhelm Afed. ' , O. 
Seohehaye Hanna Staatsw.R. 
Seokelson Ernst Phil. O~ 
Sede.Zmat r Johann Phtl,- H~ 
Sedlmeier Hans Ttern.' O~ 
Sedlmeyr Eltsa= 'staatsw.R. beth ' 
See Max 
Seebaoh Johanna 








Fars 'tw. a: 
Theo1. H. 
Phil. 
















Ne ulr t rehen 
Krichen 
Hannooor 
















. .. AdOl/ 
Seemann HUrfO 
Sefr1n Imton Pht1;' 'O~ Stut'tt/art·", Badr-.n Staatsw.O. Re~eljtngen Bayern 








Barerstraße 37111 Blut6nburg8tr.6~7I1 
Blütenstraße 21rP Gtselastraße 26ftII 
Holbetnstr.l!II r. 
Rosenbusohstrj 6/0 Lotzbeelrstr.5 171 Frtedrtohstr. 3 I Hohenzol1ernstr~ 37/II,Z,. 
Käni ginstr. 6a/lII , " 
Kyretnstr.l(I! 1. 
Lnndwehrstr.39!II 
Prte1mayerstr .. 10/I 
Name Studium und (!A bu"" tsor t Heimat Wohnung :.;'"..,;.. ,. . , Vorbilduna .. 
.... 
Segebarth JngQ Med .. H,. Zinten Bcruern Kanalstr .. 38/r1 Segebarth Lu.awi g Phil. R. Petersburg Brandenbo, Amal i ens tr .. 97 Segl Robert Rechte B, Straubing Ba.uern. ,- Gewürzmühlstr .. 11/0 .l SezlJel Friedrioh Rech te H. München . 'tl JJaximiZianeum 
seibert Frtedrich Med. H. Li eh tenJels n BQvartaritJ 2010 Seibert Otto Medc H .. . Kau!beuren rt liesstr. 1 7I~I Se ibert '1?2eodor Phil. 0 .. Kempten H. Kana1str 35/ Ir ' 
Dr" Seiberth Kurt Tierh~ R" Neunkirchen Westfalen Neureutherstr. 25/0 Setbold 11a.1'"1 Phil" München Bayern Rosenheimerstr"~QI111 Seidel Werner Med# R. Plauen Sachsen Stielerstr 4/0 
Seidel W01!~anq Staatsw<: H. Miinsterberg Sohles ien Römerstr~ 13' . Setdelmann ar Phil. R. Jiugsburg. Ba v,e rn Aroisstr~'39/I:(1 r Seidenböclf Toni M'ed. R~ straubinq Rwn.!ordstr., .29/ IV Seiderer Fr! tz Rechte R. Obernzel " Trijtstr" 6/1 )'" Seidl Franz Forstw~ H ... Landshut It SCliioan-l;haZe'jstr 
Seidl Hans Staatsw~ 0" Frm lien thal " 
22 IIi. 1 
Asamstr 7 8'O I Seidl JOSe! Jled u H .. Eichendor! tI Rat ntalerstr" f)/ I Seidlitz und Goh~ Rechte· W-esQhen Preussen Pappenheimerstr.8/0 
lau Bans Be in- Staatsw .. 
rich Frh", ... von 
Sohubertstr. 8,/0 Se i ermann Max llecl1te H.~ WiLrzbU~Q Bayern ,. 
Se ij Afori tz Zahnh fl 0, Burgrieaen .f'lürt tembg. Neureutne.rst r , 9/11 7 
Se iJert .lohannes Med" li.. Duisburg Bayern . Hi 1 tensbe r~e..;"e t.r'" 
4 '['11 m 
Se ile r t i'li Ihelm Phil. R. ftia-r-lftdo""f Ir somme~s "!:"\ 1 / 111 1 
Sei 1e'" Kon:ad Rechte Hp WayoendorJ Rhe inpr07)4 Maximtlianst~_ 1~71 1 
Seiler Otto lVied. Hy Herzogau Ba~ern Rupprechtstrj 10 11 
Seiler Paul Rechte He PasSau Aqnesst r .. 54;/111 
Se iler Sie~!rie d Med~ R,. Ruhland Brandenbg b A banistr .. 4, 1~ Seip Wilhe m. . Phil. RI;t Da'rmstadt Hessen Galeries tr* 18/ ~ 
Seiser Edmund . Rechte N ... München Ba~ern ,Preysingstr .. , 33/111 
Se i ther Karl Rechte He ' Landau Mi lchs tr 4 6/II1 r 
Staatsw ... 
Kaulbachstr;: ,60/11 Seitte!' Eduard Rechte O. Wiernsheim Württembg .. 
Se i tz Adol.f Staatsw .. R~ Meitingen Ba~em Ba re ""S t.""" 47/ I 1 
Sei tz Franz Phil. O. Memmingen Emil Riedelstr .. 1/11. 
Sei tz Hans Phil .. 0, Jngol sin:J.d t "7) Elsenheimerst r ,"/20/IIl 
Sei tz Johannes Medw H. Ghemni tz Hessen Orleanss tr. 45.f,11 
Set tz Josef Fhil tJ München BaMern Leonroastr~ 38~III 
Seitz Otto Phil~ Rrz Worrlis Baen Amali-enstr .. 81 111 
Sei tz Budol! Phi16 Traunstein Bayern Klenzestr 4 25/0 
Sela/! Anlia Phi1 .. Zagreb Jngqsla ... Leopoldstr~ {$ 
Vlen 
3111 r Seiberg HanS Phil. R. O..f!en~ach . Bayern Friedrichstr. 
Q., },{. 
Sell Günter Pharm" H .• Deggendor! 11 Pe ttenlio!ers t l 6 10 all 
SeIle Heinrich Rechte R. Liegnitz Schlesien Dietlindenstr. 77II 
Selmair Anton . Fhil .. H. Wartenberg Bayern Maz Jose!str-. 2/0 r. 
Selmer Karl Phil. il. P.Zanegg tt Forstenriede/str~ 
'56 0 . 
8e10 Anna Reohte R~ Sonneberg " Gabe18berger Sjr. Staa tsw. . 34. I ~I:G. 
Semler Karl Rechte Hft Pirmasens " " Elisabethstr. 31 IIr. Staa tSlJi. 
o. Kaiserslau- . tI Amalienstr. 9l/II Semmet Karl Phil .. tern . 
Westfalen Mühl bauers tr, 2/I 1 Semmler Alexander Phil. R. Dortmund 
... 165 -
stUdium und Geburtsort Heimat 
Yorbildung 
$emmler Jakob Rechte Ho Heidelberg 
Sen Ntkhtlranjan pnil. Dacca Bayern Brltisch-
Sendel baeh Herltt. 
senestrey Ludwig 
SenJ!t RUdol! Sen,Jt Georg 




















Seruay paul . Ti ern.. O. 
Sesar J/.ax Phil. o. 
Sessler Kart in Tierh. o~ 
Set tele BenediKt Rechte H~ Staat SllJ. 
Setzer Maz Zahnh.· H. 
Seübelt Karl Dr.jur.Jfed. B. 










Seysen Ott il ie 










StaatslJJ.Ro }Jed. H. 
Rechte R. 
Staat S·7J) • 
ErlenDach München .. 
Ebersberg 
/letten 











·M.Retten= baoh . 
Nabburg 
Lauf 











































Ho ' München 
l:Jrandenbg. 
Bayern dius von 




S iebert p'r i tz 
Si eb·ert Max 
Siebier Bern= hard. 
Sieburg Bruno. 




Phil. -Phil. R. 
Phil. H. 
Phil. H. 
Reohte H. StaatsUJ. 
Phil. H. Staatsw. 





Waldasohaff " Münohen H 
Sohleiz Thüringen 
Bethesdaw Provin: 
Kittelpanine Sachsen (Süd-&ustral. ) 














KochStr. alll r. 
Maximilianstr.20 b 
W·e tssenb.ur~elst r. 512i;1. 
. rörthst r. 1. I, 





Paul Heysestr.26/1 llts, 
Aroostrasse 5/1 
Jc1rstatt str •. _19/ Il 
Falkenstro 15 b 
.. 
Blütenstro 8!llI 
.rt nzere rst r. W IV 
Li ebt~str. 1 I Elisa ethplatz 2/I1I 
. llrs. 







Sieglrieästr. 2~I1I Sonellingstr.80 l 





&delheidstro29!VO r. Leonrodstro 40 I 
HOhenzollernstr.56/IV 
Barerstr. 58/,~1 M.B. Loristrasse 81Il 
Rottmannstr.14/0) S(J G. 
~dalbert8tr.6IlI1 
Leopoldstr. 52 a 
Re iohenbaohst r. 29/ I lks. 
Theresienstro68/lV 
AT'ur. - if'-f.iir lt- ,'4 aepurtsort vi . .' f,: I.) } t·d). • wn 1JJ1.<;, .,.".. :I. 
"Ohnung ,.,1'''.) .] -i ... l' .. iet.ma/, v f !'.)., 1.t..~J.,n g 
Sfegel Furt. kleä. lJ .. Stade Hanli01-'O r st. Annastr_ 5VII S z ege 1 Lu.dua.9. Meä. H .. Jm({lenS t adt Bayern Georgenstr_ 70 11 r Siegel RUdo.ll .!Jed. E ... Fran'Jia"ur t He.'Ssen ... N" Pestalloristr.167111 r 
a ". s.t egel Theodor P.hil. 
- AL?osburg Ba~ern Georgenstr .. 7Ö!II,r' Sie~enthal~r 01. P.htl. R~ P'trmasens Hans Sachsstr. 16/ I uperta/ Rosa 
Sfegert flans Phil. R. Düsseldor! Ehe i:nr01)., Honenstau!enstrl ~III Siegert Hugo Med~ Rfi SohJiJelm Wes@. alen Leopoldstr_ 126 I1 Reohte 
Staa1:Slf)" 
Sie{}l!rt Mi chdel Phil .. ' H. Haushetm Sayern Gestalloztstf". Ivl/III Sieglar Leonie ZahrJt. Rf, Tri er Rheinprov., MÜhlbauerstr~;1 II Siegmund Er i eh Philo .... Fr~?'!lurt . Hessen-N. Hi rtenstr. 21 V 1 
stegmund Ernst Staq,stw. H. 'Reiohenberg Tscheoho ... Ainmillerstro 22/1 
slowa}fei Sielmann HanS Med. Ho Ni ede rloe rn Bayern Sophtenstr. 5 clIV Stem Honna Phil .. R. Hamburg Hamburg llesstr~ 80 . Siemer Ludwio Rechte H .. BOhnd0;,r Hannover Türlienstr. 44/1 r Siems Harald"" MedG R~ Gross- ott- Sohleswig- S~ .. Paulstrc 10/111 bek Hols te.tn 
Siep AnrlreafJ Staatsw", H" Juntersdor/ Rheinprov. AinmilJer-atr.., 30/0 Si evsrs An ton Zahnh" Hf> Geselie Westfalen Paul He~sestr. 22711 Sie1Jers Ertoa Phil. o. Hamburg Hamburg Neureut erstrv 26/1l Si e'IJers Hans Med" 0", Celle Hannover Nordendstr. 2. ISielJert Ka.rl Reohte 0 .. fVendi sch Meolflenbg~ Königinstro 4771 
Prilon Sclwerin 
Si (1)erf Ludwi {} Phil,. H. Freiburg Baden Georgenstro 98/! r Staatslf), 
Si/erl tnger Theol. Ho: Rosenheim Bayern Anglerstr. 82/0 
Klemens Karlspl. 14//1 1 Si gleur Wa.l ter Med~ H;. Wetdental Proo"Sach .... 
sen 
Schel1ingstr$ 94/11 Silberbach Wil- Phtl. Hz Dortmund Westfalen 
hel!l~ Bayern Si lberSchmtdt . Rechte H. München JaQbellastrlt 22 
Benno H~ I1 Jsabel1astr. 28/I Silbersohmidt Rechte Nürnberg 
Hans Jsabellastr. 22/l Silberschmidt Phi 1. E. Nürnberg n 
Rosa Westpreus- Jägerstr~ 9/11 ,s t mon Be rnlza rd Rechte H. Jastrow ßen 
Adalbertstru 7jVI r Simon Gertrude . . Phil.,. R, Mainz liessen Simon He inrich Med~ H~ Kottbus Westfalen Blumenstr .. 29 II 
Simon Kurt Phi1;. R~ Br.eslau SChlesien Adalbertstr. 34~O 
Simon Robert Med~ HI!. Münohen Hessen Münlbauerstr. lyO Simon. Robert Forstw. H. Un teral ten- Bayern Adalbertstr. 36 0 buoh Leopoldstr~ 44/I1 Simon stegfrt'ld Phil:: 0, Fr~J'!lurt Hessen-Nil . 
Simon ferner Phil .. H. Kirn a .. dp Rheinpr01)4 Adalbertstr. 12/11 No. he 
" 
Römerstr'J 6/l Simons Erwin Rechte R .. Düsseldorf StaatslJJ- . Sommerstr. 82/117 1 . " Simons Wilhelm Med. ll, Fliest~den Simonsfeld EUQen StaatSlfJ" HI/I München Bayern SOhel1ingstr7 89.I11 Simson Gerhara Rechte Hr> . Charlotten- Brandenbg • Bauers t'r .. 38 III 
Stao.tslJJ\t bur§ n SOhellingstr. 55/11 Simundt Egon Przil. 0 .. Berlin- chö ... neberg , 
. Rankestr. 9/111 Sinauer Erilw Rechte R .. . 'ret~urg Baden Staatsw. .' t Er .. Ba~ern Römerstr. I~II Sing Norbert Phil,. R. Mühld0!j{ Herrenstr. 5. 0 Forstw" 9,., Asaha!. enbg. Singer Adolf 
Med. Hf/. Ason?Jf!enbg" t1 .Auens·tr" 29 11 r stnger Ludwig 
" 

















Med~, H •. 
Afed~ H. 
lied. . H,. 
Rechte -




Phtl 1t R. Phtl{< 
Soden Jultus Graf Forstw. H~ 
'Oon S~hnletn Karl Reohte H. 
, . 
S6hnletn Wtlhelm Zahnh~ H~ 
Söldner Alfons ' Pharm. -
Söldner Johann Staatsw.O~ 
Söller Anna Phtl~, R. 
Sß11ner Pranz Phtl~ 
Xa'Oer 
Soergel Hans Med 9 'H. 
" StaatslO 
Sörge,l: LUdwtg Re.ohte "H~ 
Soe'temann, Wilhelm Hed. B" Sonm, Herwa1't Phtl. 
Sohn c$tgbert lJed~' H~ 
Sohn Theodort& lJed" R .. 
Geburtsort Hetmat Wohnung 
P'-Farr 1"'t ro'l...en Bayer)' L6 ,,!~r) ;,"~ (' i~' ,.-rA.lI J Il" , ~ ~U,l.vl d,..t.">- ,,; .. J ..... ;J..\':Zl J)ar14stadt Hessen Prtnzrege,~:tensti·.5411 
Krwnbaah B~yetn Fltden.mayt:~r8tr~ 38711I 
" 1 
































D. :;..Österr .. 
Bayern 
Baden 
Kat!lbaon.str l\ 83/II1 
J äge '('8 t Y'lj,ße 1/ I.I 








JOJrstattstr" , ,~ ... 
Häb6rlstr~13/II.! r: 
ungererstr flO 38/0 Urftercm.ger 2 . 
Ländstral3e4/0 
J'o.hnt!traße 52/111 
Augus'tens tr (t 3 
Adelhetdstrv 1/11 ~malten8tr~ 7II~/ 
PettenKoferstr 7/,I11 
lest'ermünlstr v i6/1I1 
Sokolowa ßnna Med~ 
'Sol/rank 'Franz lied" . 
Sol tman .A6d Ella= Medtt 
SOfia Bulgärten 
R... Mtl1lohen lJ.ayern 
Mit Htbetson Agypten 
~l Baharta (Türkei) 
!Jül1erstl' .. 54/.r ( 
Heawtostraße 12 0 
SOhLl1.erstr,.26/1 1. 
. ttf ., 
Sollaohen Hans Forstw~ He 
Solms Röäelhetm Phil.· H. 
Jlaxtmtltan Erb=: 
graf zu 
S01ll1yo Aliae Phtl. R' 
S01llmer Hans Rech t"e n- . 
Sommer ,t lhelTII. . Jled~" -u. 
Sonäermayer Georg Ttern. H: 
Sondhetmer Marttn Med.' H~ 
Sonne born 'al tel' Phtl. O~ 
Sonntag Bruno 8taatsw.R~ 
Sonntag Engelbert Phil. H~ 
Sonntag Ernst Med. H. Albrecht ' , 
Sonntag Karl Phil. R~ 
Sonntag Lore Phil R~ 
Sorg Emtl ReChie 'H. 





Sotrtf!er Rudol! Qpaemann Hetng 
Spä th Fe rä t nQ'ftä 
Phtl,. R~ 
lied. H. 
~rtesen ~yern ObermenzinglForst= 














Hessen Türkens tr" 37/1 V 
Ungarn KaUlbaohstr.S75fo 10 Ba'yern Li ebi gstr 't139 I 'G. (J. 
Hannover Barerstr,. 58' IV 
Bayern Detsenhofen B/Mün= 
ohen Nr: 31 
WUrttembg. Schtllerstr&12!II 
Ylss'tfalen Sohmied Koohelstr.2;1 
Brandenburg Amal f ens tr. 58/ I I . 
Bayern ' Kapellenstr. 3/!I r: 
Hessen- N~ Hab3burgerstr~10/1 
" . - - ~ .. . .,; 




Zellers fUrt tembg. 
Pet ne H annOlJe r 
Grutznerstr.5iII m. 
Adal be r t s t r f'. 83 / ~ ~l 1.. Paul aeyse$trG~2/II 
Nordendstr .. 3971 
Kur'fürs ten.s tr CI! 6/1 
Trtoastraßs 2211Il 
B02im . [tal t an ' 
Sölde . festfalen 
Sohmtdmühlen Bayern 
- 168 -
Name Studium und Gebu.rtsort Heimat Wohn~ng Po r bi 1 dung 
Spaeth Franz Rechte H~ Marlrt Ober- Bayern Maxtmtl ianstr~ 23/0 Staatswo dorf S äth Karl Med .. H. Retonenbaoh,tr •. 25111I ~ätl! Rioi!ard Ennetach Warttembg. Reohte He . Berneolf Ba~ern Rämerstr. 6. III r pae t tEdmund Reohte H. Bad Reichen- ~eopoldstr. 54711 StaatS1/)4 hall ~aett Georg Rechte Hf> Steinweg It :TUrkenstr. 29/X1 R.G. pätt Georg Phti o R. Waldmünohen ;, Amaltenstr~ 58fIV . f!vandl JOhann Zahnh;> H .. Thann Pr Georgenstr~ 56/I1 path Jlse Ph\ilt> H., Bruchsal Baden fEeCh t Franz Tterh", H" Karlsruhe " HerZOJstr. 58/1 . pech t Ri ohard lied. Ho Wetsslen ... Bayern Witte sbaoher~tr. 
reuth 20 111 r Speokert Ferdi- Staatsw<: 0" ~l.rassburg Baden Therestenstr;;J 17.7111 
nand l E~ Speok1 J os e1 Staatsw .. 'H" Perlaoh Bayern Perlaoh; Rosenheimer-Rechte strasse 6 Speidei Wilhelm Phil. 00 Stuttgart Würt tembg<J SCh1otthauerstr. I/lI Speisebeoher Bi- Zahnh .. H .. Fallienhorst Bayern Daohau: Schleisshei-
chard Dr. 
. merstr. 10 ~eiser Ruth Rechte Basel ScrJ.Oeiz MaximilianSQ~o 77111 r peithahn Kurt Rechte H. Köln Westpreus- Römerstre 3D I 
sen Barerstr~ 61/11 ?ne1Z Franz Phi1~ ·H~. Aaonen Rhe inpro1),; pengler Eber- Rechte 0 .. München Bayern Donnersbergerstr4 811 hard Staatsw .. Spengruber T.here- Rhil. HiO München " Gernerstr" 28/1 
se 
.Auenstrt> 40/111 (} ffverl Karl Staatsw" Hft Re~ensburg n ~err Christian Forstw" H. So wabach " Ainmt11erstr. 3S ~v peth Otto Med., H" Amberg rt FraunhoJerstr. 131 Zahnb" ,. 
Hamburg Daoh(1,J,erstr" 5411 ~eyer Herbert Medo Re Hamburg 
peyer Karl Phile . H" Mannhezm Ba~ern 'iaenma~erstr~29/1I1 r ~io~er Ernst Medo H" Königsberg Os pr6ussen Irielme erstr~ ~6/I1 pi..egel. Ar.in Recb.te .H~ Straubing ßQUIm Landwehrs t r. 20 I 
Staatsw,p 
H-:. München If Kob~llstrc 13/11 SPie~elberg Pster Phil. 
?oie er Karl lledts H,. Peclrelsheim Westfalen Auenstr~ 8/1.; 
~tes Karl ForstlJ)~ Mv Kindsbach Bayern .Are i ss t r 0 62 I 
pless A.lexander Med .. H~ FrQrf/J1t~r t HCf,en-H4i~&~würzmühlstro 17/11 
Sptess G~org StaatSllJ} 0,,- Darmstadt . Ups.sen ~injregenten$tro~o fEieSSl Josef Tierh- H:; Rötz Bay~rn ~jelmayers~. 18 IV fvilleclfe Otto Rechte H. Metz Ba~ern Jauirastr* 11 7 
~indler Ludwig Zahnho Oe München Kapuztnerstr. 14 I / 
pindler Max PhilfJ Hf> Birnbaum '! von der Tannstr# 18 I 
Spindler T.neodor Rechte Ho Wachenheim '! Landwehrstro 16 
Staatsw" 
Spi tz Charlotte Phil .. R~. Berlin Brandenbg~ . Franz Josefs}r.,· 
Dru/ahil. 38. IV 1 Spitzer ans Phil~ Wien Dc-öster- Sophienstr. 6711 
reioh 
~i tzi g Gusta1) Phil. Würz burg Bayern Königinstr~ 75 . 
W/;liet Herbert Phii" Riga . Le=ttland Elisabetnstru/13/1 ipörl Heinrich StaatsllJ(> H~ Hol Bayern Sohnorrstr. 2. I 
Spqnheimer Karl Afed" H .. München n Jnnere WienBrsir. 5Q 7II 
Sprengel Lutse Phil~ H~ Bad Nauheim Hessen Jsobellastro 43 IV. 
Sprengel Wal ter Phil~ Hr Hannover Hannover Klarostr" S/1 
Georgenstrd 120lI 
Spreng1er Emil Forstw., R'..l München Bayern 
~ 169 -
Name Studium und Geburtsort Heimat 
Vorbtldung 
~p'ringborn Arthur Med. R. illtdamm pomTlfern lIohenzol1c:rnstr.77/2r Springmann Wal/go Staatsw.H. Elber/eld HlJ-.e~npr9v. un~eterst!".64II1 . ~rösser otto Hed. R. Althütte W"ttrttem.Derg 11.0 zstrasse 21/1V ~rossmann. eünth. i'orstw) H. Tholay Rheinprov. Be,lfrro.ä~~tr....,421 I) G.G. ~urk Bernhard Mea. R. Saarbrücken Ii Gewurzm"f.ih..lstr .17/0 
. ruoga Bolesl(JlJ). Phil. Gut Boibokot Litauen Hotel BamlJergerhG.f Ssalachow JUsiJ- Med. SCl'luscha ~serbaid= Landloe17.,rst r. 69/1. I 
. . Bey scn.an 8taab filhelm Phil. Ho &sohO/J'en= Bayern .t.4mal ienstr. 5010 
~taber Georg Med. H. burg " Prey;;ingstr .. 50IIII. Schroben= hausen Stachow Werner Phil. O. Hölten= Hamburg ~ugustens~r~90/IIJG.G. klinken 
StacJrelberg Rechte H. Kassar Estland Franz Jasej's t r. 27/ IV Justus Fr r.von 
Stackelberg Mark Phil. Dorpat Lettland "Ohlll,Strasse 7/0 
.F'rnr. von , 
Stadler Ernst Phil. Ho Gemünden Hayern Ama~ ienstr:~ 4;7/1 llrs. S.tadler Franz Staatsw.R. Starnberg 
" pas~ng, Plppzn~rstr.35 Rechte 
Stadler Joseph Phil. H. Herzogs reut 11 Passau, Residenzpl.8 Stadler JUlius Phil. R. München If Tengstr. 43/III Stadler Paul Phil. H. 
" " Müncnen-oaglfinq 3 Stadlinger ,Staatsw •. Weissenburg 
" Jsabellastr. 35/ ... 1 r. Friedriah ilB. Stadtmüller Herm. Phtl. - Nördlingen ;1 OberländerStr.20/I1 r. Staegmeyr Elly Staatsw.R. München' H OrJJ"strasse 7/1 1: 
staegmeyr Marl= Med. H. ,. " TitrJrenstro 93/1 
. anne 
St ähl e r Rudol/ Forstw. H. Bergzabern 




Stahl ~lbert Med. H. Neustadt a/~. ft Rotmundstr.811 Stahl Franz Med. H. München 
" Hans saonsstr.14~III r. Stahl Fritz ReChte Ro A.ltona Schleswig .... Jsmaningerstr.68 111 
HOlstein 
Hildegardstr V131I Stahl Helmut zahnh. H. würzbur~ Bayern Stahlmann Hans Staatsw. O. 8ayreut 
" 
Herzogstr.39. 111 
Staimer Heinria11. PhiJ. O. Siebrats::: " Weissenburgerstr.3/IV hOfen 
St a t11lJ1le r IAnna Ph,tl. 
-
Straubing n unteran~er 2 
stamm Erna Phil. o. Le11.e Hannover Trogers r. 17a/III 
Stamm Karl Med. H. Westlletm Westfalen Corn.el iusstr. 1071I 
Stamm JJartha Phil. 
-
Sol inqen Rheinprov. Klemensstr. l1yi?i llrSo S,tamminger Sophie Phtl. R. Karls adt Bayern Bothmerstr.13 I 
Stams Hugo /Jed. H. Wesel Rhetnprov. Lindwurmstr.147/III 
Stang Franz I Jied o H. SChierl ing Bayern Luisenstro 49VIV 
Stangl Theresia Zahnh. o. Weissen: n Lindwurmstr.45/rv 
thurm . 
Stanslowski Erich Hedo o. Plauen i/V. Sachsen Planegg, Germ~inger~ 
strasse41f2 '. 
Stapfner Jgnaz Med. H. Nieder= Bayern St. Annapla z 10/r1I 
viehbach IAmal ienstr. 71/111 MB. Starck Georg staatsw. O. Nürnberg " 
Starc1c Jose! ReChte H. München tt Ri~gseisstr.14/II1 r. 
Staatsw. Paul Heysestr. 37/111 Stargardter Zahnh. R. SWjnemünde Pommern 
Sa11K " Stark Leon ard Phil. O. Kempten Bayern stegJriedstr.22/1II 
Star1s:1o! .Ernst ZahM. H. Mühlheim n MÜllerstr.54/11 
Statlco/f Zachari Staatsw.R. Vratza Bulgarien Kurjürstenstr.14/II r. 
Staub Eduard Sta'Otsw.H. München Bayerb Hohenzol1ernstr.93/r1 







StaubttzerMart= Zahnh. R. 
i anne 
S'taubHS$,r Adele Med~ - H' 
Staub7.0asser Karl Phtl o 'ß: 
Staubwasser Os~ Staatsw.R., 
'kar' . 























Staudenmater An: Me'. 




Staudenmeyer 1t erh. O. 
, Karl 
Staudig1 LUdwtg Phtl o O. 
H. Staudtnger A~ "lied. 
ust 





Staud t ans 'Oon 
, , 




Staun '!lerner lied. ,< R. 
Btaupendahl Hein= Jledo H. 
















RJ'I Go Zentnerstr~9/11 




, ' R' G 
Schel1tngstr: ·37/1 1. 
- Mt ttelb. 
Katserstr.46fl ~ 
Lt~~wu.rmstr.64/1 
Katserstr o 46/1 r. 
Karlstraße 7/II1 
Bauerstraße 18 
Stautner Max Tterh o H" Er~hetm Stautner ,"olf= Phi1., n: " Bayern ThtersOhstru 35/II1 
"gang , , 
Steoh flans=Diet= Fors'two H. 
" 'rtch 
Steoh W01!gangRechte H4 
Steoher Johann Staatsw.H. 
Steegmann Jose! Rechte' Ho, 
Steenberg Klemens Th~o~o H. 
Steffen!UWal ter IJeä" -Steffenm.et e2'! Theo1.. Ho 
. ~'ranz 
Stegemann Rudolf Pharm.' R~ 
Stegen Kurt 'Staatsw.O~ 
Steger Maxtmtltan Med o H~ Steger Wt1he1m Recnte H~ 
Stegerwa1d Tho= Phil. H. 
mas ' 
.Stegmann KIe= P)hil. H. 
mens (po J1de!ons Stegmüller Leo= Reohte R. po1d Staatsw. ' 
Stehle Otfrted Meä~ R~ 
Stetbelt EltsO/= Phil. 
. ''beth 
Sste~ bel t, W~r~er tez cne1e ..,0". ~~g~~~ ~ Staats7.D. Stetd1e Robert Med.,' R., Phi.L 
Steige1mann 'Kql.,~ P~'{11: Q,~ Steiger A1exa'l'W4/fLP"z. n. Steiger Ja~ob ~ M~d. 
Sf J"" Z '"j;, h H,',:' St~ig~~ K~~~~n ',P~'{~:", R., Stet'ger RUdol!' "Phi 11' " H~ Steigerwald OS}rcir"Phi B. Steigerwaldt K1ara Ph 1. 
Lanaeberg' 




















Münohen Pari Will!1-rbr;,gen 
~~tvztq 
14 sburg oben ," unone~ 171 
H 
" 
Brandenbg. El tsabe thstr c 18 
. 
Meok1enburg= Maxtmtltanstr.51/I1 
, Sohwertn " , 
Bayern Therestenstr .. ,3Q/tII 
, 'R G 
Rhetnpro'O ,Ohmstraße 2/I1;I· • 













Wörthstr.43 III m. 















Äußere" itenerstr.127/ III r. B,tederstetnerstr .. 10/0 
Amaltenstr '44/1 f(Rh~reske~s lr fi39h7fI-I o e1 0 et. 7x n 12 l.1.a1' ~ . ' ~,'~ ~~i ~~h~~r: ~:z./~V 









KottlOe i ler 
Saarlouis 
Jled~ 
'Med~ Ei} Nordheim 
, l)~ d. Rh" 
Heimat 
Bq.y~rn 
Rnel npr.0t' .. 
Bayern Stein Rosa 
Stein RudolJ Rechte Re Neun,ki rohen Rhe inprov. 
alS~ 



















R .. Ulzen 
Ste indl Karl . Med. 0" Sohiltbe'fög 
München SteineCker JUlius staatsw. O. 
Wes "t/alen 
11 












iiemmi npen Württembg, 
Steiner Margarete 
Steiner ferner 






Unterneukir ... Bayern 
OrIen 
H.. Berlitt Rhe inprOrJ. 
Ru .Köln . 











0= Jllertissen Bayern 
Steinhauser Geor{) 
Steinhauser Xaoer 
H", Kelheim " 




Ste inherr Ludw i 9 Fors tw.. H" 
SteinhOl! Klara Med .. ' R. 
SteinhOl! Maria Staatsw.-
Stetninger Hilde- Phil, R~ 
Weichering " 
WiedenbrücJr. Westfalen 
Netz . Rheinprov,. 
Rosenheim . Bayern 
gard 
Steininger Robert' Med~ H~ Hutturm 
Ste i-n1 ing Frt'ed.., Rechte 8 .. ' Münohen 
rich Ff·"l'tr~ vOn' Staatsw. 




Steinmetz Max Rechte R~ 
Staatsw~ 
S~einrück Walter Forstw.. H. 
Steinwand Arnul! Reohte 
Staatsw" 
Stellberger Fri tz Rechte Ho 
Staatsw .. 
























Kobe11str~ 1,0 1 
Blütenstr:t 1270 1 
. Hohenzollern.~tr., 
" .Z1210 r 
Nymphenbu r ger7tr" . 
, 2Q.1fl 
-lSabsllastr,. 19,/111 m 
Ehrengutstr. 20, 0 
Jo~stattstr. la/O 
Leopcldstr. /70711 1 
Steinstr,. 26. I r 
Freystr • .5!.~1I m 
Freystr .. 51 Ir m 
Aberlestr, 231IV 
Theresienstr.16011 m 
Massmannstr. 210 1 
H~.1 tensberger,7tt.19III 
. Türltenstr. 90,11 
. Lipowsliystr. ~/I 
Jägerstr. 11/0 
Herzogstr. 58/111 
Frtedriohstr. 4,/10 1 
Horscheltstr~ 4 11 r 
Laza~ettstrl. 610 
Trtjtstr .. 6 II 
4kademiestr. 21/1 
~on der Tannstr~ 6/1I1 
Franz Jose;;str .. 
82101 
Herzog RUdolf7tre 49. I 
Reitmorstr .. 29 
Augus~enstr. 110/11 
Phi 1 .. 
Stellwag Richard Phil. 
Stellwagen ElisabD Phil .. 
H. München 
Mainz 
Bayern ' SOhellinQstr f 11610 
Hessen. Vilitor Sbhef~~strh 
S'tel tzer C!wr1ot te Phi 1. R" 
Stelzenberger Joh:. Theo.l. Hp 
Stemmer Jose! Phil. Hol 
Sten.oel Franz Staatsw. H.ol 







proo.Sachs~ Ama1ienstr. Bd/!II 
Bayern Ludwi gs tr. 1& " 
Württembg. Lindwurms tr. ,22; 11 
Bayern Aroisstr* 17/I1 









Stern Berta Stern Iriai1, 
Stflrn »lugen 
$ttlrll Felix 
stern .Ji~srdinand Stern J'tri tk 
EltUIUlnuel 
stern Gus'talJ Stern H~tnrtch 
St~rn Jrma 






.",~ •• 7 n 











lied. 0 .. 
Hed. R. 
Med. O. 
stern' Jlargaretn.e Phil. R. 
St~rn !lax Phil. 0" 
st ernh~tm.er 1tic'A~ Meä. H. 
stetten B6rtold Staatsw.H. 
von 
stett~r Hans Phil. R. 
St~ttlQ,ay~r Maz Phil. H. 
Steuer Else Hed. R. 
St~uer Budolf Phil. H. 









Scr~etnlurt Bayern Neustadt aiR. R 
Kobier Pommern 
Teohnitz Sachsen 
TT'ier Bhei nprov. 
Kons tanz' Baden 







































Stte/elzteher Med. ·H. ZOlynia 
. .jbra1lam 
Stiefellteher Rechte O. Münohen 
MQ$ Staatsw. 
stisgler Hetnr. Reohte H. 
Stt'ylitz 'alter Mede H. 
St i'hler Al/red. Med., 
St i.er H~rtl1a Phil. H. 
St i~lDtng Hans Phil. 
St iller Therese Pllil. H. 






















GalerilJstr. 23 ~1rad~.i estr .15/11 
ZlJ)!i brück~nstr. 260/ 11 r. 
L~opoldstr.21/I1 
Herzog H~tnr19hstr.6512 
Afais'trass~ la; 11 
Frühlingstr. ~VIII 
Bri~nnerstr. 20 0 
Her%ogstr. 7/I llrs. 
Kais'rstr. $2/11 
NymPhenburgers/tr.7313 Rosenstrasse 6XT 
Frauenl DD8tr. 261.V'IV SOhtll~r$tro46. I 
COrnfJl fUS$tr. 341II 
MtJhlstrass! 41/1 
Schwant hal e rs t r. 6110 
MÜllerstr. 54/T1 r. 
steinsdor!str. 14/tI 
Jonannisplatg 14/TII 
SchraudOlphstr.~ 42/11 r. 
SOhwanthal~rstr.fi·8 III SChraudOlphst~/38 II 
Kaulbaahsfr.33,I 




Liebherrstr. 1/11 r. 
pasing1 Scnarnnorst= strass~ 12 
Flüggenstr. 2 
Götnestrasse 43/11 G~G. 





St tael Adoll 
st i rap! l e J.nna 
alM,. 
Rechte H. Speyer Bayern Jugust enst r .49/ I, G .. G. 
Phil. H. Bamburg 
Phtl. Schroben= 
hausen· 
$tinglhamer Jo= Zahnn. 
se! 
0, Zweibrücken 
Stit~tnger Er: Forstw, li. 
har'd 
Gj,Q~en::: flllUsen 
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:'t'tober Han.:J 
8toaK Faul 




















St örme r ;Al/red 
Stoffel l!rnst 
Stolfel Btohard 
sto7rar von Neu::: farn ,alter 












Stolze Mart in 
Stommel Marl{ 
~urel 








PltU, H .. 
Pt~< (1.- li 4 
u<~ ·1 l.] 










Reoht e H. 
Staat3w. 
D'h J 7 
.rll,'./-,. Il. 
. nt..':"l 0 

































Straahwtt% Stanis~Rechte He 
laus, Graf staat$w. 
strähub~r Hermann Phil. Hb 
Sträussl Franz Med. H. 
J/arm;uti f.!(, 
Cöln 
















































,.~ ..., 7;'~' .. e ... 
., ........... ' Qdt. .·ff; 
11 
LübeoK 












Wt!:""~ fal "'Tl ',,)10... "v 4-
n 
K?T/"'rn .:.. ... ~ ·l 'W~ .lt 
H 
11 
p .• -., ')i) 4 
... !.I)/~/H. ~~ r 
ßA- "'r" 
_k ..... j.jV. ''''' 
n 
pommern 
r iJ.1,' t:J-ffl'" '·7"'0 

















Obe rpJraun= dorf 
- 174 M'. 
Li njl[!ii. '('l1U3·t r. 1,17/1 I 
[jlU1/1,e~q1. r. SO/III . 
Blumenstr. 30/11 
U:n.gt!rerstr~ 42/I)- O. G . (jft lngenstr. 30/II.r 
Blumenstr.3Q/III r. 
Klenzest r. 53/ I 
OorntfJl iusstr .15/.1'1' 
Hot~l~E~ro~$Oher HO!h 
MCLC lm l,lz aneum 
St·e!inJu~ilstr.17/1I1 lks. 
Luoi.1e Grahnstr.:39/II1 
.TütJumstr. 36/ III 
:,4l'J ~,1 {fi..i.i'}dens t 7' .17/0 r. 
11' I' ~ e ar! ahst r. 22/ IV 
Schwanthalerstr c 35/ I 
Knc'ibels't'r. 18/II 
Ktn~.ßl inst r., 2/0 
1.1 'h." .... j1> . ."f1.~·t S·t·k~·' 43;11 !t I;';: "" '.; "'~IV ~ Cl 
.Arc,;?,sstrasse 61/I lks. 
. SähOnilli.drstr. Ba/l 
'""('1 ,f' ..... C1-(." &::/11 L.j .~':d.'t..; ,I .;t. b ~ v 
f(i"S"J • q /I ~ t ...... t n, .. ' [11 tUi;,en,8 t r. 49/ I 11 
Leonrodstr. 33/11 ~nQertorstr. 4/1 r. 
l'il.'uJlmst r 82510 
Barerstr. 51/III 
There~Henstr. 56/IV lJrs. 
$Crlnorrstr. 6/ IV 
1engojtrasse 6/1 
l'~ngstrass~ 6/1 
Mari enplatz 20/11 
L t ftdwu rflls t r. 51/ I 
J"nne re I'i e1le rs t r. 42/ IV 
littels~ach~rp'lat: 
;f/III. 







. Straub Pli lhelm 




















st-rauß VtJrtor Phi1. R. 
~ strauss Wilhelm Reohte O. 
Staatsw. 
Med. H. StreoJr Arnul/ 
Dr .. med. 'Oet. 
Strehl Eri~a staatsw.R~ 
Strehl~e Ernst Forstw. H. 
Günther 
Strei t Herbert Reohte H .. 
Frh. von 
Strempe1 Norbert Med o R. Striegel Anton Phil. H. 
. Striegel Frt tz Med. ' R. 
Strteth Chrt= Staatsw.O. 
stoph 












Strobl Chrtstoph Phil" O~ 
Strobl Frtedrioh,Staatsw.R. 
Strob1 Gregor Theol'. H' 
Strobl Max Med. H: 
Ströbele Paul Reohte R. 
Ströb1 Ferdinand Phil. O~ 
Strönlein ,lose! Phil. H. 
Geburtsort [-JGimo..t 
11. r'um'baoh 






















































staatswa~ Re val 
Phil" H~ Regensbur'g 
Reohte H. Passau 










Ltppe- D. Thurtngen 
Saohsen 
stromeyer Irm= Phil.· R. gard ' 
Stromeyer Walter Phil. H. 
Struok Ertoh Staatsw.O~ 
StrU~er Paul Phi1~ H~ StrunC1rRob~rt Pehh1• RH-Strun~ Gusvav M. ~ 
Strupp Ernst Phil. R~ 




Ham1Jurg Sohaeroeok Salzu!len 
Metningen 
Dresden 
- 1 '!.l) -
Wonnung 
Prili,zregentenplatz 14 




Landsberger'str .. 79/lrI 
Keuslinstraße 12/0 
Fürstenstr.14!./II R. Q 
Blütenstr. 7/ I 
Nordendstr. 52/11 
Fraunho!erst"r .. 23/III r. 
Maßmannplatz 5/1 r. 
E.G. 
Briennerstr.36.' III r. 












01gastraße 211.;II 1. 
Karlstraße 61 IV ~ Baaderstr. 54!II . 
Thalkirohenerstr. 27 
II 
Petten~o/erstr. 7/IV 1. 





Wathtldenstr.ll/IV' . HOhenzollern8rvtr~107/a SohelltnQstr~9 J.rI Marss traBe 2.:; V 
SOhwantha1erstr o 58/II Isabel1astr .17/0 7: 
KaJ1uJ Studium und Geburtsort H~imat WOhnung 
Vorbildung 
Stubbe jt'ri~drich Ji'orstw. R. B~rl in . Brandenburg Hiltensb~r~rstr.3/I Stubenrauoh st. JI~d. H. Füssen Bay~rn Kanalstr. 'III gurdJ von . 
Stub~nvoll Eugen Phil. H. Sto!!enried 
" KurJü."st~nstr .. 5/1I111. Stub~r J ose! . Phil. 
-
Brettenthal "Iürtt~mber{} Fraunho!~rstr.12II1 Stuo}rert i'ranz Phil. H. Köln Pomm~rn Herzogstr. 77/I .' Stüclrrath Erich Phil. H. Oharlotten::::: Branden= Adelheidstr. 29/IV 
Sti.ih.len Peter Rechte H. 
burg burg 
Aroisstrasse 50/III HIlg~nau Baden Stümp!ig Adam Staat sw. H. Bayreuth Bay.vn Hiltensb~r{}er~tr.170 1 StÜJflP!l~ Karl Phil. H. Münohen . faltherstr.20 I r. 
Reaht~ 
Stürg}ch Bart::::: Phil. - . Halbenrain Deutsoh- Gal~ri estr. 27/11 hOla, Graf (Js terre ioh 
Stützel "alter Phil. R. lialen Württemberg Wotanstr. 28 b/I 
stützer Fiel ix Staatsw.H. Münohen Bayern pasing, l.11Ull tenstr.l2'2 
stützer ]I'riedr. Pharm. R. " " Sternstrasse 11 Stuhl Hermann Phil. O. Donau::::: 1# Hesstrasse 2511 
esahingen Stuhl Theodor Phil. O. Donau= H Hesstrasse 25/I 








sturm IÄlexander Med. H. Münoh~n 
" Landsb~rge/str.122/I1 Sturm Geor{l }I'orstw. o. " " Sahwab~n b München Sturm Jose] Phil. H. ff 
" 
Kar1strasse 23/TII 
Sturm Richard Phil. H. fld~yer " Hil tensb.ergers;r.1711 Sturm BUdol! Med. H. ünch~n " pr~s.ingstr. ·3 III SuchantJre Kurt Med. O. Kassel Hess~n-N. ·Li wurmstr.lo;7III 
Sudbraclr Leo Phil. H. Trier Rh~inpro'V. Königinstr. 71;III 
Sudendarp Anna lied. O. fell ing~n Hannover Landwehrstr~ 6 II 
Elise 
Sülgadarow Ga= Med. Hilhama Aserbaid= Hotel Metropol 
santer Bey schan Frühlingstr. 23/0 Süslr ind p1rt tz Rechte H. Bonn R'(Lei npro'V. 
SüSlrind rilhelm Phil. R. w~ ilheim Bayern Rosenbusahstr.6 IV Staatsw. . 
Süss Jos~l lled. Ho Eh rang Rhei npro'V. Pett enlro!erst r .~or Or. 
SussJrind Jr~ne Med. o. stuttgart Sahlesien Mathildenstr.13 I 
Süss~i r Lorenz Theol. H. Steinach Bayern Geor'gianum 
Sütt~rltn Fritz Med. o. Dtessen= Bad!n Mozartstr. 2/II r. hoJen Rhe i npro'V. Liebigstr~sse l/IrI Sugg El isabeth Phil. O. Sürth 
Sugg Magdalene Phil. H. Berl in Württemberg ~ugsburgerstr.4/0 
Suhr Willy Reohte H. M~m~l Memelgebiet Dachauerstr. 2l/I~ 
. 4.JU!q. 
Sulzbacher Jose! staatsw. O. München Bayern Hans Saahsstr. p/I r. 
Sulgb~rger Jt'ri tz lied. O. Bruohsal Baden SChwantha1erstr.21/ 
. III r. 
Sund Georg Phfl. Ho st-et tin Pommern pÜndterplatz 2/11 
sundh~imer Paul Reohte Re München Bayern Bahnlw!plat: 2/11 Staatsw. 
Suntheim Edwin Medo 11. :Aying " Arnul!str. I Hauptbh!. 2.AuJg.,3.Stoo'lr 
suntneim Robert Med. R. tAying " Frauenlobstr.5/IV 
Sussmann Rudi M~d. R • Berlin B ranaetJbur g Blumenstr.57/II1 
. 
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Name Studium und Geburtsort 
YQrbildung 
Sutter Karolina Zahnh o Karlsruhe Sutter Reinhold J/'orstw. o. St"" ilDOld Suwelaclf Otto PhJl. H. BillerbecJr Suuter Franz Phtl" H ... Landsbera Syaow Man/red Reohte R. Hannover'" 
t'lon StaatslJ)", 
SydollJ Otto Phil .. Pasing 
Syl1e!' Rudol! lvIed. H;: Regensburg Syrina Bernhard Tierh .. H., ThJ.1.1e 
Szczeponik Heri- Medo H. MyslollJ i tz 
bert 
Szozypior Franz Staatsw • . H. 7i:,andau Szpzyrba Käte Med. o. h.lesien-
















Tautjk t rehen . 
Friedrich Graf 
Don 
Tausch Mori tz 
Tausch Os kar 
Tausend12jund 
Phil. R. Grimmt t-
scnau 
Staatsw 6 H. München 
Med. U.. Hildesheim 
Phi 1. Haslfowo . 
Staatsw. R. Köln 
Phil. R.Hannover· 
Phil., H. Düsseldorj 
Staatsw. H. Mi tteistei-
nach 


















Taut Kurt Tierh.· H. Ansbach , 
H. RücJrersdorJ 
R. Przemysl Taut Jfilhelm Phil. Tei ber Jose.f /Jed. 
Te ichmann Jl$e lied. 
Teiohmann Theodor Med. 
te Kamp Wal ter Med. 
Teller Friedrtoh Phil. 






Temming Jonannes . Med. H. Bra lre 1 
.,' 
Tempel ,Heinrich Staatswo O. Bad IJürlr-
Dr.Jur . Phii" ,heim 
ten l1p~~qe~ca.~e.. Phil. o. .-4 rosa 
Tenderich Karl Med. H. Wesel 
Terboven Jose! Rechte O. Essen 
Stoa ts,w. 
Tsrjung Dorothe.a Phil. R. Langenberg 








































Holzs tr<> 37 1/ 
Sohellingstr. 22/111 
Kaiserstr tt 40lfl 
Ringseisst/~ S·ZI 1 
Klarstr. 8 0 . 
Rotmundstr. 8/11 r 
St. Ottilien ~Qbb. 




Liebherrstr •. /l7III 
Luisenstr. 5,11 
Franz Jos~fstrl 42//1 
Markts tr. 1~/b 11 
Eggernstr. 7,111 
M'aria Josejastr. 411 
Rottmannstr. 20lr 
Rottmannstr. 2011 
Ade1heidstr. 1511 ~ 
HOhenZOllernstrU7.4lIII Neureutherstr. I 1 Kaulbachstr. 93 I 
Häber1str. 5/111 r 
Adalbertstru 30711 




Landwehrstr1 6111 I Karlstr·, 18 I 
Blumenstr. 191IV r 
Sp i tZllJegs tr. 41 II 
Humbo1dlstr. 22/11 m 
R'tteinprOD. E1.uirastr. 41I 












Sophienstr. 5 cll 
Gise1astr. 26/11/ 
• 
Name studium und 
Vorbildung 
Terletzkt Fried= Phil. 
rtch 
Geburtsort Heimat Wohnung' 
E1bing . 
ter Meulen Hein= Hed. 








Kaul bachstr .. 12/ 1 I 
Konradstr.16/I1 
Terrahe' Jose! Meä. . H~ 
Tetaz Numa Phil o Ro 
Teuchert Fr! ed= StaatslJJ., H. 
rt'ch Frh. "Oon . f'eufelhardt Hans Phil.. H. 
Teuffe1 Robert Zahnh. R~ 
ThaJ.hamer Jose! Phil.· H~ 
Thalhetmer Sieg= ReCh te H. 
. frted Staatswo Thalho!er }(ans Staatsw;H. 
Thalho!er Valen= Hed. H. 
, tin . 







The tl kuhl WOl!= 





Phil" H • 
. gang 
Thets Herbert Reohte H ..
Theisen Agnes Med. -
Thetss Adolf· Zahnh~ H~ 
'fhe1emann Eugen Zahnh. H~ 
Thelen Al!reti Rechte O~ 
Thelen Leonhard Med~ R. 
Then Friedrtoh Med. H~ 
Then LUdwig Staatsw.O~ 
Theopo1d Ernst Med. H~ 
Therstappen Reohte . H. 
Heinrich Staatsw. 















































.. I! 1. Vo1kartstr.38/11 r. 
Römerstraße 21/11 
Erharästr 5/11 . 
Marstal1piatz 3/1 
Braunsohweig Rambergstr.s//o 







MauerkircherstW. 0/111 LindT.!)urmstr.149 0 Vohburgerstr.6 I Adelgundenstr. 13/11 
Dffenbaoh Bayern 
Regens burg " 
Düren Rhetnpro~& 













, Lippe Landwehrstr .72/11 
Rheinpro~. ~.d.Tannstraße 14 
Hessen Witte1sbaoherstr.19/1 
Westfalen, Landwehrstr.6311 1. Rhetnp!o~. Güllstraße 8/1 . 
fihe i npro'O. Kaul bachs tr" 33 
Württembg~ Re:t tmorstr·. 28 . 
Ostpreuss. lUrkenstraße 66/11 
Bayern Bönlf1tnstraße 18 
Sachsen Mozartstraße 9/111 
rtch 
Thtessenhusen ' 














H. Saarbrüoken . Rhetnprov. Landwehrstr.77/II1 
. 5 
R. Wesel Rhetnpro"O. 







Medi R. Ph . H. 
staatsw"H. Rechte 
Theol a H. 
















rho.es JuJ. ius lteCttit: ii ... 
Theus KUrt Phil., Ra 
. StaatslO. Thon uon Dtttper I,chte H. 











1'hUrt Ernst TJuo 
Thyro!! Fr i edr. 
Ti liJck, Hermann 
Tido'llGtJorg 
l' i eb'l J ~hannes 
Ti'4iak' 1$111/ 
r i eur.m Arm t n 




Ti1l ... XJl.rt 
T ilM1l1'J, ~4.1J Tt1s,n H.rf14S 



















N,;'. O. 11". :I. RIchte ll. 
staats •. 
StQats •. '. 
Zthnh~ i. M,a. H. 
Phi.l. H. j'fht, N. 
Jlfitl. I. 
, Me •• 
Tt .. ,r~n (ilh. Recht, H. StaQ.tSfl. 
Tt.p,r Frt,arioh "eht~ H. 
. sta€tt!w. 
Tinu!_lc lllrMM .,a" H. 
Ttttfi 4nneagri' "oht, R. Staatsw. 
TC>i'Ck .I.1Jr,g, 
r.;~re14t% JultUJ 





ro~rmie$ rJerrt t 
Töp! sr Dorothea 














rotsios Chrt,to, M'd. -
~Ci/j~">';'/j"i t~,.,eir+t·f;u. ;]trxu9'tr. 33/11 
a:Jl4iwrn" ", 7est!alsn . (Jeorg~n8tr e 84/1 












Jn,olst<ldt " I.u~ r81iC1t.. It 
!egensburg It 
München H 
1..1 tdamm L i1J"~ -
D~t.o1« 
Bavern 
Pr ilUenstr. 9/1 
.lleng.str. 44/1 11s. 
Agnlfl,tr. 21111 
, . 
ll»ir.str. 7/1I1 r. 
Al.antstr.,., 2Yr 
Lief; t'$tr. 24/ () 
Zi'bland3tr.l~III 1!,asing, Gr:ä!str. l$/II 
ÄU8s<,re 'uJntJrstr. 34/ Ir G6QQns'trtlsse 4/1 
So~etger!tr.2I11 
Haimnauserstr.24/I11 ~ 
Jlimstrasse 23/ I '~henburg~rstr.l/1r 







S'hön~b' ,., J4st,i1t 
Ja.lI~rn Jutastrasse Id/ll1 Jrln4~nburg Paul Heusest~~371,2.4.G. SChlesi,n Ge~r,sn'tr.16~I, 
BGi~n Luisenstr. 47/11 
N6ssen Iaulsaohstr.33/0 
l'rollilU Barerstr.l6!1' lies. Sae1!s,n 
l'oUtJrn 
SternstrQS8e 13/11 lk;. 
aaaberg layern rtnxererstr. 44!1I r. 
Rneae ",tJ81en L«nd~ehr'tr.~Z ' 
lUQsewttz SQCh'6n LUfl.wigstr.l7 (r~:~s. 
HannQu,r HGMnover pettenkoJerstr.7lXt . 
Br,slaw. Sohle$ien llo~tmannstr.l61IIJG(J.IJ 
ZJI'ibrüclr,n ,al/ern T1uersch.platx l/n r. .{ 
J,utli~.n 'Urtt-.b,rg Kar18trQSs, 4~II 
Sa1xlrottln rtJst/aien Rfng8et,str;4III 
Esensn,aa 01 den1JJurg Ljel>igstr.~ •• /Ir 
Hamourg 01~e~burg B(),lJerstrfJs.,~8JjjlI 
po'ter't~in Thur~nQ6n U~landstr.6!II .. 
lJUisbwrQ Rheinpr{}~. .Ada.1:Dertst r~42/ I . " 







st ei nne ilst r .l/III 
Sehsllingstr.42 . 





Phil. - ~tersburg Thüringen 









StaatswlI 0 .. 
Phil. . 00 
Stuttgart wurttembg. 
Jngolstadt Ba~ern Nürnberg Rehau tt 
Traub Han.s Phtl. 
Traub Leopold Phil. 
Traube lJl r i eh Zahnh. 
Trautmann Edgar Phil. 
Trautmann Frled- Rechte 
rich Staat8W. 
H. Schul. Hall 
Rlt Miinohen R. Hannover" {t. Jlalsah 
Ilt. München 











Tredup Albert StfJG t sw. 0 .. Berltn Brandenbg. 
, Brich 
Tr6!% Friedrich Phil. 
Tretbs Faul ,Zahnh. 
:!l'retahler Hilde- Phil. 
gard 
Tremel Hans Trendel Ludwtg Forstw. Rechte 
Staatsw. 
H. München . 8ay~rn 
Ho Obers te i"n ßaaen 
, a.d.N4he , 
Sehne idemühl Pommern 
H. Ho! Ba~e rn H. Bayreuth 
rrendtel Günther Rechte H. Dresden 
StaatsUJ. " 





, Tre t ter .A.Zo.t.s 
rretti1i !urt 
Th~ol. H., RodaZ ben 
Rechte H", Karwtn 
',Treu, Brw in 
", :freumann Sr ich 
rri~b H~rbtlrt 
',Trieb Earl 
~frieM~ 'al t.r -:rrt1ttlt~ 1 Jul f US 
Tr'nkl JOlthasar 
















frit: ~rnolä Phil. 
"'ProbIrg, GUs tav Phi 1. 
rrö110n ~org Rechte 
'TraO Jlarto Mea. 
~rol1 Jnton F,hil. 
Troll Karl Phil. 
,·troll rtlhelm Dr. Phil. 
'Troll 'ilhelain.e Phil. TroplofDitz Paul Rechte 
TrÜJ.mer Jörg Phil. 
fr~pp Rudol! Med~ 
... Basel SchWeiz 
- ReDal Estland 




llhe (npr 01:1. D .... Osfer .. 
reiOlt 
Bayer~ 
0" Bremen Brelltfn 
O. Schmalkaläen lisssen .. N. 
o. Fre~7buro Bod~ 
, z Br. 
R. radgassfm . BhI tnp,.ou~ 
H. J/ünc hen Bauern H. Kaltenbrunn '''it . 
H. Rom RhttnprolJ. 








H. Het~lberg Baden 
R • JltlnOhen Bayern, 




Au{)u.stenstr. 65711 R.G.; 
Adalbertstr.. 11/0 
Ansbaoherstr. Slll1 
Gr i Ilparzerst r .. 42711 
Gabelsber~7rstr. 
83/ II R~G~ 
Solln: WOlfratshau-
, serstrass~ 14 Mar!a ~rest~$tr.33/0 
Lutsens'tr. 21ft'1 ' ," 
Rt'f!yse iss.,tr. ',I 
Brzennerstr. ' Il 
Fran% Jose!str. 16/0 
Baue't"str. 38/0 
Grosshadern: Kuri71tr. 
Johann von Tferth8 tr. 
11.111 







LUlJ.wi gstr. 19 
SOhnorrst r. 811 
Elisabethstr. 141.1 
gCin.tginstr.tJl aln 
Kratzerst-r .. 13 
Baaderstr. 49/1V • 
r,usl instr. !~Il 1 
Ru!!(ni4'tr. 0/ 11 1 
~~'milian8tr. 2911 
J'Qra~~.":tr. lQW 1 There$ten$tr~/41 I Kc.rlstr. 25 UI I ' 
$pixstr. J4/i ' nindenburgst~.4311II 1 
Kanal,tr. 2/I1 ' 
Iliegenstr. ~/I.rIO 
,täenmaye.rstr. 29 
WSlhelmstr. 120II 1 , 







Studium und . Geburtort Vorbildung 
Rechte Ho Rattbor Staatsw •. 
Theol o Kulrusoh 
He ima't . 
SOhlesien 
Bulgarien Jvon 
Tsohoepe Franz Med. H. Hohenstetn_ Sohlesien 
Ernsthal 
Bozen Tsol1.urtsohen= Reohte-tnaler, . Staatsw." Tsontsoupoulos Med~ _ 
Georg Christos 





St tel erstr. 4/II1 
Gal erieSt r .17/11 
Türlf:enstr. 57/IIi.llrs. 
Tubeu! Marga= Phil. _ 
rate, von 
Tuchmann 'alter Phil. 
Tutenberg Frtedr.Phil. 
Tyroller Georg Phil. 
Dom oJro s 
München Bayern HabSburgerstr.l/3,lkS. 
H. If 




B. Leopolds:= SBayern. Georgenstr .11'17111 lJrs. onleszen Augustenstr.4/Ir r. 
Uebelhoer OsJrar 







Reohte H. Staatsw. 
Med. H. 
Uhlenbruoh Friedr.Phil. H. 
Uhlmann ManJred Reohte H. 
UliGz~a StephanieStaatsw.R. 
Ullmann ~nna Med. Ro 
Ullmann Ernst Phil. O. 
Ullmann Franz Reohte H. 
Staatsw. Ullmann Karoline Phtl. R. ' 
Ullmann Ma:c Phil. H. Ul1mann Otto Med. R •. 
Ullmann Will i Staatsw. O. 
Ullrich Miohael Phil. H. Ulrioh Egon Reohte . R. 
Staatsw. 
Ulrtoh Herbert Phil. O. 
Ulrioh Kuno Staatsw. O. 
Ulrioh Kurt Med. H. 
Ulrioh Wallgang fteohte R. 
Ulsamer Hubert Phil. H .. 
Ultsoh Ferdinand Reohte H. 
Unger Friedrioh- Reohte R. WOlfgang Staatsw. 
Unger Georg staatsw.E. 
Ungerer ~ugust Staatsw.O. 
Rechte 
Unho1zer Jose! },{ed. O. 
Unterstein Gusta~Med. H. 
Unverzagt ,t1h. Med. H. 
Unzner Hermann Ph.il. Hf> 
. Uppenkamp Herm. Reoht eH. 
Urban Marie Phil. 
Urban Ra/ael Phil. H. 
hain 
Münohen BaKern SohaJJhausen Sc .weit 
Oberhausen RheinprotJ. Obermüf'lJ.= Bayern hausen 
Esselerhof Hannover 
SOhalke West/alen· Stuttgart Württemberg Slfrzisohow SOhlesien 









StarKenberg Schloss H 
StarJrenberg 
Ero/eld Rhetnprov, 
Münohen Bayern Gelä11 tt 
Ne~{qng If Ber ln Branden: 











Ba~erstrass8 45/111 (}ja e1 Rot er Hahn) 
Karlsplatz 12 
preVsin~str.25/1 Pas ng: laneg~elstr. 
.' 1 I 
Plariegg: 13ahnhojstr. 
st rasse 651/7 . 
ThiersChstr.4ifI 
Z i eb1 andst r. 6. I -
Bavariartng 9~'II 
Müllerstr. 53 a11 ~alJarlartn~ 26 I Ohe~ inOB r.12/1 lJrs. 
Jnnere prin~regenten= 
. strasse 18 11 Htldeqardstrl~II Häber stro 5 . 
Leoqoldst r .·102/.11 Ka~ baohstr.3~f G.G. Brlennerstr. 
G~rressttasse 11/3 r. 
Görresstrasse 11/3 r. 
,~berlestr. 23/IJI Kaulbachstr. 21 I Türlfenstrlf 103 7i J,lfS. • SOhe11ingstr.18 I r. Aroisstrasse 10 
Neureutherstr.15lIII 
Klenzestrasse 56Vl1 ~ 
FUrstenstr. 1911 
Klenzestrasse 68/0 
. Karlsplatz la/l 




Name 'Sturi.tum und Geburtsort Hei mat Wohnung 
Voroila.ung 
Urig Heinrich Phil. H. Wetzlar Ba~er.n. Görresstr" 36111 . 
ürlaub }J'iohael Reoflte, H. JSTIlaning Liebigstro 39/111 r 
1116 Eing • 
Usselmann Dlisa- Phil. R. Landshut " .Arcisstr. 3871[ 
. befh ~malienstro 53/1V Usselmann Marga- Phil .. R. Münohen " 
rete 
. " -Fürstenstr .. 18/111 [Jsselmann Maria Phi1. li. Landshut 
-Utermann Wilhelm Staatsw .. R .. Dortmund Westfalen Ansbacherstr. all 
Uttenweiler Kle- Phi1. H., Dotternhau- 'IIürt tembg. Königinstr. 75/IV 
mens 
Utzsohneider Med. H. 
sen 
Rottenbuch Bayern Sonnenstr. 241IV 1 
SiegJriede 
Vad Hermann Phil" H. Mindelhe im' Bayern Brahmsstr~ 1/~II 
r'a.ots Al/red Phil. 0 .. Basbecli Hannover Georgenstr. 82. 111 
Valent in }'ri tz Med. Ro München Bayern Theresienstr. 10 
Val ier Max Phil. H" Bözen Jtalien Montqe1asstru l5~lV Vallant S~epha- Med. Re München D. -öster- Cuvi 1tesstr. 20 0 
nze reioh B1umenstr. 2611V Valta Erna von Phil. H. Mindelheim Bayern 
vi.:m Biema Char- Medf# o. Hamburg Hamburg KObellstr. 8 lotte 
.. SOhno·rrstr .. 2/1 van Bi ema Hans Rechte H. Hannover Hannover 
. Hermann 
von BÖlP.mel Ri.,., Pharm. Stadtlohe Westfalen Angertorstr. 4/IV r 
chard Leopoldstr. 44/1 van Bracht Fried- ~il. Duisburg Bayern 
rieh Rheinprov. TJheresienstr. 47/Q DOn. Cleef Jaliob Phil" H. Köln Vanderome Konrad Phil .. ' R,,' München Bayern Waisenhausstr. 13/1 
van Scherpenberg Rechte 9" München Niederlande Prinzenstr. 8 Hi'lger . Staatsw. pettenfioferst~ •. 26/11 Dan Wien Max Med rz 0" München Ba~ern Dan Wien otto Zahnh. R. Schweinjurt Mül.lers tr" 4Q 0 VaseJr Edi th Phil. ll .. München " Konrads tr. 6/ O' . Va ter Werner Rechte H. Rudolstadt Thüringen He imlJausers:tr. 14/11 
Staatsw. 
Va thauer Rudol! Tierh. 0" Bad Essen Hannover Kaulbachstr. 9110 l'atter Pirmin . Theol. H. Hel tersberg Bayern LUdwi qs tr. 19' 
Vaube 1 Erns t Med'l H~ Griesheim Hessen Sohel ingstr7 81111 vaubel lIermann Phil. H. Gi essen " Alramstr. 18 I foit Johannes Med~ Hot F~llow~e1d Hessen-No' Bothmer.str. 21/1 
VeZ th Bernhard 
b Manc . ster 
Adelheidstr. 1510 1 Phi1. Hv Göttingen Hannover Vei t.Z Maz Phil. H. Mün.chen Bayern Rottmannstr.l47Il1 r 
IlLA%,9 9 lt1-1horn Kar1 ReChte H" Jngolstadt It Tizianstr. '1 5 lsrm Gustav Med .. H. Dortmund Westfalen Karlstr. 54 a I 
V"J(i,tel-jfs$ ternach Rech te H~ Kronqurg Bayern Kaulbachstr. 33/11 
Jfax ,lFrhr #0 von . lt Ve ,"'res Rudo1! Phi1. Essen Westfalen Jäqerstr. 30/11 1 
Ve t'.h pranz Staatsw .. 1I. Palestina Bpyern Vo liartstr., 407111 r 
in Texas 
Ire tter von der Rechte .... Jnnsbrucli D.-Öster- AJrademiest r-1 Lilie Rudolf reich Graf ' 
Ad1zrei ters tlo 28/11 r Ve t terl Xaver Med. B~ Pielenhofen Bayern Viet.l(.üm August lied" 0 .. Niederscne1- Rheinprov. GOthestr. 39 111 . 
y t creek Kurt Phi1" 
den; 
o. Berlin~ Brandenbg. Etzenhausen 
Vies.-;;mann Al!red Weissensee Zentnerstr~ 311II1 Med" ·B. Mar~dodh Bayern 
vte tlten Bermann Med. 0" M. -Gla ach Rhe inpro7.J .. [fngererstr. 26 
- 182 -
Name Studtuw 'f.JtU.t Geburtsort. Heimat 
V.prbtldlm{} 
VietinghofJ Ar-
nold Frhr. von 
Vilbig Georg . 
Villaret 1heoäor 
Vi 11now Fri tz 
Vilsmeier Anton 
Vischer Gus tao 
F~QrstlJ). H'$ 
Med. B. 





Vleugels Johann Zahnh~ R, 
Vobis Karl lied.. R. 
Voclf Wal ter Phil.' R. 
Voegel in Jo}zannes Jied. R. 
Voeloker Helene Phil. Ra 
Vb'lli Rudol! Phil. H. 
Vb'1}rl Andreas Zahnh.H. 
Vb'lter Richard Rechte H. 
Sohloss Ne.<Jch- Sac'h,sen 
witz 
Alsleben Bauern Suarbrüolien PO~lfllern 
Bärwolde ft 














Voelz Mt ta 
Vogel Jj'da1bert 
Voge 1 .Al!red 
,Staatsw. 
















Vogel Wal ter 
Phil. 
Phil. 















Ro München , 







Tengs t"f'. 39/i11 

















Renatastr. 11 I 
Herzogstro 60111 
Sendlzngerstr. 30/111 
Marss t r. 23111. . 
Solln: HirsGhe~tr.44 Qeorgenstr. 19/11 
Lindwurmstr. 42/711 1 SOhellingstr. 29 I 












Rechte RII Augsburg 
Ho Byfang 










Vog t Baldui n 






StaatsUJ~ O. MUnchen 
Phil. --Med~ O. Waldkirohen 
Forstw. o. Leiss1au 
Phi1JO H. Aicha lJ.d"Wo 
Med. O. Leisslau 
Phil" R. München StaatswJO H. Bad Soden 
Staatsw. Rq Nandlstadt 
Med. H. Neuötting 
Med. H. MÜlJchen 
Phil. 
Vo i g t Annemar ie 'Plii 1. 
Arnstein 
Ble icherode 
Voigt Wilhelm . Med. 
Voigts FOul Med. 
R. Ober-Pe ilau 
11 
O. Hameln, 
Vo i t.e 1 .li'r i t1;' Staatsw. H. München 
R. NeresMim Vot th lJOn [i.~1 i then-Fors tw .. 
berg Helmut 
Frhr.. 'I Voit.länder F'rcmf:. Staat3tJ.1. 1... 











Adalbertstra 2r;8/11 Osterwa1dstr. 8 0 
Leopo1dstr. 2Q Ir 
Habsburgerstr. 971 
Gabezsbergerst/r.72IIII 
Clemensstr. 49 111 
Un te rlb'hr il1Q, 
Kochstr o 201;111 1 
Kochstr. 20/111 1 
,Zieb1andstr. 51111 1 
Pros"Saoh- Marschallstr. 5/1 
sen Schlesien Hans Saonsstr. 18/IV 
I Westfalen Nordendstr. 2/1 
'Bayern Milchstr., 11/1 
WÜrttembg .. ",'ida1bertstr. 48/1 1. 
Bayern t .k5;'1 Georgens r., u 






Zahnh. 9 ft 
Staatsw_ R. 
... 
Landau t/Pj. Bayern 










R, Rügland " 
H. Rohr It 
B. Ne un1burg . " 
l) W. 
R. Preetz Soh1eswig' Vollbehr Johannes Zahnh. 
Zürielz Vollenwetder Anna Rechte 
Vollerthun Bilde- Med .. R. fürs tenau 







vom Bauer E1isa- Pharm. 
beth 
vom Bndt FeIt:: Rechte R. 







Düsseldor! . 11 
Ett1ichhoJen Bayern 
Charlotten- Brandenbg. 
~on dem Knesebeck Phil. 
burg . 
R~ Lübben Proo.Sach~ 
Gottscha1k Staatsw. 







Giselastr~, 31/11 . 
Schell i nos tr,oJ116/II1 1 Glückstr~ l7,II 
Paul Heysestr" 9/1V 
'für /rens t r • 6/ II 
Bavariaring 3D/I 
Pettenbeckstr. 6/1 
2. A~ G. 
Hohenzol1ern~tr. 
1121 Ir r 
Garmcn iastr. 77II1 
liohe nz olle rns t r. 715N.JI I 
Kolbergerstr. 11 I 
Türlfenst,·r. 57/11 
·lft ttelsbaohe"pl. 2/11 
~rlJ)in Prinz 
von der Nahmer Staa tsw. H~ Soh,önoorg 
WOlfgang Westfalen . Wagmüllerstr. 18/111 





























,. ac h te r Hans ."on 
Wachhter Hans 
Wac ter Jda 
~achhter Josef ~ac 1.. terl Paul 
traCB .A JOnß 









































Staa tSlD. H. 
Med. R. 
Med. 1[,. 
Baaberg , It Burglenqen;~ n 
JJ ünchen :' " ~Ä?f!sw. it Müncnen " ~ndshut ,,-
Phil. H. Edeshetl'll. .. 
- l84 ., 
Aldringenstr .. 10/111 1 
Auenstr., 44/I1 r 
Reitmorstr. 714/111 ~ 
Kreuzstr~ 84 I~~ 
LindWUrmstr. 30,II1 
Steinstr. 'filIII . 
Sohraudolphstr.31/1 r 
Keusl instr o B 
Hess'tr. 27/11 
Sohö"nleldstr. $/II71 Maria Josefastr. 4 0 
LeopOldstro' 87/11 
Franz Josefstr. 21/'l1I 
HOhenzoll~~. nstr. 
'l6i Il 1 R. Gt.. llhlandstr., I/I. . 
Rottmannstr. 20/1 
. Ohms,trasse 8/0 Wide~ayerstr. 1/IV 
~resienstr. 90/.1 Aäalbertstr.~02V!I Fl/!/:t} i nos tr. '1. tl l8rtt~fh;lF: "3/Ir R.g. 





; w,aege Hol" t en.;.;ta fh i 1_ R~ 
läger Aljred Reohte H~ 
S~aatslD. ' 
:''iaelzel Karl prlil. 11. 
,Wa;genbauer Au:::: Rech te fit;' 
'~ . JUs t 
. JTatg;(ßnbrenner Ru= Reohte 8'0 
, doll. Staatsw~ 
Ylagener Albre::?n.7: Rech.te H. 
, Ylagener.Al/('cä Reoh te Hf! 
Wagener Nikolaus Fl?il. •. 
Wagener TeJa FhLZ.'· 
.. lagerer :rU.he.Im Rechte 0_ 
Wagner Artur Jled. Hflt 
Waoner Bernhard Reohte H", St'ao.tsw ' 
, Wagner 'Edgar Med.. .. BI> 




TZ erh.. H., 
StaatslJ),. H. 
E'ntl .. · , 
Waoner Hans Furstw. O~ 
Wagner Hans StaatslJ). O. 
Wagner Herbert Zahnh(J. R~· 
. Wagner Hertbert 'Reohte li., 













Staa tS7JJ~ . 
staa tsU). H. 

































































SOhwtndstraße 611 ~ 
Btsmarolrstr. 26/0 
Blütenstraße 11/11 





Laohnerstr.8/1 ' ' 
Hesseloherstr.12!IIl 
. R.G. 
Jfar'tenstr. 2/11. ~ , 
TulbeoJrstr.44II1 ~ .. G. 
HOhenzollernstr.14/1 4 
Sohell,tn'gstr.124!II 7! 
Münohen ,. SOletßlte'tmerstr~ 117/'0 
D.:Osterr. MUllerstr.45!1l:!2..' : 








Stt elers'tr 7/1 ' ; , •. ~ 
Jahns traBe ~ 30//111 . i 
. Kazmatrstr. 12 Itl ~. 
YtJrtor ::ioh6!felstr. 







R' .. G10nn" e: Münohen Bayern SOh1»e·t gers'tr .,' 41.1 l BlütenstraBs·16/0, 
0 •. Frankfur.t 
a/M. 
'agner Walter Reohte H. Posen 
staatsw" 
Wagner Wal tel" Zahnh. 'R~ 
Wahl idol! st"aa tsw. HH~ fahl Faul Tterh. 
Wahn' Htlde Phil. H: 
Wahr,en,dor! Aäolj Reohte' R. 
'at bel' Jose! . 
la'JraiDtsoh t ewa 
Zdrawlra 
staatsw. 
Phtlt. H~ Zahn",. H. 
Jalbrunn Frted= Phtl. 
rtol? ' falaher Erwtn Phil. 
















SChleswtg- Wtdenmayerstr. 4/111 Holstetn .. '. 





.' _. . ., ~ 
Therestenstr.43!III 
Leonroas tr. 48/1 [ _,' 
SOhell tngs'tr .. 1.8. ~II 'It' 
Kau;Lbaahstr. 311 /,111" 1Umblt~ger~tr.15 1'1. 






l.«1,IJIIlanTis t:r .l.8Il I ~, 
studium und Geburtsort Heimat 
Vorbildung 
Wohnun.g 
WaIde~els Eber= Staatsw.R. 
hard, Frhr. von 
Walden/els Otto Phil. H. 
i'rh;-. von 
Waldenfels The= Phil. 
rese, Fre i in v. 
Walder Cäcil ie 














Waldschmidt Otto Rechte R. 
Waldstein HansStaatsw.R. 
Rechte 
Waldstein Jul ie Med. 
Waldtmann Hans Med. Wallach Gertrude Phil. 
Wallach Hellmuth Phil. 
1f all e rand Theod. Ph i 1.. 







Wallfisch ~rno1d Rechte H. 
Wallhäuser Hedw. Phil. O. 
Wal1ner Franz Phil. H. 
Wal1nb1er Ale= Med. R. 
xander . 
Walser Elisabeth Phi1. R. 
Walser ]i'ritz Phil.· H. 
Walter dJ.ugust Phil. H. 
Walter Franz· Phil. falter FriedrichPhil. H. 
'alter Hermann Phil. H. 
Walter Karl Pharm. O. 
walther J1brecht ReChte R. 
walther Georg Med. R. 
Walther v. Wal= Phil. H. 
derstötten Hans 
Wa1ther HeinriCh Med. H. 
Walther Helmut Rechte R. 
Walther Lothar Phil. R. 
Walther Marianne Phil. R. 
walther Maz Phil.-
,.a1 ther Oskar Pharm. O. 
walther Budol! Phil. R. 
Walfher Wilhelm Med. H. 
Walther Wilnelm ReChte H. 
Wal ther Wilhelm Phil. H. 
















S ~llne~~Gni)u~ e~­ur . .!,.;h..." .( g 1"-
st rasse 4t'i/TI 




Kai ser'st t. 27/ I 
wtttelsDaaherstr.2 (pens ion Grebenau) 
PrOlJ inz L ieb igs~ r.12a/IV 





Bayern Hi rtenst rasse 19a/Il l. 




Rheinprov. Von der 11annstr.l0/1 
Brandenourg J1.dalbertstr .100/0 
Schleswig- fA inmil1erst r. 6/0 HOlstein . 
Schlesien Georgenstr.lll/II1 






Hessen Lieatgstr.16/I l~s. 
Bayern ji'riedrichstr.ll/0 ).7ts. 




Bayern Barerstr. 687I1 
Schlesien Teklastrasse i/lI 
Hessen Teng.st rasse 261 I 
Saohsen· HerzQgstr. 581IT! 
Deutsch- Malsenstrasse 57 
äst erre ioh ' 
Ulm Württ emberg Jose!st rasse 2/ II . 
n "" J1dalbertstr. 41a/I 
München Bayern Gabe~sbergerstr.31011. 
Neustadt aiH. n Luise,nstr.\' .5211 




P!orzhe~m Baden Tür'lf,enstr. 60/II 
Heahingen Hohenzollern Re~tmorstr.2313I1 r. 
MosJtau Tnür ingen pau~: Heysestr .. E2/ II 
Sulzbach Bayern . Leopoldst~,~.25(III 






























- s:tra.sse 1Jlf1~'·~ Go~thestra'sse 46/I lirS; 
Hesstrasse·.43/I1 r.. 
~'$ting B b/ O.ZOhing 
atsßlastrasse a/ll .,' 
l'ürJrenstr. 29/I1 
Christophstr. 5/1 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
'ambsganz Fri tz Rechte Ro Zweibrücken Bayern Herzogstr" 6110 1 StaatsllJ. fampach Vi rg in i e Zahnh. O. Düde1ingen Luxemburg Amalienstr. 6~II JYaneck AMred Phil. Ho ErJrersreuth Bayern Erhardstr. ~1 I 'angrin i lde- Med. o. Kre!eld OS7:preussen Barerstr. 4 IV 
',. ~ard 
7antnr:.r -eter Tierh. R. Tegernsee Ba~ern Georgenstru/116lI11 '~k nst Forstw .. Ho Co urg Kar1str~ 16 li1 '1, iYanriinger Jose! Phil,. Ho Augsburg 
" Da i'sers trl fl 11 'anninger Jose! Rechte H. Wezden 
" Paulstr .. 11 II Staatsw" WannowWerner Rechte Ro Zoppot Danztg SOhwan thaI e rs t r ., 37/11 Wansehe1 Julius Med .. Stuttgart 'Ukraine NymPhenburqer7tr~ 
Ylapqäus Eduard Phil. R. Hamburg 24 I 1 Hamburg Königinstr. 43/0 War imont Erna Medo Ro Erkelenz Rheinpro'O .. . Montenstro 3 
'armuth Angela Phil. Ho Freising Bayern Unteranger 2 Warnclre H~znz Reohte Ho Röbel i7M. Meolflenbg .. Bü11str" 811 
'arnecke Fried- R,eohte Ho Schwer in SOhaol!str. 1/1 Northeim Hannover 
rioh farnowsky Jwan Med. H. St.Peters- Li t~liten SOhellingstro 15/1 burg Warnowslry OMa Meda Paris " Sohe1l ingstr" .1511 :Wartenberg urt Phil. Stettin Pommern Wi1helmsi;ro ;7/0 JYasl~ LUdi.Oi~ Phi1. Heppenheim Hessen Kaiserp1" '4 11 Wasmund Wt 1 1m Phil. O. TreptollJ Pommern Karlstr. 17/111 Wassermann Jose! Phi1. H. Jdhenhausen Bayern Gab.e1Sbergerjtr. 
Wassermann Walter Phtlo 83 11 r R. Münohen . H Uh1andstr" :i/lI wasserme~er Beinz Reohte H. Bonn Rhetnpro'O .. Friedrtohstr,,/36II1 Wassner aria Phi1. H. Passau Bayern Gise1astro 26 11 Wattenberg ~r-.. Phi10 H., Ber1in . Ehe i npro'O. SOhe11ingstr. 133/1 
mann 
Hann..-Münden Waue J1se Staatsw; R. Hannover Sophie Ste,lerstr. 
. 14 0. 
Wawrz i 'Ir Gertrud Staatswe 0.. Ka t tOllJ i tz Soh1esien SOhe11i~gstro/8210 Weber Alexander Med .. H& Holzhausen Bayern Herzogstro 36,/I 
Weber -Jqbert Phil. H. Dunke1sdor! 01äenburg Sophi ens tr., 1 I I 
Weber isabeth Phi10 H. Rosenheim Bayern Leo~oldstr .. 114/.1 Weber Franz Reohte Ho Burgau " Sol n: Heinrioh V;ogl-
strasse 3/0. feber Friedrioh Reohte H. Frg?f.urt H Königinstr. 44/1 
Weber Georg Phi1. H. Sohwo.bmÜn- !!. Sohel1ingstr~ 2/I11 
ohen RumJordstr~ 11 all Weber Gerhard Med. H. Hamburg Hamburg 
leber Gregor .staa tsw_ H ... München Bayern Rosenheimerstr. 51/11 
Rechte. 
leber Hans Forstw. 00 ' ASOhab! en- " Pasing: RembraQdstr.l 
urg 
" J'lal1str" 1/II Weber Hans Med. O~ Obersohnei-din~. • I 
Weber Hans Staatsw. H. Ansbao " Theres~enstr. 1~8/ 111 
Weber Hans Reohte H. Münohen " Pr~§linQstro 27 11 Weber Hans Phila R.; Münohen " Zie lanastr~ 9/1 1 
Weber Hans Joa- Medo R. Jfi ssen alS. Thüringen Paul Heysestr ... 26/II1 
, ohim 
Weber Horst Ja- Phi16 0" Vinningen Bayern TUrkenstr. 59/11 7f;ob Phi 1. R" Ojjenbaoh " Lutsenstr" 59/1V 1 Weber Jakob 
Weber Josej Phi1. H. Münohen 11 Blüoherstr. I/lI 




Geburtsort Heimat Wohnung 
'~?ber Karl 
Weber Lorenz 
Pht1. Katsers]au= Bayern f.Ye t s senburge rstr c 32/ Ir 
Sohwanthalerstr e 73/ 
tern 
"ea .. · H. Längenwang Bayern 
11 'f! 
leber LUdwtg Fo~stwe 
Webdr Ludwtg-~rorstw. 
0" }lUnohen Baye rn 
O~ Ambsrg " 
Aubtng 158 . 
Auenstraße 32/1 ~ 
Weber Otto Phi I-t 
'eber Otto lied 
R. Münc hen ~, 
R. Kroizaoh " 
Tr t s tans t r. .411 I I 
Eat'erstraße 5e/t 1 
Adalberstraße 82/t1[ Weber Philc= Fhtll! .... Engerazhofen·Württembg • 
mena 
Weber Robert Forstw. 
Weber Wtlhelm Zannh. H.. Hoohspeyer Wiesbaden 
Weber rrt lhelm 
'eb~r lft11y staatsw" H. Staatsw. 0 .. Augsburg Kassel 
lebsky Karol Phil" 
. "Oon 
WebS~y Wollgang Phil. 
uon 
Weolt~rle JI'eräi= Phil. 
nand ' 
Wedekind Hans Rechte 
Wedel Erns t Zahnh .. 
Wedel Frzedrioh Reohte 
Namslau 
H. Ber1in 




Wilhelm von Staatsw. 
Weebs.r Josef Phil c H" Weerda Friso Phil. H. Wetden Wi t·te'f!. Q. R. 
Weers Otto Reohte 
staatsw. feerth Hans Reohte 
Weese Helmut Med. 
regele Hubert Med. 




g' . Alzenau 
Ho. A amorbaoh 
Bnyern 









. . 7/10 
Dt6tl tndenstr" 10 
11 
Bayern Ret tmorstrt,:30/I1 1. 
Hannover Senefelderstt' .. lO/1II 
Baden Matstraße 21'/..111 1 Rheinpro~ •. Prinzregenten~tr. ~~I 
. . 111 
Bayern Leonrodstro 63/1I . 
Westfalen Herzog Hei~rtohstr.ijy 
. Hann01)er . Lazarettstr.10, Abtlg. 
.- A . 
Rheinpro~. Dtetlindenstr~18/I" . 









Wegerhof! Leo Mea,. Ho Reokltnghau= Westfalen Landwehrstr.22/I1 






Pht J.. R. 
Wehner Hans Staatsw. O~ 
Wehner #tlhelm Reohte R· 
Wehr Rooert Zahnh~ R:· 
Wehrll ~().lter Phi1. . Ra 
Wehrm~nn Albert Reohte H. 
'etchenberger Tterh. H. 
Karl 
"e tolrer Alexan= Staatsw.,· -
. der Phtl~ . 
Weideneder Pr.anz Med. H~ 
Ws tdenh{lInrr~er staatsw. O. 
. Al.fons . , . 
'eidert Kar] Reohte H. 
Staatsw. 
Wetdtngm· Kar 1 Reohte H~ Staatsw. 
Weidmüller Lud= Rechte H. 
wt 9 Staatsw.· 
Wetdner Wal ter phi 1,. . R. 
'et gand Georg Pht1 a R~ Wetgand Wend~= Med. H. lzn . feigel Feltx Reohte H. 
V~tttn~ Bayern Sohwtndstraße 22/111 
Szy'ktborze. preussen· RtngstJis·str,.1211· 

















. t, Fl. 
- 188 -
sen 
Bayern· HetlmarHl8tr. 1 
Hessen Leopoldstraße· 119/11 
Rheinprov. A.ug~burgerstr.1011 
Schwetz K~ntgtnstraße ~II 
Bayern Herrnstraße 52 11 
" 
Königinstraße 10/11 ~ 
Luxemburg Siegfriedstr.8/IV 













Saohsen . Sohraudolphs tr. 3/11 
Name· $tud(-llm Wnd ~ Geburtsort Heimat rohnung Vorb lld.un.g 
f'igel (Ja.briele Phtl. ... Jlüno'hen BaJf,ern 1l1.t$(Jbet'thstr. 40/tftl 1 
'ei gel Theodor Phil. Hf> Nürnberg r.her~sienstr. ~511 G.G. feiger Eberhard Phil. Ei. K~.ssleg{J It Amal.tMstr. 60 I Weigert .Albert Rechte o. },funohen 11 Hinäenburqstr. 44lt1 1 
'eigert Georg Merl. H. Regensburg " Sohwantha erstr. 2~1I Weighart Georg Phil. 
-
Mantel N La.ndSbergerst'i.l~ Ir 1 'ei~l Eduard Forstw. H. Ge i sen/eid tt Koiserplotz ~ II 
'ei er Jrmo Ned. R. Ti engen Baden Hahnenstr. 1 II , 
'eil Al/red Mea. H. llatnz " BeetholJenstr. l/Q feil Altce Staa tsw. o. Neustadt aiH. Bayern SOhellingstr. 201~1I 
'eile Frt t% Med. H. Hammers·te in lfestpreus- TumlJl tngel"str. 10 1 1 
'eileder Jo.sef ForstllJ. H. Plattling sen Wtlhelm$tr. 11111. Ba~ern feiler Frtedrioh . Phi 1. R. . München sonel1inqstr. lälII 
feiler Lucie Rechte R. Ludwigs'hajen " Georgens r. 126 feiler Theq Phi1. R. Bt h "t"dt If oe s? . Köntgtnstr. 5970. 
a D. 
'eimar Anno Phil. O. ff!en~tlit Hessen Thiers~hstr. 38"11 1 1eimar Emmy Phi.l. o. ommen'etn " Bür1r~n8tr. 1 ~I 1etnand Josef Me(},. H. Münsterm.ai ... Rite t nprolh Tumb . I ger~tr. 2. II feld 
'einauer Herbert Med. E. Pas sau Bd~er.n Äuenstr. 2/111 r, 
" tnberi Hans Reohtt)" H. Els/leth 01 enburg SthletsShe~erstr. Gti1l.·hfJ.r StaatS1J)i 79 11 r 
'e tne.rth Ku.rt Reohte H. Ludw i g8ha! en Bay'1"n. . Hesstr. 67. Ir 
fe-ingartn Eriah Staatsw. O. .!. Phil. Hohenlimburg " Stornber~: Ho te 1 
.. " ellet Jlayr " 
"tnharat Bern- Rechte o. Pfor,heim Baden KeusIinStr. 37nr 
hard StaatslO. 
'etninger Georg Phil. O. München :Bav,ern Gewüt%mühbs tr. 41 Ir 
Wei nkamm Otto Rech te R. AschafJenburg . Franz JoseJstr. 3870 r 
StaatsUJ. Jie i ohenbaol1str. %111 feinmann. f/eri-l.Z Per:;.: tlii. H. Beuren n 
'einmann edwig Sta~~v~. R. AU~burKa " Atnmilierstr. 25,111 r 
"inmann Karl Reohte O. Lu tgs Jen " Eltsobethstr. 11 11 Staatsw. Rettmorstr. 27/1I1 feinmartn Luise Phil. B .. München n 
'einretah Kurt Reohte H (0 J1annhe i m Baden I/gmphenbur(JIr st r. .7311 Staatsw. 
itnstr.·21/111 1 'e tnschenk Justin Med. 8. N'Ürnberg Baij,ern letnzierl Georg Pharm. ~ Passau t ·rUclfenstr. ~41I1 
"inzierl Joh~~n Phil. H. Vohburg ~ ltn~str.J5. I 
reinzierl Karl Rechte H. Jlünchen " r-ehens r7 2. IX 1 r~i lI1fi erl Qt tmar JJed .. H~ Mi t:tertpj oh '! llarsß tr. 9ili 1 
f, t s!>ro(J Anno Pharm. ... Pt rlUlunl ~ 'lJrthstr. PzI 
r-e.tsbrod Karl lIed. e.. HasslOch 11 Gedonstr. 20. 111 1 
'e i sbrod Ot tc lltJohte H. Ptrmasens " ÄU{}U4tenstr. 107/11 
fefJbrOd Wilhelm Reohte H. Eppstein " GtHLa"tr. 2/III Staatsw. Thfirtngen lazmaterstr. 18/0 
'e tse BrYfSt Phil. H. HOMnleuben 
'tlt88 Budol! Jfed .. Rli ßOhwelm Rh4inproo. P,t't_n4t>!erstr. alU r 
rqisenbeOk (ktorg Z<Jhnh. H. JlÜnohen BaI/Im Earlstr" S/111 1 
(.et sensee ·Karl !'htl. H. Parsberg " "It,.tr. 13/111 
"tsensee ttl- Rechte H. Bayreuth " rengstr. 13/111 
helm Staat$.1IJ. JIiiIl.clien " Ma.~tr. ~Ill 1 I,tahäupl JficJaae.l staatStlJ. H. 
- J,89 Wo 
Stv.d i ~ ~l)'1id 
',rb i 1 dtM't# 







. 'ei3$ AnM l'I&il. I. r. t 3$ [)()ra Phi 1. I. 
'tt,s ZdU6rd l'htl. 6. 
"iss ~il Staatsw. H. 
a R. }f1J.ncMn.. • 








"'$$ Earl IIi,s furt 
"iss Uo 
letss Lathar 







"iss Theodor leiss Theodor 
"i,s Ulriah 
'.iss lilMl. 












"t thof,e Erioh 
'eitz,l 'Kilhel. 















lied. H. Frank!ur t " 
a/ ),I. 
l'hi 1. o. ,ten l 
1fI.i 1. J. 'eissenstadt • 

















































































11. $Clane iM'" 
Mjj)l,1 








AMalienstr .. 87/II1 




Landwehrstr9 39 11 
Ainmi11~rstlr.. 35/11 
Ri:ime r s t r • 6. 0 JlJ. 
Jmplerstr. 38/II r 
YiktorSChe!!elS,;r~16/1 








Hotel H 3 Bapen " . $Ch~. nthalers1tr.l08!O lIartiuss't't. 1 I .'-Christophs tr. 12/11 
Agnesstr.243;~~· 
lTüh1ingstr. 1771V 
A1I61 ienstr. 71/~;1 1Il 
'ag.ü11erstr. Z3,1 Ämc1ienstr. 47/1I1 1 
Dachau: Früh1 irUIstr. 4 
.Allal lens,tr. 47/II1 1 
Steinsdor!fsir. 6/0 
R.G. 
Dienerstr. 17/[711 Lindwurmstr. 25. IV 
ÄUfW!tenstr. 3?" 
J. ~ gners t r •. 911 






lIer:og$'tr-. 00t III 
Jlol'Ui1str. 10 
Gal~ri.str. ll/III 
PJsu!,pstr •. 3QV1I 
Name Studium und 
Vorbildung Geburtsort Hetmat Wohnung 
Wellisch Emme= Rechte H4 Münohen Ungarn Agnesstraße 1210 .. 
rich Dro rer.pol:, Well i,sch Ernst Rechte O. Pirmasens Frankreich Franz Josefstr.35/1 
Wellnhofer Jose= Staatsw .. (Els. Lothr) Phil. H. Salzburg Bayern Adalbertstr. 9111 fa lelsch Hans· Med .. H. Etzenhausen 
" 
Schtllerstra.f3e 35/Ill 
1. ' Welsch Ludlbi g lied. H. Landsbel'g Ba,yern Frauenplatz 12/11 I . 
alL" ""-Weltschewa Wassil= Zahnh. - Leom Bulgarien Ringseisstraße 6/1 
\ ka lelzel j(ax Ph i 1. H. öttingen Bayern Graoe1ottestr.4/1 
·'ember Ernst Rechte' R. Essen Rhei nproD. Uaximilianstr.33/ 
, 'III r. 
Wember Theodor Med H' Altahlen Westfalen JSarthalstr~l~/I Wendel Fri t4 Reohte n-: Groß=Gerau Hessen Kau1baohstr.3 a!II • Wendelmuth r1er= 'Phil. R. Gotha Bayern Rambergstr.3/0 r. 
trud 
Clemensstr.4/I Wendenburg Johan= Tterh. O. Spora Proo.Saoh= 
nes sen • fendl Georg Med. H. Neufrlarlrt Bayern Lenbaohp1atz 1/11 i. O. 
Wendland Max Rechte' H. Prenzlau Brandenbg. Elisabethstr.3/I 
Wendland Wal ter 
Staa tsw. . 
Pettenkoferstr.711V lied. H. Ansbach Bayern 
,von 
Landsbergerstr.132/ Wendler Ri ohard Rechte, II Oberndorf 
" 
.. III r: 4.AU:l}. 
'enät Kurt Phtl~ H' Lübeclr Ltibeolr Kun i gund ens t (j 29 7:. 
'enger Berta Phil. R~ Kempten Bayern Jjruaerstr., 9 11 
• lYen~er Johann !:leohte H' Ba.l'tringen 'Iürt'tembg. Seidlstraße 9/III 
Wen n~ Hans Jled B~ Nürnber' Bayern Ther~stenstr·71IIV fenz arl Phti~ H~ zweib7z:folren Re"t tmorstr.,26 -IV 1. 11 Wenzel Erwin Phil. R~ Forst Lau:;::: Brandenbg .. T~ngstr~ße 45/11 
• Sitz) - , 
Wenzel Frted'f'tch Zahnh. Ho ' Vlotho Westfalen Waltherstr.17/I'm. 
Wenzel otto Rechte R. Rendsburg Sohlesl.J)ig= Herzog RUdo1fstr. 33/ Staatsw. Holstetn . _ I" 
Werber Karl Rechte H~ Bonnef 'IIestfa1en Kanalstr 27/0 
Werle Heinrich. Reohte '0. Katserslau= Bayern Frtsdrtchstr.3l/I1I 
Werle -liargaret'e Sta.atsw. 
' ." tern 
/Jed." R~ Ober~lOgau, Schlesien Ltndwurmstr~42lIl 1. 
'ermtnghaus !lax Ph:tl. . Ro }Jüno en W~~t!alen I~aqe11astr.l9II1 1. StaatsTJJ. . 
"erneJr~ Franz Phil. R' " Hamburg Hamburg , Kaiserplatz l2/I1 
• ferner Brontslaw Jleä~ , H' Sohwetz Danztg Oberlanderstr • YrI 
• 
'lerner EoJrhard t Phil B. Detmold Lippe - D. Thiersohstr.47 I 1. Staa7;s1O. ' ferner Georg lied H Katscher Sohlesien . Jahnstr~e 3/11 
" 
• Herzog etnrtc3,tr. 'IIerner Hardy lIe(r~ H. Köln RheinprC!1). 
, 3 11 
lIerner Helmut staatsw. R~ Tilst t " ostpreuss. Giselastr. 15/1 ferner Karl Pht1~ O~ Sohma1Jralden He8sen- N. Mayrfelsstr. l/I 
'erner Max Phil. H~ Regensburg Bayern, Theres t ens tr .310 I 
Jf e rne r Paul Phil. H' Ze11 alM. 
" 
Kaulbachstr.88 0 1. 
• Eltsabethstr.2/I 1. Werner't Kar 1 Med- H' Gengenbach Baden 
• • Westfalen Paul Heysestr.12/II1 rernery Hans Zahnh. H. Münster' 
'ernle n Kar 1 Pharm Bamperg , Bayern Obermnnzin~,W1!t1. 
ofst.. ;1' 
Werr Frtedrtch }.fedt* R. Amorba'oh 
" 
Btsmarolrs'tr.19 111 
Werthauer Ltblt §echfe R. Be.rl in Bran<j.enbg. Siegesstr.17/II1 
-r taa 810. Prinz LUdwigstr.14/1 lerthetm Arnola Pht 1__ O. 
" " 
rerthetmer Erjon staatsw. ' München Bayern MÜhlbauerstr.3/I1 -r." Med. H;, 




Werz Robert ron 
Jik.sener l!'ranz 
IWf6Ssel Else 





St'ud t um und 
Vorbildung 









'Westermann Helmut Phi1. 
Wes te rmayer Ernst lied. 'H' 
Westermayer Mar= Phil. 0: 
tha 
Westhäuser Erna Med " O. 
Westho'OOn Paul' Rechte H' 
Geburtsort Hetmat Wohnung 
Stalluohö= Ostpreuss. Pettenko!er8tt~ 22/ 
~n 4~q Saraje~o Rumänien Goethestr.43/I1 
Gart H 
Mettmann ,Westfalen Auenstraße 86/tlt-l 
Lübeok Lübeok. Mül1erstr.29/II1 r. 
Wolfenbütte1 Braunschwetg Keferstrat3e la~1 1.. 
Düsselaorf Rheinpror/• Sohel1 tngstr. 32/ITf 
Waalwijk Niederlande Corneltusstr. 9/1 
Husum SOhleswig= F1tegenstr. 8/1 
Holstein 
Mt tau Lettland Mauerkiroherstl'.40ßI 
Au Bayern Hans Saohsstr.l1/IV 
Memmtngen ". Hoohstraße 677IV ' 
Streufdorf Thüringen Corneltusstr.21/11 
Luäl1Jtgshafen Bay~rn Franz tTose!str.ll/1 
Ylest'Jrott Grete Med. ,,: 
We tte Wal tel' Med H~ 
'ettemann Hermann Reohte H. 
Barmen Rhe~npro~. Georgenstr. 11~/o 
, Weimar Thüringen Clemensstr.53aIII" 
Münohen Bayern Daohauerstr.13!I r. 
StaatsTlJ.. ' 
WetzelJ'elix Phil. 'B_ 
Wetzel Robert Uea. E_ 
lf e oe r flans M eä. rQ. 
Wex J'ohann Ti er12. H. 
'ex Walte 1', Med. B. 
Yleymarn .Alexander, Phil.' H. 
Don 
Wezler Karl Med. H. 
'hee1er-9t11 Ertlr Phi1. O~ 
Wtchmann ,Hans Reohte H. 
, Georg Sttratsw~,. 
Wtchmann Karl Pharm.-
ftchmann Wtlhelm Med. 
Widenmayer Ludwtg Forstw., 0,.-
Wiaerspiolr Frttz Phil H. 
Theol. 
Mea. Jt dmQ tel' NO, 1'1 
Wt ebeok Paril 
Wiebel' Wt1helm 
Wfebers Konrad 




Wtede Hans Zahnh. R~ 
Wiedebaoh und No= Rechte H. 
stt tz-Jänkendorf Frtedrtoh t)on .-
Wtedemann Anselm Med. H .. 
Wtedemann Ferdt= Phil~ H. 
nand Staa"sw.' 
Wi edemann Hei1J.:= Phil. H. 
r..tOIl. Wtedemann fiermann ForstlO. H~ 
Wiedemann Bugo Med. H. 
Wtedemann Karl Forstw. H. 
Wtedemann Luäwty Reohte R. Staatsw ll ' Wtedemann Marttn Phtl. 'R. 
Wtedemann Otto Staatsw.H. 
ft edenmann ."Budol! Med" Ho 
Danzig Preussen 
Tübtngen Württembg. Warsc au Sachsen' 
Eismerszell Bayern 
,Kottb'U.8 Pommern 

























Landsbe'rg a. L., " 















Bloo'Jr 11/1 1. ' Gabelsbergerst,~37/0r. SternstraBe 221u 
Nympnenburgersti!18/ 
Neureutherstr.2/0 . 
Katserstraße 21/111 r. 
SOhletßhetmersltr~ 
, -155IJ.I 
Lutsenstra§e 13/1 }Jünsing 
Oberwtesenfeld 6/1 







Asamstraße 8/1 ~ 
Atnmi11er'str .18/11 
T.herestenstr.38/1 G.G 
Name Studium. und Geburtsort . Heimat 
Vorbildung wohnung 























Wiesinger Her- Rechte. 
mann 
Wiesner Kurt Med. 
Wiggering Bern- Tierh. 
hard 
Wihr A10ts Phil. 
Wiktorowa Wera Hed. 




G9ppingen lfürttembg. Sohützenstro /4/III 





Bleiejeld Westfalen Wa1therstr. 1/7/ III 
München. ~yern Aberlestr. 16 11 f 
Greijswald Pommern Jrmere lYienerst%1" '~5/ I 
BaI JrenJroppel rt Lindwurmstr. 20 IV 
















Dachauerstr ... /103/1 R. (). 
Aljonsstr. 9/111 r 
Sendlingerstr. 34/111 
Knöbelstr. 2/1 
Ungererstr. 14/0 1 . 
Hessen-N. SteinsdorJstr. 13/11 
Westfalen Neuhauserstr. 4 
Bayern Tri[tstr. 911 
Bulgarien Landwehrstr.,j16 












H. Kempten Ba~ern Nymphenburgerstr.330o-
H. Mallersdorj Pr~nzreQentenstr_ 11/1 
Wi ldhaber Wal ter 
Wildi Armand 
Wi ldner Rudolf 
Wi lds take Karl 
Wi ldt Hermann 
















H. Endorj " Rothmunastr. 5 
H. Rastatt Baden Jsabellastr. 47/11 r 
~~'l~~~ , sc~eiz ~~h~11~:r5311711 






Phi 1. H. 





Sulzbach- Rheinprov. Göthestr. 21 111 1 
Saar 
R. Durlach Württembg. Leopoldstr. 7~f;1I1 
lf.l.. Erolzheim " Kilians[Jlatz 2/III 
~. Pleystein Bayern HOhenzolle~str. 
10/111 m 
Württembg. Daiserstr. 467IV 

















U. Pegni tz 
B. München 
0... München 
O. Half11ll i/W. 
O. Bitterjels 
Staatsw. Elf. Zittau 
Schzoerin . . 
Hannover Mathildenstr. 10/1 1 
R.G .. 
Westfalen Jägerstr. 1271 
Bremen Ga e1Sbergerstr7. 26 IV 
Hessen-N. Grimmstr. 3/111 




Maz i III i 1 i ane wn . 
Ade1gundenstr. 6/0 1 
Nymphenburge~~tr. • 
Wille Ludwig 









Fei1itzsonstr. 12/11 r . 
Pfi1leitner Otto Forstw. H. Vilshojen 
W~llenbrink Karl Phil. 








~ur1aubt 2 ßrO 1 
Schaumburg- Maisir. 24/II 
Lippe .. 
Name Studium und 
Vorbtldung. 
,tllt Alfr.eq Eh!l" HH" 
.,t 1.Zt bald J ohann Ti e rh.. v 
Jtllisen Joaohtm' Forstw. H. 
tJon 
,tllkofer LUdwig Phil. 
J'tllmann Wal ter Pharm. R. 
Wtllsoh Emtl Med. H~ 
'tlmanns Ertoh P~il. H. 























Reohte H' lJed~ 0: 
Rechte Ho Staatsw •. 
Zahnh. H. 
















Windschieg1 EdU= Rechte ·H. 
. ard st(La tsw. ' 
Wtndstoßer EdU= lled. H. 
ard ' fingerter Bi=' Rechte ·H. 
chard Sta'a·tsw •. 
Wink Rudo1f Tierh~' H~ 
Wtnkelbaur Eugen Forstw. H. 
rtnkelhagen Juan Meä:. . -' 
linJrelmann Al!red Reonte H~ 1Iinkelmann RWir Reah'"te' , H. 
do1f Staa tslO. . 
Wtnkle Norbert Phil. -
Winlrle Theodor Med. H. 
Winkler BenediJrt Phi1. -
Winkler Franz Rechte 6. 
Xa 'Oe r StaatslO.· 
ft nJrler Horst Med. ' O. 
Wtnkler Johann Phi1 -
Wink1er Karl Reahte H. 
Staatsw. 
"inkler Karl Reo.hte . O. 
Staat81D. ' 
'ink1er Max Staatsw.H~ 
Winklmann Max Med. H. 
lfinklmann Rosa Med. R. 
, ' 
Winner Lorenz Phtl. H~ 
. " , ; 











Hat ger Hessen- N. 
Katharetn Sdhlesten 
Groß=Ltahter= Jürttembg. felde 
























Schell tngstr. 51111 
Sophiensrr.5al1V 




Ho1zs traBe 27/I I r: 
Maxtmi1ianstr.7/r 
LandlJ)ehrstr~ 631l 1.' 
Ada1berstr.41/II1 1. 
Hohenzol1ernstr.691 
I 1 • Araisstraße 55/1 
El i sabe thstr. 30/1I1 












. . "1. 
. ".. obermenztngh'1'kstr. 
Jugosla'Oten SOhönfeldstr.~2/1 

















































Agnesstraße 20/,1' M~rtenstraße l4/IV 
Am G1ookenbaoh ~~/1I 




Herrnstraße l3/I,~ r. 
Rosenheimerstr.7,0 
SOhwantha1erstr~16/E 
, tt. G. 
Ama1ienstr.41lII1 . 
. ..... "G .. >t1! 
Windenmaaherstr.4/1V 
Name Studium und Geburtsort Heimat Vorbildung Wohnung 
Winter Anton Forstw. H~ 
Winter Egon Med{> B,. 8eeQ Magaeburg Bayern Gewürzmüh1s,tr~ 10/1 Prot'"Sach ... · Hesstr" 23/0 
Winter EUgen Med~ HG 







Winter Ji'ri tz Med" 0., 
Winter Gerhard Rechte R~ 
Winter IVi lhelm Fors two B~ 
Saol1,sen 
Ba~ern JYinterhal ter Jrlll- Med., Ro 
gard 
Winterno!! Edmund Phil. 




















Wisintainer Lud-1.Oig . 
Wi slrot t .Aljred 
Wismüller Hans 


























Wtssmann Otto Med. Wissmeyer Andre- .. Tierh. 
R:) Hagen Wes t/alen 
Ho .A.l'tenbochum 11 
H. Altenboohwn 11 
Ro Posen' Bayern 
0.0 Wilburgstet... " 
ten 
TiJlis Sohweiz 
O. lIünchen Bayern 
Ho Braunsohwe i g Braunschw" 
Ho Münohen Bav,ern Ho Zolling , 













Jen Gelsenkir- Hessen-No 
ehen-Sohalke 
München Bayern 
H. Essen a/Rp Westfalen 
H. Regensburg Ba~ern 
O. Fr.eyung 
H. Freyung " R. Haus Eizwei- Rheinprov. 
ler 
Ro Duisburg 
O. Nürnberg " Bayern 
Gewürzmühlst r.. .20/1 Gabe1sbergerstr., 78//1' 
Wörths tr" 14/111 1 Pr~nzre.Qenten~ tr", 10/0 
Ka~~erplatz 5/11; r 
Res zdenzst r, 15/ IV 
LUisenstr" 47!IV Schell ~ngstro ,18/11 1 
Sohnorrs tr (I 210 
Pettenkoferstro 141IV 
GCfrress tri, 20/111 
Viktor s~,e;ll1s~r .. 
Max Weberplatz 1/111 
Rambergstrt; 5111 r , 
Gabelsle rgerstr,oJ741 11' 
Theresi81.stro 7111 
Rt-G. I Lindwurmstr" 145 11 
R"Gt1 Herzog Rudolfstro 7 
Schnorrstrasse 4/111 r 
GUnde1indenst~~ 411 ~KOlbergstr%O 13/0 Jose/spla 8 I 1 




Setdlstr" 9 111 
Triltstro 10~11 r 
ZA~~~f.tru l~/fl 'i 
Holzstro 34/11I Neureutherstra131III r 
as 
Witt Hellmuth Phil. Spandau 
-
Brandenbgo Kaiserstra 46/1 
Hannover Ruppreohtstro 5/1 r fitte Wilhelm Med~ 
Wittelsbach Adal- Phil. 
bert~ Prinz von 
Bayernl Dr.phil. fittelsbaeh Georg Theol., 
Prinz von . 
Bayern 
wtttelsbach Jose! Rhil. 
Clemens; Prinz 
von Bauern .. m. '1 Wittelsoaoh Lu~t- rn~ • 
poldJ Herzog in Bayern 
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, ~ 1 
Sohlass Biederstein 
Bans Saohsstr. 17/;/11 
Hans Saohsstr. 17/111 
Name Studium und Geburtsort Heim.at WohnUng 
Vorbildung 
Iri tthaus Frted- Staatsw~ H. ' Pfa/fendorf Rheinpro'O. Liebtgstr. 41/11 
rich 
Nü.lhe..tm a/ R. 11 Dachauerstr. 135 'I t thaus RudW .Med. . o. 
'i ttmann Ado Phil. H. Obe·rhaun - Bayern Briennerstr. 347I 
stAJdt 
llaxtmt.lianeum Wittmann Andreas Phil. H. Weiden " 
" ttnzann Eduard Tierho 00 Unterlauter " Trautenwol~stro 5/0 r' 
Ir! ttmann Jose! Phil. o. Regensburg n Hesstr. 51 11 " • Heideclrstr. 2/1, R.G. 
" ttmann JO~ lied. Ho Arzheim It Tli t tlllann Re Phil. H. Genf tf Galeriestr. 20; 11 
Louis 
Loristr. 5/0 . Wi ttwer Maz Phil. Ho Regensburg 11 
'i tzgall otto M.t/i.L. Ho Kron ach " 'urzerst r. 1%1.I1 1 
'i txmann Konrad Phil. H. Rudolstadt Thüringen Konradstr. 1 0 
Staatsw. -
'odarz Hans Medo Ro Ottmachau Schlesien Lt'ndwurmstr. ~OlIII 
Wodarz Willtbald lied. R. Ottmachau 11 ' Daiserstr" 451rV 
"ihr Eduard . Forstw/S Ro Augsburg Bav,ern , Klenze-s,tr<l 22' ~II r 
'Öhr Frttz Rechte H. München Ungerers tr. 20 11 
Staats1JJ. 
Kaulbaahstr. 11 % . Wöllel Karl Phil. Ho Bayreut(l. n 
Wölfel Maz Med. ll~ Renau n Gabelsberqerstrv 421IV 
Ylö"lJl Hermann Phil. H" Landshut " Rotkreusp atz 3 11 
'ältle Maz 'Forstw. O. Nürnberg " NymphenbUrseY1tr. 
'1811 
Woellrer Bett tria Phil. H •. Münohen n Land1.oehrstr. 17/1 
Wönclrhaus" Emil Jled. Re Hagen West/alen ,SchllLellerstr. 2371% 
W{}rle Lu,dw i~ Zahnh. Bq' Re ~ chenhall Ba~ern HergO~ Wllhelllstr.8 11 
Wörner Erns Phil., München ROSen tmerstj' 64 IV 
Woerner Margare- lied. R. ' Batlberg " Giselastr. 26 III te . 61t Wärner 'Martha Zahnh. R. SäCkin~en Baden Rinfl.setsstre 
. Wörpel Theodor Med. R • Rostoc Jleckle-nbg. Linawurmstr. 24711 
Scnwertn 
SChillerstr. 30/~ • Wörrle Oskar lied. O. Gün%kOfe~ 'ürt teirlbg. 
Tloescher Adol! Rechte H. Höchs t a'lJ,.- Ba 1I,e rn Aldringenstr. 12?§I 
Wöscher Hermine lied. O. Landau i Pf. .A1drtngenstr. 12 II · 
WOhl{art Franz Phil. H. GOggtngen n Jlauerlrz rCherst7.2S1 I r 
Wohl aupt Franz Reohte H. HorstdorJ Annal t Clemensstr. 4~ I 
Wohlhauptereuge~ Rechte H. Unterwiesen- Bayern Jlaxim-t 1 t an~lJ!4 
baoh 
Iförthstr. 12/1 Wohlmayer Franz Zahnh. H. Rosenheim " Wohn aeorfl. Tierh. B. Nailo Bayern Kazmaierstr. '12/Z r. 
Woi ta Hilaegard lied. R. L ck . BralJ,denbg. pettenlto!er"tr .. 22/11 
Wolber Fritz lied. H. ~sen Rhetnpro7). Baldestr.4,1 
Woll Alfred Phil" H. Fürth i/Bo Ba~ern SChell ings tr. .1rz1 +1 
WoI!. Eduard Staatsw. H. Fretsing HabSburger~ll 4 11 
Woll Ferfi i.nand Forstw. H. Augsbu:rg n Barerstr. 58 11 
Woll Georg Zahnh" -Arttd RUJIlänien f.ha1kirChnerstr.~23/1I 
Wolf Hans) Frhr. Phil. H. Gusswi t% Rheinproo. Slrellstr. 1/111 
von 
,örthstr. 12/11 1 Woll Herbe rt lled. O. Liegnitz Schlesien 
Wolf Bermann Med. Ho Aschersle- Ehe tnpr 01.). Parkstr. 15/111 
, ben 
folf Jrmtt Reohte R. Nürnberg Bayern Friedrichstr Q 3/r 
. Staa tS1JJe. 
Wolf Jul tus Rechte R. Wiesbaden Hessen Elisabethstr. 37/0 
WOlf Karl StaatSlD .. H. Bi schofs- Bayern Fürstenstr. 9/III r heim 
"Olf LUdw i (J , Tierh. H. Simbach 
" Westendstr. 95/111 r 
WOlf Peter Rechte Ho Neukirchen " Feil i tzschstr. 23/11 Staats1JJ. 
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Nante Studium und Geburtsort Heil1la t "'ohnung Vorbildung 
Wolf Ri ohard Rechte H. Fürth Bayern Weinstr. 14iIII Staatsw. 
wolfes Helm,uth Phil. HO. Hannover Brandenbg .. öttinaenst7~ 23/1 Tlo11! Albert" Dr. Med. H. NeUS}adt . Bayern Koohs7:r. 7. 0 
a H. . Wolfl Eberhard Rechte O. Pankow Thüringen Blütenstr. ~III Wolf! Eltsabeth Phil. ... Münohen" Bayern Barerstr. 37. 111 
'IIolf! Friedrioh Med ... R. Kreuznaoh R'tteinprov. Wendis tr. 8 IV Wol!1 Gerhard Phil. R,." Haag Bauern Sohluderstr. 41I~ Wo1!! Gretel ' Philo R. Frank;[lrt Baaen 81 i sabe ths tr,. 31111 
Wolll Hans Phil. 
G, M. Schuberstr. 8/0 . R. Scluoäbisch Württembg. 
Hall 
WOlf} Heinrioh Med. Ro r"remberg Brandenbg. Rotmundstr. 2/1 WOl1j} Herbert Pharm. H. reptow Baden 'Dreimühlenstr. 28/IV Wol 'J Herbert· Rech~e H. Linz D. -(jster-:- TürJrenstr. 35 
WOll! Joachim Med. H. reioh Landwehr$tr. 48/I1 Magdeburg Prov. Sac/v-
'Wolf! J0h:anna Phil. sen Barerstr. 35/111 H. München Bayern 
Marza 
Wolll Josef lied. H. Dortmund Westfalen Müllerstr. 52/11 fo111 ,Jul tus Rechtf; H. Neu-Ulm Bayern Jsabe11as,tr. 2871 
Staatsw~ 
WollJ Kurt Med. ' H. Me rseiJurg Prov.Saoh~ Ligsalzstr. 42/0 
Wolf! Ligzi Magdeburg sen LeoPoldstrl 77/IV Med" R. Hannover Wolf! Paul . Phi 1. R. Stuttgar"t . . Württembg. Jutastr. 7 r 
Wo111 Rudolf Med. R. Brüqgen Rheinprov. Erhardstr. 6/11. 
WOlf! Wal ter Rechte R. Kar srune Baden ~etesienstr. 84 
WOlffenstein Med. R. Dömi tz Meclrlenbg. TUmblingerstr~ l?/II r 
Brioh Sc l7JJJe r i n 
Wol/hard Herbert Phil .. H. Bisohoflin- Baden G4ndelindenstr. 2/r 
WOlfram Oskar Med. R. ~ gen Bayern Tattenbaohstr. ~III München 
Wollrum Heinrich Phil. H. HOf " Tattenbaohstr.;8 IV 
Wol!schmidt Kurt Phi 1'. H. ,Berlin Hamburg Galeriestr. 19 IV 
WOljsohn Günter Phil. R. Elberle1d ßheinpr:ov., . Bauerstr. 15 I 
Wol]sohn Hi lde Phil .. R. Königswalde H~ssenrN. SChleissnei,erstr. 119 111, 
'1olfsohn Kurt Phil. R. Landeshut Schlesien Daohauerstr. 42/111 GG. 
YlolJsohn Stefa- Me.d. 
-
Berlin Brandenbg. Arnullstr. 4 
nie Dr. Augustenstro 58/1 Woll Erwin Rechte o. Landau Bayern Staatsw" SChiJJwe iler Rheinprov" Am Kostthor 2/111 Wo~l Karl Rechte H. Staatsw; Blütenstr. 4/I1 r Wollersheim .An ... Tierh .. H. Lommer,,'m. " 
ton Ostpreussen Jsabellastr. 751IV Wollert Mag(ia ·StaatslO. R. Garnsee l'Io1pe Gerhard lied. H. Thorn Preussen Klenzestr. 64 II fol ter August Med. R. Müno8en Hessen Gauting: Unterbrun-nerstr. 14 Vill? Rest 
'lio1ter Ftanz lled. H. Gr.Winntg- Braunschw. Augustenstr. 14 ~I 
stedt PrinXregente~.1911 Ploltereck Heinz Phil. R. Gautzsch Sachsen 
'1101 terecfi Kurt Med. H .. Hannover Hannover Rum[ordstr. III 
Wo1 ters Gre te Med. R~ EQelsbach Rhei nprov. Rindermarlrt 8 I 
Wonhas Wunibald Rechte H. Kdngetried Bayern Jägerstr. 2l7III Staatsw. 
.A.bensberg n Mürlzstr. alIV 1 Ylopperer Chris .. Med. H. 
toPlJ Phil. R. Reii ohen be rg Tsohecho- KaulbclC"hs't r. 93/11 Ylotruba Dora slowakei 
Wrangl Georg von Staatsw. - Reool . Russland Tür lfens tr • 9111 
lIrede Josef Med~ , H. MÜn.ster "lw. Westfalen Arndtstr. 6 I r 
- 197 ... 
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Name Studium und Geburtsort Heimat 
Vorbildung 
W:.,.;hnung 
Staa tsw. H. Waldho! ffestja1en . Türkenstraße 511 'rede Jose! Frnr. 
rJon 




fluch er Hans 
lfülo;mt tz Kar 1 
Forstw. H. Elltngen 






Franz Josefstr. 7/l 





















Pasing 1 Arnul/str .. 8 
Herzog Hetnrioh~~~o R. Bösingen 
Wurmseer Leonhard Theo1~ H. 
W'Ürtz J~ Phi1.-
Würz Friedrioh Reohte H. Wtlhelm 
iiürzer Mat tn i a .. 
Wust Jose! 
Wüst Frtedrtch 









E1ber:jeld D. -Osterr. Jfürttembg. 
Kar1straße 34/11 
Teng$tr~Be 51LII 
Türlr~nstr .. 95/II 
München' Bayern Amal ienstr,. 93/11 
Rosenheim Maximtlianeum 
Westhetm Wiirttembg. IClrstatt$tr~26lI1 1. 
Rosenhetm Bayern Unteranger 2/11 
Kaiserslau=" Amal i enstr'lo 91/11 
tern 







Reohte H. Staatsw. . 
lUnderle Moritz Staatsw.H. 
WUndt Nora. /Jed. R~ 
Wunram Karl Zbhnh. H~ 
Wurm Hella Phil~ R 
Wurm Karl Phil. H-fUrztnger Stephan Med~ SR.: Wydler 'ol/gang Med. 











lied .. H. 
Reohte H. 
Zaocarta Anton Zahnh .. 
Zaocarta Peter Phtl~ -
Zaoharias=Lang= Phil. H. 
haus Ertoh . 
Zacharte~a Jwanka Meä -





staatsw" Zahnh. O. 
Med., H. PhiJ.. 
st aa t S1O. H. 
Phil.. R. 
Rosenheim Bayern Sonwzndstr. 11/1 
Münoh~n fI Liebigstr ... 10/1 
Zweibrücken!, prinzr~gentens&1r 11 
MUnOhen SChleißhetmerstr9,75!O 
Stuttgart 1Yürtt~mbg. pri~zregentenPf'!1'3{. 
Bremen Hanno~er Paul Heysestr~16/1 
GeiseTlhtJrtng Bayern Kaisers"traße 25ft!1 
Straßkirohen~, 'Solln~Buohhterlstr~2 
Nürnberg Senefelderstr~lOali 
Münohen So~weiz Georgenstr. lv410 




















Bayern Adalberstr. 82/1 
Jugoslo,'oi en Mt t te re rs tr • .:3/1 
. ~," " 8/0 r. 
Hamburg HOhenZ011ernstr
rr . . 114 1 BUlgarien Theresien8tr~13 111 
Bayern Mariannenpl • .L!I 
Baden Eisenmannstr.l/11l. 




Klarstraße 7/ IV 
Name Stur} i wn (,,:,nd Geburtsott He imat Wohnung Vorbi ,Zdung 
Zahn Hans Rechte Htit Halle als .. Prov"Sach- Ama1ienstr. 21/11 G"Gt Staatsw. sen Zahn Karl F,1-t,il .. 1I. 11mberg Ba~ern Retttiiorstr. 31/1, r Zahn Leonharrl Rechte li .. Markt Eimers- ' Dachauers tr. 25/11 r 
Zain Heinz 
Staatsw.) heim R.G. 
l.Iled. R. Wermelskir- Rheinprov. Schulstr. 27/I1 
ehen 
Zalewski Le6 Staatsl'l .. H .. Fu.Ida Pro7.)~Sach- Maximilianstr. 16/I, 
von sen 
Zander Hans Phil. R" Friedland lleolilenbg. SChellingstr. 1/1 Strel i tz 
Zanner Hugo Forstwo H.o Leimen Bayern Görresstr. 32?III Zap'pe Theodor ' lied. H .. Zeddenik Hannover Rindermarlft 8 111 
Za~tler Fried- Phil. O. Landshut Bayern .Arcisstr'- 5'1/III 
rich 
Zauber Emi1 Zahnh" H,. München • It T.neatinerstr. 51/II 
Zaubzer Kathari- Phil. R. Tirschen-
" 
HanS Sachs$tr. 167111 
na reuth 
Zaubzer LUdwig 't ht ... Ala D.-Öster- Grosshadern: Linden-.,eo e 
reich allee 12 
Zausi7/eer Josef Rechte H. München Bayern Klenzes tr. 5070 
Zeck elmut Rechte H. Stuttgart Würt.tembg. Jsabellqstr. ~II Zech Josef l!1ed. H. Oberdorf Ba~ern JO/7.annispl. 'lQ I 1 
Zehelein Georo ' Med. H. Prö1sdor/ Müllerstr. 50;111 
Zehendner Andre- Rech, te Htt Mitterteich n Schnorrstr" 4 I 
as Staatsw. Sohwin4str. S/ll Zehendner Sieg- Phii,. O. Grosswendern 11 
, friea 
Phil. O. München tI SChneCkenbu~qerstr. Zehrer Hans 17. V 
Zeidelhaclr Max Phi1. Ho Bayreüth " Adalbertstr. 6/111 Staatsw. 
.Albani str.. 4/ IV Zeileis Friedrich Med. H. Nürnberg rt 
Zei1er Ludwig Rechte R. Ger ls te tten r, Adalbertstr. 2'1/11 r Staatsw. Ske'11str .. 9 a/O ' , Ze i 1mann Hans Rechte H. Mitterteich " 
Zeis Karl Rechte l1. Rosenheim " Jnnere Ftenerstr"10/I11 
, Ze ise "Ludwi g Phi 1 .. H. Berl in \' Bro17,denbg. Cl emensstr .. 271 Zeiss Hans Phil. 'H. Straubing Bay~rn Kreittmaitstr. la/lI 
Zeiss BUdolJ Phil. H. Salz burg D~-Oster- Arcisstr. 36/111 
retch 
Zeitler F10rian Rechte H. Trudering Bayern' I Zeppe1instr. 13/II Staotsw. Barerstr. 56/11 Ze i tIer GeorQ' Med~ Re Augsburg 1: 
Zeit1er Paul'" Med. H. München " Bavariastr. 9 %,1 Zell Paul Rechte Re München " Ama1ienstr, 93 ~ Zell fiebert" Pni 1 .. 04 Koiserslau- It Zeppe1instr. 79 I 1 , 
tern 
Zel1er Eduard Theol. H. München t~ Pas i ng: Landsber~7.rs tr 
, IV 
Z(311er Georg Med. H .. Eichstätt n ,Frundsbergst~. 40/1.1 
Zeller OsliaT' Rechte H. München Baden Hafnerstr~ 5 0 ' 
Zel1er Jfi 1fr ied lied. H. Berl in BrandenlJg. Motitsalvatstr. S/Il 
Dr., 
Phil. Obernzell Bayern Ama1ienstr. 50/0 Zel1ner Heinrich H. 
Zel ter JoacJzim Rechte H. Neuhaus PoTllllle rn Franz Josejstr. 371I11 StaQisw. Bayern Klenzestr ... 32/11 r Zenetti Kar1 Med .. Ho LauinQen 
zen~erle Gebhard Merl .. H. Autenaor[ ifürttembg. Lindwurmstr. 141/1I I ~ 
Zen Hans Phil. ' R. Nürnberg Ba YJ rn H?.1 tensberger~Yi.211 11 
Zenner Käte Rechte R. Jtzehoe So eswig- FUrstenstr. 1 111 Holstein Baaderstr. 34/111 Zentner Robert Phil. R. Zi ttau Sachsen 
Zep! Jose1 Phil. H. Reutltngen Kürt tembg. Neuhauserstr. 4 ~., . 
Zeppenfeld Ri- Med .. H. Dachau Bayern SOluoantha1er7tr. chard 130,!' , 
... 199 r 









Zett1er AdolJ Rechte R. Staatsw. 
Zettler ~natz Pharm., R. 
, Zettler Theodor Staatsw" R. 
Zeuner Heinrich Phil. • 

















H. Kaise~autMn Bauern 







staatsw. H. Stettin 













Zwei,brücJrenstr .. 3~1 
zweibrüoJrenstr7_ 3/1 Georgenstr. 39' LI. 
Augustenstr. 9671' 




Pas ing: Ei ohard Wag-
nerstr., 16 
Ziegler Kosmas ~il. O. Zell b/Kuf-
stein 
n Karlstr .. 34 
Ziegler Kurt }Jed. R. Stuttgart 
Staatsw. 
Ziegler Budol! Phil. 
Ziegler falter Rechte 
Zieglmaier Johann Phil. 
Zieglwalner Karl Pharm. 
Ho Gäggingen 
H. Bingen 
H. München ' 
H. Feuch twan-




















Zillober Alots ~il. 
Zimbauer Jose! ' Btaatsw, 
Zimmer Elisabeth Phtl_ 
Zimmer~ Sieg/ried" lJed. 
ZimmererKarl Tierh .. 
" Z irlllTlermann Bruno Med. 
Zimmermann Eli- StaatslJJ. 
sabetn. 












Zimmermann Hubert Phil, 
Zimmermann 'Kurt Tierh. 
ztmmermann Maria ~ilc 
Zimmermann Ntko- Phil. 
. la~ 


















R. Ffj, tten" 
Elf Fürth i/Ba 







Ei. Essen ... /{üt-
tensohetd O. Dietenhetm, 
81& Marienburg 
R. Nürnberg 
E.. Forchhe ~m, 
H. Münohen 
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Barerstr. 75/11 ' 
ZweibrüoJrenstr .. 24/111 
Nördl.AU/f ahrt7sallee Q7. I Steinstr. 5917II Blücherstr_ 1 1 Corneltusstr. 11/7II1 SOhellingstr. 7145 0 Belgrads!r. 28 III 
Pasina: Grosshaderer-
v strasse 18 
SOhellingstr. 10271 
Amalienstr. 799/11 Eömerstr. 16 0 WittelsbaOherst~~ 17/1 
Ohlmü11~r$tr.~O,IV Ongererstr. 26,1 
Brzennerstr. ß67Il1 
Her~Q"Qs tr" 3/1 
U1richsplatz 1/1 r 
Franz Josefstr. '41/111 




Schellingstr" 29/11 r 
PerusQstr" 1/111 
Name StUdtum und Geburtsort Hetmat Wohnung Vorbtld:ung 
itmmermann Budoi! Phti. H' Kassel Bayern Clemensstr. 36/00 
" ,ltJt1ll6 rlRann ,. ai te r Reoh te Hf> Ingolstadt Hatmhauserstr.18' 1t • 
" 
':'mmerlllann ,tl= Staatsw. ", 1 Phtlo H. Pass au 
" 
Dretmühlenstr.14/ hel. 
' , 111' Block VI. 
ztuermann '11= Zahnh. Ho. lIünahen ~ru8astr.17II1 helm !' 
Etmmermann ,tily S'taatsTD. o~ Wtesbaden Württembg. Tengstraße 34/1 Ztnianeil Frttz lied R~ Ei'senach Thürtngen Jlatstrq,ße 21111 Ztn lal ter Phtl H Ansbaah Bayern Habsbu~er8tr. 1 • • zt nkl Johann Ph1l. ' lIünchen fliz'rttembg. Tal 42 [r: Si nss r Franz Forstw. H' Aulendor/ " RU11lf Orästr.471j61 Ztnser Georg Rechte n: Kötzttng Bayern N8~reuther8tr. ~/iI 
Zlnth ~enedt1rt Staa tS1D. U .. Jngenrted 
" 
Leopoldstr. 8111 Ztnth gnaz 8taatsw.H~ Jnfenrtea 
" 
Stei~raße ~IIl Eintl E uard Phi 1. O~ 'e den 
" 
Zwn.ptUJ traße 6 I I Ztppel "Ertch' lied. R~ tT!.0'k Danztg Ntlrolatstr.l IY Ztpperer, Eugen Sta,Q, tsw. H. r~tlasstng Bayern Kur!ürstenstr.4/1 ~ Phtl. ' Pündterplat~ a.fI Ztrksl Got~rted Reahte H. Elsen/eid 
" ZI rnbauer etn= Phtl. o. Obernzell 
" 
Lu,! sens traße 41/1 
rtch 
Ztstl Franz lied H' Stammham 
" 
St.Paulstraß, 4/11 Ztstl Ruaol! Reckte Hf! lIünchen 
" 
Ungererst1'.alII Zöhrlaut'F~ltn 1I,d. H- Paderborn WtJst!alen Baaderstraßs 19~III' • 
,Zölch B8rhh4~ Theol.' U' Strau,btng Bayern Lssstngstrtße 9;1 • Zo~lch LUdwtg Forstw. H' " 9I'r. II Z1D't~racken " Eöller Else Red N Tengstraße l5~lII Zöttl Hans . Phtl~ H~ JJü.nonen 
" 
~t:.tstraße 14 I Zollhoe/er Frted= Phtl. H: Tha1lrtrch= 
" 
smantnge rstr. 92/1E 
rleh dorf 
HOlbetnstr.l/O Zollh0'fer ,tl= , Phtl. H. KeTlfpten 
" . helm 
Zolltnger ~tred Jled ' R. Basel S-chwetz SChützenstr. 5 
Zollttseh Frled= Phli. München Bayern Promenadeplatz 3/ 
, , rtah ' III 
Zorn Frteq,rtch Phtl. O. Jd-ar O~de'nburg Augustenstr.10a71 
., 1.' 
Zorn· Rf chard Phl1 H. Jlem.mtngen Bayern" Trtstanstraße 470 'r. 
Zrno Da-otä Theol~ DUMO Jugoslaoten St. Annastraße 12 
Zubac lIartjan Theol. Grlje'Otct tI Rtngsetsstraße 8/111 Zucker Ra1ph . lied. R. Dresden SachSen 
Zuclrmayer Jose! lied. H. Ilühlhet11l. H~ssen Mathtldenstr.l1/IV 
- a.llatn 
Zübert Ju,sttn6 Phtl, Ottobeuren Bayer.n Brl!Aerstraße 9 
. . , _. 
ZUl1Zstetn Frttz Phtl. O. BaC1=Dürlrhetm 
" 
Frtedrichstr.15/III 
, ' 1. 
Zundel "al t8r Zahnh. H. Katsers1au= Bayern Kar1straße 54a/l 
Adam tern Ungererstr.2/II[ ZunKer Marttn Tterh. H. Franzburg POIIOnern 
ZUrborn Ernst Phtl~ Essen' Brandenbg. Alrademiestr. 7 
Zur Mühlen Fried= Phtl. R. Bernhards= Rhetnpro'O. Blütenstraße 10/IjI 
rtoh -hammer Tenqstraße 25/0 Zur Nedden Edu= Phil. H. Trter Rhetnproo. 
ard Trisr Lutsenstraße 50/[ Zur Nedden Otto Rechte H. Bayern 
ZuruKzoglou Sta= Jled. Stn.yrna Grieohen=:' E1tsenstraße 3 
7)r08 land Georgenstraßs 53/[[ Zutt Frteda Phtl. O. Bad en=Bad en Baden 
Zwar Johannes Jied. H. Teustn Pommern Walt erstraße 17 
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Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Zweo~stätter Jo- Phii .. H. Münohen Bayern RumJordstr" 30/111 
se! 
Phil. He Gentzstr,. I/III Zwehl Gustao Rom " 
von 
Kaiserstr .. 16/0 Zwehl Karol ins Phil. R. LudlOigsha- " 
von ~en Barerstre 48/III ZlOeh1 Thelrla Med. R. Münc en " 
von 
Neu turms tr. 611 Zweiger Heinrich Phil. Ho. Lindenwer- Baden der 
Zwetgler Alexan- Phil: Hf> Münohen Bayern Gunzenlehstro 12/0 
. der 
Zwengauer Augus t Fa r s tU) 'I 9r. Gerolwind " Neureutherstr.~4/I1 zwer~er Jako Zahnh. H. Bibur~ " T.nersienstr .. 6 11 r Zwic Heinrich Phi 10 H" Sohio 7J " Nordendstr#17y11l ZwioJinagl Max Reohte Ho . Bott a Jnn " Wilhe1mstr o 12 Il 1 Staatsw. 
Zwtnge'f!berger Hed. R. Hohenstein Saohsen Kapuzinerst-r .. 52/11 
Marzanne 
Zwinli Anton Rechte Ho Au Bayern Freiman Staatsw., 
Zwipf fli1helm Reohte Ro München " Tha1Jiirohnerstr.1l11 r Staatsw. 
..J!.aohtrag. 
Bandisoh Hedwig Med& R. He yde /trug Ostpreussen Pestalozgistr. 25/111 
Nachtrag zum Personalstand 
Winterhalbjahr 1914/15 mit Sommerho1bjahr 1921. 
Nachträglioh wurden immatrikuliert mit Rüc'kwirJiung auf 
das Halbjahr Name StUdium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
S. 1921 Aokermann Beinr. Phi1. O. Pfaffenberg Bayern Vermiss t 
s. 1921 Autenrieth Karl Reohte H. Ravensburg Württembg.Vermisst 
s. 1921 Baedeoker Johan- Phi1. O. B1anJienese Sohlesw.- Vermisst 
nes' Holstein .. 
s. 1921 Bangratz Luise Phil. H. La7~f.t. Bayern Hindenb~'l1str • 
47. · S. 1921 Bappert Hermann Rechte H. Zweibrüoken " Vermiss t S. 1921 Bassewitz Ruth Phil. O. ,Wüsten - " Seestr. 3 a l)on Ahorn 
s. 1921 Bauer Christian Forstw. Ho .Mi ttlDi t7 \ n Vermisst . s. 1921 Beok Stephan Med .. O. Fürth i B .. " Göthestr.46/1 S, 1921 Behrendt Leo Staatsw. H. Danzig Preussen TürJien7tr. 1921 Bell Franz O. A'ue iiE. 81 II 1 s. Zahnh. Saohsen ·Augustens,tr. 
14/1 
s. 1921 Bentele Heinrioh Phil. H. Graferts- BayeTn Vermisst 
s. 1921 Beust Friedrioh Rechte H. holen " E1isab~thstr. Dresden Frhr. von 10 I 
S. 1921 Binap/1 Hans Reohte H. Weiden " Vermisst 
S. 1921 Böhm J/c.rio . The01. .. Natland Jtalien St.Annastr.12 
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S .. 1921 
S.1f121 
. Vorb i Idung 
Boessl ,t11ibald Phi1. H. Jlünchen 'Bauern HOlzstr.l1/XII 
Brenner Christoph lleahte H. AUQsburg ." Vermisst. 
Brenn/leck Michael meo1. H~ Sulz1ela " Vermisst .. 
Bretschneider Kurt Rechte R. lfegeleben Prov.,Saoh-Hohenzoller/J.. ... 
Staatsw. sen str. 144/1V 
Bundle Gerhard Rechte R. Friedrichs- Bayern Vermisst 
hagen 
Cieplilf: The,Obald Staatsw. H. Beuthen SChlesien lJ.d .. Tannstr. 
20/11 Coenenberg Julius Med. H. Düsseldorl Rheinpro~. Vermisst 
Cohn Norbert Rechte H". Ballensteat An.nal t Vermisst 
D~r,st Kqr1 Rechte O. Neumarlrt Bayern Hil tetltJerg7
er-
Staatsw.· str. 35 I r 
Ecarius btto Med. H. Kaiserslau-" LeoPold1
str. 
tern 53 I 
Erlanger Lothar Med. H. Stockach Baden Vermisst 




Ft irr i Osman 
mer 
H. Perlin Brandenbg Ainmille/rstr. 
34 111 
Rechte H. Landsberg Bayer,n Vermisst 
StaatslO. - Konstantl- Türkei EIlJtras,~r. 
Phil. 
nopel 22111 
S.1921 Filsner Hans Jfed. O. Basel Bav,em Haydnstr.9/r 
S.1921 Finsterwalder Ant. Tneol. H. Kraiburg Vermisst 
S.1921 Fischer Albert Forstw. H. BruQger n Vermisst 
".1914/15 Fischer Franz Rechte H. Voraerbuch-" Gepr gen7
str. 
berg' 58 III 
S., 1921 Fischer Kaspar Phil. H. Amberg " HOhenstau!e",-
strasse 4/0 
p.1921 FIederbacher Her- Zahnh. - BOzen Jtalien Beurlaubt 




R. HannolJer Hannooer Be.urlaubt 
Lise 
8:..1921 Gatzweiler Ado1! 





, Bayern Vermisst 









































H. München Bayern Vermisst 








str. 17/ IV' 
O. Er!urt Pr01). SchlDanthalß.r-
Saahsen str. 30/111 
.e. ~~~~us B~~ern ~~~~l~~bt. 
H. Qpladen Rhe inprou. Beurlaubt 
H. Finsterwal- Ostpreus- Röme,~str. 
de sen 29/0 r 
, landstr t 11 11 
Phil. O. München Bayern Tegernseer;-
H~dmann fhure Phil. ~ Östersund Schwedeß Konradstr.12 
Herbst .Alots Rechte O. Baumboch Hessen-N. Vermisst 
.Herhudt lJon Roh- St'aatslO. B. Neisse BrandenbD-.Lui,~enstr. 
den Ricbard 3111 
Hirsch Albert Rechte H. Homburg Bayern Vermisst 
Hirsoh/eld Ale:c Med. H. 'IIulfen . AnJJalt Göthestr.42/r 
Hohenzo1lern Franz .Staatsw. H. Hei1igen- Hohenzol- Beurlaubt 
JoseJ~_ Pr inz '7)on. o. R~.q~ecli sah~~~w. - Vermi $8 t Janentz~y Helmut Phzl. HOlstein 
Jonas Hans Phtl. H. Saarbrücken Rheinprov Jn,. russ.Ge-
. lanQenschaft 
- Vandsber~ SChweden Lin~mstr. 
.' 3/111 [[alen Turc, Dr. Phil. 
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h' HQlbjahr Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
$.1921 Ka11lfl14rtr OsJrar Forstw. H. Re gens burg Bayern Zieblf!ödstr. 
12. 0 $.1921 Katzenstein Maz lied. H. Arnstadt ,Thüringen vermisst $.1921- Kitzel Kar1 Phil. 0" Mörchingen Rheinproo. Jn russ.Ge-
, S.1921 Köhn He'rbert Phil. Berltn ' fangenschaft R. Brandenbg. Beurlaubt S.1921 Korsehel Hans Rechte H. Fehrbe11in " Vermisst 1J.1brecht 
8.1921 Krach Harte Phil. ... Oberammer- Bayern Beurlaubt 
S.l921 Kra~$ Marie Lutse Phil. 
gau 
Luxemburg Theres ienstrJ. Luxemburg 
t'ürzburg 
78 ' 
S.1921 Kraus Riohdrd .Phil. H. Ba~ern Vermisst 
:5 .. 1921 KUbiersohky Heinz lied., H. München Karl Theo-dorstr. 12 3.1921 Küdde1smann Otto ' Phil. B. G7'Qsstots- Hannover Beurlaubt horn 
8.1921 Küppers Faul Zahnh. Ha vtersen Rhefnprov. Ma1senstr.45 
8.1921 Langhorst 'tlhelm Il~d. R. Eutin Bayern Vermisst 
S.1921 Lazarus Hans' . J/ed. R. Berl in Brandenbg. Vermisst $.1921 Leidig Faul Phil. H. Point Pa$S Ea~ern Beurlaubt 
3.1921 Leoprechting Hu- Med .. H. Neuött ing Beurlaubt bert Frhr. von 
Phil. o. Münohen " or1.eanJstr. 3.1921 LÖSCh Jose! . 45 a IV r $.i921 Lorenz Eewtn Phi1. R. Hannover, Hanno7)er Beurlaubt 
8.1921 Maier Alois Phi1. H. Wassing BaKe rn Vermisst S.1~21 Mau JOhannes P1l,i1. R. B1ekenaOr! Sc 1esw. Vermisst 
I Ho1stetn 
Tengstr .. 43/JIl $.1921 Maurer Ernst Jled. H. Münohen Bauern 8.1921 Ma~r Oskar Phi1. H. Reqensburg Vermisst 8.2921 Ma rhoJer Mario Phi1. Wi dshut D.-Öster- Beurlaubt 
reich Ba~er$tr. 77/1 S.1921 Meeh Otto Staatsw. O. Neuenbürg WUrttembg. S.1921 lJeiche1böok F,ranz Rechte He ,Nürnberg , Bayern Hi tensber-
Phi1. ~erstr.15III 
'.1920/21 Mitterer Leo . Phil. H. Nürnberg " n rus,s,.Ge!an ~ensC!.haft 3.1921 
. 
J!ünn OsJrar, Phil. o. Bamburg Hamburg ermzsst $.1921 Ni es AYfaUS t Phi1. H. Herborn Hessen-N. Vermisst S.'1921 Niest ans Staatsw. H. Jn.golstadt Ba~ern Vermisst S.1921 Nüsslein T.heodor Reohte H. Regensburg Jn Jranzös. 




8.1921 Osadzin Georg Rechte H. Forst Schlesien So he 1 1 ingstr. 
'.1918;'1$1 ' 44 Panzer Friedrich Rechte H. Hersbruclr Bayern rüPk!jnstr. Staa tSlIJ, 58 II 1 S.1921 P1esch Bernhard Med. H. Bauerwi tz Polen Vermisst 8.1921 Pütz A1{OnS Phi1. 
-
Bru,ch Luxemburg Beurlaubt 8.1921 RadI in~ y Josef ' Rechte 
-
Szatmar- Ungarn ' pasin~:Rie-Nem,ti mersa mi dstr. 
3.1921 Rauh Hermann Pöttmes 39 Med. H. Bayern Vermisst 8.1921 Rosen Ju1ius Zahnh. R. Gross-Tu- Pommern Stern~tr. 
ehen 211111 8 .. 1921 RUhemann Erns t Phii .. H. Ber1in ,.Brandenbg. Gale/testr. 16 III S.1921 RumPff Hein., Phil. O. Hannover 'tNi,7f,1t/Nu;".7.. BeurlaulJt 8.1921 8(001))0 Rudo1J Phii .. H. Jf'Ünchen Bayern '. Vermisst 
8 .. 1921 Scheihing Karl Phil. O. [fntertür]c- lfü,f'ttembg. Vermisst heim 8.1921 SchierghoJer Georg Phil. Traunstein Bayern v. d. Tnnstr. 
3 I 8.1921 Sohmidbauer Alois Phi1. H. Saalhaupt • Vermisst 
... 
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das Halbjahr Name Studi'um und Geburtsort l1etmat ,ohnung Vorbildung 
S.1[;21 Sehmidt Emi 1 Zahnh .. O. Münohen Bayern PreYSij~'lr. 
$.1~1 Schott Theodor Med .. He E$~ingett 
" Vermisst W.1 0 Sehubert Hans Forstw. Ha E[J~r rr Jn franzÖs.~ 
8.1921 . SehlDabe Elise Phil. .. ßttl1a Palen iangenSeha/t" eurlaubt $,,192J. SohJ.Dayer Paul Phil. H. Kemptefi Ba~ern Beurlaubt $.1921 Sehu;e~fJ..er Martin Tierh .. H. Vi lshe im Vermisst 
,-$.1921 Stedh~:r/ ferner Phil. R. Duisburg Westfalen Beurlaubt S~1921 Speise e04er Ri- Zahnh.· H. Falkenhorst Bayern Daohau: 
chard IJf. Sehleisshet-
m.erstr. 10 8..1.921 Stern Amalie Staatszo. o. Fulda llessen ... N. Beurlaubt f1921 Stolz Karl Th~ol. H. St..J1)gbert Ba~ern Vermisst 
.1921 Strauss Fanfi~ Phil. - },{unanen . Beurlaubt S.1921 Striegel Fri 2· Med. R .. Jtl(}fJlstadt " Ert enll.ers tr. 
Phtl. Burg-Grum--
36/111 r S.1921 Stumpf Gott/ried 
-
t; Berg,annstr. 
. aoh 6 111 S.1921 Tanzma ier Kar1 Phi1. H. Münohen ;1 Vermis.st S.1921 Thomann Wi1he1m Staatsw. H. Düsseldorf Rheinprov. Vermisst S;1921 Trettin Alfred Re oJi te Re Karvin Pommern Vermisst 
8 •. 1921 Uliozka Stephanie StaätsW. Ra Skrzisohow Soh1esien Beurlaubt 8.1921 Weber Wollgang Phil. He Leipzi{l Ba~ern Ohrfls.tr. 13/ IV 
8.1921 lfeiehenberger Tierh, H. Petersaorf Send1 i~qers tr. Karl i 13 11 
$.1921 fleilhart Karl . Med. H. Külsheim Baden Vermisst 
$.1921 Weissenberger An- Forstw. H. Rohr Bayern Vermisst 
ton 
8.1921 WeissenJrlee Arnold Rechte R. stuttgJrt iYürttembg. .Augustenstr. 
37 
$.1921 Wendt Adolf Zahnh. - Schwerin Meolt,lenbg': Bür1tleYlstr. Sehwerin 5 11 
S.1921 Westner Michael Phil. H. GeUmersheim Ba~ern Vermisst 
S.1921 lfilhe1m JOhann Rechte H. Stadtamhof Vermisst 
S.19~1 Will Jose! Rechte Hf, Nurn '! Vermisst Staatsw. 
" 
r~rl1lisst 8.1921 Wörner Got~rted Med. H. Neuburg 
8.1921 Woltereok einx Phi1. R. Gautzsoh Sachsen Georq~,~tr • 
S.lg21 Ze1ler Karl Med1l H. SOlwJe infurt Bayern Vermisst $.'1921 Ziegenbein Hein- lled. o. A1zey Hessen Lind,urmstr. 
. rieh 14 111 
9.1921 Zöllner Franz Medf H. Wien Lippe- .Thea t iners tr. Detmo1d 24 
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, i n t ~ r 11. a 1 11 J a h r :[. ~ ~2 1 / 2 2. 
. ' I , 
. I 
"* tlb€!-7"8 ~~nf., ~?J~r ~ "i~ ~a!J.L.E.~!. .. §.!J:!1.J ~ r~!1.di!~_ 
i"L W"i r:tt ,e r!}f!.~bJ aar, 19f1l $~. , .. 
1 
, I .......... 
'1'4 5 
.Nicrd=: Sohin :'Jngehtirige 
" ~bayer. m iChS=: ::der twn, ' Aus:;:: 
Ba,yertt ~Relchs= d6,utS'ile !p8Utsa, h1and Summer, .. d ' 
,ange= 'i(lbgetrenn-=: f4an er 
.' jhörige (1, u.R) ,:tsn Gebiet~ :3 u.4 
FalEliJ. täten 
The-olog l'sehe 'Fak(l,l tät 
Jurist' lache Fakul tät, , 
Si aat $7JJ frt 3Chalt1. Jitzltu1:tät:. 
Nat i'onalökonomen ... 
For3t1eute ... ' 
Med iz iiJJsche Fa1rJ.il tät: 
, Mediziner 
Stud.a.Zahnheil1f:unde. 
TiJerärztl. iahe FaktJ,ltät 
Phi-loa~Oph l-sche Fa1rul,tät 








































9 1882 49 
3 858 87 
1 303 10 
11 2186 147 
1 S'?8 l~ • 208 
10 1912 93 
1 809 '47 
1 114 • 


















nicht t11J1JlatriJrul i ert e Hörer •..•..........••...........•. 958 
niaht immat riltu,l i ert e Hörerinnen. .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 ", 
• • d '11 t . '111 t ' • • 4 
Jnlgesamt: 10202 
Unter den 9~ immatrt1ru1 ferten studi'erenden ".ind 1011 Frauen und 
zwar in der 
:L Jl . 2 3' 4 5 .6 7· 
., , 
,iNt aht:: Sohtn ~nge.hörige . 
':bay'er 0 Retoh:J:= der vOn Aus.;::: . Jm 
Fakultäten . Bayern iteilhs:::: de.ut:::: [)Jutidlland SUmme 
!ang6;;::; ,sahe abgfJt"renn::= länder Ganzen 




theblo.gfsohen Fakul.tät ' • 1 1 0 1 . 1 jurist lschen Fakultät , 11 29 40 
· 
40 4 44 
st aat sw i rt so haft 1. FakUltät: : 
~attonalökonomen 28 52 80 2 82 3 85 
mßdtz~n~s~nen.Faku+tät: &3 202 285 2 287 34 321 ' U8dzzzns""'tudzerende 
studod.Zahnheil1runde 9' 28 37 
· 
' 37 11 48 
philosophisChen Fakultät 
184 220 404 :3 407 2.;3. 430 I. sektion . 
II.Sektion 39 27 66 1 67 tS 73 
Pharmazeut e,n 1 8 9 • 9 • ' §' 
. , 
'" . 
Jnsgesamt: 855 567 I 922 8 930 81 1011 
vortrag 
....... b JE w."-
86'! I.bsch1uss des 
am.tlichen verzeiäh.;:;; 




4989, 4363 9352 
Sohin Bestand q.es ! 
SOmJlt6rhal b -jahre:s' i 
1921," ./ . 5051 4415 9486 I' 
Hieuon sind abge= gang sn ___ . _. .....;.,t-l_l_02_
t 
2104 3206 
Es sind. demnach 
geblieben 
Für das 1 au/ende 
Bal'bjahr lind 







länder Ga'iU efl 
f{3$1 268; 9659 
41 9507 9786 
16 88 331:0 
25 6285 
12 2292 237 2529 
-"-=r_-"--+---~--~"--f-o---t--.. _. _l .......... --..j---f-----+----
Sodass in diese.m 
'Halbjahr eiYfge~ 
sohriebe,n slnd 
Dauon gelten als 
beurlaubt 
4560 3980 8540 8577 428 9005 
21 
--
'link· nlf.ö leu. - -
1f{nterLllnb Sf4a,bw#"t ~.~ ~ ~ fhi!os.,. Ph:iJo.s'. 1m ~rt(ioh'" 4:"] 4:~ ,E, ~ ;.. ~ ~ P~ktJ.t;.tt .Fod('ur~t ~ ~. F~kuLt.tflt tu ~,~ ~ ;:s ~ 
-.r Q./ ~ ~~ "" ®uuazrv ~ '1! ~ '" ~~ ~ >-> Jj Ji. ~.~~ r 
-e ~ ... !... '';> ~ 0 ..... ~~ .~ <» ~ . 
...d ~ ~~ ~ -~ ~ 1·'t Sektion Sektion. ~ ~ ~ ;:3 ]"'ä E-I ;3~ ~~ ~ ~E!=t ~ ffi. J.a~ufsc9tS~:tcq.:. ~~ 
I. ßa)er11l .. 
OberhQt,yerrv : '11 3/11 .tl'l ..ES: Iflf~ 3"j f-J' 63,f ~/I'tJ ~~ ;tl,JI.f ,,,,~:;,- --' 
, Jr,ieJerba:~J'rn,; S' t!"(l Jl 4't! n 
.41 . 6/; .2p t J1b -ItJ 
-. 
PfaL'Z! : ,fl 4Ul/ Jtf 1ft' GJ Jr ,,/6 ttJ "Il r lf{)p , '.e .• 
. Oberffal1l -u.lleJ e ns bwt'J : ,r lJ jl lc 6'1 "'/'j- t ?t ~ 6 .J..o! 
Ober!rctrtken. : /} Jtj .l4' J/! ,t.r r .r ,,-;/ J/ .t jllJ 
~ite rrot-rd~en: .t l.r 11 ~q b.r t ... /~ !'J Jl . JJf 
'" Urt;l;erftltnke'l1 u.. A!cketfftrtbJ': • ~tf ./.1 rZ/' , .I} J 1'~ , , .4 ~.) ..-1 A& 
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